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mmo resultado de la entrevista ce-
. . oria aver por la mañana con el 
S t i o de Sanidad, por el Direc-
r ri,, Subsistencias, este íunciona-
ho dirigido la, siguiente comuni-
cación al Secretario de Obras Públi-
a!Se&or: Tengo el honor de comu-
.irar a usted que usando de las fa-
Stodes Que mo confiere la Ley de 
iistencias, y por lo que de ma-
; a expresa determinan los artículos 
TT y III del reglamento dictado para 
!i cumplimiento de la citada Ley, he 
Louesto con esta fecha ocupar tem-
¡cralmente en IÜA antiguos terrenos 
de Villanueva, el espacio ocupado 
.or ios talleres <íe reparación de ci-
lindros, desde el edificio de mampos-
tcría situado hasta la calle de Indus-
tria, frente a la fábrica de tabacos 
oe Tomás Gutiérrez, hasta pocos me-
tros después de la calle de Barcelo-
na, comprendiendo la pagaduría de 
Obras Públicas y el despacho del se-
ñor Duque de Estrada, con los terre-
ÜOS o solares anexos, en la cantidad 
que fije el señor Jefe Local de Sani-
dad, y para el fin de dedicar tales 
espacios 7 edificios expresados como 
cualquier otro sitio, dentro de los 
terrenos de Villanueva que indique 
la citada autoridad, para ser aprove-
ckdos como mercado provisional de 
sbastos. 
En su consecuencia, ruego a usted 
se sirva ordenar que por el personal 
a sus órdenes se desalojen las má-
quinas y efectos habidos en los ta-
lleres de reparación de cilindros, y se 
coopere del mejor modo a los traba-
jos ipreparatorios necesarios que rea-
liza la Secretaría de Sanidad, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por 
decerto presidencial en todo lo rela-
tivo a la clausura, del Mercado de 
Tacón." 
Le esta comunicación ha sido en-
viada una copia al señor Secretario 




En contestación al escrito que hace 
unos días presentaron al Director de 
Subsistencias los mesilleros del Mer-
cado de Tacón, dicho funcionario les 
ha enviado la comunicación siguien-
te: 
"Habana, Junio 18 de 1918—Seño-
res Ignacio Montalvo, Daniel de la 
Fe, Emilio Cruañas, José Vega Bas-
cunte, Raúl Mediavilla, Juan Tejera, 
Domingo Montes de Oca y Joaquín 
Diego. Mesilleros del Mercado de Ta-
cón . Señores: 
"En contestación al escrito eleva-
do por ustedes a esta Dirección en so-
Icitud de otras soluciones que eviten 
la clausura del Mercado de Tacón, 
debo expresarles que estudiado el 
problema planteado en todos sus as-
pectos, he llegado a la conclusión de 
que no procede la adopción de ningu-
(Pasa a la NUEVE.) 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO * 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
M e r c a d o p r o v i s i o n a l d e a b a s t o s 
e n l o s t e r r e n o s d e V i l l a n u e v a 
19.823 «aco$ de harina para Pinar del Río, Habana, Matanzas y 
Camagítey-—Ya vienen 45.000 más. — 121.000 serán los 
llegados en junio actual al finalizar el mes. Otras no-
ticias. 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n ' f i ^ i l í t a r 
G R A M A 
EN El. CONGRESO 
IMPORTANTE SESION Z 
MADRID, 18, 
En la sesión del Congreso interpeló al 
Gobierno el sefior Maciá, acerca de la 
«portación y precio de venta del aceitê  
El orador censuró gne se baya pro-
libido la exportación de aceite y qiie se 
'aya hecho excepción con algunas casas 
«DÍ exportan dicho producto a América, 
Ritiendo con ello loa Intereses de otros 
Mmerclantes qu« desean exportar a Ita-
lia e Inglaterra. 
El Comisario de Alimentos, señor Ven-
toa, le contestó. Dijo que es Imposible 
•tecretar la libre exportación de aceite 
Porque se hace necesario Impedir que ese 
Productos españoles establecen la compe-
oe una vez clasificado lo envías a Amé-
"ca. dándose con ello el caso de que con 
Productos españoles establecen a corape-
teilcia a esos mismos productos españoles. 
Afiadió que las excepciones hechas a 
«Tor de la exportación a América obe-
««n al deseo de conquistar los raerca-
08 americanos y establecer corrientes 
e riqueza entre América y España. 
« refirió después el señor Ventosa a 
g lllfonne del Cónsul de España en 
nif1108 •A'ires' en el <lu,e 80 pone de ma-
esto la necesidad de que España no 
O a J03 mercados de Américâ  
^ sefior Vizconde de Eza presentó una 
Apelación sobre cuestiones agrarias, 
jo que el Gobierno debe ampararse 
' suministro de trigo y del aumento de 
•2 Producción̂  
n̂ninó manifestando que un Gobier-
lotCOmo «1 actual no debe perjudicar a 
intereses de la agricultura, 
êfior Matezanz afirmó que la agrl-
espafiola avanza progresiva-
Sraciaa al esfuerzo de los agrlcul 
El 
cultura 
'ores i-^ ' ja qTie ei Gobierno nada hizo pa-jstimTrtaj. la produccl6n̂  
oC. rote3e—dijo—la Industria; pero se 
JJ3- de la agricultura*. 
^ sefior Ventosa declaró que hasta que 
c0ns*5"!U1 nivelado las necesidades del 
t r i j , . ^ producción se importará 
¿0 la Argentina, 
fi'Jaa11̂ !846 Clu,e hasta" ahora van adq-ul-
tino .11111 toneladas de trigo argen-
?ado <3Íj0 qUe el Comisariato está obli-
Hores* respetar las disposiciones ante-
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, la 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se acordó relevar del servicio mili-
tar a los reclutas que trabajen en las 
minas de carbón. 
Obedecej el acuerdo a la necesidad de 
intensificar la producción carbonífera. 
El Consejo estudió la angustiosa situa-
ción en que se encuentran los niños asi-
lados en la Inclusa y se acordó tomar 
medidas con arreglo a las Indicaciones do 
los médicos. 
DIVISION ENTRE IOS REGIO NA MS-
TAS GAIXEGOS X CATAIANES 
CORUJA, 18, 
Se ha producido una división entre loa 
reglonalistas gallegos y catalanes. 
Los primeros se muestran disgus'tados 
por los procedimientos políticos del se-
ñor Cambó. 
El director del periódico "El Noroes-
te", propiedad de la Miga, ha destituido 
a todos los redactores y empleados de ta-
lleres. 
Esto dló lugar a una hwelga de so-
lidaridad. 
PROSPERIDAD EN ARAGON 
ZARAGOZA, 18. 
La situación financiera de esta pro-
vincia es muy próspera. 
Se llevan Invertidos en Sociedades Anó-
nimas, Bancos y Cajas de Ahorros, tres-
cientos cincuenta millones de pesetas, 
que hasta ahora han producido veinti-
siete millones, en calidad de intereseŝ  
Todas las reservas aumentan gradual-
mente. 
Aragón se encuentra en inmejorables 
condiciones para acometer el engrandeci-
miento de las industrias regionales. 
El comercio se desarrollen también en 
gran escala. 
Actualmente existen en la reglón ara-
gonesa 350 mil hectáreas de terreno cul-
tivadas. La producción de remolacha en 
al año 1917 ascendió a 55 millones. 
El desarrollo le los trabajos hidráulicos 
que se han emprendido darán un enorme 
impulso a la agricultura. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 18, 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 17.00. 
Los francos a 62.50. 
tasados d e e s p i o n a j e f u e r o n d e t e -
n i d o s d o s i n d i v i d u o s 
i ^ que euna:s noches, una la? extra-
fíor ^ Teía en el lugar conocido 
\ \ ia ^Ulitilla, en la Chorrera, 11a-
W mZr^01611 del vigilante número 
rci6n d̂1" Brito' te la novena es-
'̂ ado ¿ ̂ •POllcía, p0r lo <lue' sosPe-
" ;oimai por allí ocurria ale0 
ieuto H ?USO el heclxo en conoci-
da ^ c^tán Miguel A Duque 
con,;,;,*6 ordenó al vigilante y a 
^ aPostrSfro Ma-nuel Rodríguez, que 
lo „ 611 dÍCh0 1Uear V3-™ Vi-
í̂ cias d (>(;urríaJ a cuyo efecto los 
hahu refarencia se situaron en 
.̂ ste ŝ 1011 ¿e madera que allí 
h/̂ u -r̂ l̂ n̂ endo poco después al 
1)33 de o K6cldeTman, con varios 
ûba y Méjico, con anota-
klllo611 135 costas y una linterna de 
los momentos en que Nedder-
man era arrestado, loa vigilantes vie-
ron correr al ciudadano español Ma-
nuel Arranz Muriel, por lo que tam-
bién lo detuvieron, ocupándosele un 
retrato del Kaiser. 
jos detenidos fueron llevados a la 
«na estación de policía, donde se 
levantó acta. 
Nedderman era sepundo oficial del 
vapor alemán Constancia, que s© en-
contraba en Cienfuepos y fué incau-
tado por el gobierno de"Cuba al de-
clarársele la guerra al imperio teutón. 
Toda la oficialidad de este buque ha-
bía sido internada, menos Nedderman 
que vino para la Habana. 
Los detenidos fueron registrados 
más tarde por el Subinspector de la 
Secreta, señor Angel Corujedo, y des-
pués remitidos al vivac a la dispo-
sición del señor Secretario de Gobfcr-
nación. 
NUEVA YORK, Junio 18. 
LAS tenazas austríacas no se están cerrando sobro Italia con la pre-cisión del mes de Octubre pasado, cuando obligaron a los ejércitos ita-lianos del general Cadorna a retro-ceder de los Alpes Julianos hasta el río Piave y desde las regiones mon-tañosas del Norte casi hasta las lla-nuras de Venecia 
La quijada superior en los Alpes venecianos se halla instalada bajo la resistencia de las fuerzas Inglesas, fransesas e italianas, y la de abajo parece que está, falta de la fuerza ne-cesaria para atravesar el río Piave y empujar hacía atrás a las tropas ita-
En los Alpes los austríacos no han podido avanzar sus líneas desde su. ataque inicial de la semana pasada. En todas partes desde el sector de la meseta de Asiago hacia el Este y has-ta el río Piave, todos sus ataques han sido rechazados rápidamente por las fuerzas aliadas, que, a su vez, han efectuado contraataques y recuperado el terreno perdido, causando bajas nu-merosas al enemigo y haciendo gran número de prisioneros. A lo largo del río Piave, desde los pasos montañosos por donde el to-rrente se dirige hacia el -Sur en su carrera hacia el Mar Adriático, re-ñidísimos combates se están librando, especialmente en la meseta de Mon-tello, en la región del famoso Zen-zon, y más hacia el Sur desde Eos-salta hasta el terreno montañoso al-rededor de Capo Sile, unas veinte mi-llas al Este de Venecia. El Ministerio de la Guerr Italia-no anuncia que el enemigo, en todas partes, es contenido a lo largo del Piave. En el sector crítico de la meseta de Montello, que obstruye el camino desde el Nordeste hasta las llanuras venecianas, los italianos han fortifi-cado sus posiciones en el borde Nor-te de la meseta y rechazado dos ata-ques enemigos Igualmente al Sur, cerca de Maseserada y Candelu los austríacos han sido frustrados en sus esfluerzos para cruzar nuevamente el rio Piave, y han sufrido bajas nume-rosas. 
De Viena llegan noticias varias. No conceden a los aliados ninguna ganancia de terreno en la región mon-tañosa y dicen que todos sus ataques han sido rechazados. Respecto a los combates a lo largo del Piave, dice que los austríacos han ganado terreno en numerosos puntos, y que la batalla sigue el cur-so que se propuso. Preténdese que han sido cnsolidadas las ganajicias de la meseta de Montello y que se ,>L progresado por el ala derecha men-díqnal, que se extiende desde Fos-salta hasta Mestra. Kl Ministerio de la Guerra aus-tríaco dice qufc el número de prisio-neros hechos ha aumentado hasta 30.000, y que se han ocupado lanza-dores de minas, ametralladoras y otro material de guerra Los prisioneros hechos por los italianos el lunes en un punto han ascendido a 1.050, lo cual eleva el total hecho por ellos y los aliados a 5.000. Noticias extraoficiales dicen que los austríacos han tendido puentes al través del Piave a lo largo de un fren-te de unas 14 millas y media, enere el Zenzon y el puente ferroviario de Conegliano, pero que los italianos están dando fuerte batalla al enemigo en todos los puntos, y tienen los pon-tones sometidos a su nutrido fuego. •Las operaciones de la infantería en el frente de batalla de Francia si-guen virtualmente paralizadas, pero los cañones aliados y alemanes con-tinúan tronando en varios sectores y no es improbable que los combates en grande escala se reanuden en bre-ve. A lo largo del Ancre, al Sur de Albert y Oeste de Serré los in-gleses y alemanes están empeñados en potentes duelos de artillería, y se advierte bastante animación a lo lar-go de los sectores franceses cerca de Mont Didier y entre Mont Didier y el AIsne, continuando los franceses día tras día recuperando el terreno que perdieron en la reciente ofensiva alemana al Sur del Aisne, y haciendo prisioneros. 
Vanas tentativas de los alemanes para penetrar en las líneas america-nas del sector del Marne han sido des-pedazados por el fuego de las ame-tralladoras americanas 
L ó p e z d e l V a l l e , a c a d é m i c o 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable d© la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Soma, Junio 18. 
El parte oficial de hoy, dice asi: 
"La violencia de la batalla ha dls-
rainuído algo a lo largo del frente 
montañoso; pero ha aumentado a 1° 
largo del río Piave, 
"El tercer ejército SOSÍUTO los faer 
tes ataques del enemigo ayer. Frente 
de Maserada y en Cabdeln (en el río 
Piave) los nneros ataques lanzados 
para establecer nuevas aberturas en 
la margen derecha del río, fueron re-
chazados. 
"La lucha ha continnado sin cesar 
desde Fossalta hasta Capo Sile. 
"En el borde septentrional del Mcn 
tello hemos reforzado nuestra ocupa, 
ción en el río, hasta Casaserena. 
"Durante la tarde el enemigo lan-
zó dos ataques desde el saliente No-
reste de la montaña. El primer© fué 
contenido hacia el Este de una línea 
hl Noreste de Giavera. El segundo 
fué contenido al Sur del Ferrocarril 
Scauro-San Andrea". 
"En la región de Grappa rechaza-
mos los ataques enemigos y realiza-
mos con éxitos varias incursiones, 
haciendo unos cien prisioneros. 
"Al final del valle de Brebta y al 
Este del valle de Frenzela rechaza-
mos los ataques del enemigo. 
"En la margen Oriental de la me-
seta de Asiago nuestras tropas recon-
quistaron a Bazea Pizzo y las colinas 
al Sudeste de Sasso, haciéndoles unos 
300 prisioneros al enemigo. 
"Nuestros destacamentos y contin-
gentes franceses en un fuerte ataque 
ganaron terreno en la estribaclíón 
de Costalunga, haciendo algunos pri. 
sloneros. 
"Formidables ataques enemigos al-
ternaron con nuestros contra ata-
ques. Al principio vigorosos avances 
fueron aplastados por nuestra resis-
tencia o deshechos por nuestras ac-
ciones contra ofensivas. La batalla 
se suspendió por la noche. 
"Nuestros valientes soldados esta-
ban sumamente cansados, pero el ene 
migo no logró aumentar la profundi-
dad de su acometida en la faja do 
terreno donde está librando la bata-
lla hace cuatro días. 
"Mñ quinientos cincuenta prlsTo-
neros quedaron en nuestro poder. 
"Nuestros Incansables aviadores 
continuaron tomando parte en la ba-
talla a pesar de las fuertes lluvias. 
"Numerosos prisioneros fueron he-
chos por los ingleses". 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable d© la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PAETE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Junio 18. 
El parte trances publicado asta no-
che, dice lo siguiente: 
*̂ La acción de la artillería fué 
bastante activa al Noroeste de Mont-
didier y en varios puntos entre Mont-
didier y el Aisne. Esta mañana efec-
tuamos un ataque local al Sur de Val 
sery, que nos permitió mé-Orar nues-
tras posiciones; hicimos unos cien 
prisioneros y cojimos algunas ame-
tralladoras. Un raid alemán fué re-
chazado en la región de Avocourt; 
el enemigo dejó muertos y heridos 
sobre el terreno. Hicimos prisione-
ros. 
"Durante los últimos cinco días 32 
máquinas enemigas fueron derribadas 
o puestas fuera de acción. Cuatro 
aeroplanos alemanes fueron destruí-
dos por cañones anti-aéreos y treí» 
globos cautivos fueron incendiados. 
Durante el mismo período 22 toueia. 
das de proyectiles fueron lanzadas 
día y noche sobre las estacioneá de 
Soissons, Roye, Nesle y Chaulnes» 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 18. 
El parte oficial británico publica-
do esta tarde, dice así: 
"Efectuamos anoche un brillante 
raid al Norte de Leus. Esta mañana 
las tropas brifcániteas atacaron las 
trincheras enemigas al Sur de Ha-
lluch, haciendo algunos prisioneros 
después de sangrienta lucha. En el 
resto del frente no hay nada que in-
formar fuera de la actividad de la 
artillería por ambas pactes". 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano sobre «1 
Marne, Junio 18, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Varias patrullas alemanas intenta-
ron anoche aproximarse a las líneas 
americanas en el sector del Marne, 
fueron destrozadas por la certera i 
puntería de las ametralladoras ame-
ricanas. Una patrulla alemana fué ca-
si pulverizada. 
Dos alemanes prisioneros, quienes, 
después de escapar de un campamen-
to de detención situado a cien millas 
a retaguardia del frente americano, 
tace seis días, han estado vagando 
por bosques y matorrales y cruzan, 
do ríos a nado por la noche, fueron 
capturados anoche dentro de lag lí-
neas americanas. Estos prisioneros 
dijeron que habían estado con rela-
tiva tranquilidad hasta aproximarse 
al territorio americano donde la si-
tuación se les hizo tan difífcil que 
no pudieron cruzar a las líneas ale-
manas. 
Por J. M. MORALES. 
La Academia de Ciencias de la Ha-
bana es un organismo cultural que 
goza de los más grandes prestigios, 
no solo entre nosotros, sino en todo 
el mundo civilizado. 
Sus miembros, por lógica, conise-
cuemoia, han de ser los hombres de 
mayor ilustración,, los más estudiosos, 
los más sabios, si es posible, dado el 
progreso de la Humanidad, la exis-
tencia de sabios. 
De ahí que, cuantos de algún modo 
han llegado a perfeccionarse en las 
materias a que se dedicaron, tengan 
por ideal formar parte do ese orga-
nismo, donde habrían de completar 
sus conocimientos, y desde el cual, 
con el auxilio de sus compañeros,, les 
será más fácil, más posible, difundir 
su ciencia por sobre la tierra. 
Pertenecer a la Academia de Cien-
cias es pues el mayor honor, el más 
grande galardón a que puede aspirar 
todo cubano dedicado a los estudios. 
Y tal honor es aún mayor, si el in-
greso en ella surge, no por gestiones 
del interesado, sino por iniciativa de 
ios que ya forman parte de la insti-
tución. 
Esto, a mi ver, es la más perfecta 
demostración de los méritos de un 
profesional, cuya cooperación en las 
labores de la Academia parece ic)omo 
que se hace necesaria. 
Y si de esta manera han de pensar 
los científicos, los que como yo no 
saben de más ciencia que de la del 
vivir que no proporciona las satisfac-
ciones de las otras, en que sus inves- i 
tigadores experimentan inefable delei-
te al desentrañar el misterio tras el 
cual se afanaron, sino que solo per-
mite exclamar ";¡ Eureka!'' leñando 
nos ha llenado el corazón de dolores 
y el alma de desengaños; los que co-
mo yo, repito, vemos en la Academia 
de Ciencias algo intangible hasta pa-
ra nuestra mirada, hemos de imaginar 
el ingreso como miembro de ella, tal 
cual si fuera algo que obligo a ver-
nos aún más pequeños de lo que real-
mente somos... 
Por eso al saber que un amigo bon-
dadoso, a quien quiero mucho, iba a 
pronunciar su discurso de recepción 
en ella, me llené de regocijo, y fui a 
oirlo, para poder luego darle mi feli-
citación. 
(Pasa a la SIETE.) 
I O S S U B M A R I N O S C U B A N O S 
Tal como era de esperarse, el pro- | los trabajos de propagandas, encami-
yecto de "Bohemia", de que cada pro-
vincia, por suscripción popular dona 
al Estado Cubano un submarino, si-
gue por vía del más franco éxito. El 
país todo se apresta a responder al 
llamamiento que se ha hecho a su pa 
nados a la formación de organismos 
provinciales. El amor a la patria, por 
parte de los concmrrentes, una vez 
más se pondrá de relieve cu junta 
tan trascendental y en la que ya to-
mará forma lo que hasta hoy ha sido 
triotismo, siendo buena prueba de!un simple proyecto, llevado ahora a 
ello la constiu.clón del Comité Ejecu-i la realización, gracias a la energía y 
tivo, el cual ha sido integrado por las | tesón desplegado por nuestro compa-
siguientes personalidades, las que se \ ñero, 
han apresurado a aceptar las desig 
PARTE AUSTRIACO 
Viena, vía Londres, Junio 18. 
El número de prisioneros hechos . 
por los austro-húngaros en su nue. NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
va ofensiva en el frente septentrio-
nal italiano, ha aumentado a 30.000. 
El número de cañones capturados as 
ciende a 120. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra austro-hún 
garó, dice así: 
"El enemigo reanudó sus inútiles 
ataques contra nuestras nuevas po-
siciones en ambos lados del río Bren-
ta. 
"Los ataques de los ingleses al Sur 
do Asiago también fracasaron". 
"La batalla que se está librando en 
Venecia sigue su curso. El ejército 
del Coronel General Freiherr vOn 
"Wurm ha ganado terreno en algu-
nos lugares. Su ala meridional, des. 
pues de combatir tenazmente ha lle-
gado al Canal de Fosseta. 
"El Coronel General Archldnqne 
José ha consolidado sns éxitos en la 
región de Montello. Los contra ata 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LA SITUACION RELATADA POR 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
BRITANICO 
Londres, Junio 18. 
Andrew Bonar Law, Ministro de 
Hacienda, pidió hoy en la Cámara de 
los Comunes un crédito de guerra do 
quinientos millones de libras ester-
linas, dió algunos datos respecto al 
total de los créditos de guerra, que 
con lo solicitado hoy ascienden a 
7.342.000.000 libras esterlinas y anuu-
ció que dejaría para mañana sus de. 
claraciones acerca de los gastos de 
la nación. Lnego procedió a hacer el 
siguiente resumen de la situación en 
generaL 
"La última fase de esta gran la 
naciones en ellas recaídas 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
República. Presidente de Honor. 
General Emilio Núñez, Vioepresíden 
te de la República. Presidente efec-
tivo. 
Coronel Charles Hernández, Direc-
tor General de Comunicaciones. Teso-
rero. 
Brigadier José Martí, Secretario de 
la Guerra. Asesor. 
Doctor José A. del Cueto, Tribunal 
Supremo. Asesor. 
Doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Senado. Asesor. 
Comandante Miguel Coyula, Presi-
dente de la Cámara Asesor. 
Coronel Celestino Baizán, Goberna-
dor de la Provincia. Asesor. 
Doctor Manuel Varona Suárez, Al-
calde de la Habana. Asesor. 
Sr. Oscar Fernández Quevedo, Jefe 
déla Marina Nacional. Asesor. 
Miguel A. Quevedo, Director de la 
revista "Bohemia". Asesor. 
Doctor Mario Díaz Irízar, secreta-
rio General. 
Ya en la próxima semana este Co-
mité, convocado por el General Nú-
ñez, celebrará su primera reunión. 
En la misma habrán de tomarse impor 
tantos acuerdos, iniciándose asimismo 
Hablando el señor Miguel Angel 
Quevedo, en su última entrevista con 
el Jefe de la Nación, el General Me-
nocal hubo de reiterarle su aproba-
ción al proyecto, teniendo frases para 
tan noble idea, plenas de entusiasmo 
y de gratitud Entre otras cosas, el 
Presidente de la República le mani-
festó al señor Quevedo que él, de su 
peculio, encabezaba las suscripcáoaies 
en las seis provincias con doscientos 
pesos cada una. El señor Quevedo, al 
agradecett" rasgo tan generoso, hizo 
presente al ilustre Gobernante, que 
ya él se había inscripto, en la colec-
ta, con 25 pesos por cada uno de los 
departamentos. 
"Bohemia", deseosa de que el buen 
ejemplo cunda, ha creído convenien-
te, desde estos instantes, iniciar la 
suscriipolón única y exclusivamente 
entre sus lectores, dejando como es 
natural a la determinación del Comi-
té Ejecutivo Central la forma en la 
que se hará la cuestación en toda la 
República 
Se han recibido en las oficinas de 
"Bohemia" infinidad de adhesiones 
valiosas, las que se darán a conocer 
en la primera Junta del Comité Eje-
cutivo, para el mejor acuerdo que de 
ellas se tomen. 
A S A M B L E A D E L O S C O L O N O S 
El señor Adolfo Méndez, Presidente 
de la Unión de Colonos de Caña de la 
ovincia de Matanzas, nos comunica 
que ha sido invitado a un cambio de 
impresiones, por el señor Secretario 
de Agricultura, sobre el acto proyec-
tado por los colonos. 
Está de acuerdo el señor Sánchez 
Agrámente, con la celebración de la 
Asamblea Magna, de la que pueden 
salir soluciones salvadoras. 
El señor Méndez dirige una ver más 
la siguiente invitación; 
"A los Senadores, Representantes, 
Hacendados, Colonos, Comerciantes, 
Banqueros, Corredores Comerciales, 
Prensa y Autoridades 
cha—dijo—es la ofensiva austríaca 
tues italianos fracasaron. Durante , en Italia. Es parte de una intensa ofen 
los tres días de combates en esta re. slva que se ha estado haciendo a lo 
srúrn, hemos capturado 78 cañones, 
mucho de los cuales son de grueso 
calibre. 
largo de todo el frente de batalla. 
Nuestros enemigos tienen razón en 
(Pasa a la OCHO.) 
sistas concurran a la Junta, para pe-
dirle una Ley de Inmigración perfec-
ta, de acuerdo con nuestras necesida-
des, y un crédito para el fomento en 
gran escala de la inmigración—única 
base de salvación futura." 
Hasta el presente, las noticias que 
ha recibido el sefl/or Méndez Gue-
des, acusan un gran entusiafemo, por 
lo que espera que el éxito corone los 
esfuerzos de los colonos de Matan-
zas, por reuniir allí cuantos elemen-
tos tengan interés en el desenvolvi-
miento de la zafra y en la prosperidad 
de la nación. 
La prensa—nos dijo el batallador 
colono, ha secundado la idea—como 
De acuerdo con importantes ele- esperábamos. Todos rivalizan en pro-
mentos agrarios de las Provincias de pagar nuestras necesidades y confia-
Habana, Matanzas y Villas, convoco a I mos en que ese día esté representada 
todos los elementos del País que de i ©n la Asamblea, asi la de la capital 
una manera ya directa 0 indirecta les como la de provincias. 
afecte la situación difícil por que atra 
viesa la Industria Azucarera, a una 
Asamblea Magna en la ciudad de Ma-
tanzas, el domingo 23 de junio de 
1918 a la una p. m. 
Es necesario tomar medidas en re-
lación con el mal grave que se aveci-
na (la total ruina del Colono.) 
Los Colonos no quieren hacer siem 
bras nuevas, ni asistir ni abonar los 
campos existentes, porque al precio 
actual han sido enormes sus pérdidas, 
y quieren con el apoyo del Gobierno, 
gestionar precios equitativos. 
Quieren los Colonos que los Congro-
Por nuestra parte, promtemos asis-
tir. 
EL EXPRESO CONSOLIDADO 
Washington, Enero 18. 
El Procurador General Gregory so 
ha negado a aprobar la forma de con. 
trato entre la Administración de fe-
rrocarriles y la nueva Compañía dio 
Expreso Consolidado, si no ee esti-
pula el restablecimiento de la oompe» 
tcncia después de la guerra. 
j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
19 DE JUNIO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 . . 
Poesía, El amor de Delio, por Jo-
sé de Espronceda, escrita especialmen-
te para el Noticioso y Lucero de la 
Habana. 
Delio a las rejas de Elisa 
le canta en noche serena 
sus amores 
brilla la luna, y la brisa 
al pasar, pálida suena | 
pcw las flores; 
Y al eco que va formando 
el arroyuelo saltando 
tan sonoro, 
1« dice Delio a su hermosa 
en cantinela amorosa, 
"Yo te adoro." 
Despierta y el lecho deja, 
no prive el sueño tirano 
de tu risa 
a Delio que está a tu reja, 
y espera ansioso tu mano 
bella Elisa; 
Despierta, que ya pasaron 
las horas que nos costaron 
tanto lloro; 
sal, que gentil enramada 
dice, en tu puerta enlazada 
"Yo te adoro." 
y José de Espronceda, 
Madrid, mayo de 1833. 
60 AÑOS ATEAS 
- AÑO 1868 
Fallecimientos—Ha fallecido el se-
ñor don Francisco de Silva y Díaz. 
Comandante del Tercer Escuadrán del 
Regimiento de Caballería de la Haba-
na. 
Desde Madrid̂ —Pór el cable. Se-
gún telegrama recibido de Madrid, el 
Bxcmo señor Marqués de Roncali ha 
pasado del Miuisterio de Gracia y 
Justicia al de Relaciones Exteriores, 
desempeñando actualmente la carte-
ra de Estado. 
El señor don Carlos Coronado ha 
sido nombrado Ministro de Gracia y 
Justicia. 
El Consejero de Estado señor don 
Tomás Rodríguez Rubí, ha sido nom-
brado Ministro de Ultramar. 
Convocatorias.—Estando vacantes 
la dirección de la Escuela de Niñas de 
Guantánamo, dotada con 4 onzas men-
suales de sueldo, se hace la pertinen-
te convocatoria, para cubrir dicha 
plaza. 
25 AÑOS ATEAS 
AÑO 1893 
De España.—Por el cable.—El se-
ñor Romero Robledo.—El ilustre po-
lítico español señor Francisco Ro-
mero Robledo, ha regresado a Ma-
drid, procedente de Berlín, donde ha 
sufrido, por cuarta vez, una opera-
ción quirúrgica en la nariz. Esta vez, 
ha regresado el señor Romero Roble-
do, según sus propias declaraciones, 
completamente curado pero sin na-
riz, o por mejor decir, con nariz de 
plata. 
El plan Maura,—En una reunión 
celebrada por los senadores v diputa-
dos de Puerto Rico, no han podido 
ponerse de acuerdo respecto del pro-
yecto del señor Maura. 
La obesidad de Mr. Cleveland.—El, 
Presidente de los Estados Unidos, Mr. 
Cleveland, se halla sometide a un 
tratamiento médico para combatir su 
tendencia a la obesidad. 
R e g l a m e n t o d e P e n s i o -
n e s p a r a E s t u d i o s 
A r t í s t i c o s 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el Reglamento de Pensiones 
para Estudios Artísticos, dictado por 
el Presidente de la República confor-
me a lo dispuesto en el artículo XI de 
la Ley de 30 de Abril de 1918. 
Las plazas de pensiones para di-
chos estudios serán seis: dos de pin-
tura, dos de escultura y dos de mú-
sica, í 
Todas las pensiones se proveerán 
por oposición-
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
DESTEUCCION DE UN SUBMAEl* 
NO ALEMAN 
De nn puerto del Atlántico, Junio 
18. í 
Un submarino alemán y toda su 
tripulación fné destruido por un sn-
mergible americano frente a las cos-
tas de Tirglnia hace varios días se-
gún informes traídos aquí por pasa-
jeros llegados a bordo de un vapor 
americano que entró hoy en puerto. 
Los oficiales del vapor dicen que el 
relato del combate les fué hecho por 
los tripulantes del submarino victo-
rioso. 
LO QUE DICEN LOS TRIPULANTES 
DE UN TAPOR AMERICANO 
Un puerto del Atlántico, Junio 18. 
Los miembros do la tripulación de 
un vapor americano llegados aquí 
hoy, dan cuenta de un encuentro li-
brado ayer con un submarino ale-
mán, frente a los cabos de Virginia, 
en cuyo lance los artilleros del bar-
co de la armada alcanzaron al sub-
marino con sus disparos, hundiéndo-
lo o averiándolo. El barco ametica* 
no salió ileso. 
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Paris» Junio 1S. 
Bcnta tres por ciento, 69 francos 
60 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
Las transacciones del Comité Inter-
nacional de Azúcares en la semana 
tjue terminó el día 7 del actual, dentro 
de su convenio relativo a los azúcares 
cubanos, ascendieron a 128,000 tone-
ladas dé azúcar centrífuga, para em-
barque en Junio, al' preicio establecido 
jaobre la base de 4.985 centavos costo 
U flete, New York. 
Durante el mismo período también 
1 compró el citado Comité 5,000 tonela-
| das de azúcar de Puerto Rico, para 
¡embarque en Junio, a 6.005 centavos 
¡costo, flete y seguro, y alrededor de 
16,000 toneladas de azúcar no privile-
igiado, a flote y para embarque inme-
ldiato: a 4.749 centavos costo, flete y 
seguro, y 4.089 centavos costo, flete y 
treguro, para New York y New Or-
leans, respectivamente. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
(Wiirétt & Gray.) 
1918 
Toneladas 
ACCIONES VENDIDAS: 363.000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Jíew York, Junio 18. 
Las transacciones en el mercado de 
ralores estuvieron hoy encalmadas, 
Jisminuyendo las operaciones cons-
tantemente después de la primera ho-
ra, con tendencia incierta, aunque las 
ganancias se sobrepusieron a las pér-
didas en la hora final. 
Hubo completa ausencia de incen-
tivos sobre incidentes relativos a va-
lores. Los boletines de la guerra eran 
de carácter halagüeño y la declara-
ción del Secretario Me Adoo respecto 
al tipo de interés del próximo emprés-
tito de la Libertad CTOCÓ favorables 
comentarios. 
El tipo del cambio italiano continuó 
mejorando y los tipos sobre países 
neutrales se endurecieron percepti-
blemente. 
Las acciones Importantes, en cual-
quiera tendencia que pudieran desple-
gar, se guiaron considerablemente por 
el curso irregular de acciones como 
las d* United States Steel y otras pro-
minentes de equipos y lo mismo que 
Reading y las marítimas. 
Las aranancias adiciomiles de Royal 
Dntch Oil, General Cigars y otras al-
tamente especulativas fueron en parte 
canceladas por el reyes gradual de la 
hora final. Las ventas fueron 300,000 
acciones. 
Los bonos de la Liberíad estuvieron 
irregulares al final, después de haber 
desplegado una fuerza moderada; pe-
ro los internacionales, principalmen-
te los ingleses, se robustecieron. L»s 
ventas totales (a la par) ascendieron 
a $6,650,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
adelantaron de a Id por ciento. 
AZUCARES 
New York, Junio 18. 
No hubo cambio en el precio del 
azúcar crudo, que se cotizó a 4.985 pa-
ra los Cubas, costo y flete. 
Los negocios estuvieron mucha me-
nos activos que ayer, anunciando el 
Comité compras de 89,000 sacos de 
Cubas para embarque a fines de Junio 
o principio de Julio. 
En el refinado los precios siguen al 
mismo fijo nivel de 7.45 para el gra-
nulado fino, alcanzando los negocio-
moderadas proporciones. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercia!, 60 días, 4.71.3 4; por le-
tra, 4.75.1!4; por cable, 4.76.7 ¡16. 
Francos.—Por letra, 5.71.1|2; por 
cable, 5.70. 
Florines,—Por letra, 50.1¡2; por ca-
ble, 51. 
Liras.—Por letra, 8.91; por cable, 
8.90. 
Rublos.—Por letra, 13.1¡2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.112. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3¡4 a 6. 
Bonos del (íobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregalares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6s 
cierre 5.3¡4; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Junio 18. 
Unidos, 74. 
Consolidados, 56.1¡8. 
P o d r á s e r c a u s a d e ! a c a p a r a m i e n t o a b s o l u t o 
d e l a c e r o . 
E3STO IMPEDIRA 
La manufactura de Neveros de Acero 
Tenemos existencia ahora ¿a las no* 
veras 
Prevéase de una ahora mismo que 
las hay. 
•*White Frost?* es de forma cinaular, 
construida con plancha de acero, esr 
maitada en blanco. 
Higiénica, práctica, elegante, duradera 
De suma utilidad en estas momen-
tos de imprescindible economía. 
"Whlte Prost" conserva, en perfecto 
estado los alimentos pudiendo aprove-
char por completo lo que antes tenia 
que desperdiciar echándolo al basu-
rero. 
La Nevera ''White Frost" la rcoo-
piiendan y usan los médicosf más im-
portantes de Cuba, 
as a a examinarlas. 
Refinadores, New York. . . 57,390 
Idem Boston 9,096 
Idem Filadelfia. . . . . . . . 20,855 
Total de refinadores. 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia. . . . . , 
87,341 
Total de importadores. 
Total 
Refinadores, New York. . 
Idem Boston. 
Idem Filadelfia 
Total de refinadores. 
Importadores, New York. 
ídem Boston 
Idem Filadelfia. . . . . . . 
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C o s a R o b i n s O b i s o o v H a b a n a . 
6̂089 
CENTRAL «SAN RAMON" 
El día 16 del aictual terminó su mo-
lienda el central "San Ramón", con 
un rendimiento de cien mil cienio 
treinta sacos de azúcar de trece arro-
bas. El estimado de este central fué 
de 90,000 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
.. . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA * 
El azúcar de guarapo baáe 96, en 
almacén público de esta, ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay.. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Al igual que el día anterior abrió 
ayer el mercado local de valores. Las 
operaciones efectuadas durante el día 
fueron muy limitadas. 
Atribilyese la inactividad que des-
de hace días prevalece en el mercado 
de valores a que debido v. la gran can-
lidad presento nuestra zafra de azrt-
Uegadas a esta plaza en las dos inti-
mas semanas, ha absorbido mucho di-
nero del que venía flotando en el mer-
cado, para liquidar esas facturas. 
Por otro lado y debido a la anorma-
lidad presente nuestr azafra de azú-
car, próxima a terminar, se ha venido 
exportando lentamente, y el resultado 
es que un millón y pico do toneladr.o 
permanecen almacenadas en los puer-
tos, a más de cerca de 400,000 tonela-
das que están en los almacenes de los 
Ingenios. 
Tan enorme cantidad de azúcar al-
macenada supone muchos millones de 
pesos que no circulan, cuya ausencia 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 18 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 9 1 . 
Bonos 6 . 4 3 9 . 0 0 0 
P I N T U R A 
-- - ^ 
se hace sentir en el mercado. Ahora 
bien, como la zafra toca a su término 
e] azúcar se irá exportando y por 
consiguiente, la situación presente so-
ta transitoria. 
Durante el día de ayer se operó en 
algunos lotes de Licorera Comuner- a 
*1-3 4 y 41.3|8, cerrando de 41.318 a 
Las acciones Comunes de la Compa-
ñía Manufacturera Nacional se coti-
íiaron todo el día a distancia, sin que 
se diese at conocer operación alguna, 
que sepamos, en este papel. 
A primera hora se vendieron 50 ac-
ciones Preferidas de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional, a 78. 
Cerró al mercado quieto y a la es-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.7|8 a 100. 
F. C. Unidos, de 84.112 a 85.3|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.3|4 a 107.1|4. 
Idem ídem Comunes, de 96.1|4 a 
96.3;4. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 99. 
Idem Comunes, de 90.518 a 91.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 96 
Idem Comunes, de 76 a 78. 
Cuba Cañe, Preferida?, nominal. 
Idem ídem Comunes, 33. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 44 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 215 a 240. 
Idem idem Beneficiarías, de 121. LS 
a 140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefo-
lidas, do 57 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 80.• 
Idem idem Comunes, de 51 a 54. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
C A S A L X U R U L L 
G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A 
P A R A C H I M E N E A S . 
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S O T A : P r e s e r v a n de la p u d r i c i ó n todo efecto de madera. • I N S E C T l 
E x t e r m i n a garrapatas y todo insecto. • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P : 
Y O " , de m u y poco costo. 
L 
Y G a . 
Muralla, 2 y 4. 
F . T U R U L L 





ridas, de 65.1|4 a 68. 
Idem idem Comunes, de 41.318 a 
41.3:4. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
el mercado. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no han tenido variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 4.77 
Londres, 60 " d|v. . 4.74 
París, 3 d|v. . , . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 div. . , 43 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Florín holandés. . 
UtíBimento p a p e l 












Precios en oro oficial: 
Sisal, de ?4 a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
tías, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
a l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
o m p a n i a P e t r o l e r a " F r a n c o 
Se avisa por este medio a los accionistas de esta Compañía, que ha-
biéndose terminado las negociaciones para la perforación del pozo número 
1, dentro de 10 días se comenzará a levantar la Torre y Campamento en la 
mina "París", situada en Guanabacoa, y con frente a la carretera, que va a 
Santa María del Rosario, al lado del pozo que va a comenzar la National 
Oil Co. Al mismo tiempo, se avisa, que esta Compañía posee tres Minas en 
Guayabal, lindando con la de Mr. Williams, la cual está en explotación, y 
producción. 
Cualquier dato que deseen los señores Accionistas de esta Compañía, 
se les facilitarán en las ofeinas de la misma, Aguiar, 116. 
LA DIEECTIYA, 
15616 .18yl9 jn. 
t , u z Brillante, Lux Cubana, y Petró-
leo Refinado, son producios mod*» 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan ssna itss 
hermosc Esto significa confort pac 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la l u z eléctrica. 
Muestras gasolinas se venden pot 
tus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem* 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores t: xt <8 :t tt s: $: tt 
T H E W E S T l R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
¿Va usted a Nueva York? Por un precio moderado en 
la casa "Méndez," encontrará usted todas las comodidades 
de un hotel en pequeño. Está a una cuadra del Parque Cen-
tral, del Ferrocarril Subterráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y del centro comercial; las habitaciones 
son grandes y ventiladas, con servicio privado, baño, teléfono, 
etc., elegante salón, música selecta. Avisando con anticipa-
ción el intérprete de la casa irá a recibir a los señores pasa-
jeros a la llegada del vapor. 
. C . d e M é n d e z 
Cable "Zednemotel" 108-110 West 64 th. Street. New 
York City. 




Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 djv. , 
París, 3 d|v. . . ... 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d]v. . . 
E. Unidos, 3 d¡y. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 



















Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacán público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garrí-
do y Armando Parajón 
Habana, Junio 18 de 1918 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-




OBLIGACICISES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.), . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Calbarién, la. H. 
Gibara-Holguln, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Eco, Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . -
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . , 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . . 
Cuban Telephone. 
Ciego de Avila . . 
Cervecera Int. la. hip". 
F. C. del Noroeste. . [ 
ACCIONES 
Banco Español . . . -
Banco Agrícola. ,, 
Banco Nacional. . 
Fomento Agrario . 
Banco Territorial. 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación) 
F. C. Unidos [ 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central Ĉoms.) 
Gibara-Holguín. 
Cuba R. R. . . . 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coras.). 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sauc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Cora.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
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AVISO A LOS CONTRIEÜYENTO 
Vencimiento de contribuciones, 
Impuesto sobre industria y conrn 
ció, 4o. trimestre de industrias i 
rifadas. 26 de Junio. 
E s t á a la carga para Monte 
video la barca uruguaya ^ 
< t C A L V O , ^ para dondead-
mite fl^te. 
Informes: A. J i !ar t to ,WI 
A P T D O . 1117.-HABANA 
C. 5038 DÍ» 
N U E S T R A S P I N T U R A S "NO C U B R E N L Á T I E R R A ) * SINO L O S EDIRCIOS 
Q U E ESTAN SOBRE ELLA 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a 
Edificio «'Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York 
COMPRA Y VENTA DE VALORAS 
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<S 4670 a.;t .72115, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
ij 9 .71^ 
Capital, reserra y utilidades no repartidas * ^.oOS.?^ 
Activo en Cuba » j S 0 ^ 
GIRAMOS LETRAS PARA TORAS PARTES PEI 
a i m Ae iiít*1** El Departamento do Ahorros »bona el 8 por u 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES & 
Pagando sns ementas con CHEQUES podrá rectlflea1 
ferencla ocurrida en el pâ ro. 








^ ;ar Más 
ANOLXXXVl 
DIARIO DE LA MARINA Junio 19 de 1918. J PÁGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Al 
)0. 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A , 
^f«M DBCANO EN CUBA DE LA. PRENSA. ASOCIADA 
— - ? r 
t<OB TELEFONOS: 
presta* 
A-6301 Depariamente de Ammcfcs, ( - „ -
SusoipcMHMt y Queja» f^*^1 A-6301 
A.5334 Administrador. 





12 meses. 6 Id. _ 3 Id. . 1 Id. . 
• 15-00 ** 7.SO « 4-00 — 1 - 3 5 
UNION POSTAL 
12 mese* S 21-<MÍ 
t * i i Iod 
3 Id. „ ft-OO 












dores parece que están de-
til 
Los s«n* 
¿dos a perpetrar la hazaña del es-
¡blecimiento del divorcio. Los gra-
y fundamentales problema» 
discuten en el mundo con olea-
Je sangre y montes de cadáve-
r{s los deberes que con relación a 
e50S problemas ha de cumplir esta Re-
pública les preocupan mucho menos 
que el divorcio. ¿Es tiempo éste de 
cohesión y de vigor? Pues hay que 
establecer el divorcio que disuelve, 
destruye y corrompe? ¿Son días es-
[0S de sacrificios? Pues hay que im-
plantar jel divorcio que satisface an-
tojos, que fomenta egoísmos y que 
abre el camino a la liviandad y al li-
bertinaje. 
Nosotros hemos acumulado razones 
y protestas. ¿Para qué? Los senadores 
no lian de ser menos que los repre-
sentantes. Si aquellos no tuvieron nin-
gún reparo en aprobar el divorcio con-
tra la voluntad del pueblo cubano, 
contra la democracia, contra toda ra-
zón atendiendo únicamente a los rue-
gos y solicitudes de los matrimonios 
averiados que constituyen una ex-
cepción, ¿por qué los senadores han 
de andar con í̂ crúpulos para aprobar-
lo? • 
Nosotros hemos leído con honda 
tristeza el capítulo del proyecto en 
donde se exponen las causas jlel di-
vorcio. Las injurias graves y reitera-
os de palabra; el desarreglo noto-
y escandaloso de costumbres; el 
vicio inveterado del juego; la falta de 
Mtpliraiento voluntario y reiterada 
tó marido en el sostenimiento del 
^ar... t ¡Cuántos resquicios, cuán-
tos agujeros para que el capricho y 
•'Í concupiscencia del hombre se es-
wpen de lo sagrado del hogar! ¡Es 
'a familia, son Jos hijos, es la socie-
^ la que ha de sufrir el castigo 
Pw todos esos vicios y pecados de los 
hombres! 
¡Los hijos! También nos ha dado 
'no en el alma la lectura del capítur 
lo referente a los hijos. 
"Art. 16.—Una yez establecida la 
demanda del divorcio, el juez, me-
diante el procedimiento que se esta-
blece en esta ley, atenderá provisio-
nalmente al cuidado de los hijos me-
nores de edad, observando las reglas 
siguientes: t 
(a) Estará a las convenciones que 
sobre el particular celebren los cón-
yuges. 
(b) En defecto de ellas dispondrá 
lo conveniente al cuidado de los hi-
jos." 
¡De modo que es un juez, una per-
sona desconocida que infunde más 
respeto y temor que cariño el que 
sustituye el afecto y los cuidados pa-
ternales! ¡Es un juez el que con el 
código en la mano, con la frialdad e 
inexorabilidad de la Ley ha de dispo-
ner la suerte de los hijos! ¿Y qué ley 
natural les da derecho para ello? 
¿Qué madre, si es digna de tal nom-
bre, ha de consentir que un hombre 
ajeno a su hogar, un hombre no uni-
do con ella a ningún vínculo familiar últ}lI10; deciaró COll lugar el recurso 
le arranque los hijos en nombre de I deapeiacióu "establecido por el soñor 
f! i u J i ^fíU.̂ r.̂ o-i! Manuel Secades y Japón contra el ufía ley absurda, cruel y antihumana? I I)ecreto pl3sideacial que lo deciar6 
¿Qué padî s, si no se han secado en [ cesante en el cargo de Abogado Con-
i _ t . , ^ * . 1̂ i sultor de la Secretaría de Goberna-sus_ corazones el mas fuerte, el mas ^ (lisponiendo ^ sea repuesto ea 
desinteresado, el más hermoso de los dicba pla<za 
sentimientos humanos han de eludir 
los sacrificios y las cargas que puede 
tener la cruz de matrimonios a cos-
ta de sus hijos? Solo el egoísmo bru-
tal del hombre ha podido Inventar 
una Ley que atendiendo únicamente 
a sus conveniencias rio tiene en cuen-
ta la voluntad y los Intereses de sus 
hijos, que si fuesen consultados no 
darían, sin duda, su consentimiento 
para cambiar el cariño maternal por 
las disposiciones de un juez y por 
la casa de un desconocido, de un in-
iruso. Son los hijos el problema fun-
damental del matrimonio. Y son los 
hijos los preteridos, los postergados, 
los castigados con el divorcio por los 
pecados y vicios de los padres. 
.000.00/ 
J . iNSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrollai 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, haa **; 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
1^1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Postal: Apartado 1229. Telefónica: C. Privad© A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
C o r r e s p o n d e n c i a 
En la "Gaceta" de ayer se Inserta 
el siguiente decreto: 
"Por cuanto que la Comisión del 
Servicio Civil, con fecha 31 de Mayo 
Par, a i n s c r i p < c i 6 n d e m a r c a s y p a t e n t e a s 
Aguiar 116. A p a r t a d o 9 3 3 
K s o n F u e r z a s 
jef° ¡aporta lo recio del ataque, la eflaft ti iww Sanahogo siempre es bueno pa-"•«mbatir el asma. Sanahogo, alivia 
el mal a las primeras cucharadas, me-jora seguidamente y siguiéndose el tra-tamiento, cura el asma.* Bn todas las boticas se vende Sanahogo y en su de-pósito "El Crisol,' Neptuno esquina a ! pleó la pomada Reslnol que le curó 
¡MODO TAN FACIL 
PARA SANAR MI PIEL! 
"Yo nunca roe preocupo si tongo 
alguna pequeña granulación, o veo 
aíntomas de erupción. 
Lo único que hago es untarme un 
poco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la picazón y desapare-
ce instantáneamente la ardentía des-
r.parecléndose la enfermedad pronto 
luve conocimiento de la "pomada Re-
sinol por habérsela recetado el doc-
tor a mi madre. 
Tomás estuvo desesperado duran-
te meses con eczema, hasta que em-
Para dar cump-imiento a lo resuel-
to y a propuesta del Secretario de 
Justicia, 
RESUELVO: 
I. —Declarar extinguidos los servi-
vicios del .señor Plácido Pérez Pou-
ssín, Abogado Consultor de ia Se-
cretaría de Gobernación. 
II . —Reponer en la plaza de Abo-
gado Consultor de la Secretaría de 
Gobernación, al señor Manuel Seca-
des y Japón. 
Dado en la finca "El Chico", en 
Marianao, a 17 de Junio de 1918.—M. 
G. Menocal, Presidente; Luis Azcá-
rate. Secretario do. Justicia." 
TERNAS.. 
Por la Sala de Gobierno del Tri- i 
bunal Supremo de Justicia se han • 
elevado ternas al señor Presidente! 
de la República para la provisión de * 
los cargos de jueces de Primera Ina- • 
tancia y Correccional de Remedios,1 
de nueva creación. 
La forman: para el Juzgado de 
Primera Instancia: Godofredo Díaz, 
excedente; Enrique Porto Vendrell, 
Juez de Primera Instancia de Maria-
nao; Juan Antonio Suárez, Juez de 
Primera Instancisi. de Gibara. 
Para Juez Correccional, la forman: 
Godofredo Díaz, excedente; Guillermo 
Armengol, Juez de Primera Instancia 
de Sancti Spíritus; y Manuel María 
Sastre, Juez de Primera Instancia de 
Baracoa. 
tOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sm 
prendas a 
Consulado, 94 y 9? 
Teléfono A-4775 
V a p o r ' A l f ó n s o X I i r 
AVISO 
Todo equipaje de bodega de los se-
ñores pasajeros deberán ser entrega-
dos una vez inspeccionados, en Tas 
lanchas desde el lunes, díc 24 al miér-
coles día 26 hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
El equipaje de camarote deberá per 
llevado al muelle de San Francisco 
(̂ Departamento de equipajes) 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL CONGRESO VOTA LA AMNISTIA. JUICIO DE ESTA RESO-
LUCION.—SUS CONSECUENCIAS PARA LO PORVENIR.—LA CRI-
SIS DEL PAPEL. EL AUXILIO DEL ESTADO A LA PRENSA. LOS 
PERIODICOS A 10 CENTIMOS.—LA ASAMBLEA DE LOS FUNCIO-
NARIOS DE CORREOS. LO QUÉ PIDEN.—LA PRINCESA BEA-
TRIZ DE BORDON. UN RASGO DEL REY ALFONSO. 
" Madrid, mayo 7 de 1918. .1 ta señor Señante. Ambos han queri-
En la sesión que el día 4 del mes | do demostrar que no eran adversos al 
corriente celebró el Congreso, quedó \ perdón, si no que sería de graves con-
aprobado el proyecto de ley de am-j secuencias el establecimiento de una 
nistía. El debate ha sido rápido y sin j costumbre por la que las Cemasías 
otara novedad que una que éstímo im- sociales se vieran amparadas constan-
portaritfsima: la de que 1©S socialistas, | témente con un inmediato olvido de 
ios radicales, los representantes de. ellas. Olvido no cabe. Han sido tan-
las muchedumbre» obreras, en una pa- j tos log daños que España ha sufrido 
Labra, los autores de aquella rebelión ' en él verano de 1917, que cien par-
que en el mes de Agosto de 1317 con- lamentos, votando cien amñictías, no 
movió á España y puso en grave ríes- \ serían capaces de borrar de la memo-
go la Monarquía y el orden público, ria española aquellos sucesos, 
lejos de agradecer el favor que solí- Cuando más .importaba a España la 
citaban han tenido el mal fausto de I paz pública, cuando más interesaba a 
agraviar a los que se la han otorgado, i los intereses colectivos una sostenida 
Con mucha razón dice un periódico j continuación del trabajo, se cierran 
que las huelgas de Agosto, la defensa las fábricas, se suspende la circula-
leal y decidida del ordén público, han ¡ ción ferroviaria, se llenan los raue-
Manrique. 
fincas R ú s t i c a s y P a r c e l a s d e T e r r e n o c e r c a 
^ la H a b a o a . - Q u m t a s d e r e c r e o . - T e r r e n o 
i n d u s t r i a s . - S o l a r e s e n l a H a b a n a . 
I la piel como por arte de encanta-talento. 
La pomada Reslupl y el Jabón de 
Reainol se venden por los principales 
'«rmaccutlcos. 
SE VENDEN 
í« fm?,8 FINCAS DE RECREO, una frente a la otra, con su preciosa arboleda "•;:>>i ŝ y sembrada de cultivos menores. Terreno casi colorado. Una de •̂fOOm 04i en $2,000-00 al contado y el resto a pagar en seis años hasta '• También puede comprarse la mitad. En frente la mayor de 87,000 \ Paenr *0-20- Se vende todo o una parte. Basta al contado $3,000-00 o menos. •» qie _eri largos plazos. Están en una posición casi atrás de la Coronela, con "lén iag |. comunica con un camino que será en su día preciosa avenida. Tam-t̂ntniLt068 dan a carretera. Las fincas colindantes han sido adquiridas re-cite por familias de gran nqueaa qiue transformarán el lugar en breve. 
fe* de 200,000 metros. Al este de la Habana. Unos cinco kilómetros de •̂ .ara recreo e Industria. Se vend«n parcelas de 20,000, metros en ade-Lotes pequeños a $0.30 metro. Si se compra toda la finca se Soo""̂: .reba3a considerable. Para in dustria no tî fie precio : da frente por más 4Tiesa oí* a una Sran carretera, tiene de ferrocarril casi un kilómetro. La ffia eil V ferrocarril Central. El tren que va a Matanzas y que en breve será 11 Para o V00 ten(irá en la misma finca su paradero. Terreno alto y llano, !" ciento , car uri chucho. Si se compra toda la finca se vendería en un 40 w de rebaja. 
tf4 <Je !.cZ(V£,uadras} del puente sobre el río ALMENO ARES, vendemos una fin-5? Pfeciotirt̂ î vâ 5s• con arboleda y buena casa. Tiene al río Almendares. Es V̂ nta v Í.V„ • P;»ra- industria o quiuta#de recreo no tiene precio. Precio-t ti ""co mil pesos. 
^a a Sâ baDe5ía T 200 copeles de terreno colorifdo en la carretera de Punta , 0: ?17;000-00 Varías casas. Arboleda y caña. Deja una gran renta. 
P A R A R E P A R T O 
^ a - . al 
Tranvía a tres cua-
En 
i'ueae adquirir a largos plazos : $90,000-00. 
E N L A H A B A N A 
Se TenL28"33' con frente a Salud, terreno de 1,045 metros con dos ê  <*midlü de en ladera ganga a $16.80 metro. Basta al cSntedS una 
ĵ te a® t2?Jí̂ tr*os c.,erea d?.1 1'rTad 0 'en ŜÓ.WO- Tiene fabricación en renta lna aan/nn, ? í/ande en San Rafael, a $17.00 metro. 1,-aclon en renta--"izana de terreno cerca de Concha, a $4.20 vara 
Mu, 
P R E C I O S A Q U I N T A 
âlert̂ esuy%ílntf,̂ AM ?̂IC :̂ívd,S1 General Gómez, vendemos una 
Al -̂-JI-ÍHJ castillo. I IPUÍÍ (ifnln T-O T-.I o i >,.,-..: . »J ^ 
quinta Puede ampliarse más. S  ar-la propiedad. Enseñamos íoto-bajos. Tiene ocho cuartos. Luz 
B frp̂ "1" castillo. Tiene 0,OU0 vani 
la mVLfÍene i111 Precioso par nne d Ca i" a-ulUÍíla y d,e su *asa- Altos y Info acueducto. Ganga: $17,200-w 
l0.V,mií w AdmÍnlstrador "CUHAN AND AMLKICAN BUSINESS COKPO habana, 90, altos. Teléfono A-S067. Habana. 
r. F. Barcia Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (&ltos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio. 
m 
Me levanté estropeado 
Toda la noche la pasé tosiendo y 
no pude dormir y me levanté estro-
peado, sin fuerzas para el trabajo. 
Siempre que me acatarro, toso y pier-
do el sueño y el ánimo para trabajar. 
Anticatarral QUEiBRACKOL, cura el 
catarro más rebélíle, facilita la es-
pectoración, quita la tos y deja dor-
mir a pierna suelta. 
Anticatarral QUEBRACHOL, es un 
preparado magnífico, oxigena los pul-
mones, higieniza las vías respiratorias, 
es un gran balsámico. 
La persona que más catarro? sufra, 
i se cura de ellos tomando Anticatarral 
Para hoy por Is. mañana han sido ! Quebrachol, que se vende en todas 
citados a sesión extraordinaria los las boticas. Unas cucharadas bastan 
señores consejeros, a fin de conocer ! papa curar un catarro, 
de una moción del señor Daniel de la | L O S tísicos que toman .̂nticatarral 
Fe, sobre clausura del Mercado de Quebrachol, mejoran, respiran mejor 
C o n s e j o p r o v i n c i a l 
Tacón. 
E s c u e l a n o r m a l p a r a 
m a e s t r o s y m a e s t r a s 
d e S t a . C l a r a 
y los asmáticos se alivian, dejan 
tener Bótocaciones. 
C.,.4576 alt. 4d.-2. 
do 
DK. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta*: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, i 3, Vedado. 
Tdéfono JF-1257. 
En los cinco reconocimientos efec-
tuados en la Escuela Normal de San- , 
ta Clara, resultaron aprobados, en! 
primer curso, 36 alumnos y en se- ¡ 
gundo, 28. 
De éstos, obtuvieron la calificación j 
de sobresaliente, en primer curso: iĵ e listas 
María Teresa Hernández, Clementi-1 
na Inenál-ity, Jĵ aría Graciela Reyes y 
Virginia Josefa Vega. 
Y en segundo: Araceli Astorga, Ma 
riña Astorga, María E . Baró, J . del 
Carmen Becalli, Sabina Cárdenas, Ca-
talina B. Díaz, Paula L. Domínguez, 
Margarita García, Mercedes García, 
Erama Pérez, Isabel Piñol y Adelfa 
Matilde Toledo. 
P a r a P o r t a l e s 
A L C O N E S 
tenido por término el ludibrio de los 
intereses amenazados por la revolu-
ción y defendidos por el Góbierio que 
presidió don Eduardo Dato. No es ex-
traño el caso, aunque debiera pere-
oérlo. Fué el Gabinete que presidía el 
señor Dato, el que, enterado d0 los 
grandes peligros que se anunciaban en 
•aquel movimiento sedicioso, tómó las 
medidas oportunas, y sin violencias 
reinstauró el principio de la ley. Ne-
cesario fué entonces ejercer !a censu-
ra en la prensa, y no sólo quedaron 
apartados del conocimiento de las 
gentes los hechos, sino sus orígenes y 
sus promotores. Esperábase una li-
quidación parlamentaria fle aquel tran 
ce. Confíábáse en,que los ataques que 
al señor Dato y al entonces ministro 
de la Gobernación, señor Sánchez 
Guerra, habían sido dirigidos, quéria-
ran contestados. Pocos meses han 
vsteudo paira que cambie el aspecto 
del problemafc Lo sautores de la re-
belión no se han quejado en el Par-
lamento de lo que antes de ser re-
presentantes en COrtep consideraban 
como un gravo delito. Según ellos, el 
Gobierno había violéntado las leyes, 
habáa destruido el principio funda-
mental de la libértad cindadana, ha-
bía acabado con los últimos amparos* 
del derecho del pueblo para manifes-
tar su opinión. Ardían radicales y so-
listas, su prensa y sus persona-
jes, en aneias de lucha. Iban a des-
truir a sus perseguidores... Pues 
bien, en el breve debate que lia prece-
dido a la aprobación de la ley de am-
nistía, no ha habido acusaciones, no 
ha habido reclamaciones, no ha habi-
do sino una leve aunque audaz pro-
testa contra el derecho que tiene el 
Estado para condenar a los que procu-
ran aniquilarlo. 
Anhelábamos todos los hombres de 
orden esa discusión, porque en ella 
j hubieran aparecido las causas eficien-
i tes del trástonío. ¿Se trataba sólo de 
un movimiento de la política interior 
<Je Efepaña? ¿Había elementós inter-
nacionales que habían procurado la 
violencia de aquel movimiento sedi-
cioso? Eso quedará en la sombra. Na-
die ha querido averigúalo. 
Y he aquí que la amnistía se ha 
otorgado. Los organizadores de la 
huelga de Agosto qwe se hallan en las. 
cárceles cumpliendo condena por sen-
tencia de los tribunales militares re-
cobran su libertad; y como casi to-
dos ellos han sido elegidos diputados, 
ingresarán en el parlamento, no ya 
como; perdonados, sino como triun-
fantes requeridores. 
Estas cosas sólo pasan en España. 
No lo decimos con agravio para nues-
tras costumbres políticas, si no como 
prueba de la generosidad propia de 
nuestro espíritu. Pero no se puede 
olvidar que establecido de este modo 
el orden de la vida política, qnebran-
tada de esta suerte la gaíantín del de-
recho, slguiéndo a toda perturbación 
una amnistía, no habrá modo de que 
la sociedad se defienda contra losi 
agitadores. 
Porque en todo movimiento de esta 
especie los que lo intentan y reali-
zan se consideran seguros de ser re-
presentantes de la justicia. Los que 
tienen en sus manos el depósito del 
orden público tratan de cónt. ariar el 
ímpetu perturbador. Y si estos son i 
vencedores en el trance de la lucha I 
y vencidos en el momento del per- j 
dón, toda malicia revolucionaria se 
M u j e r A n é m i c a . 
Debe tomar pronto. Vino de Kola Fos-fatado del doctor Rafael Carrons, es muy bueno para combatir la anemia, forta-lece el organismo y el cerebro principal-mente," fomenta el apetito y hace desa-parecer la debilidad general. Todas las boticas lo vendien. 
de madera en colores. 
'Verde, verde y natural, y castaño 
y natural. 
MEDIDAS v 
4 pies ancho por 10 pies Tárgo 
5 10 
6 ,, , , 1 0 ,, 
6 •» »» •• i o ,, 
1 0 » , ,, , , 1 0 , , „ 
12 „ », ,, 1 0 , , , , 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, número 101. 
lies y los almacenes de productos que 
se pierden o depauperan por faltar; 
los medios de comunicación y de tras-
lado. Y por lo que se refiere a la lí-
nea férrea del Norte, esa huelga ha 
producido una definitiva, una desdi-
chadísima interrupción. Fué en Agos-
to. Estamos en Mayo. Aún no se- han 
reorganizado los servicios en esa lí-
nea. Los actos de sabotage fueron en-
tonces tales, que más de ochocientasí 
mánuinas, las principales para el ser-
vicio de los trenes rápidos y de mew 
cancías quedaron inutilizadas. Aumeni 
tó el perjuicio, porque siendo sustituí-
4os los hábiles mecánicos por impro-
visados fogoneros y maquinistas, a la 
-torpeza de éstos siguió la destrucción 
de los aparatos semovientes, será in-
calculable la suma de milones per-* 
didos. No habrá modo do saber los in-
tereses que han sido perjudicados. 
Y no hay que perder de, vista un 
rasgo esencial de aquel movimiento. 
No se trataba de una disparidad entre 
el capital y el trabajo. No reclamaban 
los obreros aumento de sueldos y dis-
minución de jornadas laBorantes. Era 
sencillamente una huelga revolucio-
naria, y no hay duda de que la estimu-
laban agentes extranjeros. Todo está 
tan probado, que un debate amplio, lo 
hubiera puesto en conocimiento de 
cuantos hubiesen leído los extractos 
de los discursos. 
(Pasa & la DOCE) 
CIRUJANO »EI. HOSPITAi. ©K EMKK. genciaa y del Hospital Número Lu ». 
ESPKCIAX,ISTA K N " VIAS ÜKÜfAKlAS y enfermedades venéruas. Clstoseopi.t, caterlsmo de loa uréteree y examen do* riüón por los Hayos X. 
TNÍECCIONEsi DE NEOSAI/VAESAN. 
C* ONSUI/TAS DE 10 A 12 A. M, Y Da 8 a 6 p. m., en la calle d« 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 30 Jn 
l i m o s e g u í 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exdutívamente}. 
PRADO, 38; DE V t a 3. 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oído». 
Clínica para pobres: $1.00 al aa«3; 
de 12 > 2 
Consultan particulares, de 2 a 6. 
lan Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
30 jn 
D r . E i p í d í o S t i n c e r . 
i Cámiaao del hospital "Mercedes*» Cl-
sentirá estimulada, ya que, de no P©-| mgfa (especialidad de cuello), enfar-
recer en el instante del choque, cae-¡ medados de 1cb 0jog) orina „ sangre. 
rá sobre ellos una amnistía y una 
glorificación. 
Contra el proyecto de lé^ que aca-
ba de ser votado ha habido dos dic-
támenes elocuentes: el del regiona-
lista señor Pradera y el del ?ntegris-
Inyecciones de "Meosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m- Telé-
fono A-6329. Amargara 70. 
11326 alt 31 m 14788 alt 30 jn 
C u r a m u c o s o u r e t r a l 
i o s 
F i n c a s R ú s t i c a s y C o l o n i a s d e C a n a 
SE COMPRAN Y SE VENDEN 
En CamagüeV: Vendemos una finca de 110 caballerías, a siete leguas norte de Santa Cruz del sur, propia para cría de. ganado. A $3í>0-00 cabañería, üas-
EN Camagüey: VENDEMOS una coj „ „ _ .. . • ,„ ta una -corta cantidad al cĉ tado. onia en Mor6n. Su estimado ©s más de 800,000 arrobas. No ie paga renta. Hay carretas, bueyes, etc. y ^ n?0*-sario. Paradero de pasaje de ferrocarril en la misma colonia. Precio: 535,000-00, Basta al contado $15,000-00. . , _ . ma Bn la provincia de Santa Clara. Vendemos una colonia con todos los me-dios y comodidades Ke un Central. Su dueuo desea retirarse del negocio y des-cansar. Es una oportunidad para un Comprador para hacer un magnífico ne-gocio Se le oilrecen todos los medios para visitar la colonia. Su estimado es cerca' de UN MILLON y medio de arrobas de caña. Tiene su tienda que vende más de $4,000-00 al mes. Una gran existencia. Hay «gem^ bueyes y ganadô en abundancia, lo mismo carretas y todo lo necesario. SE DA EN VERDADERA GANGA ES UN GRAN NEGOCIO. No es menester todo el dinero al contado. En la provincia d« Santa Clara, y colindante con la anterior, vendemos flos Colonias más, cayos . propietarios .on los hijos del dueño de la colonia gra.nde. Una de ellas mide 40 caballerías. Con <ía¿ia lo. En el batey no taita nada m una modertia colonia. 20 arados, tí carretas. 30 yuntas de bueyes, 7 catellos, mulos. Estimado di» más d« Un millón de arrobas de azúcar. Paga el Central 6 y media arrobas por el promedio dt Cienfuegos. El Central paga la renta. ÍAyotra eoloíla paga el Central tí y tres cuartos arrobas azúcar. Tiene 23 ca-hallprln» en terreno- y sembrado caballería que dan unas 60,000 arro-bas Hay W comprar las dos juntas. Basta al conta $50.(K»-00 resto es deuda del' Cinteal: y íe¿onoóer una parte que se deje en hipoteca. Es un magntfuo ¿«ocio par¿ el CmiTpíndor-, pero debe Ir al terreno del negocio Para apreciarlo ? Wer oferta según lo que vea. No tiene gastos de estancia porque todo le da. 
G R A N N E G O C I O 
VENDEMOS una de las mejores fincas de Cuba. Al norte del Ferrocarril Central v en la parte central de la provincia de Santa Clara. Se vende co-lonia o el terieno o ambas cosas. Tiene la finca 72 caballerías do «^ÍS^SS loma O «¿ mf̂ r terreno de tos Villas. La caballería da un promedio de 120,000 arl̂ bí̂  o i¿ás de cafî  El* desmonte deja para sembrar ef terreno ̂  caña y rtSexte en^onaíclones de tiro. Se vende muy Men la madera. Tiene 4 kil6-Sptros (le ferrocarril para, que la lefia pueda recogerse con comodidad y la eana ^'úS ê v^l sembrando ' Tiene tres chuchos, otros tantos transbordadores y Romñnns TlS« nart" tiene colonia nue ocupa unas diez caballerías por un lado v T nor otYa coPn un ¿rtlmado de inás da Millón y medio de arrobas. Hay ca-?reVr bueyes, magnificas viviendas El Central P^a ' y S « ^ f * f« con el envn̂ « v e* puerto Se vende la colonia en i>80,00O-0O arrenaani.o la i.n « eon obliSSclón del desmonte y siembra de caña mediante contribución de uña arroba de azúcar. La finca también se puede adci.iirlr a plazos. ê da preferen^ en ei nególo a quien ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ ^ í ^ r . ' 1 ^ ^ ^ cantidad al contado. Precio de todo: alrededor d© DOSCIENTOS MIL PEeOS. 
Informan: Pedro Nonell, Administrador "CURAN AND AMERICAN BUSI-
NESS CORPORATION." Habana, 90, altos. Teléfono A-8067, Habana. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
A L A P R 
Hacia la regeneración 
Sobre el 'leplorable suceso de la 
'Asamblea municipal de los libérale"? 
celebrada en Zulucta 28, dice El 
Triunfo: 
Esperábamos algo radicalmente Ois-ttnto de lo que atonteció. Se nos había dicho aue notificados los liberales (l-i -ne los omanizadores del nuevo partido •tínlrtn Liberal" se disponían a presen-lar una candidatura formidable para con-.•ftjales en la q̂ ie figurarían entre otros elementos de gran solvencia el doctor Ca-brera Saavedra. don Julio Blanco Herre-ra don Juan Gelats. don Ramón Planiol, don Pedro Sánchez Gómez, d doctor l.ran-• isco Carrera Jústiz. el director de El Mundo," señor Gastón Mora Varon.i y el señor Gabriel Camps, habían resucito oponer a esa candidatura otra de no me-nor arrastre y valer en la que figura-rían el nombre preclaro del doctor An-tonio Sánchez de Bustamante, el del ex-McaUle, señor Eligió Konachea. como pro-pietarios urbanos; don .losó Manuel An-cel v don Enrique Margarit. por la Lon-vi del Comercio; don Marcelino Díaz de Villegas, don Mariano Casquero, don Eu-cio Betancdürt, don Faustino Angones por la Banca, la Bonsa, la industria pe-cuaria y el comercio; por los obreros v otros elementos populares los seño-res Luis Valdés Carrero y Saturnino Es-coto Carrión, v como representación do los profesionales los doctores Ignacio Kamírez Julio Ortiz y Norberto Alionso. 
Juzgúese si después de esos anuncios, nos deiaría fríos una candidatura en la míe para regir los intereses de un rau-nicinló cuyo presupuesto llega f einet» millones de pesos, no figura un solo ma-vor contribuyente ni ninguna figura d« verdadera solvencia intelectual. 
Hace tiempo que se notan esas de-
ficiencias on las listas de candidatos; 
y mucho más todavía se sienten los 
efectos de esa poca selección en las 
candidaturas. 
Y ¡qué desgracia! Ahora que se va 
a regenerar el partido, ahora es 
cuando impera el desconcierto y la 
confusión en la Asamblea. 
Evolución política. 
El Cama^üeyano comenta la for-
mación del nuevo partido liberal con 
estas frases: 
Sin nexo alguno con el pasado, es la bandera que tremolan Asbert y Varona Suárez en su intento de formar un nue-vo partido liberal que satisfaga aspira-ciones contenidas por los férreos círculos de Asambleas que resultan anacrónicas por su composición: pero que siguen os-tentando la representación del partido porquie así conviene a sus manipulacio-
Esa nueva fórmula tiene grandes alcan-ces, libera al nuevo partido de lierenciae perturbadoras y asfixiantes; deja para siempre cerrado el ciclo U.e las revolu-ciones, según expuso el doctor Varona Suárez v si preside en la organización un ampiio espíritu democrático y de rec-tific.ielóu puede colmar las aspiraciones de los hombres del Partido Liberal, que tarto han clamado por nuevos métodos. ¡Pero lograrán los que han formado casa aparto atraer a si la mayoría de los bom-bres del viejo Partido? He ahí la cues-tión. Que hay deseos de algo nuevo es una verdad; pero también hay muchos individuos que viven enamorados del pa-sado por lo bien qire les fué con los an-tlguos procedimientos. Si la nueva orien-tación es una verdad y no un -simple cambio de jefatura, está do malas el cau-diKismo; peligran ciertos liders cuya ejecutoria está basada en la guapería y f>n los escándalos y qiue tendrían que con-formarse con ser unos de tantos sin las preeminencias que han venido gozando durante mucho tiempo. 
Pero el nuevo partido debe atraer 
todas las huestes del antiguo, porque 
si hay fraccioner. aparte no es fácil 
que pueda luchar con el partido con-
sedvador que cuenta con el apoyo del 
gobierno. 
En Matanzas. 
La Aurora del Tumurí a su vez di-
ce: 
Es evidente, incuestionable, que sera en el futuro, el "Liberalismo Grande,'" que empiezan a organizar el general Asbert y el doctor Varona Suárez. 
La obra emprendida o empezada, es obni grande; su valor e importancia, se conocerá en el porvenir. 
Verdadera labor unificadora' es la que lian empezado a hacer estas personali-dades del liberalismo, que dará muerte a las agrupaciones liberales, para con-fundirse; para cubrir las huestes todas, balo un mismo palio. 
Asbert y Varona, han sido los que han podido encontrar la forma de mejor con-ciliación entre todo el partido, que no puede llamarse ya gralide, por los egoís-mos de sus Jefes. Grande será el liberalismo, cuando As-bert y Varona terminen su obra que só-lo tiende a agrupar a todos los liberales. Se acabaron los ''Istas" no será ya Jo-sé Miguel, quien-arrastre las fuerzas li-berales, no será ya el doctor Zayas, el que con su nombre divida al partido, han desaparecido ya los antagonismos *le los jetes o directores del partido li-beral. 
Bueno, que se acaben los "istas"; 
pero esta mala yerba es fácil que re-
toñe a la hora d*1 señalar candidatos. 
Si on hay rigor de disciplina las 
deserciones volverán a repetirse. 
Rasgo filantrópico. 
Dice Yucayo: 
Tin .estudiante modelo, el joven Manuel Labra y Fernández, ha obtenido la nota de sobresaliente en todas las asignatu-ras correspondientes al tercer año de bachillerato. Los que conocen la titáni-ca labor realizada por ese joven, falto f hasta hoy de recursos para costear su . carrera, no habrán experimentado sorpre-sa alguna al enterarse de la nota a lean-zeda por Labra. Ese es un ersultado que se esperaba de su clara inteligencia y de su pundonor como estudiante. 
Ahora Labra ha tenido la suerte de qiue un distinguido caballero, procc"lian-do con generosidad poco connín se ha.va hecho cargo de costear los estudios de dicho joven, hasta que éste termine la carrera de leyes que es la que elegirá, según se nos dice. 
Esa personalidad a que nos referimos eg el señor Pedro TJrquiza, que al dars«v cuenta de las facultades ínteloet-ialr-s ilc Labra y oyendo las alaba nzî  de los profesores del mismo, lia decidido rea-lizar la buena obra de mención. 
Ejemplos tan nobles y dignos de 
alabanza, merecen divulgarse, para 
que se imiten. 
Lio más triste. 
Seguimos con el paíe abarrotado de 
(Pasa a la SIETE.) 
D r . J . L Y O N 
DB LA EACíJLTAD BE VÁMlü 
; Ea^ecialista en la curación radical 
da las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
' Soraeraelos. 14, altos. 
Dr. Juan Santos FcrnándcL^ 
Y 
Dr. Francisco S k Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de f a 11 y 
de 1 a 8. Prado 105, entre Tentatto 
Jlliey y Bramones. 
Teléfono A.154a 
C O i W J M T y P L A T E 
A -
I J f e l 




C u b i e r t o s C o m m u n i t y P í a t e , h a c e n e l o b s e q u i o m á s 
e s t i m a d o , e l q u e m á s s e a g r a d e c e y e l q u e m á s d u r a . 
H a b l a n d í a t r a s d í a , t o d a l a v i d a , d e l a r t e , l a e l e g a n -
c i a , l a d i s t i n c i ó n y l a e s p l e n d i d e z d e l q u e o b s e q u i a . 
G r a c i a e n s u s l í n e a s , b e l l e z a d e d i s e ñ o , r i q u e z a d e c a -
l i d a d , s o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s c u b i e r t o s C o m m u -
n i t y P í a t e . S e v e n d e n e n e s t u c h e s y p i e z a s s u e l t a s . 
garantizan por 50 a ñ o s , l a Vida de una g e n e r a c i ó n . 
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c o w w w r x l t d : 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
T a m B í é n fabr icamos los cubiertos t a n populares P A R P L A T E , que g a r a n t i z a m o s p o r 10 a ñ o s 
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C A R X E L JOE L A N O C H E } 
Una boda. 
Celébrase on la Iglesia de la Cari-
dad, a las ocho y media, la de la se-
tñorita María Cabrera de la Torrd y el 
joven doctor Enrique José Alvarez y 
García. 
Se abren los salones de la Asocia-
ción de Propietarios del Vedfado para 
una fiesta. 
Fiesta de socios. 
Consiste en la representación de la 
chistosa comedia Trampa y Cartón 
por la Compañía de Garrido, dando 
comienzo despUés el baile a los acor-
des de la orquesta de Rogelio Barba. 
A propósito de la Asociación de 
Propietarios del Vedado diré que se 
vienen haciendo los preparativos de 
un baile andaluz para el próximo 
Julio. 
La función del Nacional está com-
binada con La Fiesta de San Antón a 
primera hora, representándtse des-
pués, en tanda doble. El País de las 
Hadas seguida del entremés de los 
hermanos Quintero titulada í os Cho-
rros del Oro, desempeñado por Con-
suelo Esplugas, Casimiro Qrtas y la 
niña Caprubi. 
Mañana, El Húsar de la Guardia» 
en función de moda. 
Primera do la temporada. 
Payret, como siempre en sus favo-
08, ritos miércoles blanc muy concurrido 
Trabaja la Familia Tí*n 
diversos de su inaeaS 
estrenando La i"l?Ía.bl a 
-to excéntrico ^ 
Habrá cintas de 
En Martí se sucede?̂ 8 
con la sobras siguienTeí 
1. Siete Mujeres v 1*: ê ittujeres v IUAT 
2. El Club de las 
3. El Tirador de Palo?38' 
Anunciase en Fausto ?fs-
bición de Cenizas CaHenS8 la * 
da hora, la atrayente pelíclÍVE' 
bro que ríe, tan rplaudif Ia E! ^ 
teoores proyecciones a s,131 
La novedad de la nocho * 
es Besurrección con & ' n ^ n 
por principal intérprete Jaco&: 
Miramar preparado para fti 
mañana, en su velada d̂T i!!. 
de la película que lleva ni08-3̂  
llama de antaño, fanSa ÍJ111110 
Susana Armeller Creâ  
Y una comida de cronista, 
Será en el nuevo y fia!,^ 
taurant El Carmelo a l a f o S ^ 
día. uo y: 
¿Cómo faltar? 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
c 
Poesía que obtuvo el primer premio 
en u« certamen de Buenos Aires. 
Prendido a sencillísima cadona, 
clavado en una cruz sobredorada, 
presidiendo mis días y mis noches 
pende un Cristo bendito de mi cama. 
No ha muerto todavía, y hacia el cíe-
do 
vuelve angustiosa la divina cara 
y las nubes de llanto de sus ojos 
del sol la lumbre por completo apa-
(gan. 
Al ver mi Santo Cristo 
con la boca entreabierta y amargada, 
con los labios resecos, 
con dolores divinos en su alma, 
me parece pronuncia todavía 
su primera tiernísima palabra 
que pidió compasión para aquel pue-
(blo 
verdugo de su Rey y de su raza. 
¡Cuánto quiero yo al Cristo 
que pende día y noche de mi cama! 
Me lo trajo hace meses el correo 
con una breve carta 
que tenía en el sobre bandas negras, 
y una cruz también negra por la e;¡ 
(palda 
Del pliego que traía 
estaba sólo escrita media página 
y algunos de sus trazos temblorosos 
borrados o corridos por las lágri-
(mas; 
el último renglón de aquel escrito 
<Ka la firma de mi pobre hermana, 
que cerró aquellos ojos bondadosos 
donde encontré la dicha de mi infan-
(cia 
—Tu padre, me decía, 
ya no existe en la tierra desgracia-
ida; 
sus penas más crueles, 
sus más profundas ansias 
fueron verte on sus brazos morbun-
(dos 
para que allí arrimado a sus entra-
(ñaf; 
recogieras aquel calor postrero, 
extracto de su cuerpo y de su alma 
Pero no pudo ser; y agonizante 
acudió a un Santo Cristo que apreta-
(ba 
entre sus frías manos, y confióle 
la última palabra, 
que el relicario de su amante pecho 
de mucho tiempo para tí guardaba. , 
Aquel bendito Cristo, ' 
aquella imagen santa, 
saquéla con trabajo de sus dedos. 
reguéla con mis lágrimas, 
deposité enVEU carne enflaquecida 
mis besos y plegarias, 
y lo mandé piadosamente envuelto 
con el correo de esta misma, carta 
¡Qué correo, el correo de aquel día, 
qué dolor el dolor de aquella carta! 
¡Oh, santo Crucifijo, 
confidente divino de mis ansias! 
Tú que sabes de penas. 
Tú que sabes de llagas, 
conservas en tu louerpo recogidas 
aquella hondas lágrimas 
que brotaron entonces de mis ojos 
y eran sangre caliente de mi alma 
Si tu amor no te hubiera ensangren-
(tado. 
entonces mi dolor te ensangrenta-
(ra... 
Y tu sangre mezclóse con la mía, 
que a un tiempo mismo sin cesan, 
la mía de mis ojos 
la tuya de tus llagas; 
la mía criminal y pecadora ' 
para ser por la tuya renoTa4a. 
Después de aquella fecha 
cuando fijo en el Cristo la mh^ 
aun noto entre sus miembros ¡sfe 
unas pequeñas manchas: • ^ 
son letras de dolores, 
son ácidos del alma, 
son sudores de un padre morlBuif, 
son sangre evaporada... 
Las beso al acostarme por la nofl 
las beso al despertar por la mañar-
sin poder distingir si es por mi g 
o es, santo Cristo, por tu (jri 
(santí 
Divididlos, Señor, a vuestro gusto 
no sé si de este modo yo acertara; 
para Vos lo que tienen de amorpurc 
para él lo de amor, lo de plegaria 
¡Mi santo Crucifijo, 
qué recuerdos tan dulces traes al ¡ 
[m 
Plnilia Méndez, 
L a d e c e p c i ó n de un 
Se ha dicho que Amado Nerro K 
un decepcionado. 
Lo es. Pero no al estilo cniel, des-
piadado de Bartrina y de otros 
felices. 
Un decepcionado sí, delicaco y E 
lante, que busca en la poesía,alan 
via ideal de sus amores y ensoñaci» 
nes, y el genio de su numen paso"" 
su alma los destellos sublimes de 
gloria, marchitando, quizás, los ™ 
ees sentimientos del amor... 
El poeta lo ha dicho y ha 
en su verso, un poco de su sufrir; 
"Por un minuto de amor 
diera un año de dolor." 
Nos contaba el ilus-re Ñervo en 
liclosa charla sus amores al com 
zo de su juventud. Era una HM* ^ 
cela. Una novia que lo recibía au 
de su reja en el jardín siempre m 
do, a la hora de la Aiwora... 
Y vibró en la sinfonía ^ 8q"e'• 
manee una nota cruel de dolor, 
trozando las flores del amor••• r 
Entonces el poeta era 19^>£# 
bía lindos versos de amor y 
S1Esa"herida fué saeta traijn? 
que desgarró su cora,ZÓB' crW 
pulso enérgico de un d̂ .̂Ta jiKi 
Atlántico y encontró en EÛ i-
consuelo a su pena? ^ 
Amado Ñervo halló a ^ - S 
rio donde triunfar, sus yersô  
ron admiración, el é 'Kl t0^rn. t . t !L freí' 
ña y la gloria besa la augû  
del poeta. . la 
Los que hemos apurado la ^ 
ra de un desengaño y l0S M 
dos por el dolor, f * ' el «' 
mámente compenetrados cu dec.: 
celso poeta, que en SUSJ ncanto. 
y perlas, esconde un des™* , 
7 ¿Y no sentirá f ^ f f ^ V 
exquisitamente sensible « , 
constiuye la dicha de ^ • r 
Ah¡ el amor es, dijo, » 
rayo de luna... , ríir¿falo M . García G*nna 
Junio 18, 1918. 
P o r n e c e s i t a r e l í o c a í p a r a reform28 
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C R O N I C A S O C I A L 
U N A F I E S T A D E C A R I D A D 
•Pstá todo dispuesto. 
ce celebrará el viernes, y no «sta 
che como habíase pensado prime-
Uniente, la fiesta benéfica organlza-
per un grupo de señori tas dol 
Vedado. , , . 
rrupo selecto del que iorman pr in-
«ínal parte, entre otras, Aguerüta *.z-
rfrlte, Margot Baños, Gloria Rescal-
í l v Natalia Aróstegui. 
Fsta nltiiua, una de lar, más ontu-
aiastas leaders de la fiesta, ha. teniJo 
amabilidad, que mucho U agra-
dezco, de facilitarme detalles muy i n -
teresantes. _ , , 
Uno de ellos, que estimo de señalada 
^«ortancia, está relac.onado con el 
destino que se dará a los productes 
de la entrada. 
Una mitad, me dice la bella seño-
r i ta Natalia Aróstegui, se dedicará a 
sesenta pobres designados poi las do-
ce personas que toman parte cu la 
función. 
Y la otra mitad se repar t i rá por 
partes- iguales entre el Añilo San V i -
cente de Paúl y la Conferencie,, de Se-
ñoras de San Vicente. 
Conviene advertirlo. 
Hay que adquirir con anticipación, 
dirigiéndose a las organizadoras, les 
billetes de entrada. 
En el local de la antigua Sociedad 
del Vedado, donde se celebra la fies-
ta, no se pondrán de venta. 
Es lo acordado. 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
Lo dije días pasados. 
Habrá una cona, donada por el Con-
greso de la República, para las rega-
tas de Varadero. 
Es ya esto ley. 
Sancionada(;.por el Primer Magistra-
do de la Nación se hizo pública en la 
Gaceta Oficial de fecha 17 del co-
rriente. 
Se denominará Copa Cuba, 
Kombre gráfico. 
Su valor, según lo decretaao, no se-
rá" menor de seiscientos pesos. 
Velando el gobierno por el fomeut.» 
dei sport náutico ha dispuesto la crea-
ción de un Comité Nacional de Rega-
tas que presidirá, de conformidad con 
lo legislado, el distinguido caballero 
Víctor O. iVIendoza. 
A dicho Comité se le concede un 
crédito anual de . cinco m i l pesos para 
invertirlos en los gastos que ocasio-
ne la gran fiesta marí t ima de Vara-
dero. 
E l señor Presidente de la República, 
en igual decreto, autoriza la creación 
de la Copa Congreso y que se Ins-
tituyan premios diversos en metálico 
para otro género de regatas. 
Para las de natación de la Playa. 
Exclusivamente. 
L A S N O C M E S D E M O D A D E L N A C Í O M A L 
C ó m o se v a a l teatro 
AI teatro no se va siempre con el mismo vestido. La dama ele-
gante, para serlo de verdad, necesita renovar su toilette ca-
da vez que asiste a una función teatral.—Renovarse o mo-
rir—dice la máxima D'Anunnciana 
Para que esta renovación no resulte gravosa a sus intereses le 
indicamos la conveniencia de ver nuestro stock de 
V e s t i d o s 6 e s e ñ o r a 
en cantidad y variedad asombrosa? 
La reducción en los precios es tan consiaeraDíe, que por una 
verdadera insignificancia puede usted adquirir, por el valor de 
uno, varios vestidos para lucirlos en las noches de moda y en 
las tandas aristocráticas del Nacional. 
No lo deje para mañana. Visite hoy el Departamento 
de vestidos de 
6 6 
E l E m c s u M © 
C5093 vd.-19 2Í.-20 
Lo sabrán todos. 
La temporada de Ortas en el Na-
cional, tan favorecida desde ÜU inau-
guración, contaa-á con un nuevo y po-
deroso aliciente. 
Es el de las noches de moda. 
Comienzan mañana. 
Y seguirán ya, de jueves en jue-
ves, por todo el tiempo que perma-
nezca en nuestro gran coliseo la Comí 
pañía de Opereta y Zarzuela que tan-
tas simpatías viene captándose entre 
nuestro público. 
Para cate primer jueves se ha ele-
\iáo El Húsar de la Guardia, obra en 
la que Acacia Guerra, la tiple de ga-
llarda figura, tiene a su cargo el pa-
pel principal. 
La Empresa Ortas, Blanca y Com-
pañía, ha dispuesto abrir un abono 
a diez Jueves de-Moda con un diez 
por ciento de descuento sobre los pre-
cios ordinarios.' 
Serán por función los siguientes: 
Grillés coa entradas; $ !».00 
Palcos ,,7.00 
Lunetas ,, 1.20 
Kntrada General 0.80 
el DIARIO DE LA MARINA. 
A partir del jueves 27 de Junio re-
girá^el abono precedente. 
•P- •, i 
850. 
TJno de los premios de la Verbena 
Fué ese número el favorecido en la 
rifa de la ponchera de bronce y cris-
tal que donó para la inolvidable fies-
ta del Recreo de Belascoain la elegan-
te joyería de Perfecto Díaz 
Es preciosa. 
Obra exquisita de arte francés. 
Cualquiera que posea la papeleta 
marcada con dicho número pm-do pa-
sar a reclamar la ponchera en las 
oficinas de la Cruz Roja. 
Allí se encuentra depositada 
Al dejar la Habana. 
Sor Clara Larrinaga, la que fué poi 
largo tiempo Supcriora y Visitadora 
de las Uijas de la Caridad de la R'3-
púHica, tiene hechos sus preparati-
vos de viaje. 
Ha sido destinada, al igual eme Sor 
Marjp, Adoración, al moderno Hospital 
de la Venerable Orden Tercera do 
Madrid. 
Queda de Sor Clara Larrii-í-ga en 
esta sociedad una memoria imborra-
ble. 
-Muy buena y muy humilde. 
Su ausencia será siempre adverti-
da y siempre lamr-ntada por todos 
cuantos han tenido oportunidad de 
aquilatar, al conocer y tratar a la 
ilustre religiosa, las grandes v i r tu- ' 
des que atesora. 
¡Tengan lo mismo Sor Clara que 
Sor María Adoración un viajo feliz! 
r'abriel de Cárdenas. -
El pundonoroso teniente coronel. 
fUtíigo mío queridísimo, está ya res-
tablecido. 
Aquejado de penosa dolencia pasó 
varios días, que fueron de inquietud 
Para sus cariñosos familiares, en su 
1 ̂ úlencia de la calle de Trccadero. 
La vuelta al Union Club del \ emen-
te corone] Cárdenas ha producido en-
tre los muchos que lo queremos in -
niensa satisfacción. 
Todos lo felicitábamos. 
Rumbo al Norte. 
Así saldrá, en muy próximo plazo. 
uua amiga admirada y auerina. 
Es Carmela Nieto. 
1-a culta y espiritual escritora que 
yene a su cargo en las columnas de 
Mundo la siempre leída y tiempre 
interesante sección femenina, se ve 
0|mgada por motivos de salud a em-
prender este viaje. 
Va en compañía de la distinguida 
fajera la. mayor de sus hijas la ado-
^ble Sissy Bnrland, encantadora f i -
gurita que bri l la por su belle?.-! y gra-
fin entre las ruás celebradas jeunes 
inics del mundo habanero. 
Antes del otoño cs ís»^ de nuevo la 
fceaora Carmela Nieto de Herrera en 
f? elegante casa del Vedado. 
Juan Andrés Lliteras. 
Un lauro más ha obtenido en sus 
estudies universitarios el aprovechado 
alumno de la Facultad de Derecho. 
Acaba de llevarse por opesición, y 
en reñida competencia, el Premi.i de 
Historia.. 
Honor del que puede enorgullecerse. 
Es siempre codiciado. 
Mi felicitación al aventajado y me-
ritísimo estudiante la hago extensiva 
a BUS complacidísimos padrea, el se 
ñor Juan A. Lliteras y su distinguida 
esposa, Hemelina López Muñoz, per-
tenecientes a nuestra mejor sociedad. 
¡Ojalá que triunfos análogos obten-
ga siempre Juan Andrés en sus es-
tudios ! 
Hogares felices. 
Tin lindo baby ha venido a coronar 
las alegrías, dichas y satisfacciones 
conyugales de los jóvenes y s impát i -
cos esposos Oscar Rayneri y Angé-
lica Parla 
Todo es para ellos, con el adveni-
miento del tierno vástago, motivo de 
júbilo. 
Reciban mi felicitación, 
Hortensia de la Campa. 
Se ha examinado la encantadora 
Hortensia, alcanzando la piimera de 
las calificacicnes, de Solfeo y Prepa-
ratoria de Piano. 
» Enhorabuena! 
Una fiesta se transfiere. 
Es el baile que tenía proyectado la 
Asociación Canaria para la noche del 
sábado próximo. 
Es t á de duelo la floreciente socie-
dad por la muerte del infortunado jo-
ven Manuel Fernández Cabrera, y ha 
&ido necesario posponer la fiesta. 
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K, A. Fernández 
Neptuno, 96. 
. .Madrid, 13 de abri l 1918 
Pues como íbamos diciendo. 
En casa de la condesa viuda de Ca-
sa Valencia se celebró hace pocas no-
ches un suntuoso banquete, al que 
asistieron, además de los hijos de la 
ilustire dama, los siguientes invita-
dos: el Nuncio apostólico, monseñor 
Ragonesi; el embajador de Francia 
y Mme. Thierry, la camarera mayor 
de Palacio, duquesa de San Carlos; 
la marquesa de Pozo Rubio, la mar-
quesa y el marqués de Urquijo la con-
desa y el conde de San Luis, la mar-
quesa y el marqués de Cayo del Rey, 
el secretario de la Embajada de Fran-
cia y Mme. Brugére, el consejero de la 
de la Argentina señor Moreno, la se-
ñor i ta de Ber t rán de Lis y el secreta-
rio del Rey, don Emilio María de 
Torres. 
La mesa estaba adornada con seve-
ra elegancia, resplandeciendo entre 
los vivos matices de las flores la pla-
ta antigua de los centros y candela-
bros. 
En casa de la marquesa d-i Somo-
sancho; 
Pocas veces se ofrece a los aficio-
nados a la música ocasión de admi-
rar a una de las mejores cantantes 
ar is tocrát icas que figuran en la so-
ciedad madri leña, a la señorita Mer-
cedes Somosancho, que a una voz 
extensa y bien timbrada, junta una 
admirable escuela de canto. La pre-
ciosa voz de la gentil "Menene"—co-
mo la llaman sus amigos—interpretó 
primorosamente los tiernos y poéticos 
lieders de Schumann, de Barhms, de 
Schuber y de Reynold Hams: los que 
llevan el t í tulo de Amour ¿e Poete, 
que constituyen una deliciosa serie, 
fueron dichos con una expresión, con 
una delicadeza que sólo puede darles 
quien, como la señori ta de Somosan-
cho, siente y comprende el divino ar-
te. La concurrencia aplaudióla "con 
entusiasmo. 
Entre otras muchas personas asis-
tieron: las diquesas de Santo Mau-
ro y de Tarifa, marquesas do Atarfe, 
Rocamora y Vega de Boecillo, j u r a 
Real y Villanueva de Valdueza, con-
desita de San Martín de Hoyos (hija 
de los duques de Santo Mauro,) y se-
ñoras y señoritas viuda de Arcos San-
tos Suárez, Muguiro, Hurtado de Amé 
zaga, Camarasa, Barrenechea y ATén-
dez Vigo. 
Fué muy admirado el buen retrato 
que Anselmo Miguel Nieto ha hecho 
de la antes nombrada Mercedes Somo-
sancho; su belleza, genuinamente es-
pañola, se destaca sobre un paisaje 
otoñal—el jardín del LuxemburgO'— 
cubierta, la cabeza con el encaje negro 
de la mantilla, cuyas ondas caen so, 
bre la peineta de concha y descien-
den sobre el brazo, que se apoya en el 
mimbre verde de la silla del jardín, 
donde aparece negligentemente re-
costada la figura. 
La Academia Española en su última 
sesión ha elegido académico de núme-
ro para cubrir la vacante del padre 
Fita, al exministro conservador don 
Javier Ugarte. La elección,' necha por 
unanimidad, es un acierto de la doc-
ta Corporación, porque el señor Ugar-
te es un ilustre jurisconsulto, un poe-
ta inspirado, maestro de la forma, y 
un orador político y forense de pala-
bra fácil y elocuente. Tiene muchos 
libros publicados, que merecieron 
justos elogios a la crítica. Pertenece 
a la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 
El itey firmó úl t imamente (d de-
creto rehabilitando el t í tulo de conde 
de Bulnes a favor de don José Muñoz 
Vargas, secretario diplomático del 
presidente del Consejo de Ministros. 
La duquesa de Fernán Núñez, ha 
cedido a su nieto, don José Paleó y 
Alvarez do Toledo) hijo de los mar-
queses de la Mina, el t í tu lo de conde 
de Elda con grandeza de España, per-
teneciente a su ilustre Casa. 
Merced a la generosa iniciativa de 
la Acción Nobiliaria Social— cuyos 
trabajos en pro de la cultura y mejo-
ramiento de las clases sociales de 
todos son conocidos—Madrici cuenta 
desde hace pocos días con an nuevo 
organismo de carácter benéfico y pro-
tector, donde podrán acogerse algu-
nos niños huérfanos y desamparados. 
Cuenta el referido Centro con locales 
adecuados, donde se dará la conve-
niente enseñanza cívico religiosa a 
los niños, que, una vez iniciados en 
las letras, podrán convertirse en i n -
teligetes obreros y ser útiles a la so-
ciedad. La principal misión de la Ca-
sa de Familia es la de recoger a los 
niños abandonados y a aquellos que 
al cumplir los catorce años, salen de 
los establecimientos de Beneficencia 
y carecen de medios para sostenerse. 
A l frente de este organismo benéfi-
co figura la siguiente Junta. Director» 
Padre Torres; presidente, marqués de 
Lema; vicepresidente, don Miguel de 
Cossío y García Acebo; tesorero, mar-
qués de la Ribera; vicetesoraro, mar-
qués de Villapaterna; secretario, don 
José Soler; contador, conde de Caba-
r rús . 
No recuerdo si he referido a uste-
des que el embajador de Francia, mon-
sieur Thierry, ha enviado a la du-
quesa de Tamames la medalla de la 
Gratitud Francesa, que acaba de ser 
conferida a la ilustre dama por de-
creto del presidente de la República. 
AI. Poincaré. En igual forma se ha 
concedido la misma distinción a la 
marquesa del Muni, en agradecimien-
to a los servicios que ha prestado per-
sonalmente a los heridos franceses en 
el casino de Bellevue, en Biarritz, 
convertido en Hospital y en el hos-
pital de Nsully, respectivamente. 
En las Legaciones de China y Ho-
landa se han celebrado elegantes co-
midas, siempre con el carác te r de 
intimidad que preside ahora todas 
las reuniones. 
También han invitado a un esplén-
dido té las señori tas de Mojarrieta, 
reuniendo en su elegante piso de la 
cale de Villanueva a algunas de sus 
amistades. 
Ha salido para su posesión 'La Fla-
menca" la duquesa de F e r n á n Nú-
ñez, ^acompañada de sus nietos En la 
hermosa finca pasa rán una tempora-
da, y durante ella la acompañarán al- ! 
gunos de sus amigos. 
Para Sevilla han salido los mar-
queses de Yanduri, que tendrán como 
huéspedes en su palacio sevillano du-
rante la feria a la duquesa Le Alon-
tellano y a su hija la señori ta de Fal-
có. 
E i nombre de Cristina Nilson es 
completamente desconocido para la 
generación actual; para los que ya 
peinamos canas es una evocación. La 
célebre cantante r ival de la Pntti, cu-
yo nombre llenó durante muchos años 
las crónicas musicales de todos los 
periódicos del mundo; que electrizó a 
los públicos de Europa y de Améri-
ca; deslumhró con su hermosura y 
con su arte; ganó el dinero a manos 
llenas y tuvo rasgos espléndidos y fué 
generosa como una reina, se encuen-
tra actualmene enferma de gravedad 
en esta Corte. 
Sabido es que Crisina Nil^oh, re t i -
rada ya de la escena, contrajo matr i -
monio en Par í s con el conde de Casa- j 
Miranda, a quien el ilustre Cánovas | 
del Castillo distinguió con ^u amls-! 
tad y fué subsecretario de la Presi-1 
dencia, adoptó a la hija única de su i 
marido, la actual condesa de C&sa M i -
randa, casada con un señor ir landés, y ' 
siguió habitando su magnífica casaj 
de Par í s , llena de obras de arte y de 
recuerdos interesantes de su gloriosa ' 
carrera. j 
Recientemente, ya comenzada la ac-1 
tual contienda europea, t ras ladó a Aía-! 
drid la mayor parte de sus coleccio- ¡ 
nes ar t ís t icas instalándose con su h i - i 
ja adoptiva y el marido de ésta en un 
elegante piso de la calle de Liste, 
donde hoy la ya anciana y eminente 
"diva" se halla sufriendo una pulmo^ 
nía. 
Se anuncian varios bailes en resi-
dencias ar is tocrát icas que se celebra-
r án en la actual primavera; algunas 
de estas fiestas será para la presen-
tación en sociedad de una bella se-
ñori ta de la más alta nobleza; mas 
por las circunstancias actuales, todas 
lar; fiestas anunciadas serán en la más 
estricta intimidad. 
Bodas y m á s bodas. 
A U T O G R A F O S 
Cubanos 3 las Trincheras. . . $1.30 
Danzón. 
Tunas se Quemó. . Danzón. . . $1.30 
Ella y Yd $125 
Tacado por AI. Simons. 
Las Musas Latinas, Zarzuela,. . $2.u0 
Rollo No. í . 
1. —Canción de los pajaritos 
2. —Tarantñl la . 
3. —Vals de los Apaches. 
5— Canción Bohemia. 
Las Musas Latinas. . Zarzuela. $2.00 
Rollo No. 2. 
6— Las Toretas-Paso Doble, 
7— El últ imo figurín. 
8— La navaja en la 5iga. 
9— Alarga Gaditana. 
Tocados por Moisés Simons. 
Se envía catálogo general a toda la 
Isla. 
MAINUEL Y GUILLERMO SALAS 
San Eafael No. 14. 
Teléfono A-4368. 
Habana. 
America Advertising Corp. A9638. 
C5069 alt. 2d.-19 
= C A F E 
mejor es de LA F L O R D E T1B 
: : R E I N A . 3 7 :: 
T e l é f . A - 3 8 2 0 . 
« a ñ o s d e m a r P l a y a s , e s t i l o J a p o n é s 
c D e C A R N E A D O 
v - a l l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 I 3 Í . A b i r t o s d í a 
n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s . 
20 ju . 
M A R I N A 
r a t o T 1 L ? E L E , T E R Í A me3or S U R T I » A de la Habano, Ia «ue más ba-
7 A Í ^ y 13 que 136,16 CALZAD O más fresco. 
ZAPATOS de señora de LONA, P I E L Y GAJffUZA desde £ 
^ $4-00 EN ADELANTE. 
c -BALLEB0S de piel CORD OBAN y color CEREZ 
$6-00 EN AD EL ANTE. 
n0TA* T<>dos los t ranvías pasan por la puerta. 
OFICIOS ESQUINA A LUZ 1ELEFONO A.1482 
alt 10d-l 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A N U N C I O 
SAN LÁZARO 199 
Por los marqueses de Veli l la de 
Bbro y de San Vicente ha sido pedida 
para su hijo el capitán del Cuerpo j u -
rídico de Guerra don Pedro Jordán de 
Urríes y Pa t iño la mano de la seño-
r i ta Beatriz de Rivera y Corsini, per-
teneciente a distinguida familia de 
Canarias. 
Para don Mariano Aguayo y Bermú-
dez, hijo del marqués de Villaverde, 
ha sido pedida la mano de la señori ta 
María Blanco Alvarez Ramírez de Are-
llano, hija de la señora viuda de A l -
varez. 
E l doctor don0 Mariano Mañeru ha j 
pedido para su deudo el arquitecto \ 
don Joaquín Roncal, la mano de la se-
ñor i ta Elena Manchado y Aldama, h i -
ja política del subsecretario de Gra-
cia y Justicia, don Baldomcro Argen-
te. 
Ha tenido lugar la toma de dichos 
de la señori ta pi lar Cobián y Fer-
nández de Córdoba, hija del exminis-
tro don Eduardo, y el joven abogado 
don Ignacio Teresa Marquina. 
En Sevilla se ha celebrado la boda 
de la señori ta Cruz Fernández Vi la 
con el oficial del Ejército don José 
Luis Escobar y Buiga, hijo del inge-
niero don Alfonso y sobrino de los 
marqueses de Valdeiglesias. 
Ha contraído matrimonio la señor i -
ta María Luisa Moya y Gastón de 
Iriarte, hija del ilustre presidente de 
la Asociación de la Prensa, con el 
joven don José María Marañón, hijo 
del consejero del Banco de España don 
Manuel Marañón y Gómez Acebo, v iu -
do éste de doña Carmen Posadillo, 
perteneciente a distinguidísima fami-
lia muy conocida en esa. Fueron pa-
drinos la madre de la novia, doña Be-
lén Gastón de i r iar te de Moya, (da-
ma ejemplar, oriunda de Cuba), y el 
padre del novio, y actuaron como tes-
tigos por parte de ella: su hermano 
el director de El Liberal, los docto-
res Marañón y Huertas y el Presiden-
te del Círculo de la Unión "Mercantil, 
don Antonio Sacristán, y por la del 
novio don Felipe, don Jesús y don V i -
cente Marañón y don Antonio Ferre-
ras 
Asimismo ha tenido lugar el enlace 
de la señori ta María Cristina Osorio 
y Martes, duquesa de Algete, hija da 
los condes de la corzana y hermana 
del duque de Alburquerque, con don 
Juan Fernández de Villavicsncio y 
Crooke, marqués de Vallecerrato y de 
Castrillo. 
El templo de San Fermín estaba 
ar t í s t icamente adornado y sobre el 
altar mayor había un cuadro con la 
imagen de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, propiedad de la mar-
quesa de Alava. Apadrinaron a los 
contrayentes el Rey y la Reina Cris-
tina, que fué también madrina do 
bautismo de la duquesita de Algete. 
por lo cuai lleva ésta el nombre de 
Cristina. Ostentaban la augusta re-
presentación el duque de Alburquer-
que, hermano de la novia y la mar-
quesa de Marzalez, hermana del no-
vio. 
Los novios con sus padrinos, l le -
garon en coches "de Par í s" , de me-
dia gala, de la Real Casa, entrando 
en la iglesia a los acordes de la '"Mar-
cha nupcial" de Mendelsson. 
La novia vest ía muy bonito traje 
blanco de charmeuse, con manto to-
rrado de tisú de plata y franja de t u l , 
e iba totalmente bordado con cuen-
tas de cristal y orlado de encaje de 
Bruselas. Collar de hermosas perlas 
y fina diadema de azahar. 
Firmaron el acta como testigos por 
parte de la desposada, sus t íos el con-
de de Heredia Spínola, su primo el 
marqués de Alava, el duque del I n -
fantado y el marqués de Santa Cruz, 
y por el contrayente su t ío el n a r -
qués del Genal (Enrique Crooke,) su 
primo el duque de San Lorenzo, su 
hermano don Enrique Fernández de 
Villavicencio y los marqueses de Ben-
daüa y del Salar. 
Desde la iglesia marcharon los no-
vios y padrinos, en los coches de la 
Real Casa, a Palacio, para cumpli-
mentar y dar las gracias a los Reyes 
y la Reina Cristina quienes ol sequla-. 
ron a los desposados con valiosos re-
galos. 
Salomé Núñez y T O l E T E . , 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L e c h e d e A z u c e n a 
Blanca como la Azucena, lucirá sin ba-
rros, sin manchas la dama que uso en 
su cara, cuellos y brazos Leche de Azuce-
na. Se vende en las boticas, depósito: 
"Los Reyres Magos," Galiano 73 y Ave-
nida de Italia, 17. «'Pierrt," a 40 cen-
tavos. 
15676 24 j . 
P R E 
D e o r o , p l a t a y p l a t i n o , set 
c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , ' 
p a g á n d o l a s a l m á s a l t o p r e c i o 
" L a F o r t u n a " 
A G Ü I L A , 1 2 6 , c a s i e s q u i n a a 
E s t r e l l a . T e l A - 4 2 8 5 . 
¿Cuál «s el periódico «jue 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A . ~ 
^ 5 AIMÍÍHftg 
Kan ̂ SErlK 
taima 
; STr is te , p e n s a t i v o , l á n g u i d o ! 
¡ Q u é v e r g ü e n z a ! . . . S ó l o p o r f a l t a d e v o -
l u n t a d n o s e c u r a . 
S u a m a n t e e s p o s a l e p r e s e n t a e l ú n i o o 
r e m e d i o e f i c a z . 
q u e e s l o i n d i c a d o e t \ l o s a t a q u e s d é r e u m a ; y t o r n a n , 
d o l o v o l v o r á n l o s b u e n o s d í a s d® s u f e ü c i d a d . O b e -
d e z c a a s u f i e l y a m o r o s a c o m p a ñ e r a . 
D e u t i l i d a d r e c o n o c i d a e n i a d i á t e s i s ú r i c a , c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s . 
T o m e B E N Z O A T O D E L I T I N A D E C A S T E L L S ^ , 
DE VeiMTA EN TODAS LAS BOTICAS ^ 
Ü l A F d O DE L A M A B 1 N A ^NO L X X A V I 
E S P E C T A C U L O S 
E n la función esta noche se pon 
drá en escena, en la primera tanda, 
la zarzuela en un acto "La fiesta de 
Saq Antón." ^ , , , 
E n segunda, doble, " E l país de las 
hadas", el entroirtés "Los chorros del 
oro" "de los rer manos Quintero, por 
Consuelo Esplugas, Casimiro Ortas y 
la niña Caprubí; y "La alegría de la 
huerta." , ' 
L a Empresa v la Dirección artís-
tica de la Compañía han resuelto 
eeñalar "noches de moda" las de los 
jueves. 
Para dichas funciones se abre an 
abono de diez jueves de mdda, con un 
diez por ciento de descuento sobre 
los precios ordinarios, a los siguien-
tes precios por función: 
Grilles con entradas, nueve pesos; 
palcos y platean con entradas, siete' 
pesos; butacas y lunetas con entra-
cas, un peso veirte centavos; entra-
da 'general, ochenta centavos. 
Este abono empezará desde el jue-
ves 27 do Junio. 
Los martes y sábados habrá tan-
das aristocrática^.a las cinco y me-
dia, para las que la Empresa proyec-
ta abrir un abone. 
Mañana jueves, primera función de 
moda, se pondiá en escena " E l Húcar 
de la Guardia." 
P A Y B E T 
L a función d(; hoy, miércoles, es,-
d« moda. 
L a gran Compañía Bell ejecutará 
el siguiente programa: 
Primera parte 
Himno Nacional. 
Sinfonía por la orquesta. 
Tres bailes fantásticos. 
Debut dal notable xilofonista se-
ñor Eduardo Bell, que interpretará 
la obertura de Ja ópera "Guillermo 
Tel l ." 
E l ventrílocuo Jorge Bell en sus 
magníficos trabados. 
Gran acto excéntrico-musical titu-
lado "La bafbería filarmónica." 
Secunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Ejercicios musculares por el Spor-
tíng Trío. 
Nuevos bailes por la pareja Josefi-
nr. y Amelia. 
La fantasía lírica "Quince minutos 
en Jas isl^s Hawai." 
CAMP0Á3I0E 
L a orquesta de este teatro está ba-
jo la dirección del conocido maestro 
señor Rogelio Barba. 
MABTI 
E n primera tanda, "Siete mujeres 
y media." 
En segunda, ' E l Club de las Sol-
teras •" 
Y en tercera, " E l tirador de palo-
mas ." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Una aventura de 
amor." 
Segunda: Una opereta bufa inspi-
rada en una leyenda inglesa. 
Tercera: "Flor de tae." 
L A COMPAÑIA P E BEBETíGUER 
E l conocido empresario teatral se-
ñor Berenguer ha formado una com-
pañía de zarzuela con los mejores 
elementos que se encontraban' libres 
de compromisos c-n la Habana y con 
otros de la América del Sur, para 
hacer su segunda tournée-por la isla. 
Cuando haya termina.do su excur-
siVin, la Compañía^ volverá a la Haba-
nap ara actuar en Payret y seguirá 
luego a Méjico, donde hará una larga 
temporada. » 
FOMENTO D E L TEATRO CATAIAT* 
E n el teatro de la Comedia s'e ce-
lebrará esta noche la séptima 
función, de la íemporada que con i-an 
brillante éxito viene realizando el 
Teatro Cata ij'.n. 
Se pondrá en escena la magnífica 
obra en tres actos, original del emi-
nente poeta y autor dramático Igna-
cio Iglesias, titulada "Les Garces", 
que será presentada con toda propie-
dad. 
E l espectáculo 'será amenizado por 




§ La película "Cenizas calientes". 
que,.se exhibe esta noche en el con-
currido teatro Fausto, es una comedia 
Sramática de gran interés. ' La nota-
ble actriz Paulina Frederick hace en 
ella un papel muy original: el de dos 
hermanas g e m í a s Laura y Agnes 
Ward, que son idénticas físicamente, 
p»ro extraordinariamente opuestas 
en su aspecto moral. 
En la tercera tanda se proyectará 
" E l mosquetero moderno", por el no-
table actor Douglas Faírbahks, el 
hmbre de gracia inimitable. 
L a Evrimera tanda se cubre con pe-
lículas cómicas. 
G R A N D I O S O E S T R E N O , H O Y , M I E R C O L E S , E N E L G R A N C I N E NIZA, PRADO, 97. P E L I C U L A P 0 L I C I 4 C A E N 10 EPISODIOS, L A - E X H I B I R E M O S E N DOS D T ^ Qnr 
T E , M I E R C O L E S Y J U E V E S . D O S D I A S D E E S P E C T A C U L O C O L O S A L C A D A E P I S O D I O E S D E U N A G R A N F U E R Z A Y E M O C I O N . E L U N I C O C I N E E N L A H A B A N A OTTP J T ^ G N 
10 E P I S O D I O S E N 2 D A S , S I N A L T E R A R L O S P R E C I O S . 4 T A N D A S , 10 C E N T A V O S . M A Ñ A N A , V I E R N E S L A I U M A D E LAS CAMELIAS, P O R L A B E R T I N I Y GUSTATn I ^ I B E 
: • ' C 5 1 0 1 yu sEREíf.i 
MIRAMAR 
Programa de Ir, función de esta no-
che: 
" E l Príncipe aventurerodrama 
interpretado por la notable actriz Ma 
ría Cleo Tarbanni. 
"Charlot en el cuento de Chaplin" 
cinta cómica. 
Y "Víctima de la fatalidad", dra- p 
ma en nueve actos. 
Mañana, estreno de la cinta dra-
mática *"La llama de antaño." 
MAXIM 
Programa de la función de ©sta 
noche: 
En primea parte, cintas córplcas y 
la titulada "Lo quiso el Destino." 
E n segunda, entreno de la magnífi-
ca película "Do pura raza", en seis 
partes. 
E l día 20 estreno del drama titu-
lado "Santa", interpretado por el no-
table actor Emilio Chione. 
E l 21, otro estreno: el de la cinta 
titulada "Resurr?cción •" 
NUEVA INGL A T E JIRA 
En las dos funciones de hoy se pro-
yectarán las magníficas cintas " E l 
abismo" y "La Santa." 
'Charlot en el 
E n el programa de hoy se anuncia, 
para las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y inedia, el estreno 
de la interesante cinta do la martía 
Pájaro Azul, titulada "La pequeña j^jjíjQrp 
hechicera", interpretada por la nota- i ^ 
ble artista de la Universal E l l a Holl. E n primera tanda, cintas cómicas. 
E n las demás tandas se exhibirán; E n segunda, "Mascarada en el 
Juglares de la vida. E l manantial de mar", cinta en cinco partes interpre-
la muerte, E l fratricida. L a loca am-| tadapor Henriette Bonnard-
fcición, Deuda de honor. Cazando ani- j Y en torcera, doble, "Resurrec-
malcg silvestres y AcoHtecimientos ! ción." 
universales número 3. b 
Mañana, reprióo de los episodios 1 
y 2 de la magnifica serie " E l servicio 
secreto." • 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se provee-
rá la'cinta "No matarás." 
Mañana. "Mártir", por Tilde Kas-
say y Gustavo Serena. 
E l viernes, " E l caballo policía." 
E n la próxima . semana se estrena-





E n primera, tanda. 
Banco." 
En segunda, "Nupciar; blancas." 
Y en tercera, " E l amor manda." 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, " E l 
abrazo de la muerte"; en segunda y 
ciarta,, episodio'; primero, segundo, 
tercero y cuarto de "Asesino por 
amor." 
R E C R E O D E EELASCOAIN 
E n el programa de hoy figuran laáí 
siguientes películas: 
"Max Linder tiene miedo al agua", 
que será exhibida en primera parte; 
" E l vengador", drama en dos actos 
interpretado por Lina Milleflcur, que 
se exhibjrá en segunda, y la película 
" E l dulce tormeito", por Emilio Chio 
ne, Alda Borelli y Diomira Jocabini, 
en tercera parte. 
L a orquesta ejecutará escogidas se-
lecciones musicales. 
E l próximo viernes, función de 
moda. 
^ E L CABALLO POLICiA, , 
Esta película, recientemente adqui-
rida por los señores Santos y Arti-
gas, será estrenada el próximo vier-
nes 21 del actuaL-en el p é g a m e -ine 
Margot. 
" E l caballo policía" 3s la más or1*-
ginal do las películas que sy ban 
editado. _ . 
"Emir", el caballo poücía, ê - el 
detective más intrépido que ha per-
seguido, a delincuente alguno. 
E l "asunto ele " E l Caballo policía" 
interesa desde las primeras escenas. 
Hay escenas de amor, policiacas có-
micas y drimáticas d-) gran sensa-
ción. 
E N E L 
E L J U E V E S 20, ESTRENO E N CUBA D E E S T A MAGISTRAL CIN-
TA E N LA QUE L A G E N T I L A C T R I Z SUSANA A R M E L L E R REVELA. LA 
E X Q U I S I T E Z D E SU TALENTO E N E S T E DRAMA INTENSAMENTE 
PASIONAL. E N E L CURSO D E E S T E EMOCIONANTE DRAMA, LA 
E G R E G I A A R T I S T A L U C E UNA IN FÍNIDAD D E RICOS T R A J E S CON-
FECCIONADOS CON LOS ULTIMOS MODELOS PARISIENSES. 
E N B R E V E : "LOS ESPECTROS-' POR E . ZACCONI; "ARSENIt) LU-
PIN" Y "POR ESOS MUNDOS" o " E L CIRCO D E LOS LILIPtí riENSES." 
l e c t o R e p e r t o r i o d e l a I n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
C 5105 2d--l& 
^ N o v i a s 
D E ^ K O N I Q U E Y O ^ . P A H I S 
Son l o s p o l v o ; qiie g H s t a n a la s^ M u c h a c h a s Bonitas. 
. S e a d h i e r e n ' ^ felanC|uean 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e * 
g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
HOY, MIERCOLES, FUNCION CATALANA 
G A R C E S " 
( L A S U R R A C A S ) 
COMEDIA SOCIAL DE IGNACIO IGLESIAS. A LAS 8 Y MEDIA. 
P E L I C U L A S J>E SANTOS S A E T I -
GAS 
Muy interesante es la serie f'c 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figiiran las siguiente-? 
cintas: 
"Las dos huérfanas" por Emma 
Saredo. % 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia de1. Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angu^cias" y "Ja-
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de :a 
casa Pathé. 
"Emir, caballo pclicía", muy origi-
nal e interesante. 
"Prou Prou", "Romeo y Julieta" y 
'Los iiete pecados capitales", por 
genial actriz Francesca *Bertlni. 
"Nininchi." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
LA rvtERNA-Ji&AAL C O E M A T O -
GRÁFICA 
Esta acredita5a Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armelle. 
"Wanda Waranin^", por Fabienafc. 
FP.breguea. 
"La mentira, ^us sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Fabregusf». 
"La felicidad", por la gantil Linda 
Pini. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupin", gran serie de 
aventuras. 
"Lá llama de antaño" por la Arme-
ller. 
"Espectros", por Ermete Zacconl. 
"Marzy por esos mundos", por L l -
llian Dorry. 
"La Princesa Stefanía", por Gabrie-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
" E l límite de la locura", por A-
Mancini. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante , * 
" E l «calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
E l h o m b r e q u e r í e . . 
E n l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 6 a c t o s 
E l M o s q u e t e r o M o d e r n o . 
e n 
cuyo costo asciende a un millón ¿3 
pésos. • 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
lífabaua. Junio lo. de 
Lista de las cartas detenidas en la-Ad-
miíiistrácfBn de Correos, por falta o in-
sufkiencja de üirección. 
Al acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar ol número 
<ron (use aparecen en la lista y la fecha 
de este anuncio. . 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Nejíociado de Kezayos de la Dirección 
(rene ral. 
a n a . 
Acedo Regino, Acedo líegino, Al̂ arez 
Jesús, Alvarez '.José, Alvarez Juan, .Tlva-
rez Leonor, Alvarez Luciano, A'varez 
Maximino, Al^.rez; Teodoro, AlLmorue 
Fernando, Arnoso Juan. Alíenos José An-
tonio, Arroyo Antonio. ^ 
Baños Antonio. Lalbdli Pedro, Balsa 
Manuela, Beníteb Lcio,, Benítez Luci, 
Benítez Lucio, Kerdeai Anícel, Boui;a Jo-
sé, Buises Manuel. 
C n 
CP diz Angelina, Carmona José, Cela 
Manuela, Caijasga Angel, Comas María. 
1> , 
Lía/, José, Díaz Mercedes, Díaz José, 
Docainpo Santiago, Dorado Ricardo, Do-
picos María Engracia, Dussaco señor pa-





Fraga Antonio, Fernández Albertina, 
Fernández Dolores, Fernández iOloisa, 
Fernández Fidel, Fernández Sauro, Fer-
nández José^fFernAndez José, Fernández 
José, Ferndndez *Juan José, Fernández 
Julián, Fernández Manuel, Fernández 
Manuel, Fernández Ramón, Fernández 
Esperanza, Fontaña Pilar, Puente Resl-
tación. 
o , Q 
Cama Francisco, García Francisco, 
Gartía Faustino, García Gumersinda, 
García José, García José', García José, 
García JOSÚH, García Lorei^ia, García Lo-
renza, García Rosario, Gaa Fernando To-
ribio. Girón Carmen, Gómez José, Gómea 
Juan, González José, González Laurea-
no, Gonzáléz María, .̂ Guardia Francisco 
Luis de la, Guardia Francisco Luis .la la. 
Guardia Francisco Luis de la, Guede Je-
no ve va. 
Hfcnrlquez Juan Hernández Dámaso. 
Lagoa Enrique, Lámela" Cándido, Lu» 
quete Celestino, Lario Tomás, López Ca-
milo, López Elvira, Lfípez Filomeno, Ló-
pez José, López Manuel, López Pilar, Ló-
pez Pura, López Santiago. 
Martín Isidro, Martín Ricardo, Martí-
nez Alfredo, Martínez Elvira, Martínez 
Jesús, Márquez Robustiano, Mayero Ana 
aria, Medina Luisa, Menéndez Daniel, Me-
néndez Rufino, Mesa Manuel, ilagro y 
Vif osa, Molina María, Moure Cán iido, 
Munia José. 
O 
Omenaca Juana, Ortega Claro, Ovide 
Evaristo. 
P 
I'edrc Francisco, Pedre José, Pende 
Sabino, Pérez Benito, Pérez liosa, Pidei-
ro Eugenio, Prieto Antonio, Pita Bene-
dicto. 
1 R 
Romero Ramón, liamos Elena, Ramos 
Gervasio, Rebollo José María, Rodríguez 
Gregorio, Rodríguez Isidro, Rodríguez 
José, Riego Juana del, Rodríguez Luis, 
Rodríguez Vicente, líosquete Antonio, 
Rosquete Antonio, Rumbao Vicioriano, 
Rumoroso Eduardo. 
S 
Sánchez Concepción, Sánchez Manuel, 
Sanda Modesta, Santana Loreto, Santos 
Manuela, Sa utos Teresa, San Román 
Francisco, Sendor Leopoldo, Seijas Alela, 
Sei.ias Josefa, Sierra Josefa, Suárez An-
tonio. 
T 
Torán Manuel, Teijciro José, Teijeiro 
José, Torreyra alentín, Torreiro Ramón, 
Torrea Manuel. 
V» 
Vasquez Inosencio, Vilar Antonio, Ve-
ga Antonio, Veiga Juan 
Y 
Trastofia José. Yglesias Adolfo, Ygle-
slas Jofeefa, Yglesias Magdalena, ygle-





Martínez Domingo, Guiñas Carroonn. 
Estado del cielo: Pinar, Guane. Ha-
bana, Roque, Cienfueáfos, Isabela v 
Camagüey, cubierto, Santiago, lloviz-
Ayer llovió en Pinar del Río, Güira 
de Melena, Arroyo Naranjo, Manacás 
Zaza del Medio, Tunas de Zaza, Cien-
fuegos, Cruces, Abreus, Cascorro, Si-
banicií, Baraguá, Majagua, Algodones, 
Florida, San''Jerónimo, Santa Cruz del 
Sur, Jobabo, Elias, Cair.agiiey. Guisa, 
Santa Rita, Baire, Bueycito, Veguita, 
Manzanillo, Campechuela. Media Luna, 
Niquero, Río Cauto, Omaja, Holguín, 
Cobre, Cristo, Songo, L a Maya, Tigua-
bos, Sampré, Caimanera, Dos Caminos; 
San Luís, Palinarito, Birán, Palma, Snr-
lianc, Central Palma, Central Améri-
ca, Caney, Guantánamo, Jamaa'ica y 
Santiago de Cuba. 
^ Aduana y A. A. La Salle, Ordófi. 
pAnti l la y Mosle Sport, Ordóñe; 
Centro Gallego y Cuba Cañe 4 
gar, Mosle Park. 6 Su 
Aguila, vacante. 
Julio 14: 
A. A. L a Salle y Cuba Cañe Su-
OBSERVATORIO JÍACIOJVAL 
Junio 18 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 7o 
meridiano de Greenwich 
Barómetro en mllímotros: Guano 
757.4; Pinar, 758.5; Habana, 757.99; 
Roque, 759.5; Isabela, 758.0; Cienfuc-
gos, 757.4; Camagüey, 756.5; Santiago, 
758.0. 
Temperatura-»: 
Guane, máxiffia 32, mínima 21. 
Pinar, máxima 26, mínima 22. 
Habana, máxima 28, mínima 21.8. 
Roque, máxima 33, mínima 19. 
Camagüey, máxima 35. mínima 22. 
Isabela, máxima 34, mínima 23. 
Santiago, máxima 3ü, mínima 2 .̂ 
Viento, dirección y fuerzaen metros 
por segundo: Guane, N. 2.7; Pinar, 
S. 1.4; Roque, calma; Isabela, S. 4.0; 
Cienfuegcs, NE. 1.8; Camagüey, Fí. 
flojo; Santiago, calnia.. 
Lluvia en f» milímetros: Camagüev, 
46.0; Santiago, 8.0. * 
V E N E N O 
E L I M Í N E L O T O M A N D O U N B U E N D I S O L V E N T E 
Orden de los juegos del Campeona-
to de 1918: 
Junio 23: 
Cuba Cañe Sugar y Mosle Sport, 
Ordóñez Park. 
Aguila y Centro Gallego, Ordóñe/ 
Park. 
Antilla Y Adaana, Mosle Sport. 
A- A. Lasalle, vacante. 
Junio 30: 
Cuba Cañe Sugar y Aguila, OrdO-
fiez Park-
A. A. Lasalle y Antilla, Ordóñez 
Park. • » 
Centro Gallego y Aduana, Mosle 
Park. 
Mosle Sport, vacante. 
Julio 7: 
gar, Ordóñez Park 
• Aguila y Antilla, Ordóñez Park 
l e ^ S k . SPOrt 7 Centr0 GaIleg0' Mos-
Aduana, vacante-
Julio 21: 
Paík1111"0 GaIlegc y Amiira. Offfcnñ 
Aduana y Aguila, Ordóñez Parb 
Mosle Sport y A. A. La Salle, Mos-
le Park. 
Cuba Cañe Sugar, vacante. 
Julio 28: 
A .A . L a Salle y Centro Gallegs. 
Ordóñez Park. 
Cub Cañe Sugar y Aduana, Ordóñe? 
Park. 
Aguila ŷ  Mosle Sport, Mosle Park. 
Antilla, vaoante. 
Agosto 4. 
Aguila y A. A. La Salle, Ordóñê  
Parí:. 
Antilla y Cuba Cañe Sugar, Oráí-
ñez Park. 
Mosle Sport y Aduana, Mosle Park' 
Centro Gallego, vacante-
Agosto 11: 
Mosle Sport y Cuba Cañe Sugar, 
Mosle Park. 
Aduana y Antilla, Ordóñez Park. 
Centro Gallejfo y Aguila, 
Park. 
A. A. L a Salle, vacante. 
Agosto 18: 
Aguila y. Cuba Cañe Sugar, Ordóñe 
Park. 
Antilla y A. Á. La Salle, Ordóñ̂  
Park. 
Aduana y Centro Gallego, Mosto 
Park. 
Mosle Sport, vacante. 
Agosto 25: 
A. A. L a Salle y Aduana, OrdóSe» 
Park 
Cuba Cañe Sugar y Centro Gall' 
go. Crdóñez Park. v 
Mofle Sporf y Antilla, Mosle Pars-
Agu'la, vacante. 
Sexvlrtmbre 1: ¿¿ 
Cuba Cañe Sugar y A. A- La o 
lie, Ordóñez Park. 
Antilla y Aguila, Ordóñez ? f \ ' 
Centro Galleg^ y Mosle Sport, m 
le Sport. Mosle Park. 
Aduana vacante-
Í I P 
Por telégrafo. daá 
Cabanas, 18.—Debido a la ac" {ué 
del teniente Antonio C^a"3'1 ' [. 
detenido el resto de la Partld? ° bode-
bechores que asaltó y r0bor1aUdio. 
gas de Recompensa y Sa^ bl lbsrtó 
Nómbranse los detenidos . ^ 
García, de la raza de color, y A 
Várela Suárez, blanco. -Quados 
A la detención de los ^ ^ t o de' 
sujetos contribuyeron el ^ . 
Ejército, Pedro Gener; el o ^ 
lardo Acosta y el soldado ca 
quienes vestidos de paisa^3.; iaH» 
dieron a uno de los bandiüos 
baña y al otro a la entrada a „ 
Ambos detenidos son ? 
antecedentes.* 
S U S C A S A S C O ^ 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E M 
que E l colmo de Solidez. Economía y Elegancia. Mfts ventajoso 
madera y metal desplegado. ^t,,,- Tischer• _ 
Para informes: Tejadillo. 2L Teléfono A-2507 Adolphus T ^ . ^ 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, i ieur tabiques 
Comento superfino y fino. Planclias de Yeso para cielos ^.^g V X ^ t ^ . 
Crmento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y ^ entaciW- ^ 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Oemont blocks y ™ mCuras. ^ 
tonit,' má» barato que ladrillos, pr.ra muros, colurttnas. io ^ 
para casas elegantes y eternas. \ D O 1 . F H Ü S 
ingenlci" 
C 41&8 30d-ia mi. 
E l tínico veneno que no se ingiere 
y sin embargo es el que causa mayo-
res víctimas, es el que produce el or-
ganismo, porque sentados sus efectos 
.sobre todos los órganos del cuerpo, 
necesariamente ha de ejercer una ac-
ción nociva. Ese veneno no es otro 
que el íc ido úrico. Su origen todo íl 
mundo lo conoce. Cuando usted va al 
médico a consultar una afección, él 
lo dice: "Usted es un artrítico, usted 
" fabrica el ácido úrico y se está en-
venenando; no coma tal o cual cosa", 
y usted obedece. Obedézcanos hoy a. 
nosotros tomando MAGNESURICO 
que disuelve y elimina su ácido úrico 
y que haciendo descargas enferma po-
co a poco y uno a uno los órganos del 
cuerpo. 
Le ofrecemos el más poderoso de 
los disolventes*toda vez que contiene 
una mezcla de todos ellos, núes l i-
gados están sales de litina, piperasl-
na y fermentos digestivos naturales 
que hacen se asimilen fácilmente. 
MAÍCESIJKICO puede tomarse una 
cucharadita tres veces al día, en un 
poco de agua. 
SI en la botica de s**- barrio no lo 
encuentra, pídalo en las droguería» 
de Sarrá, Johson, Taquechel, Majó y 
TJarreras. 
N o p r e c i s a c o n o c e r l a c a u s a d e l padecimiento-
rtivo g a r d a N < ¿ 
C u r a p o s i t i v a m e n t e ¿ o d o d e s a r r e g l o e s t o m a c a l por i f ^ 
q u e s e a , d e s t e r r a n d o p a - ^ s i e m p r e l a s m a l a s h f ^ J ^ ^ 
y v a r i a d o que se c o m a , los agr io s , a á n 8 c a $ V ^ aseg*8 2 
b a r a z o , e l m a r e o d e m a r . S n g r a n p o t e n c i a ¿ i s g ^ ^ 
ú e s t ó m a g o r e c o b r e l a n o r m a l i d a d d e «J» J " ? f ^ " t j j n 
¡ a s i m i t a c i o n e s , p e d i d s i e m p r e D I G E S T I V O G A R D A N O . 
- V e n t a e n t o d a f a r m a c i a y d r o g u e r í a . 
S O LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Junio PAGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S 
gen 
E N E L S U P R E M O 
olaniientos p a r a h o y . S a l a d e l o 
a,a C r i m i n a l 
^ a c c i ó n de l ey . A u d i e n c i a de l a 
jnfracc io ^ C o r o n e l M a r t í n e z y 
^ ^ C o l u n g a s G o n z á l e z , e n c a u s a p o r 
t u r t 0 - ^ t e - s e ñ o r F e r r e r y P l c a b i a , 
?0T Teñor F l & u e r e d o . L e t r a d o : s e -
jrisca1- • TvrWel A n g e l C a m p o s . 
M l g S a l a de l o CITÍI 
r a c c i ó n de ley . A u d i e n c i a d e l a 
111 o ivravor c u a n t í a , j e s ú s C a r a b o -
^ á n c h e z , c o n t r a S e r a f í n C a l a m é s , 
6obre Petg°s"señOT M e n o c a l . L e t r a d a s : 
¿ o v e s J ^ c o y _ C á r d e n a s . 
Tnfracc ión de l e y . A u d i e n c i a d e l a 
í na M a y o r c u a n t í a . R a m ó n A m a -
11 c n á r e z c o n t i n u a d o p o r s u s h e r e d e -
d0 % n n t r a l o s l e g a t a r i o s d e l o s b i e - , 
ROS' A! don P e d r o M u r í a s R o d r í g u e z . | 
n ^ p n t e - s e ñ o r B e t a n c o u r t . L e t r a -
d0s s e ñ o r e s R e m í r e z y C a r t a ñ á . 
Tnfracción d e l ey . A u d i e n c i a de l a | 
Kama C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . 
« l i d i e n , c o n t r a r e s o l u c i ó a de l a ! 
ta de P r o t e s t a s n ú m e r o 8 . 5 0 2 , s o - ¡ 
^ aforo de e n v a s e s de l a t a l i t o g r a - , 
P o n e n t e : s e ñ o r M e n o c a l . F i s c a l : 
egor F i g u e r e d o . L e t r a d o : s e ñ o r R o -
E N L A A U D I E N C I A 
S e n t e n c i a s 
pntr l a S a l a de l o C r i m i n a l d e e s t a 
Audiencia se b a n d i c t a d o l a s s e n t e n -
¿ « i s iguientes: 
Absolviendo a E n r i q u e G a r c í a P e -
rez acusado de u n de l i to de -atentado. 
Absolviendo a L e o p o l d o G o n z á l e z 
cantana, por u n de l i to de r a p t o . 
Absolviendo a D o m i n g o B a r a d a , ( a ) 
Mingo por u n d e l i t o de a t e n t a d o . 
rondenando a J o s é S a a v e d r a F e r -
nández a c u s a d o de u n delato d e r a p t o , 
la pena de u n a ñ o , o c b o m e s e s , v e i n -
m d ías de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
C o n c l u s i o n e s F i s c a l e s 
E l Minis ter io F i s c a l h a f o r m u l a d o 
conclusiones p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n -
do las s igu ientes p e n a s : \ 
Un a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c -
cicnal, u n a i n d e m n i z a c i ó n a l o s h e -
rederos del o c c i s o m e d i a n t e e l a b o n o 
de 1000 pesos ; a l a H a v a n a E l e c t r i c , 
en quince pesos y a l E s t a d o C u b a n o 
en diez pesos p a r a e l p r o c e s a d o E m i -
lio P é r e z ÍPérez , c o m o a u t o r de u n | 
delito de i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a q u e j 
de mediar m a l i c i a c o n s t i t u i r í a u n o de j 
homicidio; dos f a l t a s de l e s i o n e s l e - i 
ves del n ú m e r o p r i m e r o d e l a r t í c u l o I 
611 del propio C ó d i g o y dos r a l t a s de I 
daños a l a p r o p i e d a d . L o s h e c h o s m o - | 
tivo de esta p e t i c i ó n d e l F i s c a l f u e r o n , 
el choque o c u r r i d o e n l a c a l l e de M i - ' 
sión esquina a l a de S o m e r u e l o s , e n -
tre un t r a n v í a e l é c t r i c o y e l c a r r o de 
Obras P ú b l i c a s 358 de l a r e c o g i d a de 
basuras, donde r e s u l t a r o n l a n z a d o s 
del carro de b a s u r a s s u c o n d u c t o r 
Emilio P é r e z q u e s u f r i ó l e s i o n e s l e -
ves sin n e c e s i d a d de a s i s t e n c i a m é d i -
ca y contus iones e n a m b o s b r a z o s ; l o s 
obreros M a r c o s P l u m a , i g u a l e s l e s i o -
nes sin n e c e s i d a d de a s i s t e r c i a m é -
dica y c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n t e m p o -
ral izquierda y R o s e n d o N o v o , q u e s u - • 
frió la f r a c t u r a c o m p l e t a d e l f é m u r 
derecho, por s u t e r c i o m e d i o c o n t u s i ó n 
y desgarraduras de l a p i e l e n l a r e -
gión pectoral d e r e c h a de c u y a s l e s i o -
nes f a l l e c i ó a l a s s i e t e y m e d i a d e l a 
a c t u a l Í l l , d í a 22 d e m a r ^ d e l afio a c t u a l e n l a c a s a d e s a l u d L a B e -
d ^ n r í t S * ' 00110 m e a e s ' v e i n t i ú n d í a s , 
de P n s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o -
m n ^ o ^ " 1 1 H u n d e s A m o í e . P £ -
T l n t i T ? 6 ^ d e l i t o d e a t e n t a d o a 
S t ! , ^ l a 1 A u t o r i d a d y f a l t a i n -
c i d e n t a l d e l e s i o n e s , s i n q u e s e a d e 
^ w t T f l e l c a s o de a u t o s r e s p o n , s a b i l l d a d c i v i l a l g n n a . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y . S a l a P r i m e r a 
A ^ v 5 l 0 i 0 r a l c a u s a o01111,81 G o n z a l o 
A r m a b a l a g a , p o r i n f r a c c i ó n p o s t a l 
D e f e n s o r : doctotr J o a q u í n j . D e -
m o s t r é , 
S a l a S e g u n d a 
c o n t r a M a n u e l R u b i o , -por l e s i o n e s . 
D e f e n s o r : d o c t o r M á r m o l 
C o n t r a M a r t í n P e ñ a l v e r , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r : d o c t o r H e r r e r a . 
c i a C O n t r a L U Í 3 ;More j6n ' P01" t n p r u d e n 
D e f e n s o r : d o c t o r R e y e s . 
C o n t r a M a r c i a l R o d r í g u e z , p o r r a p -
t o . D e f e n s o r : d o c t o r A r a n g o . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a M a r i a n o d e U r i s t r e y D e s -
c a m p s , p o r l e s i o n e s . 
D e f e n s o r : doctor" R o d r í g u e z C a d a -
v i d . 
S a l a de l o CÍTÍI 
S u r . Ananila-s L e ó n d e l p r a d o c o n -
t r a F e l i p e G a l l o . M e n o r c u a n t í a . P o -
n e n t e : T r e l l e s . L e t r a d o s ; R a m í r e z y 
T a m a d o . E s t r a d o s . P r o c u r a d o r : R u -
b ido . 
G ü i n e s . M a r í a G a r c í a y s u e s p o s o 
J o s é F e r n á n d e z , c o n t r a I s a b e l A l v a -
r e z M a c í a s , p a r a r e c o b r a r u n a f a j a de 
t e r r e n o . I n t e r d i c t o . P o n e n t e : T r e l l e s . 
L e t r a d o s : P e r e r a . T r u j i l l o , d o c t o r R u -
b í . P r o c u r a d o r : G r a n a d o s . 
E s t e . — D o c t o r E r n e s t o S a r r á , c o n -
t r a F l o r e n t i n o V i l l a , s o b r e pebos . E j e -
c u t i v o . P o n e n t e : T r e l l e s . L e t r a d o s : 
d o c t o r G a r c í a T u ñ ó n . 
J í o t i f i c a c i o n e s 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de h o y ; 
L e t r a d o s : M a n u e l F . S a l n z : M i g u e l 
R o m e r o ; M a r i a n o C a r a c u e l ; F i d e l V i -
d a l ; L u i s A l d e c o a ; J e l i p e P r i e t o ; R a 
m ó n d e C a s t r o ; J o s é R o s a d o L l a m b í ; 
J o s é R . V i l l a v e r d e ; J o s é G u o f r a L ó -
p e z ; J o r g e A . B e l t ; I s m a e l G o e n a g a ; 
J o s é G . S á n c h e z . 
P r o c u r a d o r e s : R a m ó n S p í n o l a ; L u i s 
C a s t r o ; ^ a l b a ; B a r r e a l ; S t e r l i n g ; L l a -
m a ; T o m á s R a d i l l o ; G r a n a d o s ; A m a -
d o r F e r n á n d e z ; J u a n R , A r a n g o ; L l a -
n u s a ; C h i n e r . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s ; E d u a r d o 
A c o s t a á F e r n a n d o P é r e z ; M i g u e l S a a -
v e r i o ; L a u r e a n o C a r r a s c o ; F e r n a n d o 
G . T a r i c h e ; V l l l í & a ; R o s a A l f o n s o 
D í a z ; I s a a c R e g a l a d o ; P a b l o B a i z á n ; 
M á x i m o D í a z S u á r e z ; E n r i q u e G ó m e z , 
J o a q u í n G . S á e n z ; J o s é A . F e r r e r ; 
L e o n a r d o S . A l e m á n ; J o s é G . M a g r i -
ñ á ; J a i m e S o l e r . 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
E « verdaderamente dcacousolador saber que m u c h o » hombree y mujeres « u f r e n eo lA 
ignorancia . S e s ienten d é b i l e a , enfermos, sentimentales, carentes de toda e i«*sg ia . M u y 
probablemente todo eso es debido á dolores y padecimientos en l a espalda y en las artica;ac5onea y , 
•apecialmente en e « t e pais de tiempo t a n malo, a m a l de p iedra con no poca parte de i o Ü a m a c i ó n 
interna . A l fin y a l cabo, l a ú n i c a causa de todo no es m á s , en mucuos casos, que loa r i ñ o n e * 
debi l i tados . 
M u c h o » remedios se anuncian para curarlos , y aunque proporc icaan c ierto a l iv io a l r%cient« 
y son de natura leza pasajera . P a r » c u r a r los dolores de los r í ñ o n e s de cua lqu iera clase qn© sean 
lo p r i m e r o que debe combatirse es l a causa , ó sea el á c i d o ú r i c o venenoso, que s i empre t « n e m o » 
• n l a sangre y que los r í ñ o n e s , cuando e s t á n sanos, filtran y pasan f á c i l m e n t e á s u camino n a t u r a l . 
P e r o cuando l e» r í ñ o n e s e s t á n debi l i tados no pueden d e s e m p e ñ a r es ta f u n c i ó n filtradora, y 
necesitan recuperarse . P a r a este objeto, es preciso un remedio que pas por lo» r i ñ o n e » y ! • 
ve j i ga , y no por lo» intestinos, carzt* a c t ú a n muchas pi ldoras anunc iadas p a r a este fin. N a d * 
p a r a este m a l como las P i l d o r a s D e ÍVitt p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a , c u y a s propiedades 
v igorizantes , purificadorae y s a l u d a b l e » penetran hasta l a menor grieta de los r i ñ o n e s y a c t ú a n 
• n ellos de t a l m a n e r a que U s t e d m i s m J puede convencerse a l cabo de las ve int icuatro h o r a » d e 
» u s a l u t í f e r o poder con solo observar que s u » orines ofrecen un color c a r a c t e r í s t i c o turb io azulfcdo. 
P e r o e s t é U s t e d c ierto de que adquiere y usa Usueu iaa legitimas P i l d o r a s D e W i t t , que se venden 
e n c a j a s b l a n c a » , impresas e n a z u l y oro con un sello de lacre a z u l en el tapen de l a boi/ella qy» 
l a s contiene. S i n este « e l l o especial e» seguro que le dan á U s t e d u n a v i l f r a u d u l e n t a , lmi ta t ¡¿ru 
P r e c i o e n t o d a » partes , 70 c é n t i m o s y $1.40 por ca ja . 
M u c h a gente no puede dec i r s i »u« r i ñ o n e s padecen 6 no. H e a q u í a lgunos de l o » aintomaa 
de ese padecimiento : m a l sabor de boca por las m a ñ a n a s a l levantarse de l a c a m a , h i n c h a z ó n 
debaio de lo» ojos, estado general de debi l idad y de i r r i t a b i l i d a d , d o l o r e » y p a d e c i m i e n t o » e n 
v a r i a » p a r t e » del cuerpo, e s t r e ñ i m i e n t o , or ina t u r b i a , punzadas agudas de es-^s que nos hacen 
parecer que ce nos rompe l a e spa lda e n pedazos. L s t o s son los s í n t o m a s ciertos y seguros del 
padecimiento d e los r i ñ o n e s , y todos aquellos que su fren d e dolor d e espalda , reumat ismo, gota, 
c i á t i c a , m a l de p iedra , c is t i t i s ó i n f l a m a c i ó n de l a ve j iga , ó dolores en los m ú s c u l o s y art iculac iones , 
padecen t o d o » estos males porque t ienen los r i ñ o n e s e n f e r m o » ó debil i tados, porque todo eso no 
m o t ra cosa que s í n t o m a s del m a l de r i ñ o n e s . L a s 
Pildora* De Witt para lo» Riñones y la Vejiga, 
a l p r o p i o t e m p o q u e e j e r c e n los e f ec tos de s u a c c i ó n e s c r u t a d o r a y 
p e n e t r a n t e no c o n t i e n e n o i n g r e d i e n t e s v e n e n o s o s n i s i q u i e r a 
d a ñ o s o s . E s t á n p o s i t i v a m e n t e g a r a n t i z a d a s c o n t r a t o d a m o l e s t i a 
p a r a e l h o m b r e , l a m u j e r ó e l n i ñ o 
m á s d e l i c a d o s . S i U d . e n c u e n t r a 
d i f i cu l tad e n obtener l a s l e g i t i m a s , 
que t i e n e n u n se l lo a z u l e n e l 
, t a p ó n d e l f r a s c o q u e l a s c o n t i e n e , 
p í d a l a s a c o m p a ñ a n d o e l i m p o r t e , 
4 J o h n s o n y C o m p a ñ í a , H a b a n a ; 
J o s é S a r r á , H a b a n a ; ó á O . 
M o r a l e s , S a n t i a g o de C u b a , q u e 
l e s e r v i r á n i m m e d i a t a m e n t e . 
P r o p o r c i o n a n a l i n s t a n t e a l i v i o 
a u n e n c a s o s c r ó n i c o s de D o l o r d e 
E s p a l d a , G o t a , D e b i l i d a d e n l a 
V e j i g a , R e u m a t i s m o , C a l c u l o , M a l 
P i e d r a , C i á t i c a , C i s t i t i s , 
K l i d a d g e n e r a l é I r r i t a b i l i d a d , 
L ó p e z d e l V a l l e es , e n l a s c a m p a -
ñ a s s a n i t a r i a s s i n ó n i m o de t r i u n f o . " 
L ó p e z d e l V a l l e 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
A l l í , e n a q u e l l a a m p l i a e i m p o n e n t e 
í ^ l a de a c t o s de l a A c a d e m i a , r o d e a -
do de l o s h o m b r e s de m e j o r m e n t a -
l i d a d de m i P a t r i a , e n c a n e c i d o s ca^si 
t o d o s e n e l e s t u d i o , a l z ó s u v o z e l 
d o c t o r J o s é A n t o n i o L ó p e z d e l V a -
l l e , q u e h a b í a c o n g r e g a d o , a m á s do 
s u s n u e v o s c o m p a ñ e r o s , u n a c o n c u -
La "Cricket 
G r a n d e s G a n a n c i a s 
c o n l a s M á q u i n a s A c c i o n a d a s 
P o r M e d i o d e M o n e d a s — 
U t i l i d a d e s I n m e d i a t a s — M a g n í - 1 
f i e o s I n t e r e s e s — D i v i d e n d o s a l j j 
C o n t a d o C u a n d o U d . L o D e s e e | 
— P e q u e ñ a I n v e r s i ó n . 1 
L a C o u n t e r O . K . G u m V e n d e r — l a 1 
C r i c k e t — o c u a l q u i e r a d e l a s 3 5 0 i 
m á q u i n a s d e M i l l s , p a g a r á g r a n d e s I 
y p r o n t o s i n t e r e s e s . M á s q u e g 
c u a l q u i e r a o t r o negocio . M u c h a s de ü 
H n u e s t r a s m á q u i n a s h a n pagado s u costo Ü 
i e n u n o s c u a n t o s d í a s — c u a n d o m á s a l g u n a s s e m a n a s . 
I O p e r a d o r e s — 7 
E s p e c u l a d o r e s — 
| C o m e r c i a n t e s : | 
| N u e s t r a s m á q u i n a s e s t á n s i e n d o o p e r a d a s e n s u I 
| m i s m a l o c a l i d a d — l o s m o d e l o s 
| 1 9 1 8 s o n l o s m e j o r e s g a n a -
H dores d e d i n e r o y r e q u i e r e n m u y 
g poca a t e n c i ó n e n s u cu idado . L a s 
g r e f o r m a s h e c h a s e n l a c o n s t r u c c i ó n 
g de e s t a s m á q u i n a s s impl i f i ca e l 
§ negocio. N o se n e c e s i t a n c o n o c í -
g mientes d e m e c á n i c a . 
I ?id,a-.Ud- h o y m i s m o n u e s t r o C a t á l o g o 
g de 1918 y l i s t a de p r e c i o s . , -
M i L L S N O V E L T Y C O M P A N Y 
J W U B u i í d i n g C h i c h o . E . U . A . 
L a " O . K . " 
Gura Vender 
7 
Y a l p u b l i c a r h o y e n e l D I A R I O 
e s t a o f r e n d a m e r e c i d a a u n o de l o s 
c u b a n o s de m a y o r t e n a c i d a d , de m á s 
t a l e n t o , de m a y o r a f a t i l i d a d y q u e 
m a y o r e s b e n e f i c i o s h a p r e s t a d o a s u 
p a í s , lo h a g o c u m p l i e n d o m i d e b e r 
p r o f e s i o n a l , y a q u e e l p ú b l i c o debe c o -
n o c e r l o q u e s i g n i f i c a e l i n g r e s o d e l 
d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e e n l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s , y lo q u e d e s u l a b o r a l l í 
p u e d e e s p e r a r s e . 
Éí Centro Á s í u r í a n o 
B A N Q U E T E I I í A U G Ü B A L l 
E l a m a b l e P r e s i d e n t e de l a D e l e g a -
c i ó n d e t a n i m p o r t a n t e C e n t r o e n C á r -
d e n a s , e n c a r t a a t e n t í s i m a , n o s i n u l t a 
a l g r a n b a n q u e t e q u e l a D e l e g a c i ó n 
c i t a d a c e l e b r a e l d o m i n g o p r ó x i m o c o n 
m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de s u n u e -
v o e d i f i c i o s o c i a l , c a l l e de I n d e p e n -
d e n c i a a l t o s ; f i e s t a p a r a l a q u e b u -
l l e e n l a c i u d a d p r i m o r o s a u n b e l l o 
e n t u s i a s m o . 
H o r a : i p . r a . 
M u c h a s g r a c i a s . 
¡ H e a h í a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
r r e n c i a d i s t i n g u i d a , s a t i s f e c h a d e v e r -
l e o c u p a r u n s i t i a l e n t r e l o s m e j o -
r e s . 
Y a l l í , c o n s u p a l a b r a f l u i d a , c o n -
c e p t u o s a , e l e g a n t e , L ó p e z d e l V a l l e 
n o s d e l e i t ó h a b l a n d o de o t r o c u b a n o 
de g r a n d e s m é r i t o s e l d o c t o r E n r i q u e 
B . B a r n e t , m o i e s t o , l u c h a d o r , y que 
í u é c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l doctr .r 
L ó p e z c u a n d o l a f a m o s a c a m p a ñ a 
q u e n u e s t r a S a n i d a d l l e v ó a c a b o p a -
r a l o g r a r c o l o c a r a C u b a a l a c a b e z a 
de l o s p u e b l o s s a l u d a b l e s , d e s p u é s 
de h a b e r g o z a d o f a m a de s e r e l m á s 
i n s a l u b l e . 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , j o v e n , 
b i e n q u e r i d o , h á b i l , y d i s t r i b u y e n d o 
a d i a r i o y a m a n o s l l e n a s f a v o r e s , e s -
t á c a p a c i t a d o , t a l v e z m á s q u e n i n g ú n 
o t r o h a b a n e r o , p a r a s e r l l e v a d o a l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , d o n d e s i n 
d u d a h a r í a u n a g r a n f i g u r a ; p e r o e n a -
m o r a d o d e l a M e d i c i n a d e d i c a a e l l a 
todos s u s e s f u e r z o s , y so lo a n h e l a 
s e r ú t i l a s u P a t r i a e n e l d e r r o t e r o 
q u e l e s e ñ a l a l a c i e n c i a de c u r a r . 
Y n a d a m á s j u s t o , n a d a m á s m e -
r e c i d o , q u e l a i n i c i a t i v a d e l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s p o r l l e v a r l e a s u s e -
n o -
P e r o es i m p o s i b l e q u e u n p e r i o -
d i s t a p i e r d a s u c o n d i c i ó n a ú n e n loa 
m o m e n t o s de m a y o r i n t i m i d a d ; y yo , 
e n l o s p r e c i s o s i n s t a n t e s e n q u e c o n 
t o d a s o l e m n i d a d a c a b a b a n de s e r c o -
l o c a d a s e n l a s o l a p a d e l f r a c d e l d o c -
t o r L ó p e z d e l V a l l e l a s p a l m a s a c a -
d é m i c a s , l e e s t r e c h é e n m i s b r a z o s y 
l e p e d í u n a d e c l a r a c i ó n . 
E l , a m a b l e , s o n r i e n t e , e m o c i o n a d o , 
m e d i j o : 
— " A q u í v e n g o a t r a b a j a r y a p r e n -
d e r ; e s t o e s ; s a t i s f a c e r e t e r n a s a n -
s i a s de m í e s p í r i t u . E s t a c a s a , a m i -
go m í o , e s foco de p o t e n t e l u z q u e 
a t r a e y a l u m b r a e l p o r v i e n i r . MU 
c o m p a ñ e r o s d e s d e h o y l a d i f u n d e n . 
Y o m e s e r v i r é de e l l a p a r a I l u m i n a r 
e l s e n d e r o de m i v i d a . " 
N o p u d e ^ s e g u i r h a b l a n d o c o n e l 
n u e v o a c a d é m i c o , p o r q u e s u s a m i g o s 
y c o m p a ñ e r o s s e l o l l e v a r o n c o n s u s 
e f u s i v a s y s i n c e r a s d e m o s t r a c i o n e s de 
a f e c t o , p e r o m e q u e d é e n s i m i s m a d o 
r e c o r d a n d o l a s h e r m o s a s f r a s e s de l 
d i s c u r s o , q u e c o m o c o n t e s t a c i ó n a l d e l 
d o c t o r L ó p e z , p r o n u n c i ó e l d o c t o r C o -
r o n a d o : 
" L ó p e z d e l V a l l e e s . — d i j o — e n l a 
v i d a c i v i l , e l c u b a n o que , f u e r a de l a 
p o l í t i c a , h a a l c a n z a d o m a y o r p o p u l a -
r i d a d . S u n o m b r e h a t r a s p a s a d o l a s 
f r o n t e r a s de l a P a t r i a . E n e l e x t r a n -
j e r o h a o b t e n i d o p r e m i o s de e x p o s i -
c i o n e s y c o n c u r s o s p o r s u s t r a b a j o s 
c i e n t í f i c o s . A l l a d o d e l n o m b r e de 
G o r g a s , s e c o n s a g r ó e l de L ó p e z d e l 
V a l l e , q u e f u é e l " b r a z o " e n a q u e l l o s 
m e m o r a b l e » t r a b a j o s l l e v a d o s a c a b o 
p o r l o s a m e r i c a n o s p a r a e l s a n e a -
m i e n t o de l a H a b a n a y c o n t r a l a f i e -
b r e a m a r i l l a e n C u b a . 
Aceite Báetriío Especifico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
KIHQ OF PAIN 
Dr. De GRATM 
T E 
ó el "Rey del Dolor 
Del DR. CHAS. De GRAT 
R e c o n o c i d o p o r l a p r o l e s i ó n y u s a d o e a 
t o d o e l m u n d o c i v i l i n a d o . 
P r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n e l 
R e u m a t i s m o y l a N e u r a l g i a , e l T o r t i o o l l , 
C a l a m b r e s , C o n t u s i o n e s , D o l o r e s d e 
e s p a l d a y c i n t u r a . D o l o r d e o í d o s , 
D o l o r d e m u e l a s , e t c . 
PREPARADO POR 
L A N M A N (&> K E M P 
N E W Y O R K 
D e v e n t a e n todas l a a 
D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
l i l i 
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O B I T O 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a d e l d í a 
d e a y e r , h a r e n d i d o s u ú l t i m o t r i b u t o ! 
t r a s a g u d o s y a c e r v o s d o l o r e s , e n l a i 
Q u i n t a d e S a l u d d e l C e n t r o d e D e - | 
p e n d i e n t e s , e l s e ñ o r D o m i n g o T e j e r a j 
D e l g a d o . 
C o n t a b a e l f i n a d o l a e d a d de 63 I 
a ñ o s , n a t u r a l d e C a n a r i a s y d u e ñ o de | 
l a a c r e d i t a d í s i m a f á b r i c a de gof io . 
" L a L u c h a " . 
L a c o n d u c c i ó n d e s u c a d á v e r a l c e -
m e n t e r i o t e n d r á l u g a r a l a s 4 P. m . 
d e l d í a d e h o y , p a r t i e n d o e l f ú n e b r e 
c o r t e j o d e l a c a p i l l a d e l a i n d i c a d a 
c a s a de s a l u d . 
A s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s , e n t r e 
l a s q u e t u v i m o s e l h o n o r de c o n t a r -
n o s , i n v i t a m o s a c o n c u i r r i r a l f ú n e b r e 
a c t o . 
R e c i b a n s u s d e u d o s l a e x p r e s i ó n de 
n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d o . 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
G R A N F I E S T A . 
E s t a s i m p á t i c a S o c i e d a d q u e v i e n e 
c o n q u i s t a n d o t a n t o s t r i u n f o s e n s u s 
f i e s t a s , c e l e b r a r á J u n t a D i r e c t i v a e l 
m i é r c o l e s 19 e n e l d o m i c i l i o s o c i a l 
P r a d o y D r a g o n e s , c o n e l ob je to de 
t r a t a r i m p o r t a n t e s a s u n t o s r e l a c i o n a -
dos c o n l a g r a n f i e s t a q u e e l d í a 21 
d e l p r ó x i m o J u l i o se c e l e b r a r á e n l a 
e x t e n s a p r a d e r a de l a B i e n A p a r e c i d a 
e n h o n o r d e S a n t i a g o A p ó s t o l , P a t r ó n 
de E s p a ñ a , 
A p e n a s l a n z a d a l a i d e a h a s i d o 
a c o g i d a c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o en-, 
t r e l a s S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s , de r e -
c o n o c i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e s u s P r o -
v i n c i a s , q u e e s e d í a l l e v a r á n a e s t a 
f i e s t a e l s a b o r t í p i c o d e s u s P e g i o n e s , 
y t o d a s c o n f u n d i d a s c e l e b r a r á e l m a -
y o r a c o n t e c i m i e n t o d e f i e s t a s p a ñ o l a 
h a s t a h o y c o n o c i d o . 
D e e s t a i m p o r t a n t í s i m a j u n t a d a r e -
m o s d e t a l l e s , y p u b l i c a r e m o s l a s e n -
t i d a d e s que s é h a n a d h e r i d o a e s t a 
m a g n a f i e s t a . 
F O L L E T I N 2 9 
ta Pastora del Guadie la 
N O V E L A O R I G I N A L 
de l a S e ñ o r a 
D 0 Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
N U E V A E D I C I O N 
•evisada por su a u t o r a 
T O M O P R I M E R O 
(be Veat 
a eri L a Moderna P o e s í a , Obis -
po. 133 y 135) 
L A P R E N S A 
( V I E N E D E L A P A G I N A 4) 
h a r i n a , y s i n c o m e r p a n s i n o c o n 
g r a n d e s a p u r o s d e t r a b a j o , y de di-
n e r o . 
E l C a m a g ü e y a n o e x c l a m a : 
E n l a m a ñ a n a fie hoy '.os vendeflores 
de pim a v i s a b a n a l p ú b l i c o .;ue ya no se 
f a b r i c a pan s ino galleta. 
Nada m á s pan s ino fraí le la . 
E l pan sigue f a b r i c á n d o s e para v e n -
derlo a determinadas personas , a acine-
l l o s quft no Sé q u e j a n de l precio exa-
gerado a (iu* v iene d e t a l l á n d o s e en l a 
calle v « n e l mos trador; pero al pueblo 
nobre 'que no puede comer ese pan. por 
lo caro, a ese se le dice por los pana-
deros que " n ó se e labora ." 
Nostros hemos comprado hoy diez ga-
l l e t a s (pte pesaron 5 on^as y por e l las 
pagamos diez centavos Saque el s e ñ o r 
Alcalde la cuenta y v e r á c6mo esas galUr-
tas vienen d e t a l l á n d o s e a razfni de 
T U F I N T A Y D O S C E N T A V O S L A L I -
B R A . 
L o que const i tuye u n abuso into lera-
ble, pero u nabuso que e s t á permitiendo 
pacientemente, con manif ies ta despnso-
e u p a c i ó n d-el c u m p l i m i é n t o de sus ilóbfI 
res , é l s e ñ o r Alca lde Munic ipa l que n 
é s t a s horas debirt ordenar a l a p o l i c í a 
m u n i c i p a l la p e r s e c u c i ó n de los que ex-
plotan i n c o n s i d e r a b l e m é n t e a l pueblo. 
S i g u e e n v i g o r a q u e l l a m á x i m a de 
G e r v i n u s : " L a s l e y e s h a c e n i n d i r e c -
t a m e n t e l o c o n t r a r i o de l o q u e t i e n -
d e n a h a c e r d i r e c t a m e n t e " ; 
C u a n t o m á a l e l e g i s l a c o n e l p a n , 
m e n o s p a n se l o g r a e n e s t e m u n d o . 
L a v i v i e n d a d e l g u a j i r o . 
L a P r e n s a e l o g i a l a o r d e n de p r e -
m i a r c o n q u i n i e n t o s p e s o s a l a u t o r 
de u n b u e n m o d e l o de c a s a - v i v i e n d a 
p a r a e l c a m p e s i n o c u b a n o ; y t e r m i -
n a d i c i e n d o : 
E l sol , l a luz y el ñ i r e puro de one 
diaponen s i n t a s a n i m e d i d a nuestros t ra -
bajadores r u r a l e s , escasean o fa l tan i or 
completo en los tugur ios donde vegetan 
nuestros t rabajadores urbanos . L a c iu-
dad, que a v e n t ó l a a l campo en el d i s -
frute de todo-S los ref inamientos de la 
c l v l U s a c i í n , no t iene p a r a s u s morado-
res dest ituidos de fortuna los tesoros de 
bondad que el campo br inda sin exclu-
s iv i smos n i dist ingos , a todos cuantos 
d is frutan de l a v i d a c a m p e s i n a . 
E s u n a buena y p l a u s i b l e obra l a que 
rea l l í ían l a s autor idades que procuran h i -
| U n N u e v o D í a 
f una jomada radiante de dicha 
i amanece en s u vida de dolores 
i y sufrimientos; un sol brillante 
| esparce alegría y felicidad entor-
i no suyo y todo en el mundo es 
| más hermoso y más bueno cuan* 
5 do siente que su cuerpo se reju-
i venece y sangre caliente y roja 
S corre por sus venas, y que sus 
i nervios le dejan en dulce paz, de-
| bido al efecto vigorizante de las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
i que enriquecen su sangre débil 
| y normalizan sus nervios altera-
| dos por sus angustias y excesos 
| de varias clases. 
Una nueva vida alborea para 
| los millares de anémicos, dispép-
1 ticos, cloroticas, neurasténicos, 
i reumáticos, etc. que obtienen 
= nueva fuerza para vivir gracias a 
| l a s Pildoras Rosadas del Dr. 
E Williams, que V . puede comprar 
| en las farmacias y droguerías. 
iymnminiimimî  
gienizar, m o d e r n i z á n d o l a , l a vivienda de l 
guaj i ro . 
Como buena y p laus ib le s e r í a l a obra 
que acomet i eran quienes, con suficiente 
autoridad para ello, se propus ieran higie-
n izar la v iv i enda del c iudadano que for-
m a en l a s f i las de nues tra c lase prole-
tar ia , donde hace es tragos la miser ia y 
se ceban s i n piedad todas l a s e n í e r m e -
dades. 
N o f a l t a q u i e n e s t u d i a u n p r o y e c t o 
de v i v i e n d a s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
v e c i n o s p o b r e s , c o n c u a r t o s v e n t i l a -
dos y f r e s c o s y b a r a t o s . C a d a h a b i -
t a c i ó n t i e n e p o r lo m e n o s dos p u e r t a s 
y dos v e n t a n a s a l a b r i s a p a r a q u e 
c i r c u l e e l a i r e y todo lo p r e c i s o p a r a 
c i e r t a c o m o d i d a d . 
E s t a s v i v i e n d a s t e n d r í a n u n p r e c i o 
m ó d i c o , y p o d r í a n h a c e r s e m i l e s de 
e l l a s e n l u g a r e s a p r o p ó s i t o f u e r a de 
l a c i u d a d . 
, U n a o b r a de e s t a n a t u r a l e a a s a l -
v a r í a m i l l a r e s de v í c t i m a s de l a t u -
b e r c u l o s i s y p r o d u c i r í a u n a r e n t a 
m ó d i c a a l p r o p i e t a r i o , s i e l f i s c o lo 
p e r m i t i e s e . ^ 
l ANÍMESE I 
Y m i r e h a c i a a d e l a n t e . L a e d a d 
n o d e b e e n t e n d e r s e c o m o a s u n t o 
s i m p l e m e n t e d e a ñ o s , s i n o d e s a -
l u d , e s t a d o y p o d e r f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v i e j o s a 
l o s t r e i n t a , m i e n t r a s q u e o t r o s s o n 
j ó v e n e s a l o s s e t e n t a y c i n c o . L a 
e d a d e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p í a l a 
v i d a . T a n p r o n t o c o m o u n a p e r -
s o n a n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
t o , s e d e b i l i t a r á p i d a m e n t e ; l o s 
c e n t r o s d e l s i s t e m a n e r v i o s o l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o d e e n f e r -
m e d a d e s s e p r e s e n t a n c o m o c o n -
s e c u e n c i a ; p e r o t o m a n d o p r e c a u -
c i o n e s o p o r t u n a m e n t e s e p u e d e 
c o n t r a r r e s t a r e s t o . L a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a q u e t e n i e n d o e l c u i d a -
d o d e b i d o e n n u e s t r o s h á b i t o s , y 
c o n e l u s o a d e c u a d o d e u n p u r i f i -
c a d o r y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o s p o d e m o s c o n s e r v a r b u e n o s y 
s a n o s p o r a ñ o s . E s t a n s a b r o s a 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e 
d e H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . T o m a d a a n t e s d e 
l a s c o m i d a s , d e s t r u y e l o s g é r m e -
n e s d e e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a s a n -
g r e , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
m i l a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , t o n i f i c a 
e l s i s t e m a n e r v i o s o , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v i g o r , e v i t a 
e l a g o t a m i e n t o y d e v u e l v e l a s c a r -
n e s p e r d i d a s . E l D r . J o r g e L e - R o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y [ N a t u r a l e s d e l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o e m p l e a n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e " W a m p o l e e n m i 
c l i e n t e l a d e s d e q u e d i c h o p r e p a r a -
d o f u é i n t r o d u c i d o e n e s t e m e r c a -
d o , o b t e n i e n d o s i e m p r e e l m e j o r 
é x i t o p a r a t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
l o s c a s o s d e a f e c c i o n e s d e b i l i t a n -
t e s y e n l a c o n v a l e c e n c i a d e fiebres 
g r a v e s . S u s a b o r a g r a d a b l e l a h a c e 
u n a m e d i c i n a d o i n e s t i m a b l e v a l o r 
e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n -
c i a . " E s e x c e l e n t e e n t o d o e l a ñ o . 
J ) e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
( C o n t i n ú a ) 
^ 0 / o r ? t ^ a n m b i é n r c o n . s u s padres y con 
«¿Ia m á s ; i n L Guadie la- Y no sabes 
Ota ^ — i n t e r r o g o e l doctor pensa 
«lifa N o r a t a n?,10 me he olvidado dec ir 
uji • ai entre- - -J30, en el cue110 ^ s u 
encargo n!,?,a¿mela- un m e d a l l ó n , que 
«ÍI..-J mucho conservase s iempre l a 
4 ^ i * " « v a ? 
fc-No L ^ c h o le tiene. 
" J j ^ r e ? S e r v a N i n g ú n otro objeto de 
mLe m i ^ i ^ (lne " e v a b a : e s t á e n 
- r í ^ « d l uTefe1* eU 61 e s t ^ l e c i 
^evd^egnrl8Cia,f'idI(la a E n d o n a r esta 
riué <Í,iil, a suerte V 
nte P a n V a ^ ^ . l ^ e r . ^ "o tengo bas-
i'Jra m i s h i j o s ? 
— P u e s bien, yo m e encargo de e l la . 
D é j e m e l a . 
— C o n m u c h í s i m o gusto, s e ñ o r ; me des-
c a r g á i s de un peso enorme. 
—.Si un día es necesaria tú d e c l a r a c i ó n , 
¿ t e n d r á s inconveniente e n a f i r m a r lo que 
me acabas de r e f e r i r ? 
—No, s e ñ o r , ninguno. Mi m a r i d o y yo 
d iremos s i empre lo que sabemos de l a 
h i s t o r i a de es ta pobre c r i a t u r a . 
—Convenidos . 
E J doctor d e s p i d i ó a l a nodriza , recom-
pecsundola generosamente, y cuando se 
quedo solo con l a n i í i a , la p i d i ó el me-
d a l i ó n , el cual se a b r í a por un secreto 
que la tosca nodriza nunca pudo descu-
b r i r y que el doctor c o m p r e n d i ó al ins -
tante. A l a b r i r l e v i ó el retrato que va 
conocen nues tros loctores y la c a r t a de 
Il ionorata. P e r d í a s e en c o n j e t u r a s . ^ s i n 
poder ad iv inar q u i é n e r a su padre, pues 
aquel la í i s o n o m f a é r a l e desconocida y la 
carta no le exp l i caba e l misterio^ l i u i i -
tanuose, como sapeu nuestros lectores, a 
d e c l a r a r la leg i t imidad de Mercedes De-
seoso de asegurar l a suerte de l a h u é r -
í- .a, P1,?eur6 l^cer algunas Indayaciones . 
d i r i y i é n d o s e a l efecto a d o ñ a J u a n a P r a s t 
¿ e P i n a r e s . Luebo que esta 
l fiJc / e . b l l 1 b o , e n t e r a d o (le la orfandad i desprac ia de l a pobre ñ i f la , que n a c i ó 
VX ¿,ms\mo d ^ . l " 6 su sobr ina , y sien 
do h i j a de una joven de la que conscr-
•vaba muy buenos recuerdos por su hon-
radez y excelentes s erv ic ios que ¡«restó 
a su cufiana l a anterior marquesa , se de-
IT'- teyerla , y dijo a l doctor que 
s i endo él soltero no p o d í a dedicarse MI 
cuidado do l a n i n a ; que ella se oncar-
paba de su e d u c a c i ó n con mucho gusto, 
por e l buon recuerdo que conservaba d » 
su madre, y porque e r a un deber suyo 
protegerla puesta que h a b í a quedado 
h u é r f a n a v s i n apoyo en e l mundo por el 
degffraciado incidente que o c u r r i ó a su 
fano l ia y que y a conocen nues tros lec-
tores. 
E l doctor r e s p e t ó desde luepo la l u e r -
za de estas nizouCB, y la l l evó la nl í ia , 
que la marquesa puso en un colecrio. sa-
skndola do é l cuando estuvo completa s u 
ed .ucac ión , desde c u y a é p o c a no se a p a r t ó 
de su lado. 
Vo lvamos a l dormitorio del conde, don-
de dejamos a Mercedes ; y como h e ñ i o s 
de presenciar un e s p e c t á c u l o doloroso, 
me p e r m i t i r á n m i s a m a b l e s lectores que 
lo re f i era en e l c a p í t u l o s igu iente , 
C A P I T U L O X X 
R E C O X O C I M I E N T O 
Cuatro personas rodeaban el lecho del 
conde. A la derecha, G r a c i a n a (este era 
el n o m b r e de l a portera) y Mercedes; 
a l a izquierda, S i m ó n y el doctor C r i s -
tian. T o d o s ans iosos , con e l pecho pal-
pitante y la Vista f i ja en el enfermo, 
esperaban, penetrados del m á s vivo do-
lor, v e r l e exhala reí ú l t i m o suspiro 
u e v e l á b a s e la gravedad de su estaow 
ien las facciones desencajadas , en el ron-
co estertor de su pecho y en la luz que 
b ir l l aba dcbilmente en s u s amortiguados 
ojos. K r a imponente el aspecto de aque-
l la h a b i t a c i ó n , que c o n t r i b u í a a nacet 
mas tr i s te l a aus ter idad d& la noche. 
U n viento f u e r t í s i m o azotaba los cr i s -
tales de l a s ventanas, y por entre las j u n -
t u r a s de las m a d e r a s d i s t i n g u í a n s e c á r . 
denos, f o s f ó r i c o s , los espantosos r e l ó m . 
pagos qme se s u c e d í a n con rapidez, a te» 
morlzando en alto grado a la t í m i d a 
Mercedes los retumbantes y prolongados 
truenos, cuyo eco se p e r d í a en los vastos 
salones de l a casa del conde como un 
f ú n e b r e gemido. 
L a tempestad iba en aumento, y los 
cuatro espectadores de aquel la e s c e ñ a de 
muerte m i r á b a n s e uno a otros s in atre-
verse a i n t e r r u m p i r el s i l enc io profundo 
que re inaba en el dormitor io . 
Se o y ó el ru ido de un coche que se 
detuvo a lo puerta de l a cusa, y a los 
pocos momentos uu quinto personaje llo-
Kó a presenc iar la a g o n í a del infeliz a n -
Icr.nc1. 
K r a un venerable sacerdote, que ¡loíra-
bá. a e jercer su santo mÍDÍs ter io . L o s 
c i rcuns tantes sa l i eron de la h a b i t a c i ó n , 
y q u e d ó s ó l o con el e n f e r m ó , d e s p u é s 
de haber conversado un breve rato con el 
aoctoi . 
B n el gabinete inmediato a l a alcoba 
ür.nfa var ias personas , y todo estaba 
dispuesto p a r a a d m i n i s t r a r los sacra-
mentos a l moribundo. 
L a piadosa G r a c i a n a c o l o c ó u n S a n t í -
s imo Cr i s to en l a mesa , sobre la cual 
estaba el retrato del padre de Mercedes. 
Mult i tud de luces i luminaban ei impro-
visado a l tar , a cuyo pie se a r r o d i l l ó , i m i -
t á n d o l a Mercedes. 
E l m é d k o y S i m ó n contemplaban con 
tristeza tan t é t r i c o e s p e c t á c u l o . 
De pronto se p i n t ó l a sorpresa « n el 
rostro del doctor C r i s t i a n . F i j ó los ojos 
en el retrato y en Mercedes suces ivamen-
te, a d m i r a n d o la indefinible e x p r e s i ó n d» 
^u f i s o n o m í a y el exacto parecido q,ue 
notaba eu aquellos dos rostros bel los y 
expres ivos . Una idea r á p i d a y lumi-
n o s a c r u z ó por su mente : obedeciendo a 
una s e ñ a de l a jovfeu, se a c e r c ó a e l la , y 
é s t a le d i j o : 
— ¿ V e i s ese retrato, doctor? ¡ E s el 
de mi padre! 
—iNo te e n g a ñ a s , h i j a m í a ? — l a pre -
g u n t ó el doctor. 
— O s lo aseguro; es mi padre, y por 
piedad os ruego me d i g á i s s u nombre. 
— L o ignoro; pero yo lo a v e r i g u a r é 
Siguieron las dos mujeres en sus ora -
ciones y los hombres en s i l enc io . E l 
doctor y S i m ó n se acercaron a l hueco del 
b a l c ó n , espetando que terminase la re-
l ig iosa y aus tera ceremonia. 
U n reloj de sobremesa d i ó en aquel 
instante con lento y vibrante son la una 
de la madrugada. L a tempestad era ca-
da vez mayor, y la l luv ia azotaba los 
c r i s t a l e s con m o n ó t o n o y acompasado 
ruido. 
A u n a s e ñ a l de l saerdote, todos se 
acercaron al lecho del enfermo a pre-
sencinr el reliprioso acto de a d m i n i s t r a r l o 
el Santo v l i í t ico , lo que le tranqui l i/.O, 
quedando con un despejo notable, impro-
pio en l a gravedad de su estado, q;ue 
no a d m i r ó a l doctor C r i s t i a n , porqao es-
peraba algunos momientos de l u e l d é a a n -
tes de su muerte. 
A p e n a s s a l í a el m i n i s t r o del S e ñ o r , pre-
g u n t ó el conde por m i l é s i m a vea desde 
•que c a y ó en e l l e c h o : 
— ¿ Y m i h i j a ? 
T o d o s bajaron l a cabeza, contestando 
con e l s i lencio a su pregunta . 
— ¡ V o y a m o r i r s in t e n é r el consuelo de 
a b r a z a r a m i s h i j o s ! J o r g e ! F l o r a . ( D ó n -
de e s t á i s , que n ó v e n í s á presenc iar los 
ú l t i m o s momentos de vuestro p a d r e ? . . . 
H i j o de m i c o r a z ó n ! ¡ A u n q u e estoy ftb-
suelto por el sacerdote del m a l q u é te h i -
ce, no m o r i r é tranqui lo s i n obtener tu 
p e r d ó n ! . . . 
Se detuvo un momento; l a fa t iga no 
le dejaba continuar. L u e g o dijo, d i r i -
g i é n d o s e a l doctor: 
Haced, pr favor, que me tra igan el 
retrato do mi h i j o ; quiero ver por ú l t l m á 
vez su noble semblante. 
A estas pa labras de l conde s a l l ó Mer-
cedes con rapidez a la pieza inmediata , 
y p o s e í d o su pecho de la m a s viva emo-
c i ó n , d e s c o l g ó el retrato, y l l e v á n ^ i l e 
a la cama del conde, e x c l a m ó cou un 
acento Indefinible de t e r n u r a : 
—¿ K s este vuestro h i j o ? 
-—Oh, s í . 1 . . . m i h i j o ! . . . mi Jorge que-
r ido! ¡ m u e r t o por m i c r u e l d a d ! 
— P a d r e de m i alma !—grito Mercedes 
en un arrebato que no pudo contener. 
L a pobre joven , que h a b í a sufr ido aque-
l la nochie sonaaclones m u y fuertes, no 
pudo r e s i s t i r tan terrible r e v e l a c i ó n : ca-
y ó desmayada en brazos de S i m ó n , qu? 
se a p r e s u r ó a colocarla en una buta-
ca. 
— . L a Prov idenc ia ha t r a í d o a e s ta c a s a ! 
•—repusoel doctor con acento sol-emne. 
aplicando a l a nariz de l a joven un fraa-
quito de sales. A c e r c á n d o s e d e s p u é s a l 
enfermo, e x c l a m ó : 
— ¿ V u e s t r o hijo, estaba casado? 
— S í ; con una mujer dé humilde origen, 
por cuyo KCIO delito la c o b r ó F l o r a un 
odio morta l , p e r s i g u i é n d o l a de muerte y 
a r r e b a t á n d o l e su h i ja , que puso d e s p u é s . 
s e g ú n me dijo , en u n a casa de car idad. 
—Os ha e n g a ñ a d o ! ¡ E s e f u é su a r d i e n -
te deseo, pero no lo pudo conseguir ! ¡ E s a 
joven que t e n é i s presente, dijo e l doctor 
eei lalando a Mercedes , que h a estado ocu-
pando a vuestro lado el lugar de esa 
F l o r a d e í n a t u r a l l a a d a , es vues tra nieta , 
l a h i j a l e g í t i m a de Jorge del P a l a n c a r y 
de Honorata K u i z ! . . . 
— Q u é d e c í s , d o c t o r ! — e x c l a m ó el a n -
ciano rean imando s u c a d a v é r i c o sem-
blante. 
Mercedes, reapuesa de s u desmayo, se 
a c e r c ó a l a cama, y el doctor, h a c i é n d o -
l a a r r o d i l l a r , g r i t ó cou e n é r g i c o acento: 
—Bendecid a vuestra n ie ta ! 
— H i j a m í a ¡—.exclamó el anc iano po-
niendo s u temblorosa mano eu l a r u -
bia cabeza d * l a joven. 
— ¡ B e n d e c i d l a , y reconoced s u s dere-
chos, c o n t i n u ó el doctor, s i q u e r é i s que 
su padre os perdone é l m a l que le ha-
b é i s hecho en este mundo c o n d e n á n d o -
le a ú n a e x p a t r i a c i ó n eterna o a u n a 
muerte q u i z á de d e s e s p e r a c i ó n y de a i s -
lamie'. lo. 
— O h ! sf, e l ; quiero hacer m i t e s t a -
mento en s u favor ; l l a m a d a l momento 
a u n nota.rio que ext ienda mi deciam-
c l ó n . . . ¡"Sí ven, h i j a m í a , la h i j a de mi 
quer ido Jorge , su tesoro, como é l l a l l a -
m a b a ; v é n a mis brazos, y D i o s perdone 
mi cu lpa cual yo bendigo tu frente! 
E l supremo esfuerzo que hizo el ancla-
no p a r a pronunc iar estas pa labras lo dio 
nueva e n e r g í a , y en l u g a r de debil i tarle 
t a n fuerte s e n s a c i ó n eo a n i m ó por g r a -
dos, y la t ranqui l idad , esa hermosa ca l -
ma de l a conciencia, se ref lejó^ en su aba-
tido ros tro , resp irando con m á s l ibertad 
desde a q u e l momento en qsie p l e g á r o n s e 
por una dulce s o n r i s a sus p á l i d o s labios. 
L a act iva G r a c i a n a s a l i ó inmediata-
mente del aposento en busca de un nota-
rlo que v i v í a en l a m i s m a casa . 
A p r o v e c h ó e l doctor aquel los instantes 
para dec ir e n breves poro c laras frases 
la h i s tor ia de la joven y las Irrecusables 
pruebas que t e n í a p a r a rec lama loá de-
echos de s u padr.e 
— S é , s i — e x c l a m ó el anciano s in soltar 
la mano de Mercedes ; ¡ e s una 'Jcuda sa-
grada que quiero d e j a r sat i s fecha en e!v-
t'e mundo para traruiui l idad re mi al .na y 
para que mi hi jo me perdone el haber 
sido tan d é b i l no o p o n i é n d o m e a las ma-
quinac iones de su hermana , que dieron 
por r é s u l a d o el abandouar m i pobre J o r -
ge la c a s a paterna. 
— V o s no le h a b é i s hecho d a ñ o ! — d i j o 
é l doctor. 
— O h ! n o ; pero F l o r a le odiaba, y yo 
debí defenderle. 
—.Vuestra condescendencia os h a per-
dido; por ser d é b i l y bueno con e s a n i ñ a , 
soberbia y voluntariosa , os ha l legado a 
doir inar , abusando en alto grado de u n a 
bondad que no m e r e c í a . 
C a l l ó e l doctor al decir esto, porque 
se p r e s e n t ó Grac iana con e l notaro. 
C a m b i ó un sa ludo ceremonioso con loa 
c i r c u n s t a n t e s : i n f o r m á n d o s e d e s p u é s mi -
nuciosamente de los deseos del anciano, 
se puso a extender en toda reg la los do-
cumentos que' h a b í a n de s e r v i r par;* 
acreditar los derechos de Mercedes a l tí-
tulo y bienes cjue p o s e í a su abúrelo, í n -
terin aver iguaban el paradero del padre 
de é s t a , a quien de derecho le pertene-
c í a n , p r o p o n i é n d o s e el m é d i c o hacer cuan-
tas indagaciones estuvieran a su a l c a n -
ce hasta descubr ir su ignorada e x i s t e n -
cia, quedando en tanto de tutor de Mer-
cedes. 
K n r i q u e S i m ó n presenciaba silencioso 
aque l la escena, y l leno de Inquietud s a -
lía a cada momento a preguntar s i h a b í a 
venido P l o r a . M a n d ó repetidas vecas a 
que la informasen del grave estado del 
conde, pero s iempre v o l v í a n diciendo oue 
la s e ñ o r a condesa no estaba en e l baile 
— A h ! d e c í a para sí el noble joven, t se-
rá posible que no venga a recoger el úl -
t imo susp iro de s u padre? ¡ l'o qu^ la 
J u z g u é un modelo de piedad, de nobles 
sentimientos, que l a c r e í a un á n g e l y la 
c o n s a g r é m i a m o r y m i s homenajes' co-
me a una d iv in idad , recibo este desenea-
no 1... L s h o r r i b l e ! ¡ X o puedo cree - tal 
ingrat i tud en u n a c r i a t u r a tan delicada, 
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pensar que un gran éxito obtenido 
en ese frente tendría grandes conse-
cuencias, tal vez resultado decisiyo 
en el frente general de batalla en 
rrancia. Por esa razón la sospecb» 
general de que la iniciatiya partió 
de Berlín, y no de Viena, creo que 
esté justificada. 
«La ofensiva fué lanzada con un 
número muy crecido de diTisioues 
austríacas. Mucho más de la mitad 
del total de sus fuerzas en ese fren-
te está en combate. Todo lo que pue-
do decir hoy es que después de tres 
días de batalla el ataque ha fracasa* 
do. 
"Nuestros informes del Cuartel Gê  
poral Italiano son que el enemigo no 
ha logrado en tres días los objetivos 
que esperaba obtener el primer día. 
Y también es cierto que ninguna 
ofensiva en esa escala durante toda 
la guerra ha alcanzado en su comien-
zo tan poco éxito. 
"No hay duda de que nuestras tro-
pas y las francesas se están portan-
do bien, y que los italianos se han 
estado batiendo con el mayor yaiir 
y la mayor tenacidad. El alto mando 
Háliáno no abriga temor alguno acer-
ca de! resultado. E l peligro no ha pa-
sado todavía, pero el gobierno puede 
espresar su admiración y gratitud 
para ios italianos por la participación 
que han tomado en la lucha general". 
Hablando del frente Occidental, 
Mr. Bonar Law dijo que en los Cuar-
teles Generales franco británicos se 
sabía de las posiciones a que eran 
enviadas las divisiones alemanas an-
tes de comenzar la ofensiva el 21 de 
Marzo. Admitió que el ataque había 
obtenido una cantidad de éxito que ha 
bía causado la mayor ansiedad. 
"Pero—agregó—tres meses han pa 
pado, y aunque la batalla continúa, 
podemos tender la vista a lo pasado 
con algruna confianza. 
"En toda esta campaña los alema-
nos han tenido ante ellos tres gran-
des objetivos. Uno París; otro los 
puertos del Canal; el tercero no era 
solamente la derrota, si hubieran po-
dado realizarla, del ejército aliado, 
sino el rompimiento de las comunica-
ciones entre las fuerzas británicas y 
francesas. Aunque los aliados se han 
visto obligados a ceder bastante te-
rreno, el enemigo no ha alcanzado 
ninguno de sus objetivos estratégi-
cos. 
"Creo que si en los primeros días 
de la lucha cualquiera hubiera di-
cho a Hindenburg que después d;' 
tres meses la posición sería la quo 
es hoy, el general alemán hubier;' 
despreciado la aseveración. Exis?:-
una clara y creciente evidencia en Iti 
prensa alemana de que están disgus-
tddós con el éxito—grande como h>. 
f;5do—que han alcanzado las armv> 
rií'íianas hasta ahora. 
"Por otro lado, si nosotros hubié-
riamos podido prereer hace tres m<" 
ses que la posición sería la que CN 
IIOV, nuestra ansiedad hubiera sido 
monór*'. 
El Ministro calificó la batalla de 
San Quintín y la primera batalla de 
Lys como grandes éxitos alemanes, 
mientras que la batalla de Arras fue 
una victoria completa para los in-
glese?, igual que la segunda fase de 
la batalla de Lys. 
Respecto a aquella parte de la lí-
nea ocupada por los franceses, dijo 
Bonar Law. que el primer ataque fué 
una gran victoria para los alemanes, 
pero que después se inició un ata-
que inmenso qv.e no alcanzó su ob* 
jetivo, 
"La ofensiva del 21 de Marzo, con-
tinuó, nos ha traído la unificacií'»!» 
del mando, que ha sido justificada 
por los resultados. La prolongada ba-
talla tiene que ser forzosamente una 
cuestión de reservas. La gran fuen-
te de resrvas aliadas está en Ame-
rica, y es indudablemente parte del 
proyecto alemán gastar las reservas 
«liadas antes que puedan ser refor-
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el día 7 de Mayo, se han presentado 
contra O-Leary acusaedones, relacio-
nándolo con dos subditos alemanes y 
cuatro americanos, por complicidad en 
presuntos complots de espionaje en 
favor de Alemania y contra los Esta-
dos Unidos. 
Declaró no ser culpable de estas úl-
timas acusaciones y quedó detenido 
con exclusión de fianza. 
LOS TELEGRAFISTAS DE LA 
WESTERN UNION 
New York, Junio 1& 
Contestando a la carta del Presi-
dente Wilson exhortando a la Western 
Union Telegraph Corapany para que 
acepte el fallo de la Junta Nacional 
del Trabajo en la controversia con la 
Compañía y La Union de Telegrafis-
tas, Newcomb Carlton, Presidente de 
la Compañía, reitera su opinión de 
que se debe permitir a sus empleados 
incorporarse al gremio de telegrafis-
tas comerciales de América. Dice que 
no bay más que dos caminos para so-
lucionar la cuestión: mediante el ar-
bitraje obligatorio o por la aceptación 
del plan de una organización de em-
pleados, ya esbozado por la Compa-
ñía. 
Mr. Carlton acusa a la Union de 
abrigar el propósito de llevar a cabo 
i una propaganda que le permita utili-
; zar la huelga después de la guerra. La 
carta, publicada hoy, termina con la 
declaración de que la Compañía la-
mentaría profundamente verse obliga, 
da a prescindir de las garantías que 
la experiencia le ha demostrado que 
son neoesarias y esenciales para la 
preservación de un servicio telegráfi-
co eficaz. 
YENEZUELA AMIGA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Washington, Junio 18, 
La amistad de Yenezuela por los 
Estados Unidos y su Independencia de 
influencia alemana, fueron afirmados 
hoy por el doctor Santos A. Domlnlci, 
Ministro de Yenezuela en esta capital, 
en una declaración comentando las 
manifestaciones hechas por el doctor 
Carlos López Bustamante, periodista 
venezolano, quien recientemente lle-
gó a los Estados Unidos con una his-
toria sobre intrigas alemanas y el 
control de dicha nación en Yenezuela. 
"No hay verdad en la declaración de 
que Yenezuela es pro-germana—dice 
el Ministro.—El Gobierno de Yenezue-
la y todos los venezolanos son muy 
amigos de los Estados Unidos. Los 
agitadores pro-germanos no han lo-
grado obtener un punto de apoyo en 
mi pais." 
DIEZ Y NTJEYE AÑOS PARA GRACE 
LUSK 
Waukesha, Wisconsin, Junio 18. 
Grace Lusk, culpable de asesinato 
en segundo grado de Mrs. Mary Nev,-
man Roberts. esposa del doctor David 
Roberts, ex-veterinario del Estado, 
tué declarada hoy sana por una junta 
de alienistas y fué sentenciada por el 
juez Martin Lueck a diez y nueve años 
de prisión. Se desmayó al oir la sen-
tencia y en ese estado fué cenducida 
fuera del tribunaL 
30 caballos de fuerza. Consumo de gasolina garantizado, un galón por hora de trabajo. Muchas 
en uso en esta Isla. Suministro cuantos informes y referencias se soliciten. 
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zadas desde América. Pero en esto 
han fracasado. 
"To quisiera que fuese posible co-
municar a la Cámara el námero de 
tropas que desde el 21 de Marzo han 
sido enviadas desde ese país para ro-
bustecer nuestras propias fuerzas. Es 
un número crecido, pero, como ya he 
dicho, la fuente principal de las re-
servas aliadas, está en América^ 
Mr. Bonar Law dijo también que 
deseaba que fuese posible atraer la 
atención general del país y pormeno. 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e ] 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
B u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ! i n d i g e s t i o n e s » a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s de m u c h o s a ñ o s 
d e d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s bo te l la s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS cura el extrefíi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
Farmacias y Droguer ías . De Venta 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Hahana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
i rizar de un modo u otro la obra del 
| servicio aéreo. No hay ningún ramo 
del servicio británico en la gnerra, 
en el cual puedan con mayor razón 
cifrar su orgullo los ingleses. Ha de-
sempeñado magnífica labor. No sólo 
auxiliando a las tropas británicas, si-
no también ayudando a Italia y es-
pecialmente a los franceses en su 
larga lucha. 
"La amenaza submarina hace uu 
£ño parecía ser el mayor peligro pa-
ra los aliados, y los alemanes la con-
sideraban como medio seguro de vic-
toria. Todo esto ha cambiado. Los 
datos marítimos, que se publicarán 
esta semana, demostrarán que la cons 
tracción naval del mundo por prime-
ra vez ha excedido a la destrucción 
de los barcos. 
"Aludiendo a la actual calma en el 
frente Occidental, predijo que era 1» 
calma que siempre precedía a la teui-
pestad. Pero tenía la mayor confian-
za en el valor moral de las tropas 
aliadas y americanas y en su dispo-
sición a hacer frente a todo lo que 
pueda sebrevenir, a pesar de toda lo 
que se ha sufrido y soportado. Su 
espíritu nunca ha sido más exaltada 
La Cámara aprobó el crédito. 
BEL CORRESPONSAL DE LA PREN 
SA ASOCIADA EN ITALIA 
Cuartel General del Ejército italia-
no, Junio 18, (por la Prensa AsocM-
da.) 
Los italianos can sus aliados in-
gleses y franceses están resistiendo 
con éxito los ataques austríacos y 
están contra atacando vigorosaments 
en todas partes. Además ejercen una 
Tigilancia extrema sobre el movi-
miento del enemigo en el área del rio 
Brenta, las montañas y las llanuras. 
No se sabe si el movimiento del 
enemigo sobre la meseta de Montello 
tiene por cbjeto avanzar hacia el fa-
moso Monte Crappa, llave de las po-
siciones montañosas italianas, o ame-
nazar las llanuras venecianas y la 
ciudad de Yenecia; pero lo que sí es 
un hecho es que los austríacos están 
combatiendo desesperadamente para 
conservar las ventajas obtenidas ha«i 
ta ahora. 
El mando italiano opina que aun-
que lia sido contenida la primera acó 
metida austríacas, cada día que pa-
sa traerá nuevos esfuerzos por par-
te del enemigo y en cada esfuerzo loa 
combates se harán más difíciles. 
OTRO CREDITO DE GUERRA IN-
GLES 
Londres, Junio 18. 
E l promedio de gastos diarlos de 
la Gran Bretaña durante el corrien-
te trimestre fiscal, fué de seis mtltu-
nes ochocientos cuarenta y ocho mli 
libras esterlinas, según declaración 
de Mr. Andrew Bonar Law, Minis-
tro de Hacienda al proponer un cré-
dito de quinientos millones de libras 
hoy en la Cámara de los Comunes. 
Mr. Bonar Law dijo que el crédi-
to actual, que elevaría, el total de 
créditos de guerra hasta 7.342 millo-
nes de libras esterlinas cubriría los 
gastos hasta fines de Agosto. 
La cantidad que deben a Gran Bre-
taña sus aliados, es 1317 millones de 
libras esterlinas, agregó Mr. Bonar 
Law, y los Dominios deben a su me* 
trópoli 204 millones de libras ester-
linas. 
DEL EMPERADOR CARLOS A SUS 
TROPAS 
Cuartel General del ejército italia-
no. Junio 18. 
Se han ocupado a varios prisione-
ros austríacos copias de un despa-
cho presentado por el Emperador Car 
los poco antes de iniciarse la actual 
ofensiva. Dice así el Emperador: 
"Delante tenéis al enemigo. Allí 
os espera la gloria y también el ho. 
ñor, el buen alimento^ abundantes 
despojos, la paz final con la ayuda 
de Dios. Haced el supremo sacrificio 
por vuestro Rey, por la Libertad y 
por vuestra patria hermosa". 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el Lilo directo.) 
DETENCION DE UN TENIENTE DE 
LA RESERVA 
Washington, Junio 18. 
Como resultado de la investigación 
que practica el Gobierno aoerca de las 
personas que se vienen aprovechando 
¡legalmente de los contratos de gue-
rra, ha sido arrestado en New York el 
teniente James C. Staley, oficial de la 
reserva, acusado de haber admitido di-
nero de la Truefit Raincoat Company, 
de New York, por un contrato que él 
U- prometió obtener. La detención fué 
Hecha por los agentes del Departa-
knento de Justicia, quienes siguieron 
al oficial en la visita que hizo a la fá-
brica, cuyos dueños actuaron en coo-
peración con el Gobierno para desca-
l>rir el fraude. 
Los agentes secretos arrestaron al 
teniente inmediatamente después que 
dijo había recibido una suma de dine-
ro de Joshua Roscnthal y Louis We-
ner, propietarios de la planta. Aléga-
se que el teniente dijo a los dueños 
que esperaba más dinero tan pronto 
como obtuvieran el contrato que soli-
citaban por cincuenta mil pesos. 
Esta es la primera detención que se 
hace de un oficial del ejército desde 
que el Departamento de Justicia em-
pezó las Investigaciones do estos 
agentes que han hecho millones de 
pesos obteniendo contratos para fabri-
cantes, quienes les daban una comi-
sión por sus servicios. 
E l teniente Staley tiene unos 50 
años de edad y procede de lowa. En-
tró en el Campo de instrucción de ese 
Estado el verano pasado y fué tras-
ladado a Fort Snelling, cerca de St. 
Paul, donde estaba en comisión en 
Agosto. En Diciembre fué nombrado 
Inspector en el Departamento de Co-
misaría para la adquisición de capas 
de agua y otros artículos de goma. Ca-
si todo el tiempo ha estado en New 
York. 
Después de su arresto el teniente 
Staley hizo completa confesión de su 
participación en el negocio al Depar-
tamento de Justicia y dio valiosos In-
formes que probablemente conducirán 
ni descubrimiento de otros fraudes. E l 
teniente será juzgado en Consiejo de 
Guerra, < 
j La sombra de complicidad en el ex-
tenso sistema por el cual agentes co-
micionistas han hecho millones de pe-
sos con órdenes de guerra del Gobier-
no, actuando de intermediarlos para 
obtener contratos para fabricantes, se 
lia extendido hoy a muchos comer-
ciantes y abogados en Washington, 
New York, Boston y otras ciudades, y 
hasta unos cuantos secretarios de 
miembros del Congreso, 
Estos hombres, muchos de los cua-
les eran amateurs en el juego de soli-
citar contratos de guerra, prometie-
ron utilizar sus inflmencias con los 
funcionarios del Gobierno, oficiales 
del ejército y miembros del Congreso 
para consegnir la cesión de los con-
tratos a ciertas firmas, y en cambio 
recibirían sus comisiones en caso de 
que las fábricas protegidas se lleva-
ran los contratos. 
La mayoría de estos casos, descu-
biertos en correspondencias y otros 
documentos cogidos ayer en la inspec-
ción que se hizo de centenaresi de ca-
sas de comercio y fábricas, y enviados 
hoy al Departamento de Justicia, no 
fueron hechos con ideas siniestras, 
creen las autoridades, y no serán pro-
cesados. Muchos otros, sin embargo, 
parecen resultado de combinaciones 
cuidadosamente estudiadas para arran 
car millones de pesos a los contratis-
tas, quienes en cambio agregarían a 
los precios que tenía ûe pagar el Go-
bierno las comisiones que dieran a 
sus agentes. 
LAS FINANZAS DE URUGUAY 
Washington, Junio 18. 
Uruguay se dispone a hacer un em-
préstito a los aliados, dice un informe 
oficial recibido hoy aquí. E l comercio 
y las finanzas de la república sud-
americana han prosperado durante el 
último año, a piesar de las condiciones 
anormales cansadas por la guerra. La 
balanza del comercio en favor de la 
nación ha producido una afluencia de 
oro hasta una cantidad desconocida 
en el país. 
Los informes que aquí se han reci-
bido dicen que la prohibición de las 
exportaciones de oro por los Estados; 
Unidos en Inglaterra ha sido causa de 
que los hombres de negocios y las au-
toridades de Uruguay formulen un 
plan para liquidar el valor de las ex-
portaciones sobre la base de un em 
prestito a los aliados. 
La Gran Bretaña ha completado ne-
gociaciones con el Banco de Urugnay 
para respaldar financieramicnte las 
cosechas. Como quiera que la canti-
dad del crédito ha sido reducida, a 
aproximadamente ciento cincuenta mi • 
llenes de pesos, la Gran Bretaña se ha 
visto obligada a usar ella misma la 
cantidad total del empréstito. 
Francia e Italia están ahora nego-
ciando un arreglo semejante. 
JEREMIAS EN NEW YORK 
New York, Junio 18. 
Jeremías A. O-Leary, leader de los 
SIn-feiners, que fué arrestado cerca 
de Portland, Oregón, la semana pasa-
da, después de haber huido, escapan-
do a las acusaciones de espionaje, lle-
gó aquí hoy del Oeste, custodiado por 
agentes federales. 
Desde que desapareció de New York, 
COMUNICACION DEL GENERAL 
PERSHING 
Washington, Junio 18. 
Eldespacho recibido del general 
Pershlng hoy, continuación de su co-
municación de ayer, da cuenta de una 
lucha feroz entre trece americanos 
y una patrulla alemana de cuarenta, 
en la que la mayor parte de los ame-
ricanos lograron regresar a sus lí-
neas, después de combatir desespera-
damente . 
"En la noche del 13 al 14 del ac-
tual—dice la comunicación—una pa-
trullaamerlcana compuesta de trece 
hombres, la cual operaba en el frente 
ocupado por nuestras tropas en Pl-
E r n e s t o C o s i ó 
Este joven y aventajado alumno del 
Colegio de La Salle, se ha examinado 
del primer curso del bachillerato, ob-
teniendo en todas las asignaturas las 
más altas calificaciones. 
Ernesto Cosío, hijo del competente 
Fiscal de la Audiencia de la Habana, 
doctor Ibrahin Cosío, ha heredado de 
su padre las grandes dotes de Inte-
ligencia, laboriosidad y amor al estu-
dio que posee. 
Por eso no nos sorprende su triun-
fo. Es más; lo esperábamos. 
Con gran satisfacción recogemos en 
nuestras columnas el brillante éxito 
del joven y estudioso Ernesto Cosío y 
con no menor placer le felicitamos y 
hacemos extensiva nuestra felicita-
ción a su padre, el jjrobo y digno Fis-
cal de la Audiencia, doctor Ibrahin 
Cosío. 
S I u s t e d 
é x i t o « a sais 
n t í ü i o e l a 
E s « i m e d i o m á « « 
p a r a o b t e n e r 
negodoo. ^ 
P ^ A a m a y o r 
c u i d a d o a J a s ¿ZS? 7 
s e le c o n f í a n s ^ 
j o r n i a y éxito 
t & n M « i l o a n ^ a V 
- - ^ E S L B F O i N O 1-2885. 
cardia, cayo en una emhoZT^ 
parada por una patruZT ^ ^ 
alemanes. A p,;sar de7LCu.ar% 
numérica, la m.-yor partftTP l0r% 
patrulla desíroó ai S i f > 
regresar a nuestras lmP¡st / 
cidad de la Jucha la áemnl'^. i ^ 
cho do que casi todos los n,La el k 
saren están heniles.»» que r% 
E l despacuo también da 4 
ladestrucción de dos aproíoo aí( 
mlgos el 13 del m ^ ^ 
NEW YORK SE P R P P A I , . 
New York, Junio 18 ABA 
Hoy trataron los 
Departamento de PoUc¿Tn S " 
ferencia celebrada acerca d 0 T ? 
didas que deben adoptarse « ¿ í f 
tíktro.* Irte h-iKTf.^..- í . eger los abitantes de esta eh iú . 
caso de Incursiones a ^ ^ 
del enemigo, entre ellas la íe" 
pronta evacuación de los « W J , 
los" y grandes edmLrde o E ' 
Sobarán ejercicios para î p ! 
evacuación de los referidos edfflT 
Para evitar el pánico en el ' 
que se arrojen bombas, el Comisite: 
do Enright ha anunciado qne la n 
serva de la Policía se aumentará h 
ta 25,000 hombres y diez niii ^ 
Establos de Luz, Vapor y Ep 
Comercio 
ANTIGUOS I)E INCLAX, CAKil 
Y PEREZ 
CARRUAJES DE LUJO. MAGMFKi 
SERVICIO PARA ÉIVTIEEKOS/ 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ 33 
TELEFONOS A-1338. A*4m T Mlíj 
LAZARO SUSTAET1, 
P i ñ e i r o y G a l a 
B a r m o l l s t o s 
Tenemos panteones de 1 y 7 Dowdu Ct 
poestoe para eniemi 
ftAN ^OSH. 1 TJCJLEF. A OBM. BABDC 
Fábrica de Gofio 
" L a Lucha" 
E . P . D . 
E l S e ñ o r DOD 
D O M I N G O TEJER* 
DELGADO 
HA FALLECIDO 
D e s p u é s d e r e c i b i r los San-
t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro 
ra las tres y media de la ^ 
de de hoy, miércoxes diez J 
nueve, los empleados "(10* 
la fábrica de gofio 
cha," suplican a sus ^ f o . 
se sirvan concurrir a la -
cada hora, a ^ Quinta df & 
lud del Centro de 
de la Habana, P ^ ^ f ^ Z -
el cadáver del que fué 
ridísimo Jefe, hasta el 
terio de Colón, favor que as, 
decerán. 




E . P . D . 
LA SEÑORA 
M a g d a l e n a P r a d e s y B i s b a l 
HA F A L L E C I D O • ^ 
Su vlndo, que suscribe, en Bu nombre y en el de su*ue ee " j * ^ . políticos y demás famlliaores, nregau a Sus a ^ T ^ - número ̂ 'i-rfo acompañar el cadAver desde la casa mortuoria, calle " ej ceaie»̂  tre G y H, a la» cuatro de la tarde del día do boy has» Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Junio 19 de 1918 _ T>n}íS. 
DB.JÜAÍÍ BAUTISTA 
E s t a b l o s M O S C O U y L A 
C a r r u a j e s de lu jo de F I ^ N C í S C Ü 
MAGNIFICO 8EBTICI0 PABA BIÍTDSBBOS ^ -g J)« 
l a n í a . 1 4 2 . 
c m 
o* « j p * ^ - I d . DIO»»", ~~ 
T e l é f o n o s A . 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : k - A m 
t FUNERARIA Mrr> 
JRO LXXXV1 
toimS m m i m & m Junio 19 de I S . MGINA NUEVE 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
serán inscriptas en dichas rcser-
v89r vnris l i t reiteró sus manifesta-
^" «ue «a orden de las «no-
c]0nes ae y l2 cuaj fué dejada sln 
cUel «vpr fné dictada a petición de 
¡ ^ t o r i d a d e s putares . 
MBS- BÜCU P ^ I B A EN CATO 
^ f í t ó St. Louls. 
, reeresa a los Estados Unidos 
qoien * * a jarga estancia en Alc-
despfo sido detenida temporal-
^"f* en Cayo Hneso. Florida, para 
^examinada i-or las antoridades de 
SER ÍJrflrlón y agentes del Departa. 
,n^fn de Jastíci». Mrs. Bnsch es l a ! 
me0fi« nrincipal de la gran cerrecería 
f hLser Busch de St. Lonis j otras 
-4m S d e s qne fneron incantadas 
í el custodio de la propiedad 
^ ^ í í r í 3 Busch se le liarán Tarlas 
•níntas respecto a su ciudadanía 
Africana, sus rooTimientos mientras 
H,™ en el extranjero y que medios 
f í e ahora, si que tiene alguno 
ÍLr« comuaicarso con personas en 
K a n i a . Las autoridades dicen que 
¿iTe piensa en la deportación y que 
ír0rs Busch será puesta en libertad 
¿ m día a otro. 
BATAS B E L \ INFANTERIA B E 
^ 5IARINA 
Washington, .Tunlo 18-
Tas hajas de la infantería de ma-
T}nf. pnbíicadas hoy contienen los 
i b r e s de IOS indiTiduos, distribuí^ 
Sos en la forma siguiente: 
Hínertos en acción: 4». 
Cortos de heridas: 12. 
Muertos do heridas graves: 15. 
Heridos graves: 31. 
ge nombran cuatro oficiales. 
EL SUFRAGIO FEMENINO E N L A 
llJ LUISIANA 
Baton Roug^, Luisiana, Junio 18. 
Una resolución de la Cámara pro-
Teyendo por un referendum en las 
elecciones del próximo otoño para la 
enmienda de la constitución del E s -
tado concediendo el sufragio a las 
mujeres fué adoptada esta noche por 
el Senado del Estado de Louisiana 
por 2» votos contra 11. E l Presiden-
te Wilson en reciente carta a la 
Asamblea del Estado pidió que se so-
metiera la cuestión al pueblo. 
LOS FRAUBES B E L A GUERRA 
>'neva York, Junio 18. 
Más de SOO.000 contratos, en que 
tttán interesadas plantas o fábricas 
de 70 ciudades de la Unión, están 
enmprometidas en la cruzada empron 
cida por el gobierno contra ios frau-
íes de la guerra, según declaración 
expedida esta noche por el doctor 
John E . Bemind. 
En conexión con el Bepartamento 
de Jnsticia, los doctores Bemund y 
Sidnej- B. Pfeiffer, agentes especia-
les del Bepartamento de Hacienda, 
están examinando los contratos del 
Eiército y de la Marina en la ciudad 
de Nuera York y sus inmediaciones. 
Pro quién soy 
America, Advertising Corp.—A-9638. 
c 5080 ld-19 
AMERICANOS B E T F N I B O S E N 
ALEMANIA 
VFashinfríon, Junio 18. 
Fna lista adicional de 84 america-
nos que se dice que están detenidos 
(Ü campamentos alemanes, fué dada 
fil público esta noche por el Bepar-
tamento de la Guerra. L a mayoría de 
«sos individuos habían desaparecido, 
según los informes del general Pers-
iing. 
Ocho oficiales, tres de los cuales 
prestaban servicios con las escuadri-
llas francesas e inerlesas, están com-
prendidos en la lista. 
AUMEXTABO E L PERSONAL B E 
LA MARINA AMERICANA 
Washington, Junio 18. 
El anmento permanente del perso-
nal de la Marina, desde 87.000 hast* 
131,4S5 hombres fué votado hoy p^í-
la Cámara durante la consideración 
^ las enmiendas del Senado al prt'-
}«cto de ley sobre el presupuesto 
l!aTai de $1,600.000.000; pero la pro. 
P^ición para crear el rango de Te-
Ji'ente General del Cuerpo de Inf a li-
aría de Marina y de Mayor General 
Para el Cuerpo de Oficiales del Esta-
to Mayor General fné desaprobad;» 
?8 contra 44 votos. 
tUTRO MILLONES B E AMERICA-
>0S SOBRE LAS ARMAS 
Washington, Junio 18. 
M el Congreso determina que es 
necesario en estos momentos exten-
^r la dad para el servicio militar a 
S S . . D E 21 o más de 31, ninguin 
wogícion encontrará por parte uol 
apartamento de la Guerra. 
Al autorizar esta declaración hoy, 
' secretario Baker dijo que no veía 
inmediata necesidad de semejan-
le medida. 
proyeto de ley del Senador Eran 
,.(>' a® ^iaryland, para extender la 
•'tt is hasta 45, está hoy pendiente 
la Comisión de Asuntos Mili-
l ^ r L Senado, y en una sesión c#. 
j ""«a el sábado pasado, el Probos-
¿!.'m J1^81 Crowdv expresó la opi-
serí̂  QU8 la extensión de la edaa 
fine ^1,ecesaria- Vi io a la Comisión 
tarían S ̂ ""^nes de americanos es-
x i m T J ? las armas para el pró-
<inedaSf r la clase 1 
¿el w .asotada Para el día primero 
Próximo año. 
men^ ?la,nes actliales del Beparta-
fan P J í a Gaerra se dice que abar-
de lu-L^ mamento de cuatro millones 
de E S 6 8 Para el Próximo Primero 
Wa.h^148 AMERICANAS ¿> as unjrton, Jnnio 18. 
c"ntienp d« baias Publicada hoy, 
sigue. noinbres' repartidos co-
>Í! !P20S en acción, 10. 
a*er2¿ ^ acoidentes aéreos, 1. 
^nertn . enfermedad, 1. 
^ .usas, i<accidentallaente o por otras 
Heíldn' ?raTes' 35. 
Se m S tleTes, 1. 
^ntre w,0nan sels oficiales. 
5? 1̂ soirf JNATERT08 €N accI6n se ha. 
Florida! her Pilcher' de Chl' 
^ « e t ^ í ^ ^ P I ' t C A B A S 
?;rloneSP0oi11fnció" motorizada de ^ 
; Ters T o S . de la "Li^et t and 
^ en fe ComPan>" fné dupli. 
v ^ehSda hertSpeciaI <** aceioAis-
d Este a í o ' h0J'! en esta ciudad. 
^ L S e i n ^ 6 sí»nlf i^ la creación 
' M00 en acciones comunes 
so ha hecho necesario por los enor-
mes gastos causados por la guerra y 
(jue imponen la necesidad de tener 
a mano mayores recursos monetarios 
que en épocas normales. 
OTRA TICTIMA B E L A ACIACION 
Fortworth, Tejas, Junio 18. 
E l Teniente Rodé de Pennsylvania, 
instructor de aviación en el campo 
de Barren, situado cerca de aquí, pa-
reció hoy al caerse el aeroplano en 
que volaba con otro oficial. 
^VERSAS NOTICIAS 
CABL5GRAlr¡CA5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A REORGANIZACION B E LOS F E -
R O C A S R I L E S RUSOS 
Londres, Junio 18. 
Hablando en la Cámara de los Co-
munes esta tarde el Secretario de 
Relaciones Exteriores Mr. Balfour, 
dijo que la Gran Bretaña estoba dis^ 
puesta a cooperar con los Estados 
Unidos a la reorganización de los fe-
rrocarriles rusos. Hasta aquí, sin em-
bargo, la Gran Bretaña, dijo Mr. Bal-
four, había podido hacer muy poco 
en este sentido, y se creía que lo 
mejor era dejar el asunto en manos 
de los americanos. 
las Escuelas Cristianas, celebrarán 
solemne fiesta y distribución de pre-
mios en el Teatro Martí. 
; CASAQUIN. 
La Sra. Magdalena Pratíes 
E n la aristocrática barriada del Ve-
dado, en el hogar pleno de cariños y 
de torturas, ha fallecido ayer, a las 
ocho y »siedia de la noche, la distin-
guida dama, señoira Magdalena Pra-
ües Bisbal. 
Los desvelos de su esposo amantí-
sixno, el doctor Juan Pons, así como 
el acendrado cariño de sus hijos, fue-
ron impotentes ante la Muerte, que 
llegó inexorablemente cruéi para ter-
minar aquella vida consagrada a los 
santos amores de esposa y do madre, 
dejando sumido en el mayor de los 
dolores el hogar creado por el cari-
ño, en el que era luz y alegría, alma 
y vida. 
Y al dar cuenta a nuestros lectores 
de la triste noticia, cumplimos con el 
penoso deber de enviar al esposo in-
consolable y a las hijas cariñosas la 
expresión sincera de nuestro pésame. 
Pías de la Habana, sitas en San Ra-
fael 50, 52, 54 y 56. 
Presidirá la brillante fiesta escolar 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Delegado 
Apostólico de Su Santidad el Papa en 
Cuba y Puerto Rico. 
Nos invita atentamente éí Rector, 
R. P Pedro Figueras, y profesores del 
renombrado plantel. 
Agradecemos l * cortesía y prome-
iemos nuestra asistencia. 
ESTOS 
Santiago de Cuba, junio Esta 
tarde fueron conducidos al Cemente-
rio General los restos del general del 
E n su taller del Hotel Telégrafo 
continúa trabajando con verdadero 
amor artístico el pintor Pascual Mun-
turiol, que tan agradable recuerdo 
dejó en "toda la Habana" que visita-
ra su Interesante exposición de la 
Ejército Libertador, veterano de iaa i Asociación de Dependientes 
tres guerras y compañero de A.nto- Su fama se ha e:!ítendido yor toda la 
nio Maceo, señor Manuel L a O fa-¡ lEla' y' aProvec}iando el distinguido 
llecido de un cáncer en el estómago 1 í'írc'ul0 " E l Liceo"' de Sagua la Gran-
ayer en el Sanatorio iel cendro de la!de' tener acordado colocar en sus ele-
Colonia Española, siendo costeados &'antes salones el retrato del gran be-
Ios gastos de asistencia por el señor ¡ne£actor de aquella ciudad don Juan 
Presidente de la República. óe Dios 0ña' ha encargado su ejecu-
Asistieron al entierro representacio-1ci6n al distinguido artista español, 
nes de los veteranos, sociedades, ban- | Para Octubre ha sido invitado a ex-
en el salón de actos 
vez que exponga el 
de Dios y de otras 
sejo Directivo del Centro de Vete- i per linas de significación social sa-
ranes. | güera. 
I L a Exposición Munturiol en Sagua 
L a revista "Oriente", que i irige ia:revestira la importancia de un verda-
culta señorita María Caro Mas, ini- dero acontecimiento social y artístico, 
cía un concurso-certamen de" belleza Felicitamos al artista y al amiga 
infantil para niñas de cinco a catorce Por sus éxitos, que consideramos muy 
años, cerrándose en agosto. jm-S£5£í5£í!: 
n ^ L v ^ f j ^ c t t r i ^ l Escuelas Pías de la Habana 
puesto en el cargo de capitán de la 
Policía Municipal, el señor Juan j E l próximo jueves, a las tres de la 
Lnarte Palomas. j tarde, se verificará la solemne distri-
. ' bución de premios a los alumnos del 
luí próximo jueves las hermanas decurso de 1917-1918 de las Escuelas 
Ejes de acero. Piezas de 
bronce. Todas sus piezas son 
intercambiables. 30 HORAS, 
Diez llamadas. Sin pararse 
toca 5 MINUTOS. Con palan-
quita automática para parar. 
AL B E T . 4 L L E 
$ 3 - 6 0 
GARANTIZADO PAPÁ TO. 
BA L A YABA 
Compáresa esta máquina 
con la de otros despertado-
res muy anunciados y se de-
ducirá que el 
" E T N A " 
es el mejor, el más fuerte, el de mayor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO, j 
BEYOLYEMOS E L IMPORTE SI ]VO L L E N A R E LOS REQUISITOS E X -
P U E S T O S . 
Pídase, NO LO D E J E PARA L U E G O en todas las Joyerías, Quincalle-
rías y Fermterías o escríbase a sus UNICOS IMPORTADORES, L O R E N -
ZO OLIYA, S. en C , Barcelona, 20^—Habana. 
c 4673 <S ' 8d-5 
MISCELANEAS: 
Porto Iticau Express Co i 8 cajas cal-
•/.iiú«, 
V. Gómez y Co: 28 bultos camas. 
T. : 4 fardos sacos vacíos. 
lucera Co: 0 fardos cinchos. 
Baircra y Co: ü cajas drogas. 
450: 2 bultos carros, 2 piezas ¡Ipsortes, 
4 bultos abeesorioa. 
Eernaiuicz Co: 1 caja tejidos. 
Alvaré Mno y Co: 3 id id. 
Alvarez Menóndez Co: 1 Id id. 
A. G. Pereda: 1 id Id. 
lí. o: 300 huacales botellas. 
González y Co: 2 cajas tejidos. 
Cobo Hasea y Co: 11 id id. 
Morris Alrer: 2 carros, 1 caja acceso-
rios ,(1 bulto menos), 2carro8 motor. 
Ee-rnández y Kodríguez: 1 caja teji-
dos. 
450: 2 carrol! motor, 2 cajas accesorios. 
Nlx Bros: 4 cajas maquinaria. 
Havana Fruit Company: 4,000 aados 
cortes. 
A. Godínez Hno: 3,800 id id. 
Ortega Eenifindez: 1,130 Id Id. 
PAUA CAKDENAS 
J. Menéndéz: 349 huacales botellas. 
López y Estrada: 40* sacos arross. 
Garriga y Co: 554 id id, (65 menos ) 
Armour Company: 104 cajas manteca. 
Iv'o marca: 2,220 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
Armour Company: 404 cajas manteca. 
J . B. P. : 75|á id. 
PAKA NUEVITAS 
Armour Company : 143 cájas manceca 
PARA CIENPUEGOS 
S. Garrlga: 41 atados alambre. 
C. P. Bareda: 8|3 manteca, 1 caja cajas 
registradoras. 
lutralgo y Pons: 500 cajas leche. 
Horrares y Valle: 100 id id 
García y Menéndez: 50 id id,' 20 atados 
alambre, 
M. Fernández Co: 500 ajas leche 
Cardona y Co: 10 Oíd id, 1 menoBi 
Svrift Company: 114 cajas frutas 
Vital y Ferrer: 500 cajas leche. ' 
González y Garma: 2 id tejidos 
J . M. : 300 huacales botellas.' 
R D. L . A.: 27 cajas Id. 
Alvarez Garden: 110 sacos arroa. 
A. Estenza: 100 barriles vino 
j . M. Medina: 103 sacos arrofe. 
PAKA CAIBAHIBN 
Valdés Co: 300 sacos arroa. 
PAKA PUERTO PADRE 
Armour Company: 20 cajas cantera, 
PARA MANATI 
Armour Cmpany: 45 cajas manteca 
PAKA SAGUA 
Garda: 390 sacOs arro*. 
Armour Company: 200|3 manteca. 
PAKA MANZANILLO 
Capé Cruz y Co: 1 eajaíopa, lid ca-
misas. 
Valcárcel y Texido: 10013 manteca 
Morris Company: 150 id id. 
Armour Company: 439 cajas Id 
PARA GUANTANAMO ' 
Morris Company: 300|3 manteca. 
Raíles Hno: 5 cajas collares. 
MANIFIESTO 2,383.—Vapor americano PARAISO, capitán Lofatron, procedente de Norfolk (Va), consignado a Lvkes Bros. 
Pelleya Bros: 1,227 toneladas carbón mineral. 
a na D E F I E N D A S U S O J O S 
Cristales bien ajustados, hacei 
maravillas evitando el cansancio d« 
la vista y la fatiga de los nervios 
todoa. 
Nuestro Optometrista, mister Cha-
se, de larga práctica y muchos co-
nocimientos, examina la vista con 
gran escrupulosidad y prescribe los 
cristales precisos a quienes los ne-
cesitan. Los ajusta perfectamente. 
HAVANA fOS-MLLY 
Canastillas de la Juventud Antoniana do la Habana, para niños pobres 
LA CANASTILLA DE SAN NTONIO 
Los Reverendos Padres Franciscanos 
de la Habana, han fundado la Juventud 
Antoniana, cuyo fin principal es fomen-
tar en los jóvenes la virtud, la ciencia, 
el ahorro y la caridad con la niñez des-
valida. 
La virtud la desarrollan por el ejer-
cicio de las prácticas católicas, pláticas y 
frecuencia de los Santos Sacramentos. 
La ciencia por medio de clases teó-
ricas y prácticas^ 
Se estimula la economía por la im-
posición de pequeñas cantidades en su 
Caja de Ahorros, la que ya cuenta con 
casa propia. 
Entre las varias obras de protección a 
la infancia, figura la Canastilla de San 
Antonio. 
Las jóvenes antonianas confeccionan 
prendas para niños recién nacidos, con 
las que forman la canastilla, la que lle-
va por nombre: "Canastilla de San An-
tonio'', a la cual tienen derecho los ni-
ños que hayan nacido el día de la fes-
tividad del Santo de Padua, sin más 
condiciones, que la de ser hijos de ma-
trimonio canónico y pobres. 
Con las prendas aportadas el año ac-
tual, se han formado tres canastillas. 
El grabado adjunto muestra lo valio-
so de las mismas, y lo numeroso de ellas. 
E l DIAKIO DE LA MARINA felicita 
a los Padres Franciscanos y a la Ju-
ventud Antoniana por sus obras de ac-
ción católico-social. 
en el sentido de que intensificaran 
cuanto les fuera posible los cultivos 
de viandas y granos, lian comenzado 
a llegar a la aludida Dirección co-
municaciones en las cuales se ofrecen 
considerables cosechas obtenidas eu 
ci mplimiento de aquellas exhortacio-
nes. 
E l primero de estos ofrecimientos 
que ha llegado, es del señor Ricardo 
Martínez, del término municipal do 
Palos, que pone a la disposición del 
Director de Subsistencias las cose-
chas de frijoles y de maíz obtenidas 
en dos caballerías de tierra que a 
ese fin destinó. 
CIENTO YEHÍTIUIÍ MTL SACOS D E 
HARINA EN E L P K E S E N T E MES 
De hoy a mañana serán distribuí-
dos por la Dirección de Subsistencias 
19,823 sacos de harina de trigo entre 
las provincias de Pinar del Río, Ha-
bana, Matanzas y Camagüey, a fin de 
dar espacio en los almacenes y mue-
i lies de la Aduana a otros 45,000 sa-
cos de harina, que según comunica-
ción del delegado americano Mr. Mor 
gan, están al llegar a este puerto. 
Con estos 45,000, asciende a la can-
tidad de 107,578 los sacos de harina 
que han llegado de los Estados Uni-
dos en el presente mes. Y según ma-
rifestaciones del Secretario de la Di-
rección de Subsistencias señor Osso-
rio, al finalizar el mes esa cifra se 
habrá elevado a 121,000, lo cual prue-
ba que estamos recibiendo las canti-
dades de harina que faltaron de las 
asignaciones de meses anteriores. 
ESPOSA DESAPARECIDA 
Joaquín Lazuela Cosculluela, veci-
no de Sol, 12, denunció que su espo-
sa Ana Plarencia Genoveva de la Ro-
sa y Monzón, salió anteayer de su 
domicilio acompañada de su menor 
hijo de tres año^ Juan Nicolás, y co-
mo hasta el presente no ha i egresado 
ni sabe dónde so encuentra, teme que 
,le haya ocurrido alguna desgracia. 
DEVOLVIO E L DINERO 
E l empresario del teatro Campoa-
mor, Bernardo Lichtig, se presentó 
en la Jefatura ae la Secreta, manifes-
tando que el jo\en Agustín Urioste, 
vecino de Marqués de la Torre 58, le-
tra, A . , a quien acusó hace varios 
días de haberle pedido prestada la 
suma de ochenta pesos, dándole en 
garantía dos recigos falsos, le ha 
devuelto el dinero, no deseando, por 
tanto, que se siga procedimiento con-
EXTRADITADO 
E l Ministro de S. M. Católica ha 
interesado de la Secretaría de Esta-
do, y ésta de la Policía Secerta, la de-
tención de Antonio Pérez López, ve-
cino de San Nicolás 1, en esta capi-
tal, por encontrarse acusado de un 
delito de falsificación y estafa de tres 
rail pesetas a Pedro Palop, delito que 
cometió en Espña y por el que se le 
sigue causa en el Juzgado do Ins-
trucción del Sagrario, Granada. 
Los detectives Gregorio Suárez y 
Pompilio Ramos veriifearon ayer tar 
de el arresto del acusado, el que será 
extraditado. 
DESAPARICION 
L a Séñora Rosalía García de Rodrí-
guez, vecina do Campanario 133, de-
nunció que la menor Gisela Gremes, 
que le había sido entregada por la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
desapareció en la tarde de ayer, ig-
norando dónde se encuentre. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
] questa de Pablo Valenzuela, nombrán-
dose la comisión que ha do llevar a 
cabo dichos trabajos. 
También se acordó dar una jira en 
los jardines de L a Tropical. 
E n la próxima matinee estrenará 
la Directiva los nuevos distintivos. 
0 0 
e 
La Comisión organizadora del gran 
mitin que habrá de celebrarse en bre-
ve en uno de los principales teatros 
de esta Capital ha acordado citar pa-
ra una reunión, que deberá celebrarse 
el próximo día 19, Miércoles, a las 
ocho de la noche, en el Círculo UNION 
L I B E R A L , antes General A.sbert, a 
todos los presidentes, seoretarios y 
simpatizadores de nuestra colectivi-
dad, a fin de tratar particulares de 
I importancia relacionados con dicho 
acto político. 
Manuel de .T. Carrea, 
Presidente. 
Dr. Aurelio Méndez, 
Secretario. 
José M. Govín, 
Tesorero. 
S a n a e l A s m a 
Los hombres se desgastan con el uso 
de la vida iPerden sus fuerzas, se ago-
tan y se 'hacen viejos, verdaderas rui-
nas, porque se olvidan en la hora del 
decaimiento, de tomar las Pildoras "Vite-
linas, <i!ue reponen las fuerzas, que ^ i -
forizan y que dan perpatua juventud, e venden en las boticas y en su dep*» sito "Bl Crisol," Neptrano y JJ^nrique. 
MANIFIESTO 2,384.—Goleta inglesa BEATKICK, capitón Kobérts, procedente de Pensacola, consignado a 1 aOnl<Mi 
O. Ti. Washington: 15,3«3 piezas ma-deras. 
MANIFIESTO 2,SS5.—Remolcador •ne-rlcnno SKA. KING. Capitán Hanna, pro-cedente de Pensacola, consignado -i Lv-kes Broti. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2,380—Lanchón america-no ETAHEL CEARKE, capitán Pi-i.Ier procedente de Pensacola, consignado a' Daniel Ricon. 
(íancedo Toca y Co: 5,089 piezas ma-deras. 
Alegret Pelleyú y Co: 1,255 id Id. 
MANIFIESTO 2.í!87.—Vapor americano MAKCOTTE. apitán Phelnn. proce-lcinte' de Key West, consignado a R. E . líran-nan. En lastre. 
MANIFIESTO 2,385?—Lanchfin america-no MADISON, capitán Bohlln, proceden-te de 8t. Andrews, coneignado a Daniel Bacon. Orden: 13.000 piezas maderas. 
D e l a S e c r e t a 
A R E T E S HURTADOS 
De su domicilio,. Avenida de Italia 
número 1, altos, le hurtaron a Adol-
fina Fernández un par de aretes va-
luados en Cien pesos. Ignora la de-
nunciante quién fuera el autor del 
hurto. 
e s 
E s p a ñ o l a s 
E L PROGRESO DE LANZOS 
He aquí su nueva y entusiasta Jun-
ta Directiva; 
Presidente, Manuel González Ten-
reiro. 
Vice, Manuel R . Díaz. 
Vicesecretario, José .Baiseiirc Gesto. 
Tesorero, José Pérez. 
Vicetesorero: Alejo Minvgaya. 
Vocales: :José Cendán Ferreiro; 
Julián Boizán; Jesús Ferreiro: José 
García Temreíro; José Seijido Vi-
llares; Salvador Gómez; Jesús Cen-
dán Ferreiro; Angel Martínez; Mar-
celino Regó Ramil; Juan Boizan Ra-
mil; Antonio Cillero García v Ramón 
Basanta Carballeira. 
Suplentes: Andrés Guntín Trastoy. 
Manuel Díaz García; Andrés de Ví-
-e Pérnas; Andrés Sonto Rodrí -
guez; Norberto Prieto Pernas; Da-
niel Díaz. 
Comisión de Glosa: Ramón Gonzá-
lez Otero; Eduardo Trastoy; Jesús 
Ferná;ndez verdes. , 
Sea enhorabuena. 
CLUB ESTRAI)E>SE 
E l viernes de la pasada semana ce-
ebró Junta Directiva este Club, ha~ 
iéndose acordado dar definitvamente 
la matinée el día 30 del actual en la 
Quinta del Obispo con la primera or-
M e r c a d o p r o v i s i o n a l 
(Viene de la PRIMERA) 
na disposición que tienda a dejar in-
cumplido o aplazado el decreto presi-
dencial relativo a la clausura del ci-
tado mercado, que constituye una 
medida sabia y provechosa reclama-
da desde hace mucho tiempo en pro 
délos intereses del pueblo de la Ha-
bana. No eg cle temer como conse-
cuencia de esa clausura, ninguno de 
los males que ustedes señalan, pues 
no alcanzoa comprender que no se 
encuentre fácil remedio a los tras-
tornos naturale» que puedan produ-
cirse con el simple traslado de las 
mesillas del Mercado de Tacón a los 
lugares provisionales ya designados 
por la Secretaría de Sanidad, mien-
tras se encuentran definitivamente 
mejores acomodos. E n consideración, 
por tanto, ala necesidad imperiosa de 
cumplir lo dispuesto, invito a uste-
des a aceptar de buen grado sus na-
turales consecuencias, cooperando 
con las autoridades todas a allanar 
las dificultades que pudieran pre-
sentarse y que están ya previstas por 
este centro, paru proceder a cuanto 
hubiere lugar para que no sufra 
alteración alguna la labor de abas-
tecimiento de frutos a la ciudad de 
la Habana." 
PRECAUCIONES 
Según nuestras noticias, la Direc-
ción de Subsistencias tiene el propó-
sito de adquirir, para vender al pú-
blico por su cuenta, todos los frutos 
que acostumbran traer los campesi-
nos al Mercado de Tacón, en caso de 
que después de la clausura de dicho 
mercado surgieran dificultades im-
previstas para ese acarreo tan nece-
sario a la capital. 
OFRECIMIENTOS 1>E TIANDAS 
T GRANOS 
Como consecuencia de las exhorta-
ciones que a los campesinos de la 
República y a los propietarios de 
fincas azucareras dirigió hace algún 
l̂ empo el Director de Subsistencias, 
UN RLON DE 
COBRE, DE ALTA 
NOVEDAD 
L a Compañía Minera Zoila reunió 
su Junta Directiva en la tarde de ayer 
para conocer del análisis que el L a -
boratorio del doctor Freyre Nde An-
drade ha emitido respecto de las mues-
tras de mineral de cobre que última-
mente fueron extraídas de la mina 
" E L DIAMANTE," propiedad de di-
cha Compañía y que según nuestras 
noticias tenía un porcentaje valioso de 
dicho mineral valioso. 
Esas muestras arrojaron el análisis 
siguiente: 
Muestra No. 53 C 
Remitida por la Compañía Mine-
ra "Zoila," Campanario, 145, Haba-
na. 
Marcas de identificación: Mina 
DIAMANTE. 
L a muestra tiene 21.40 por 100 co-
bre (Cu) . 
(Equivalente a 428 libras de co-
bre metálico por tonelada de 2.000 
libras. 
Se dio cuenta a la Compañía d-; 
que la muestra del mineral analizado, 
tué extraída por el reputado ingenie-
ro en Minas señor Rojas, al realizar 
la visita de inspección de la Mina 
E L DIAMANTE, de cuyos afloramien-
tos primero, y después del mineral 
encontrado en las galerías de la mis-
ma, estaba gratamente impresionado. 
Dicho ingeniero mandó acto seguido 
a concentrar todos los trabajos que 
estaban efectuando, en un solo pun-
to de la mina—la galería en que fué 
hallada la muestra de que hacemos 
mención, profundizando en ese lugar 
el pozo, de tal suerte que según sus 
apreciaciones, dentro de poco podrí 
realizarse la extracción de mineral de 
cobre, por la calidad del que se ha 
encontrado en estos momentos. 
E l ingeniero señor Rojas emitirá su 
informe acerca de lo que es la mina 
E L DIAMANTE, de la "Compañía 
Zoila," probablemente en los primeros 
días de la semana próxima. 
En vista de estas circunstancias, la 
"Compañía Zoila" ha acordado rea-
lizar todos los trabajos que sean ne-
cesarios, montando cuanta máquina 
sea conveniente, para el mejor éxito 
de esta empresa. Pudiendo alguna can-
tidad de sus acciones que hasta ahora 
han gozado de gran reputación y a 
las que no se ha querido que circulen 
en el mercado, mientras no estuvie-
ran sólidamente garantizadas. 
C OIW lcl-19 
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D E S A N I D A D 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a i v o . 
E l Presidente de la República, a 
^opuesta del señor Secretario do 
Sanidad y Beneficencia, ha firmado el 
siguiente decreto: 
Habiéndose comunicado por la Di-
rección del Sanatorio "La Esperan-
za" y comprobado por la Dirección 
de Sanidad, la urgencia de sustituir 
los techos de la nueva Enfermería, 
Pabellón "Guiteras", comedor y va-
rias de las casetas que ocupan los 
enfermos asilados en el referido esta-
blecimiento; así como la utilidad que 
reportaría la construcción de dos ca-
setas nuevas, para dar cabida a ma-
yor número de enfermos de los mul-
tlples que aguardan turno en el Diá-
pensario para enfermedades del pe-
ClConsiderando: que las obras indi-
cadas resultan de utilidad práctica 
dados los beneficios que obtienen loa 
enfermos tratados en el mencionado 
iestablecimiento. 
Considerando: que por la Tesore-
ría del Sanatorio "La Esperanza' , 
ee informa la existencia en caja, sin 
tallarse afecto a ninguna obligación 
contraída, la suma de $9,489,52 por 
concepto de pensiones cobradas a en-
fermos durante el año económico ac 
tual y $14.540,74, sobrantes del ere-
dito'concedido a dicho Sanatorio por 
Decreto número 343, de 25 de Febre-
ro del año en curso, después de cu-
biertas todas las necesidades hasta 
SO de Junio corriente, a más de los 
$9 079.74, que se aplicaron al capím-
lo primero, artículo ?, Material m 
•la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia.—Sanatorio "La Esperanza", pin-
turas desinfestantes, reparaciones y 
gastos menores por Decreto de 8 de 
Enero de este año. 
Considerando:—que comprobada la 
necesidad de llevar a cabo las obras 
Indicadas en el Sanatorio "La Espe-
ranza", ninguna aplicación es más 
oportuna que la inversión de la su-
ma de $28.000.00 sobrantes no afec-
tos a obligación alguna en la reali-
zación de las mismas: 
Usando de las facultades que me 
están conferidas por la Constitución 
y las Leyes, como Presidente de la 
República, a propuesta del Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, resuelvo: 
Primero:—Autorizar como por «íl 
presente autorizo que la cantidad de 
$9,489.52 existente en efectivo p^r 
concepto de "Pensionistas" en el Sa-
natorio "La Esperanza"; los $14.540 
setenta y cuatro centavos en bonos 
«obrantes del crédito concedido por 
Decreto número 343 de 25 de Febre-
ro último, más los $4,079,74 aplica-
dos al Sanatorio "La Esperanza", ca 
pítulo de "Pinturas", Desinfectantes, 
Reparaciones y Gastos Menores, por 
Decreto de 8 de Enero de este año 
que suman los $28.000.00 antes dicho, 
se inviertan en la realización de las 
obras que se hacen indispensables en 
ei citado Sanatorio: tales como re-
paraciones del Pabellón "Guiteras" 
y otras casetas, y la construcción de 
dos nuevas casetas, conforme a los 
A © U I A R n o 
i 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
BOMBON PURGANTE 
parte que respectivamente les con 
cierne. 
Dado en el Palacio de la Presidan-
cía en la Habana, a los catorce días 
del mes de Junio de mil novecientos 
diez y ocho. 
(f.) F . Méndez Capote. 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
(f.) Mario G. Menocal. 
P i* © s i d ©n t © 
LOS MERCADOS L I B R E S Y E L DR. , 
L O P E Z D E L T A L L E . UNA VISITA 
A LOS TERRENOS D E T I L L A N U E -
TA 
Hoy hará una visita a los terre-
nos de Villanueva el doctor López 
del Valle, Jefe Local de Sanidad, al 
que acompañará el doctor Peña, Je-
fe de desinfección y petrolización, 
en comisión. L a visita que dichos 
fiMicionarios girarán a los referidos 
terrenos, tiene por objeto el inspec-
cionar los terrenos donde han de ins-
talarse los mercados libres tan pron-
to se venza el plazo y sea clausura-
da la antigua "Plaza del Vapor**. 
A fin de que los trabajos estén 
terminados, se ha nombrado una bra-
gada que hará los trabajos de lira-
pieza. 
E l plazo vence el día lo. del próxi-
mo mes de Julio. 
* * * 
E L DR. MARIO L E B R E D O T L A 
«ASOCIACION R O C K E F E L L E R " , 
PROXIMO V I A J E D E L DR. 
L E B R E D O A GUAYAQUIL 
E l doctor Mario Lebredo ha sido 
nombrado recientemente miembro de 
la Asociación Rockefeller, para com' 
batir la fiebre amarilla. 
E l doctor Lebredo embarcará en 
el próximo vapor español rumbo a 
Colombia, para de allí dirigirse a 
Guayaquil, donde existe dicha enfer-
medad. 
Nosotros felicitamos al doctor Le-
bredo por tan alta y merecida dis-
tinción por parte de la referida Aso-
ciación. 
R e f r e s q ú e s e c o n t r a e l c a l o r 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J g E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
planos aprobados por la Dirección i ceden. i Obras Públicas quedan por el pra-
do Sanidad; cuyas obras se llevarán Segundo: Los Secretarios de Ha- senté encargados de llevar a cabo lo 
a cabo mediante las subastas que pro ' cienda, de Sanidad y Beneficencia y \ preceptuado por este Decreto en la 
L a s v i s i t a s a E l C h i c o 
E n vista del crecido número de 
personas que, sin haber obtenido au-
diencia, se presentan para ser recibi-
das en la finca " E l Chico", el Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, desea hacer público, para ge-
neral conocimiento, que mientras 
permanezca en su citada finca solo 
recibirá a las personas que, habiendo 
solicitado audiencia, fueren previa-
mente citadas. 
Lt 
E l b a ñ o d i a r i o e s l a f u n c i ó n h i g i é n i c a 
m á s i n d i c a d a p a r a a t e n u a r l o s r i g o r e s 
d e l v e r a n o . 
N u e s t r o s c u a r t o s d e b a ñ o s o n m u y 
e l e g a n t e s y a d e m á s , m u y h i g i é n i c o s . 
V i s i t e n u e s t r a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n 
d e C u a r t o s d e B a ñ o . 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s : 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u g o s , 9 y I I . G a l i a n o , 6 3 T e l . A - 2 8 8 1 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
J 
A g r e g a d o s m i l i t a r e s 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer el decreto por el cual se 
autoriza al Secretario de Estado pa-
ra nombrar dos agregados militares 
a la Legación de Cuba en Washing-
ton. 
Como ya hemos anunciado anterior-
mente, es muy probable que para cu-
brir esos cargos gean designados el 
comandante del Ejército Ernesto Ta-
bío y el teniente de la Armada Na-
cional, señor Van der Gutch. 
D E S D E S A N T O DOMINGO 
Junio, 14. 
BAUTIZO 
Aver en la festividad de los Antonios, 
recibió las aguas del bautismo de manos 
del popular y querido padre Delfín, un 
Urdo niño hijo de mi distinguido ami-
go el comerciante señor Antonio Gon-
zález Vázquez y de su interesante espo-
sa, la señora Juila B. Jiménez Dumont-
Fruto primero de esa unión feliz. 
Kn brazos de sus complacidísimos pa-
drinos, el conocido y rico comerciante 
de esta p'aza, don Nicanor Ingelmo y de 
BU joven esposa, la señora Donatila Ro-
dríguez de íncelmo, se le administró a 
la tierna criatura la sacramental gracia, 
imi.oniéndole por nombre los de Antonia 
María al nuevo cristiano. 
Lindas tarjetas enlazadas con cintas, 
fueron repartidas como recuerdo de la 
ceremonia. 
Al simnátipo y cristiano acto acudie-
ron distinguidas familias, siendo obse-
quiadas espléndidamente. E l cronista 
' pudo anotar entre otras a las seBoras 
América Ingelmo de Ingelmo, Chana To-
rres de Ocaña, Esperanza Rubíes de La-
ra, Fausta Gutiérrez de Teja, María Ru-
bíes de Zapata, Nena Artlles de Amador, 
Mercedes Simón de Gainarro, Elisa I>n-
jnont viuda de Jiménez y Elisa Jiménes 
de Pous. 
Un grupo selecto de señoritas: María 
Dolores Abreu, Nena Grau, Ana Rose, 
Piedad Manresa, Lavñ-ñ T>T7ZÍ~ ' 
faela Vázquez. I r e ^ García ^ 
cher Isabel Abreu, Blía R o d r i ^ T ^ 
ra Pérez y Angelina Dfai Laa 
Mí felicitación a los arnsntfo;™ 
dres de la angelical c r i K " " " ^ s ^ 
tos para que el destino otorgü» a ^ 
rdrarreegnHa¿leno de 
E l , CORRESPONSAL 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahon 
por Médicos Eminentes y Especialútu 
de Jos Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Gravt! di 
los Nervios. Un Frasco convencerá it 
sus Méritos Testimonios, (olleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todaslu 
Farmacias. Sarra. Johnson y Taqoecbel 
D R . H A L E LABORATORIES 
HO«. » Y 11 WALKUI STRtCT, NCWY0M 
MEDICOS RUTADO 
LOS ENFERMOS DEBEN OIRLOS 
Dr. José A. Malberti. 
C E R T I F I C O : Que muclias ocasiones 
be empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" con tal éxito, que no dudo 
ttsí testimoniarlo a su preparador. 
Habana, io. de Noviembre de 1901. 
Dr. José A. Malberti, 
Dr. Enriqne Fortún. 
C E R T I F I C O : Que en varias oicasio-
nes ho usado con éxito ia "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" en el tratamiento 
ce la dispepsia. 
Habana, Diciembre lo. de 1915, 
Dr. Enrique Fortún. 
Dr. Emilio Moran. 
C E R T I F I C O : Que hace tiempo uso 
en mi práctica la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque" para el tratamiento de la 
Dispepsia y siempre he obtenido 1c?; 
más brillantes éxitos Y para que el 
preparador pueda hacerlo constar así, 
le expido la presente. 
Habana, 30 de Novien bre de 1915. 
Dr. Emilio Moran. 
pr. Enriqne Jínñez. 
C E R T I F I C O : Que he usado 'Tepsi-
ha y Ruibarbo de Bosque", con admi-
k-abíes resultados eni la dispepsia, gas-
tralgia, neurastenia gástricia, gases, 
Vómitos, etc., etc. 
Habana, Marzo 4 de 1917. 
Dr. Enriqne líúnez. 
E l qno suscribe, Médico Cirujano, etc. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llantes resultados la "Pepsina y Rui-
barbo efervescente del Dr. Bosque" en 
todos los casos de enfermedad del es-
tómago e hígado donde existe la fal-
ta de pepsina. 
Y para que conste expido la presen-
te en la Habana, a 14 de Agosto de 
1917. 
Dr. Juan B. Kúfíez Pérez, 
Dr. Guillermo Walling. 
C E R T I F I C O : Que he venido usando 
en mi práctica, con muy buen éxito, 
ta "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
^ b a n a , lo. de Octubre de 1901. 
Dr. Walllng. 
Dr. A. Valdespino. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902. 
Dr. A. Yaldespinos 
[ Camagüey, 19 de Junio de 1911. 
Estera Morat. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda hp.-
cerlo constar al público, expido la pre-
sente. 
Habana,, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Flasencla. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Doctor 
en Medicina y Cirugía. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración de la "Pep-
sina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que'' en determinadas enfermedades 
del estómago; y para que pueda su 
preparador hacerlo constar, doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1901. 
Dr. Gómez de Besas. 
Dr. Francisco Marill. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-
po vengo empleando con brillates re-
sultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
doctor Bosque" en las enfermedades 
del estómaga e hígado por falta de di-
gestión pépsica. 
Dr. Francisco Marill. 
Dr. Filomeno Rodríguez, 
C E R T I F I C O : Que en mmdhas oca-
siones he empleado la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque" con tal éxito, que no 
dudo testimoniarlo así a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de Enero de 1912. 
Filomeno Rodríguez. 
Dr, Esteva Morat, 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" y con objeto de que pueda ha-
cerlo constar, expido la presente. 
Dr. Cirilo L . Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, 20 de Junio de 1911. 
Dr. Cirilo L , Rodríguez. 
Dr. Octavio Freyre. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo. de Junio de 1911. 
Dr, OctaTio Freyre, 
E l que suscribe, Doctor en Medicina y 
Cirugía, 
C E R T I F I C O : Que he usado «on 
gran éxito la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" en los casos de afección del 
estómago e hígado, donde están indi-
cados la pepsina y ruibarbo. -
Santiago de Cuba, 28 de Abril de 
1911. 
Dr. Rosillo. 
E l que suscribe, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que desde hace años 
vengo usando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" en el tratamiento de 
los dispépticos, y hasta ahora no he 
tenido más que felicitarme por haber 
empleado este medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de Abril de 
1911. 
Dr. José Amado Salazar. 
Dr. José Castellanos. 
C E R T I F I C O : Que en más de una 
ocasión he obtenido buenos resultados 
en la administración de la "Pepsina y 
Ruibarbo del Dr. Bosque", en deter-
minadas enfermedades del estómago, 
y para que pueda su preparador ha-
cerlo constar, doy la presente. 
Dr. J . G. Castellanos. 
Dr. L . Comas. 
C E R T I F I C O : Que hace algún tiem-
po vengo empleando « m brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque", en las enfermedades del 
estómago e hígado, por falta de di-
gestión pépsica. 
Santiago de Cuba, 20 de Abril de 
1911. 
Dr. L . Comas. 
Dr. Manuel Jiménez. 
C E R T I F I C O : Que he venido usando 
en mi práctica, con muy buen éxito, 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
Santiago de Cuba, lo de Mayo de 
1911. 
Dr. Manuel Jiménez. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
C E R T I F I C O : Que en más de uim 
ocasión he obtenido magníficos resul-
tados en la administración de la "Pep-
sina y Ruibarbo del Dr Bosque", en 
determinadas enfermedades del estó-
mago; y para que pueda su prepara-
dor hacerlo constar, doy la presente. 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
1911. 
Dr, Joaquín S. Miranda, 
Dr. Alberto Ferrer. 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy buen éxi-
to, la "Pepsina y Ruibarbo del D r 
Bosque". 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
Dr. Alborto Ferrer. 
y en la acidez hlperclohídrlca, 
Sagua la Grande, 17 de Agosto de 
1911. 
Dr. Agustín Abril. 
E l que suscribe, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
frecuencia la "Pepsina^ y Riuibarbo 
Bosque" y que me da excelentes re-
sultados en la dispepsia flatulenta y 
en la acidez hiperclorhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911. 
Dr. Luis F , de Jonglu 
E l que suscribe, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo del Dr 
Bosque", y me da excelentes resulta-
dos en la dispepsia flatxilenta y en 
la acidez hiperclorhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1912. 
Dr, Adolfo Rodríguez, 
Dr, Juan J , de Johng, 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llantes resultados la "Pepsina y Rui-
barbo efervescente del Dr. Bosque" en 
todos los casos de enfermedades del 
estómago e hígado, donde existe la 
íalta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
sente. 
Daiquirí, 5 de Mayo de 1912. 
Dr. Juan J . Jonglu 
E l que suscribe, Médico Cirniano. 
C E R T I F I C O : Que en más" de una 
ocasión receté la "Pepsina y Ruibar-
bo Efervescente Bosque", obteniendo 
siempre los mejores resultados en de-
terminados afectos del estómago. 
Así me complazco en hacerlo pú-
blico. 
Dr. E . Weyra. 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
1911. 
E l que suscribe. Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con mucha 
frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque" y que me da excelentes 
resultados en la dispepsia flutu lenta 
Dr. P. Peláez. 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
indicado a mis enfermos la "Pepsina 
y Ruibarbo de Bosque" he obtenido un 
buen resultado. 
Remedios, 10 de Agosto de 1911. 
Dr. P. Peláez. 
Dr, Fernando González, 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de ]a 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pueda 
hacerlo constar al público, expido la 
presente. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911. 
Dr. Fernando González. 
Médico de la Colonia Española. 
Dr. Mario Agüero Betancourt. 
C E R T I F I C O : Que he venido usando 
con éxito en dispépticos la "Pepsina 
Jy Ruibarbo Bosque", obteniendo los 
mejores resultados. 
Gibara, Diciembre 20 de 1903. 
Dr. Mario Agüero Betancourt. 
que" en el tratamiento de la áispef 
sia. . 
Zulueta, 14 de Agosto de 19̂ -
Dr, José lílet* 
E l que suscribe. Médico Cimjaw) 
nicipal de este Término. 
C E R T I F I C A : Que la señora Ma"*' 
na Quintero de la Hoz; casada c 
Dr, José Mulkay, 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
en el tratamiento de la dispepsia. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr, José Mnlkay, 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
usado la "Pepsina y Ruibarbo de Bos-
que" he obtenido resultados satisfac-
torio. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
Dr, Juan Colomar. 
Dr. J . Cabrera. 
C E R T I F I C O : Que use con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
en el tratamiento de la dispepsia. 
Caibarién, 10 de Agosto de 1911. 
Dr. J . Cabrera. 
E l que suscribe. Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
empleado la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque" en los dispépticos, he obteni-
do resultado satisfactorio. 
Ciego de Avila, 21 de Junio de 1911. 
Dr, Eduardo Enríqnez, 
Dr. Micmel A. de Armona. 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque", y con objeto de que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la presente, 
Zulueta, 4 de Agosto de 1911. 
Dr. Miguel A. de Armona, 
Dr. José Nieto. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del doctor Bos-
el señor Ramón de la Hoz c 
te de este pueblo se encontraba P* 
ciendo de Hepatitis, afea^ón • 
molestaba mucho y q"e taj16 
indicado como tratamiento ^ 
co tomase la Pepsina / ""arada 
granulado efervescente, pr v ^ 
por el doctor A. Bosque, con 
pomos se curó completamenxe- ^ 
Y para que el señor ^tor ^ 
que, haga el uso W * 1 * ^ ^ 
expido la presente en Candela^ 
de Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente 0. 
Dr. José Francisco Pía ^ S V 
C E R T I F I C O : Que ^ .^tes ^ 
po vengo empleando con Diil3arbo f; 
sultadoc la "Pepsina y ^eTrBfiádf 
doctor Bosque" en las e* {aJta ¿e 
del estómago, e hígado 
digestión pépsica." ie\W 
Bañes, Oriente, 15 d¿rf j . F. ^ 
E l que s u s c r i b e , l ^ f J ^ S V 
C E R T I F I C O : Q ^ j S y ^ 
cha frecuencia la " ^ f ^ \ ü e 
bo del doctor Bosque J ¿ 
excelentes resultadas e n . ^ 
sia flatulenta y en 1» 
clorhídrica. .^cto d® 19 
Zulueta. 13 de Agosto (í 
j)T. Carlos » 
E l que suscribe. Doctor en 
y Cirugía. ^ „ he usad0-h# 
C E R T I F l C O ^ Q u e f ^ 
gran éxito la a{ecc. ^ 
Bosque" en los caSOdsonde est^ 
estómago e hipdo ^ibaFb* d̂» 
cades la Peps^ ^ r u ^ de ^ 
Santiago de Cuba, 
1911. líartín^ te 
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C r ó n i c a A s t u r i a n a 
el D U B I O DE L A MAül.NA iodos los gijaueses el nombre por tan-
- T - r . • , - : lOS ^ 0 n c e ^ esclarecido de aon Rufo 
• sfivas par» e1 Centenario de Co- Rendueles son no menos grandes v 
^ m & . - l ™ fiestas de Arrlondas., prfundos, puede d e s d e ñ o a ? e ¿ i m r -
( raín Gijón se XeTantara una esta-1 se que la suscripción a lcanzará en 
¿ T a Bendueles.-Las sesiones de • breve plazo proporciones sorprenden-
S3l)inntación^-La romena^ del Bo- tes y el proyecto de estatua al inolvi-
f/eTOTÍedo^-Los conciertos de l a ! dable patricio se convertürá dentro 
^ f ín i ca^ -Concur so para un H m - 1 de pocos meses en un nuevo motivo 
^Ol ' ras noticias. de legítimo orgullo para la v i l la de 
Jovellanos, que as í sabe enaltecer a 
En 1* o p Í n ^ t e \ 5 c t a o P e T T r o y e c í ^ l0S hÍ3os ^ h ™ ^borado sin descau-
^ c e l ^ r ^ Z J J Z T ^ so p0ir su engrandecimiento. cauS oreseutado a las Cortes por el 
de hey Trx-Miuistro don Félix Suárez 
iluS1t-re relacionado con la celebración 
^ furias del Duodécimo Centenario 
A51"' nn-irarlnTiera-
Bajo la presidencia del Gobernador 
C m l se inauguró el primer período de 
sesiones de la Diputación Provincial, 
pronunciando el señor Queipo de Lla -
no el acostumbrado discurso de sa-
lutación a los señores Diputados y de-
clarando abierto el primer pertodo 
semestral en nombre de s. M. el Rey. 
Las sesiones sucesivas fueron bas .̂ 
tante accidentadas, y entre los asun 
la Batalla de Covadonga 
1 referido proyecto se p/opone, 
l1 ! otras cosas, a la consideración 
J parlamento lo siguiente: 
r -ftación de premios a los escrlto-
nue presenten mejores estudios 
rel'r^os y literarios relacionados con 
b ^oncmista: fundación de una . 
1» ^ ^ f ^ , «,no Se denominará de OQ - I t o s de más importancia sobre los que 
recayó un acuerdo favorable, figura 
el de recomendar al Gobierno la cons-
trucción de una colosal estatua a Pe-
layo en Covadonga y de unas mag-
níficas hospederías, lo suficientemen-
te capaces para albergar cómodamen-
te a las peregrinaciones que ocudam 
al histórico Santuario. 
A l disponerse a discutir el famoso 
emprést i to para acometer las gran 
Arden Civil que 
isa y con la cual se premie a los 
oresten relevantes servicios de 
creación de una l^rter patriótico; 
S e l a industrial en Oviedo cons-
Syendo para la misma un edificio 
V Leva planta; creación de otro edi-
¿HO para Escuela Náutica en Gijón y 
uu Grupo Escolar en Cangas de 
rfnfs- organización en Oviedo de una 
r LVión de las industrias hullera, , 
^nprf v de otros productos asturia- d1es f * ™ * ^ mejora que figuran en 
" f v constitución en la capital del e Pla? Presentado hace tres afios por 
p Jioado de un patronato que se, eI señor Trapiello, se promovió un 
^ " i l o l L l nentenario de Cova- cuidoso incidente que terminó con la 
salida del salón de unos cuantos D i -
putados conservadores, por lo cual no 
pudo plantearse el debate sobre cues-
(¡«noDinaría del Centenario de ova 
donga v que será presidido por el 
Pector de la Universidad, formando 
'ane de éíl el presidente de la Dipu-
i,nrtn dos senadores, o ex-senadores. I ^on^ ^ ^ 0 mteresa al progreso 
fnf diputados o ex-diputados. dos in J d e Oviedo, dándose por terminada la 
ínieros uno industrial y otro de m i - ™ s * * en ^ed"> de un formidable es-
s los cuales entenderán en la or- canaaio. 
íani'ación de los anteriores proyec- . ^ P^nsa comenta lo ocurrido en 
la Diputación conforme a las tenden-
cias y simpatías de cada periódico, 
pues mientras "E l Oarbayón" censu-
ra el proceder de los Diputados que 
se ausentaron del salón para que no se 
discutiera el proyectado emprést i to , 
" E l Pueblo Astur," lo justifíca con 
razonamientos que tienden a demos-
trar que el plan de reformas propues-
to por el señor Trapiello y sus ami-
gos se encamina m á s bien a favore-
cer determinados intereses que las 
] Oportunamente informaré a los lec-
Itores del DIARIO DE L A MARINA 
' del resultado de este concurso. 
En una de las recientes sesiones 
del Ayuntamiento de Oviedo dió 
lectura a una expresiva carta del ilus-
tre fi lántropo don José Rodríguez 
(Pepíu Rodríguez, como familiarmen-
te le llaman sus amigos de Cuba) can-
do las gracias a la corporación por 
el acuerdo de dar su nombre al cami-
no que conducie a las magníficas Es-
cuelas que fundó en Colloto tan dis-
tinguido y popular asturiano. 
E l Concejal señor Cuesta, pidió al 
Ayuntamiento que a costa del mismo 
se colocase la placa correspondiente, 
acordándose así por unanimidad. 
E l Diputado a Cortes soejalista por 
la Circunscripción, señor Saborit, uno 
de los individuos del famoso Comité 
de la Huelga de Agosto, estuvo en 
Oviedo en los pasados días, siendo re-
cibido por casi todos los socios del 
Centro de Sociedades Obreras de la 
capital, por una representación del 
Sindicato Minero y por la plana ma-
yor del reformismo con el Alcalde, 
don Marcelino Fernández , a la cabe-
za. 
La visita del referido diputado te-
nía por objeto dar las gracias a sus 
electores por la honrosa prueba de 
confianza que le habían dado y ente-
rarse de lo sucedido en esta provincia 
durante la huelga revolucionaria del 
pasado mes de Agosto para llevar ele-
mentos de juicio a l debate que la m i -
noría socialista se proponía plantear 
en el Congreso. 
Saborit estuvo también en Gijón y 
recorr ió brevemente la zona minera, 
donde sus correligionarios le dispen-
saron cordial acogida. 
A l regresar a Madrid por el ferro-
carr i l del Norte, prometió volver en 
el próximo verano para tomar parte 
en una activa propaganda obrera, 
Ju l ián OBBOJí. 
Avllés, 25 de mayo de 1918. 
los. 
Espérase que todas las iniciativas 
que figuran en el mencionado Proyec-
to de Ley podrán llevarse a feliz tér-. 
mino contando con la cooperación del 
Gobierno y la buena voluntad de los 
distintos grupos parlamentarios, y por 
lo que se refiere al primero, sábese 
que el señor Maura está dispuesto a 
secundar con sincero entusiasmo los 
nobles propósitos de los representan 
tes por Asturias, teniendo en cuenta | - c e s ^ d ^ " m á 7 agremiantes11 "de " a 
que se trata de comenzar uno de los capital 
sucesos más gloriosos y de más alta E1 no se oree en el caso d 
rascendenda en la historia de n ú e s - dar su opinióI1 sobre ^ ^ 
trarana. . . . , piejo y escabroso, pero sí lamenta lo Es claro que lo mas importante de s u c e d ¿ 0 ^ e l a una v e z r ^ s 
n r c o ^ r í e ^ ias p * ^ * y 













liestas centenarias, y de esto se en 
cargarán las personas que han acep-
tado la honrosa misión de preparar el 
terreno para que puedan llevarse a 
cabo los generosos propósitos enca-
minados a solemnizar de manera efi-
caz y permanente una de las efeméri-
íes más grandes de nuestro pasado. 
En estos últimos días se ha expues-
to en Oviedo un hermoso ante-pro-
yecto del grandioso monumento a Pe-
hyo que se pretende erigir en el 
monte Auseva por iniciatitva del Viz-
conde de Campo Grande y del cual es 
sator el distinguido arquitecto don 
Emilio García Martínez, ventajosa-
mente conocido en la capital asturia-
donde cuenta con numerosos ad-
oradores y amigos. 
La obra del referido arquitecto es 
^ corte monumental, y la estatua que 
«presenta al Rey Pelayo vestido de 
«nerrero medioeval, es de colosal ta-
^ño y se eleva sobre un amplísimo 
y soberbio pedestal, cuyas escalinatas, 
nyos pórticos y cuyos muros tienen 
ai§o de inexpugnable fortaleza, 
ha h pr6nsa y la opinión en general 
^ aecho un juicio muy lisonj'ero pa 
y de patriotismo. 
j Con un tiempo espléndido, aunque 
I no con el bulicio y la sana alegr ía de 
jotres años de grata recordación, se 
i ha celebrado en Oviedo la clásica fies-
ta del martes del Bolín, organizada 
por la veterana Cofradía de la Ba-
lesqulda. 
Por la mañana se celebró en el 
Campo de San Francisco el tradicio-
nal reparto del bollo y vino, ameni-
zando el acto una Banda de Música 
y varias parejas de gaiteros y tam-
borileros que tocaron, mientras los 
cofrades se entregaban a las expan-
siones propias del día, alegres y t ípi-
cas tonadas del país. 
Por la tarde se celebró en el propio 
Campo de San Francisco la acostum-
brada romería, s i tuándose en el kios-
co del Bombé la Banda del Regimien-
to del Príncipe, pero la animación y 
el regocijo no fueron tan grandes co-
mo en aquellos años de verdadero es-
plendor para la castiza fiesta en que 
los simpáticos carbayones se echaban 
a la calle e inundaban el Irondoso 
S I N G L A D U R A S 
0 de la magna empresa que se pre-
^de realizar 
En el pintoresco pueblo de Ar r ion-
U - Sociedad 
a Calidad es benéficas de aque-
^b ién se acordó, en asamblea 
que concurrieron signifi a a la 
^ d a c i ó n d e S e -
L S u r o s M u t u o s 
^ O r n / f C l f c E N T E S DJSL TBA-
^ÍALES í d CISION DE EVDÜS-
JjíS DE CARPIJíTERIA EN 
GENERAL'» 
Ue ordP« i ^ 0 0 ^ 0 1 1 ^ 
r1* a t a ^ Ú e l veñoT Presidente, se 
^ u c i ó n los asociados de esta 
r binariaPara la Junta general íÍtUi ex-^ Juev^ qJUe 86 celebrará el pró-
^ de 1 dla 20 del actual, a las - ue la no-1- -
y Drag, ^ d o v fe.?00116' en su local social, :os. 
El Secretario. 
iones, alt
•ra ei h y resolve 
^ Acción11 ̂ senvolvimiento de"di-
MO *̂113-. 18 de .Tnr,^ ^ m í o 4e Junio de 1918. 
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POR E L CAPITAN NEMO 
Consuela ver los campos consolare-
ños. E l man í de la hermosa finca del 
señor de la Maza, sembrado ha dieci-
nueve días, es tá hermoso como una 
bendición de Dlog y crecido como las 
ambiciones de los politicastros que 
tratan de tomar posiciones para asal-
tar el presupueoto nacional, sobre 
el pretexto de que van a salvar al 
país. 
En Herradura erraron la ruta. Los 
laboriosos y excelentes norte-ameri-
canos que plantaron verduras para 
surtir a esta capital han sido des-
plazados. Púdrense , piérdense sus 
cultivos porque la Compañía ferro-
viaria np les facilita manera de trans-
portar sus productos. Esos buenos 
hijos de la Unión (no de la Unión 
Liberal, conste, si no de la grande y 
gloriosa Unión Americana), ignoran 
que aquí , en Cuba, para ser bien aten-
dido y mimado precisa ser politiquejo 
mentiroso, vago, farsante y farandu-
lesco y no agricultor abnegado y apto 
para v iv i r roturando tierra. Si esos 
buenos hombres de comarcas nórd i -
cas hubiesen venido a implantar jue-
gos inmorales o espectáculos conde-
nables no habr ían errado como erra-
ron en la Herradura. Ellos olvida-
ron el gran enunciado" biológico sus-
tentativo de que los que no se adap-
tan a l medio perecen, y. por supuesto, 
han perecido. Ignoro si se i r án a 
freír e spá r r agos ; pero, lo que me 
consta es que no han podido vender 
sus coles, sus tomates y su pimientos, 
que, pudiendo exportarse de aquí, 
recibimos de Florida y California. 
E l señor Bravo, dignísimo alcalde 
do Consolación hace cuanto puede 
per levantar el nivel del extenso mu-
nicipio; pero la obra es harto ardua 
para que pueda darle cima un solo 
hombre por bravo que sea. No poco 
bregamos y laboramos ayer el citado 
señor alcalde Bravo, el señor Inge-
niero Coronel Peraza y Medina, Vice-
presidente de la Compañía Agro-
Pecuaria Industrial, S. A., otras esti-
mables personas y yo. Nuestro en-
tusiasta y valeroso amigo el señor 
Maza piloteó su automóvil con ta l 
vigor, subiendo lomas y bajando ce-
rros con velocidad de caza-torpedero 
eléctrico que hubo m á s de un "ma-
reado". Citóse el expresivo y sabio 
enunciado de nuestro querido co-aso-
ciado Gabriel G. Menocal que, cons-
tantemente dice a su chauffeur: 
¡Cuidado! Cuidado. Que la vida no re-
toña! ! 
Un laborioso y anciano negro, ve-
guero, me informó de los precios de 
las rentas de tierras para tabaco y 
del que se le asigna al mismo. En rea-
lidad cuatro onzas o sesentiocho pesos, 
por media cabal ler ía de terreno es 
mucho. E l precio de un quintal de 
tabaco es, no obstante, el mismo, y 
a caso menos que el que se paga en 
el este vil lareño. ¡Pobres pequeños 
vegueros pinareños tan sufridos y 
tan infortunados! Compadecido de la 
suerte del pobre negro anciano, con 
alguna vehemencia, le dije. Múdese 
y de mecanismo que hizo en la Inter- j para Oriente, viejo, en donde conozco 
bosque del incomparable Campo, me-
^ el notable artista* que rev^ía en^su rendan<io en familia sobre el mullido 
^crtunado anteproyecto haber hecho icéspe<i y organizando después anima-
UI1 estudio inteligente y concienzu- das giraldillas que terminaban lan-
zando al aire las m á s bellas y dulces 
canciones de la t ierrina. Sin embargo, 
no faltaron este año las consabidas 
meriendas y los no menos indispen 
se han celebrado en estos días sables bailes, aunque en menor pro-
porción que otras veces, pues, aunque 
nos duela confesarlo, lo pintoresco y 
castizo va desapareciendo para con-
servarse únicamente en los m á s ocul-
tos repliegues del corazón. 
das 
Sondes fiestas, que fueron ameníza-
pan,por una numerosa sección de la 
¡1 fH MuniciPal de Gijón, a la que 
« uispensó un cariñoso recibimien-
I • 
narf.Lflestas ^ estado extraordi-
'ámente concurridas y en el pro- ^ faTnosa Orquesta Sinfónica que 
f;Jr?a «ie las diversiones populares diriffe el eminente maestro Arbós, ha 
bena 11 gran<ies iluminaciones, ver- dado como todos los años t o r esta 
tes P bailes regionales, regocijan- i época su brillante serie de conoier-
Ucui CUrsos de bolos y otros espec- itos' de los cuales, cuatro se celebra-
aenh 1 110 inenos atrayentes y de ron en el teatro Campoamor de Ovie-
"uiado sabor castizo. do. dos en el Jovellanos de Gijón y 
jv, uno en el Teatro Semines de Avilés, 
(ja(j juntamiento de Gijón na acor- siendo todos ellos grandiosa solem-
jo (ip~^Ilrar la memoria del ilustre h l - ! uidades ar t ís t icas , as í por el méri to 
recift +Clla vil la don Rufo Rendueles,! sobresaliente de las obras como por la 
ntem«nte fallecido, costeando! in terpre tac ión maranrillosa que die-
trib» SfHemnísimos funerales y dis-1 ron lo6. admirables profesores a las 
tre las o la sulria de m i l pesetas en i composiciones que figuraban en los respectivos programas. 
En uno de los conciertos de Gijón 
tomó parte el ilustre pianista húnga-
ro Stefanisi que fué ruidosamente 
eiitida/epresentaciones de todas lasi! ^clamado por los alardes de ejecución 
le un eñ Q̂ la citada vi l la , levantar- T 
^sma n en sitio céntrico de la 
Conüsi'rtrfara lo cual se nombró una 
flel al¿rMSestora la Presidencia 
^Plísi^p otor'gándosele facultades 
acthrtq8 ?ara que imprima la ma-
omo Sad a los Aba jos , 
eracui entusismo es grande y la 
- . Z r f ^ y e l cariño que inspira a 
pretación de las obras que tocó acom 
pañado por la orquesta. 
También asistió a uno de esos con-
ciertos el eminente maestro Isasi pa-
ra dir igir una de sus más celebradas 
partituras. 
Entre los autores que figuraban en 
los programas que nos ofreció la Sin-
fónica, merecen citarse los españo-
les Turina, Albéniz y Granados, cu-
yos nombres pueden competir con los 
más esclarecidos del • extranjero. 
Los socios de las Fi larmónicas de 
Oviedo Gijón y Avilés prodigaron ai 
ilustre maestro Arbós y a los ochen-
ta profesores que constituyen la Or-
questa Sinfónica de Madrid delirantes 
y repetidas ovaciones. 
La Junta Diocesana para la coro-
nación Canónica ha designado a los 
eminentes maestros don Tomás Bre-
tón don Joaquín l a r reg la y Saco del 
Valle para formar el Jurado que ha 
de otorgar el premio al mejor H im-
no que se presente en el concurso 
abierto con motivo de las próximas 
fiestas centenarias. 
Los trabajos recibidos son muchos 
y es de esperar que entre ellos los 
haya de subido méri to musical, por 
lo cual se puede asegurar que el Him- i 
no de Covadonga quedará canuo uno j cuestión constituyen la menor can 
de los recuerdos m á s brillantes de I t 'áiid de guayaba posible. Quise com 
aquella" erar y compré un catauritp microscó 
negros de aquí mismo, de Consola-
ción, que en Chaparra han ganado un 
capital superior a doscientos m i l pe-
sos. Múdese para Camagüey en don-
de sobren tierras y faltan trabajado-
res buenos. No se resignen con este 
abusivo estado de cosas aue tiene a 
todos ustedes t an . . .jorobados. 
—Y qué vamos a hacer señor, (re-
plicó el buen negro). Dichosos los 
que logran abrirse paso en otro lado. 
Pero, "toes" no podemos tener igual 
fortuna. Tenemos que s é g u i r . . . j o -
robados, porque "toos" no podemos 
estar derechos. Hay gran filosofía en 
la respuesta. 
Ayer por primera vez v i las fa-
mosas guayabitas del Pinar, peculia-
res del occidente de Cuba. Conocía, y 
muy bien, las guayabas cotorreras;, 
amarillas y rosadas que cubren le-
guas en el oeste camagueyano, me 
eran muy conocidas también las gua-
yabas del Perú , blancas, piculas y 
gratas al paladar; pero no las afa-
madas guayabitas del Pinar que, se- [ 
gún dicen, sirven para dar gusto al , 
aguardiente que consumen los que 1 
creen que el que no lo bebe no des- j 
ciente de buena gente. 
La verdad es que las guayabitas en i 
pico, digamos homeopático, que por 
una peseta me ofrecieron. Subió al 
carro el mulato vendedor y un ex-
pendedor de refrescos, frutos y otras 
cesas dió de galletas al mulato de las 
guayabitas. Sangró la boca del po-
bre puayabero enfermo. Guapos así, 
guapos con los enfermos y con los in -
relices, servilismisi con los aptos pa-
ra entrar una bala en Is sesos de 
quien trate de abofetearles, abundan 
mu¿ho. Bien sabe el puerco en qué 
palo se rasca. 
E l excelente abogado Doctor Gon-
zález Ferragur, pinareño buen jinete, 
recibirá como modestísimo obsequio 
mío, estas especiales guayabitas de su 
tierra. Creo que le se rán gratas por 
lo que pueden recordarle. Acuso, por 
este medio, recibo de un Proyecto de 
Manifiesto y Bases que se ha servido 
remitirme con estimable dedicatoria. 
Leeré ese proyecto que puedo ser el 
cin m i l de la serie. En tanto permi-
ta el estimable Dr. que le recuerde la 
bella fábula de Campoamor titulada 
" E l Andamio" muy adecuable ahora, 
y que dice: 
Quitó el andamio Simón 
Después que la casa hubo hecho, 
Y el andamio con despecho. 
Exc lamó: qué ingrata acción. 
A tan necia exclamación 
dijo Simón, muy formal: 
Quitarte antes, animal 
Fuera imprudencia no escasa. 
Mas después de hecha la casa 
¿Hay cosa más natural? 
Cuidado con hacer de Andamio, 
pues. . . Más valdría dedicarse a ven-
der guayabitas del Pinar, aunque, na-
turalmente, sin la obligación de 
aceptar galletas como aditamento de 
la peseta, que el cautarito vale. 
"Lo que no dá, decía un viejo meji-
cano, algo cuesta". Y, como escribió 
el sabio asturiano Campoamor tam-
bién : "Quien más pone, pierde más" . 
Junio 17 1918 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
Y a s e c o m e p a n . 
Gracias sean dadas a quien todo lo 
puede. Y si después las merece el dic-
tador o Director de Alimentos, tam-
bién rendidamente se las damos. Es 
muy posible que las merezca y, sin 
reservas, debemos reconocerlo así. 
Después de su carta replicando a 
la Cámara de Comercio, se entreveía 
un cambio radicad en eso de la dis-
tr ibución de las harinas. Y augara-
mos, sin pertenecer a la casta de au-
gures con matr ícula , anuncios en el 
periódico y chapa de vistas a la ca-
lle, que todo iba cambiar radicalmen-
te. Que eso de la oferta y la demanda 
en tiempo de crisis se convierte en 
especulación estudiada y poco noble. 
Y dígase lo que se quiera en los asun-
tos o negocios de la harina, solo hu-
bo lenidad en proceder. Que la situa-
ción no era n i es tan desesperada, que-
dó a ojos vistas, descubierta con la 
arr ibazón úl t imamente recibida de ese 
menester tan codiciado. Si la Direc-
ción de subsistencias no se cuadra 
poniendo el gesto último, no come-
r íamos pan y ios precios oficiales con-
t inuar ían siendo ilusorios. Gracias, 
pues, a l señor André, que a l fin dió 
en la tecla que debió ser tocada des-
de el primer momento. Con todos los 
ar t ículos de impírescindible necesi-
dad aquí se cometieron abusos, tole-
rados por el manso pueblo, pero con 
la harina fué colmado lo estupendo e 
increíble. Pero en fin, si el agua pa-
sada no vuelve a l molino, como dice 
el refrán, poco científieo por cierto, no 
descuide la Dirección de Subsisten-
cias esa posibilidad que nada tiene de 
imposible, ya que los amigos del ne-
gocio saben buscar bajos niveles u 
otros impulsos sin esperar la natural 
evaporación, que sería tanto, como 
perder una graciosa oportunidad de 
cuyos precedentes ta l vez la historia 
no haya de contar otro que el actual. 
Con tod oy a pesar de la obra meri-
toria realizada pudiendo ya hacerse 
sopa de pan, aún hay quien especule 
con él vendiéndolo a veinte centavos. 
No son los industriales fabrioantea 
del pan quienes as í lo explotan, no; 
otros que j amás se ven hartos resul-
tando impunes por la cobardía y m i -
seria moral de sus marchantes, lo 
monopolizaai esperando el momento 
crítico de acabarse en la paaderfa. 
Pero eso del pan tiene otro aspecto 
si se le considera su precio como inal-
terable. En la actualidad solo se ven-
de pan en los establecimientos de su 
fabricación, pero el pan se consume 
en fondas y hoteles, en cafés y leche-
rías. Ahora bien. Sería muy cuerdo y 
justo aclarar si esos establecimientos 
deben alterar su precio. Entendemos 
que todo trabajo debe ser pagado y a 
este respecto la molestia de conseguir 
el pan, part ir lo y presentarlo en la 
mesa ofrece una natural adicción de 
precio, ¿pero en qué cuantía? 
He ah í el aspecto de un detalle que 
r o debe dejarse al arbitrio ce cual-
quiera. 
Cae dentro del plan que rige a un 
art ículo sin que el mismo sufra mo-
dificaciones de otras industrias. Se co-
me tal como sale de la casa prcxruc-
tora, no tiene otros aliños n i salsas 
a forzar su precio como acontece 
con el pescado y la carne, sin e n u -
merar otros más . 
Estudie la Dirección de Subsisten-
cias este detale, observado por todos, 
defendiéndole al pueblo el pan bara-
to. 
detalle. ¿Le parece al señor 
André, eficasísima la medida tomada 
como comprobante del pan elaborado, 
el hecho de poner un cartPl en que 
así se anuncie? A nuestro juicio si no 
existe otra confronta dudamos del éxi-
to, y como la falta de verdad en esto 
t raer ía perjuicio recordamos el deta-
lle. 
Todos saben como un bocoy de a l -
cohol al simple agujerito de un alf i -
der, se derrama todo y sin dejar ras-
tro . . . 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero BEanHal, 
"^rM-iar^o. inri i n rio "1918. 
P R O M I O N f S 
Q U E A N I Q U I L A N 
Por M . Q. 
La semana pasada corrió por la 
prensa habanera la noticia de que los 
cafeteros de Oriente, estimando que la 
cuota arancelaria de $18.00 por quin-
tal que deben pagar por su entrada a 
Cuba los cafés de procedencia extran-
iera, no es una protección suficiente 
para su producción, han elevado al go-
bierno un memorial reclamando una 
cuota arancelaria más subida. 
La de diez y ocho centavos por k i -
lo de que ahora disfrutan, a nos-
otros nos parecía ya no una cuota pro-
tectora, sino una barrera prohibitr ia 
que nos hacía sonreí r de la célebre 
muralla china, erigida para contener 
las invasiones mongólicas. 
Pero los señores cafeteros no opi-
nan lo mismo, y cuando ellos lo dicen, 
ellos sab rán por qué lo dicen. 
Por nuestra parte digamos como te-
cis general y sin aludir ahora al ca-
fé de prodiucción indígena, que el 
sistema de protección arancelaria, ge-
neralmente da muy malos resultados 
para la industria protegida y para el 
consumidor. 
Ent iéndase bien que nosotros no es-
tamos sosteniendo que ciertas indus-
trias nacientes, viables y provechosas, 
no deben ser protegidas mientras no 
echen raíces profundas y cobran vida 
propia, de manera que ya no necesi-
ten de la protección ofícial; sostene-
mos, por el contrario, que es uno 
de los deberes del Estado dispensar 
inteligentemente esa protección; pero 
sostenemos también que el sistema de 
protección arancelaria es malo, que 
el hecho de gravar con una fuerte 
cuota la Importación de ar t ículos si-
milares extranjeros, a menuda redun-
da en contra de la industria protegi-
da e invariablemente en contra del pú-
blico que consume el ar t ículo pro-
tegido por el arancel. 
Puede asegurarse en principio que 
ol lema de las industrias protegidas 
en esa forma, podría ser -muy bien 
és te : 
r rodnc l r malo para vender caro. 
E l resultado que se busca con la 
protección aduanera, no es otro que 
el de poner la industria protegida 
a cubierto de la competencia; pero 
en materia industrial suprimir la com-
petencia generalmente significa con-
denar a la inferioridad precisamente 
aquello que quisiera estimularse. 
La lucha es una condición forzosa 
de existencia, lo mismo en los or-
ganismos individuales que en los co-
lectivos, hasta el extremo que el f in 
de la lucha significa el comienzo de 
la muerte; y si como en política las 
saciedades muy protegidas se vuel-
ven muy cobardes, en la esfera i n -
dustrial los organismos muy prote-
gidos se vuelven muy incapaces. 
E l sistema do protección que con-
siste en poner una industria a cu-
bierto de competencia, hace que el 
consumidor pague dos veces la pro-
tección: una, como icontribuyente, su-
pliendo por otras vías las cantidades 
que el fisco deja de percibir sobre el 
ar t ículo excluido del mercado nacio-
nal por la tarifa protectora, y otra, 
como consumidor al pagar elevados 
precios por un producto inferior en 
calidad y en duración. 
Y como al mismo tiempo la Indus-
tria protegida no recibe los estímulos 
de la libre concurrencia económica, 
ni se vigoriza en la pugna por un 
éxito que sin ella tiene asegurado, ve-
geta con vida lánguida, demostrando 
elocuentemente la gran verdad que 
encierra el conocido apotegma: todo 
lo que no progresa se destruye. 
E l ideal en materia de protección 
industrial, consiste en encontrar un 
sistema que, prestando a la industria 
naciente la ayuda que necesite, la 
mantenga dentro de la libre concu-
rrencia, a f in de que se vea forzada a 
competir en calidad, realizando loa 
progresos y mejoras sin las cuales se 
quedar ía a la zaga de sus competido-
res; lo cual puede lograrse por el 
establecimiento de un cuidadoso e In -
teligente sistema de primas a la pro-
ducción, a la venta, a la exportación, 
etc. 
Y de esta manera la situación del 
público es contraria a la que guar-
da en el régimen de la protección 
arancelaria, puesto que lejos de com-
prar malo y caro, puede comprar bue-
no y barato, ya el ar t ículo sea nacio-
nal o ya extranjero, y no paga la pro-
tección dos veces sino una ran soio, 
en cuanto contribuyente y no en cuan-
to consumidor. 
La escasa vocación de nuestro t iem-
po por loa estudios económicos, ha 
i puesto estas cuestiones, que en sí 
I mismas son sencil l ísimas, en un mun-
do aparte, que a la mayor ía del pú-
blico se le antoja rodeado de miste-
rios. 
Nada más simple, sin embargo, que 
un asunto de éstos, a condiición de no 
oscurecerlo con el exceso de tecnicis-
mo que debe reservarse para los es-
pecialistas. 
Y como los asuntos económicos, y 
muy especialmente los financieros, 
son particularmente interesantes pa-
ra los países nuevos, y más aún pa-
ra, los novísimos, como Cuba, que 
a ú n no han tenido tiempo para ex-
traviarse en un laberinto de errores 
y, por lo tanto, aún pueden orientar-
se por el buen camino y las práct icas 
sanas, insistiremos en este asunto 
dentro de pocos días, de modo que 
nos entienda a ú n las m á s humildes 
•"vianderas". 
" U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L " 
A l a s a u t o r i d a d e s y a l p ú b l i c o 
.n-i 
suscr íbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E S T A I D . ESTREÑIDO? 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias puede 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento do I» 
sangre con gérmenes y bacteria* 
C a d a dia 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará el pe 
ligro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m ago y 
músculos in - ^Cetno putde movtrf a 
I ataño el vtentre con el xn-
T; e s 1; 1 n a i es, tastino parcüümtnU tap<y-
C O n c luyendo do, lo cual causa «l 
p o r hacerse ^venenamientoinUatinat. 
casi imposible una evacuación natural 
y en la mayoría de los casos resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y sus con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antíbiliosas de Doan 
las encontrará TJd. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontamente 
atendido. 
POSTER•McOI/EL.t̂ A.N• C9. 
KP) BOTFÜO, N, y» E . ü, i t ^ 
Habíamos resuelto suspender núes 
t ra campaña de prensa, relacionada 
con la actual huelga, y dejar que el 
buen criterio oficial, dijera sobre éste 
asunto la úl t ima palabra. 
Pero, cómo venimos observando, 
que en repetidas informaciones obre-
ras, y en un Manifiesto firmado por-
el Ejecutivo del Sindicato, se trata 
és te asunto de manera superficial, 
y desde un punto de vista puramen-
te convencional, y además se lanzaa 
en el mismo acusaciones, que en ma-
nera alguna se nos pueden atribuir, 
es por lo que nos vemos en el caso 
de hacer algunas aclaraciones, para 
que tratado és te asunto, a la luz de 
ia verdadr en sus distintos aspectos, 
aparezcan las cosas en su lugar, y 
la razón de parte de quien la ten-
ga. 
Cuando en otras épocas los obre-
ros, desorganizados, y acéfalos o mal 
dirigidos, planteaban sus huelgas, y 
veíamos en ellas errores de proce-
dimiento, los encont rábamos justif i-
cados, por las mismas razones antes 
dichas; pero en la época actual, en 
que los obraros se dicen organizados, 
en la que tienen un Comité Ejecutivo 
que debiera estudiar en cada caso 
los problemas que se ponen bajo su 
dirección y responsabilidad, debieran 
éstos hacer en cada caso, materia de 
estudio, con vista, no sólo a las aspi-
raciones de una clase, sino que tam-
bién no perdiendo de vista los inte-
reses tan legítimos, como las más le-
gít imas aspiraciones, de la otra, ya 
que en interés mismo de los obreros, 
ser ía la única manera de plantear 
huelgas y ganarlas. 
Cuando el Ejecutivo del Sindicato 
Obrero pactó el año pasado la solu-
ción de la huelga de ocho horas con 
los señores Arquitectos y Contratis-
tas, suscribieron un Documento, en 
el que admit ían, que al plantear pro-
blemas que afectaran al Ramo á? 
Construcción, lo ha r í an con no me-
nos de noventa días de anticipación. 
Esta huelga la resolvió la sección, 
de albafiiles, después de prolongada 
lucha. Los Industriales de Carpinte-
ría, resolvieron éste asunto, volun-
tariamente, sin lucha alguna. Esta 
cambio, de diez a ocho horas, repre-
sentó, naturalmente, un 20 por cien-
to de aumento, en el costo de nuestra 
producción, y podemos asegurar que 
las utilidades de todas las obras con-
tratadas, se perdieron. Pero el ver-
dadero problema no estaba resuelto, 
ya que surgió como consecuencia de 
la disminución de un 20 por ciento 
de nuestra producción industrial, sin 
aumentar por ello el factor obrero; 
de lo que ha resultado, el retraso con 
siguiente de todas las obras, y la 
falta creciente del personal produc-
tor. 
Como consecuencia de todo esto, 
independiente de otras causas, y a ú n 
de nuestros deseos, nos hemos visto 
en el caso de hacer aumentos sucesi-
vos a nuestros obreros, a medida q i e 
los nuevos Contratos lo han ido per-
mitiendo, como pueden demostrarlo 
nuestras nóminas y díganlo sino loa 
mismos obreros carpinteros, que en 
su Junta del 17 de Mayo proclama-
ron "que en su mayoría habían per-
cibido ya el aumento que solicitaban, 
pero que lo hac ían por aquellos a los 
que no se les había hecho". (Léase 
" E l Mundo" del 18 de Mayo), infor-
mación obrera.) 
Pero hay algo más , sobre lo que 
no tenemos duda alguna, y es: que' 
i<~ientras persistan las actuales cir-
cunstancias, y a medida que nues-
tros contratos lo vayan permitiendo, 
nos veremos en el caso de seguir ha-
ciendo aumentos a nuestros obreros 
inevitablemente. 
En el Ramo de Construcción (esto 
io saben los obreros como nadie) 
cualquier obra tiene un proceso de 
cuatro meses a un año, o más . 
Sobre los precios de carpinter;a, 
tienen todas las oficinas de Arquitec-
tos y Contratistas, Notas de Precios, 
en la que éstos basan sus presupues-
tos, y por la que los carpinteros es-
tán obligados a realizar las obra? 
consiguientes. 
Naturalmente, cuando las circuns-
tancias as í lo exigen, se alteran esas 
Notas, siempre con tiempo anticipa-
do, y para obras que se en t regarán 
algunos meses después. 
Esto ocurre, no sólo en el Ramo 
de Construcción, sino en todos los 
Contratos para obras cuya construc-
ción requiera un tiempo prolongado, 
y n ingún obrero, podría alegar ig-
norancia sobre és te hecho. 
Así que cuando la Unión de Indus-
triales de Carpinter ía , recibió una 
comunicación del Comité del Sindi-
cato, en la que se le hacía una peti-
ción, consistente en el 25 por ciento 
de aumento en el costo de la pro-
ducción Industrial , citó a Junta, y 
tratado en Asamblea, con asistencia 
ae más de ochenta señores Industria-
les, acordóse por unanimidad, recha-
zarlas de plano, ya que se nos exigía 
la solución de este asunto, p lanteán-
donos para cuarenta y ocho horas des 
pués, la paral ización de nuestros ta-
lleres. 
Y podemos asegurar por nuestro 
honor, que a nadie se le ocurrió, n i 
entonces n i después, pensar en "Ger 
manoñl las" , n i en ninguna de esas 
tr iquiñuelas , de las que nos hemos 
venido ^ enterar, por el Manifiesto 
t del Ejecutivo; sino que nos baatd 
simplemente, con darnos cuenta de 
la falta de consideración que i m -
plica una petición tan exagerada, en 
un plazo tan corto, y tan injustifica-
da, ya que en dicha petición se nc» 
decía que "en vista de los jornales 
actuales son los mismos que regían 
en los tiempos normales, y lo de la 
cares t ía de las subsistencias, etc.. 
procedía conceder el aumento que 
solicitaban, cuando todos podemos do 
mostrar lo contrario. 
Pero no fué ésto sólo: casi simul-
táneamente , el Ejecutivo del Sindi-
cato, plantea una huelga de Fundi-
dores, y una de Tipógrafos. 
Para los primeros, que ganan un 
jornal de tres pesos, piden un aumen-
to de veinte y cinco centavos diarios, 
o sea, el 8 y 1|3 por ciento, de au-
mento, y para los Tipógrafos, sola-
mente ocho horas de labor". 
Con estos antecedentes a la vista, 
lo primero que se le ocurre a cual-
quiera preguntar, es lo siguiente: 
I ¿cómo el Ejecutivo del Sindicato sus 
| cribe un Documento en el que reco-
1 noce, que en el Ramo de Construc-
ción procede hacer peticiones con 
plazos no menores de noventa días, 
> olvidando ésto, latnentablemen'o. 
plantea un problema que afecta en 
la cuarta parte de su costo, nuestra 
producción y lo plantea con un pla-
zo de cuarenta y ocho horas? ¿Por -
qué el Ejecutivo del Sindicato re-
suelve hacer una petición para lo» 
Fundidores basándolos al igual que 
en el caso de los carpinteros, en la 
cares t ía de las subsistencias, solicita 
para ellos el 8 y l | 3 % de aumente 
sobre sus jornales, y pide para los 
carpinteros, en el mismo momento, 
y por las mismas causas, un 25 por 
ciento de aumento? ¿Acaso las sub-
sistencias Ies cuestan más caras a 
los carpinteros que a los Fundido-
res? ¿O acaso que el haber dado las 
ocho horas, y los aumentos sucesi-
vos voluntariamente nos ha acredita-
do de mansos y justifica que se nos 
trate sin consideraciones? 
Y si el problema a re solver por los 
obreros es el de la cares t ía de las 
subsistencias, ¿por qué el Ejecutivo 
del Sindicato, al plantear la huelga 
de los Tipógrafos hace constar qu*» 
"sólo pide para ellos la jornada ao 
las ocho horas? 
¿La disminución de las horas de 
trabajo influyen en el costo de las 
subsistencias? 
Seguramente se nos d i rá : todo a sn 
tiempo, ya se pedirá lo demás. De 
acuerdo; pero ésto lo tínico que ven-
dría a demostrar, es lo que venimos 
diciendo: que no hay razón alguna 
que justique el procedimiento fulmi-
nante puesto en práct ica por el Eje-
cutivo del Sindicato consistente en 
plantear en una semana una huelga 
de carpinteros, una de Fundidoras, 
una de Tipógrafos, una de ayudan-
tes, y las que se quedaron en carte-
ra por haberlas hecho abortar la ac-
tuación Oficial y plantearlas todas 
a 24 horas vistas y cada una con u n í 
exigencia diferente. 
E l Ejecutivo del Sindicato, cita en 
su manifiesto, las aspiraciones de 
aumento en las esferas Oficiales, y 
nosotros, que creemos muy justas to-
das las aspiraciones, dentro de cual-
quier esfera, les invitamos a que nos 
diga en qué casos éstos problemas 
fe han planteado y resuelto en pla-
zos menores de meses y aún de años. 
Díganlo sinó el aumento de sueldo 
a la Policía, a los Empicados Públ i -
cos, y a los Maestros, y eso que a este 
respecto, en manera alguna, pueden 
relacionarse el Empleado Oficial, y 
el productor industrial. En cuanto a 
que la actuación Oficial no ha lo-
grado favorecer a los trabajadores, 
nos parece una argn injusticia: la 
creación de los Mercados Libres, las 
facilidades dadas a las Reguladoras 
Obreras, las Cocinas Económicas en 
las que han colaborado las iniciat i -
vas particulares y la Oficial, y la ac-
tuación de la Dirección de Subsis-
tencias, son factores que están con-
tribuyendo, indudablemente a mejo-
rar en lo posible la situación de las 
familias pobres, y la dieminución ere 
ciente de los precios de muchos efec-
tos de fácil importación. En resu-
men: que la Unión de Industriales 
de Carpintería , considera legí t imas 
y naturales todas las aspiraciones de 
los obreros, que conoce y sufre las 
consecuencias del encarecimiento de 
la vida, como el que más, pero que 
le acepta como una desdicha Inevi-
table, a consecuencia de la guerra 
mundial, en la que estamos envuel-
tos, y en la que necesariamente a l -
gún sacrificio habíamos de imponer-
nos. Que además de los aumentos he-
chos, acepta sin duda alguna, que 
les jornales seguirán en aumento, co-
mo consecuencia de la falta de bra-
zos, pero siempre de acuerdo con las 
alternativas de los Contratos. Y pDr 
último, deja sentado, de una vez para 
siempre, que la Unión de Industria-
les de Carpinter ía en General, no to-
r a rá en consideración petición a l -
guna, que afecte el costo de nuestra 
producción, sinó se nos hace con 120 
días de anticipación, que es el t iem-
po mínimo que dura cualquiera obra 
del Ramo de Construcción.—Por la 
Unión de Industriales de Carpinte-
r ía ." J 
La Comisión de Prensa^ 
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C o r r e s p o n d e n c i a 
( V i e n e de l a p á g i n a T R E S ) 
D e m a n e r a q u e e s o s d a ñ o s q u e d a n 
p e r m a n e n t e s , s i n i n d e m n i z a c i ó n p o s i -
b l e B l p e r j u i c i o r e a l i z a d o e n l a s v í a s 
f é r r e a s n o h a y m o d o de s u b s a n a r l o . 
D e l o s a u t o r e s d e e s t e od ioso í m p e t u 
n a d i e s e o c u p a . U n a s e n t e n c i a l e g a l 
h a s i d o a n u l a d a . M i l l a r e s de v o t a n t e s 
h a n e l e g i d o p a r a q u e l o s r e p r e s e n t e n 
e n e l P a r l a m e n t o a l o s q u e e n a q u e -
l l o s d í a s h u y e r o n d e l a p e r s e c u c i ó n y 
f u e r o n a l c a n z a d o s p o r l a P o l i c í a c u a n -
d o e s t a b a n a p u n t o d e f u g a r s e de l a 
a c c i ó n d e l a j u s t i c i a . D e todo e l l o 
r e s u l t a q u e E s p a ñ a es u n a n a c i ó n e n 
l a q u e e l p r i n c i p i o d e l o r d e n p ú b l i c o 
c a r e c e d e b a s o . T o d a o s a d í a a v a n z a 
h a c i a l a g l o r i a s i n h a l l a r s e e n e l i t i -
n e r a r i o c o n e l c a s t i g o . H o m b r e s i n -
s i g n i f i c a n t e s , s i n h i s t o r i a i n t e l e c t u a l , 
s i n s e r v i c i o s a l a p a t r i a , s i n e n t e n d i -
m i i e n t o p r o b a d o , s i n c u l t u r a c e l e b r a -
d a p o r l a c r í t i c a , s ó l o c o n h a b e r i n -
t e n t a d o u n a t a q u e a l a v i f ta n a c i c n a l , 
s e e n c u e n t r a n e n e l p i n á c u l o . D e n t r o 
d e p o c o s d í a s e s o s h o m b r e s l l e g a r á n 
a l P a r l a m e n t o c o n e l a g r a \ i o e n e l 
a l m a , c o n l a i r a t r i u n f a n t e en l o s l a -
b i o s . , , , , - . 
Y e s t o e s l o q u e d a d e s í e j d e b a -
t e ú l t i m o . 
H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o * 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a les p o n e rosas e n l a c a r a a las M u j e r e s , y a los H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MEDICA, 
N U E V A Y O R K , N. V.—Desde el notable 
descubrimiento del hierro orgünico, el Hierro 
iNuxado o " F e r Nuxate" como los franceses 
io llaman, ha tomado el país por asalto. So 
calcula moderadamente en tres millones el 
número de los que lo están tomando a diario 
P o r 
o f M i p n t r e t r o solo en este país. L o mismo ae médicos quo 
- - de particulares afluyen datos con los m á s 
asombroso^ resultados. Tanto es asi que, doc-
tores de reconocida fama predicen a una quo 
estamos en vísperas de una nueva era de mu-
jeras mucho más bonitas y rosadas y de 
hombres mucho mis vigorosos. 
E l D r . King , conociao cl ínico y autor neo* 
yerkino. dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: , " S i n hierro, no puede 
haber hombres de vigor férreo. Palidez es 
s inónimo de anemia. Anemia significa falta 
de hierro. Los anémicos tienen la piel pálida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
e l D e s d e h a c e dos a ñ o s e n todo 
m u n d o s e o b s e r v a l a c r i s i s de l p a p e l , 
l o q u e s e r e f i e r e a l a p r e n s a y 
a l n e g o c i o e d i t o r i a l de l i b r o s , e s a e n 
S i s e s i n s o l u b l e . L a f a l t a de p a i m e r a s | table, quejumbrosa^ melancólica. 
fatigado y la memoria frágil, el sistema av 
brantado, la condic ión de Animo nerviosa, írrí-
Cuando el 
m a t ó l a s h a e l e v a d o c w s l d e w M « n e « . t ? 5 & £ ¿ & ¿ ? £ Tosf^de^ial3 S l a s . " 
t e e l COSte d e laiS b o b i n a s y ue l a s • ias Comídas más generalizadas de 
r#»«?.mas c o n lo q u e u n a i n d u s t r i a ^méricu, las féculas, los azucares, almíbares, 
. ' j j i . í ^ n c ó Tin r -nnvfrHrio e n du'ces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
s i e n > p r e d i f í c i l s e n a c o n v c r x i a o e u i galIetaS) ^ ^ ¿ o n e s , fideos, tapioca, sagú , 
i m p o s i b l e . E l E s t a d o a c U ü l O e n a u maicena, harinas degerminadas, ya no se cn-
•s-ilio d e l a p r e n s a e s p a ñ o l a p a g a n - cuentra m á s hierro. A puro refinamiento, el 
, ; o h i h í i o n t r e lOS hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
d o l a d i f e r e n c i a q u e ñ a m a c n i r e IUS, de estos alinientos empobrecidos> Y ios wt&9Í, 
a n t i g u o s p r e c i o s d e l p a p e l y I d yv \ ¿os m é t o d o s de la cocina doméstica, echando 
t i z a c i ó n a c t u a l E S O S a n t i c i p o s t e m a n , al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
e l c a r á c v t e r d é r e i n t e g r a b l e s y m e n - i se preparan, son culpable de otra pérdida de 
-. • ^ -.t . • „ -iío Ko ni erro. 
"Por !©_ tanto, s i deseáis conservar el es-
piritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
E l D r . Bourgey, uno dé los facultativos m á s 
renombrados en París , y que ha estudiado en 
grandes instituciones _ médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
inas de patente y de compuestos nauseabun-
s u a l m e n t e c a d a p e r i ó d i c o e n t r e g a b a 
u n t a n t o p o r c i e n t o a c o m o d a d o a s u 
c i r c u l a c i ó n , a f i n de q u e f u e r a p a g á n -
d o s e p o c o a p o c o e l s a c r i f i c i o d e l 
E r a r i o e n f a v o r d e l a p r e n s a . 
A h o r a s e h a p r e s e n t a d o a l a s C o r -
t e s u n p r o y e c t o d e l e y c u y a e s e n c i a 
e s c o m o s i g u e : 
S e a p r u e b a n l o s c r é d i t o s e x t r a o r -
d i n a r i o s c o n c e d i d o s h a s t a e l p r e s e n t e 
p a r a lOS a n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s a l o s dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo l í 
•nAri i íd irOS d i a r i o s D e n t r o de lOS : convicc ión de que podrían salvarse millares de 
.y . " , , v , „ ; ^ i ^ + ^c o lo wrn i vidas que se pierden al año por pulmonía, 
t r e i n t a d í a s s u b s i g u i e n t e s a l a p r o - | gripej gsj8> de Ios r¡fionelJS( higad0í 
m u l g a c i ó n d e l a l e y , lOS p e r i ó d i c o s | del corazón, etc. L a cansa real v verdadera 
d i a r i o s c u y o p r e c i o de v e n t a a l p ú - i Q^e trajo esas enfermedades^ ha sido, ni más 
^ í . , , i : „• ^A-n+i-mna ir, ole 1 nl menos, la debilidad ocasionada por faltar 
b l i c o s e a e l do c i n c o c é n t i m o s lo e l e - hierro en' la sangre 
v a r á e n o t r o s C i n c o c é n t i m o s , p o n i e n - No hace mucho se me presentó un individuo 
do t a m b i é n e n r e l a c i ó n c o n e s t e n u e - | q>ie frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
• „! ,1 „ íM.Anc c í o . c!no/.^5nr.ij-. | « ic iese un registro preliminar para asegurarse 
VO p r e c i o e l d e i ludas SUS S U S C . i p C l O - j la vid.a_ Sorprendióme hallarle con la pre-
ñ e s , y a s e a n é s t a s m e n s u a l e s , t r i m e s -
t r a l e s o a n u a l e s . 
L a s r e v i s t a s y p u b l i c a c i o n e s n o d i a -
" i a s e l e v a r á n a s i m i s m o e n d i ez c é n -
t i m o s , c o m o m í n l m u n , e l p r e c i o de s u s 
n ú m e r o s s u e l t e s y e n i g u a l p r o p o r -
c i ó n e l de s u s s u s c r i p c i o n e s . 
D e s d e e l "1 de m a r z o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , f e c h a de l a t e r m i n a c i ó n d e l a u -
x i l i o c o n c e d i d o p o r R e a l D e c r e t o d e 
27 d e l m i s m o m e s , y h a s t a u n a ñ o 
d e s p u é s d e c e s a r l a a c t u a l g u t - r r ' e u -
r o p e a , e l E s t a d o a u x i l i a r á e n c o n c a p -
to d e a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e a l a pren--
s a p e r i ó d i c a c o n u n 75 p o r c i e n t o d e l 
i m p o r t e de l a d i f e r e n c i a e n t r e e l p r e -
c i o q u e t e n í a e l p a p e l d e s t i n a d o a s u 
c o n f e c c i ó n y t i r a d a e n j u l i o de 1914 y 
e l q u e s e f i j e m e n s u a l m e n t e p o r u n 
a r b i t r o q u e n o m b r e e l G o b i e r n o , o t r o 
q u e d e s i g n e l a p r e n s a y u n t e r c e r o 
e l e g i d o p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s 
f á b r i c a s de p a p e l . 
E l a u m e n t o d e l p r e c i o d e l p e r i ó d i c o 
d i a r i o e s t e m a q u e v i e n e d i s c u t i é n d o -
s e h a c e m u c h o t i e m p o e n E s p s ñ a . 
C u a n d o a p a r e c i ó e l n u e v o d i a r i o titu> 
l a d o E l S o l f i j ó e n e s a c a n t i d a d e l 
p r e c i o d e s u s h o j a s , p e r o Ja m a y o r 
p a r t e d e l a p r e n s a s e n e g ó a s e g u i r 
e l c a m i n o . S e t e m í a q u e e l a u m e n t o 
d e c o s t e p a r a e l p ú b l i c o d i s m i n u y e s e 
e l n ú m e r o de l e c t o r e s . S ó l o a l g u n o s 
sión sanguínea de un^ mancebo de veinte años 
y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. E l secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis , el alimento os entra por un 
lado y 53 sale por otro sin haceros el menor 
provecho. _ Como no os presta ninguna energía, 
os debil itáis , palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. Sí carecéis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Ved hasta cuándo podéis trabajar o 
hasta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved c u á n t o habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el últ imo 
vestigio de dispepsia, del mal del h ígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
sus hijos. Habé i s de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fáci lmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
inútil. Más de un atleta - i sultará peor que i til . as e  tlet  y 
^uxado tres veces al día después de las co- [ de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas dernotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
E l Dr. Schuyler C . Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. Y o mismo lo he tomado y dádoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que es uni remedio no-
tabil ís imo y de maravillosa eficacia." 
N O T A . — E l Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistaaj 
y cuyos constituyentes de hierro son muy re-
cetados por eminencias medicas tanto de E u -
ropa como de America. A l revés de otros pro-
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remedio potent í s imo en casi^ todas las 
formas de indigest ión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. T a l e» la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux-
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in-
st i tución de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu< 
haya alguna grave afección orgánica. Se dcS" 
pacha en tedas las buenas farmacias. 
c i ó n de s u s n ú m e r o s ; p e r o h e a q u í d í a s h a c e q u e s e s u p o q u e u n v a p o r 
q u e e n e l p r o y e c t o de l e y a q u e a l u - I d e l a C a s a de T a y a , b a r c e l o n e s a , s e 
do se f i j a c o m o i m p r e s c i n d i b l e e l h a b í a h u n d i d o e n e l m a r p o r u n a t a -
p r e c i o de d iez c é n t i m o s . . ' q u e g e r m á n i c o , p e r d i é n d o s e u n a i n -
A ú n a s í , y n o o b s t a n t e e l a u x i l i o j p o r t a n t e r e m e s a , de p a p e l e l a b o r a d a 
o f i c i a l , s e r á d i f í c i l q u e p u e d a l á p r e n - ! e n . D i n a m a r c a . 
s a s u b s i s t i r c o m o h a s t a a h o r a D e n t r o j D é s u e r t e q u e p o r l a c a r e s t í a de l a 
de p o c o e x p e r i m e n t a r á n u e v q e l e v a - I p a s t a y de l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s n e -
c i ó n e l p r e c i o d e l p a p e l , p o r q u e c a - ¡ c e s a r l o s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l p a -
d a d í a es m á s e s c a s a l a c a n t i d a d de p e í , p o r l a f a l t a de a n u n c i o s , v a q u e 
p a s t a q u e v i e n e d e N o r u e g a y S u e c í a . i l a g u e r r a h a r e d u c i d o m u c h o io s n e -
v a r l o s v a p o r e s q u e l a c o n d u c í a n 
n o p e r m i t a g a s t o s e x c e s i v o s . E l R e y , l a c i u d a d de M a t a n z a s , e l d o m i n g o 23 
a l e n t e r a r s e d e e l l o , l a i n v i t ó a i r de J u n i o de 1918, a l a u n a p . m . 
v a p o r e s q u e l a c o n d u c í a n a j g o c i o s q u e u t i l i z a b a n l a p u b l i c i d a d 
p e r i ó d i c o s d e B a r c e i o n a , e n t r e e l l o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s h a n s i d o t r p e d e a - j v a n a l l e g a r d í a s m a l o s p a r a l a s e m -
L a x n b u n a h a n d u p l i c a d o l a c o t i z a - dos p o r s u b m a r i n o s a l e m a n e s . T r e s ! c r e s a s p e r i o d í s t i c a s y p a r a l o s q u e 
l a s s i r v e n . 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
T o d a v í a s e p u e d e n a d q u i r p o r s u v a l o r n o m i n a l a c c i o n e s de l a " I N -
T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E & T B L E G R A P H C o . " 
C u a n d o e s t é a q u í "el e q u i p o p a r a e s t a b l e c e r l a e s t a c i ó n e u l a H a b a -
n a , v a l d r á e l dob le . 
C a d a a c c i ó n r a l e l>icz p e s o s . L a m e j ^ r i n v e r s i ó n p a r a s a d i n e r o . 
L A C A N T I D A D M E N O R P U E S T A E N V E N T A E S " L A D E C I N C O 
A C C I O N E S , H A B I E N D O T I T U L O S D E 10 A C C I O N E S , 20, 25, 50 100 & 
A G E N T E G E N E R A L Y E X C L U S I V O P A B A C U B A 
P . P i e t r o p a o l o 
K A J f Z A N A D E G O M E Z , D E P A R T A M E N T O S 310 T 3 1 1 . H A B A N A , 
a o c u p a r u n d e p a r t a m e n t o a c o m o d a d o 
a s u r a n g o e n e l H o t e l R i t z , i n v i t a c i ó n 
q u e f u é a c e p t a d a p o r l a h e r m a n a de 
D o n J a i m e . 
E s u n r a s g o s i m p á t i c o e l d e l R e y 
y r e v e l a c ó m o h a n c a m b i a d o l a s c o -
s a s d e s d e a q u e l l o s d í a s t e r r i b l e s y 
s a n g r i e n t o s de l a g u e r r a f r a t r i c i d a . 
N o h u b i e r a b a s t a d o h a c e a l g u n o s a ñ o s 
e l p a r e n t e s c o d e l M o n a r c a c o n e s t a 
p r i n c e s a p a r a q u e se h u b i e r a p o d i d o 
r e a l i z a r e l a c t o de c o r t e s í a y c a r i ñ o 
a q u e h e m o s a s i s t i d o . L o s od ios b a -
A c o s t u m b r a d o e l p ú b l i c o e n E s p a ñ a I t í a n f u e r t e m e n t e e n t r e l o s p a r t i d a r i o s 
a q u e e l d i a r i o le c u e s t e u n p e r r o d e l p r í n c i p e t r a d i c i o n a l i s t a y de l a 
c h i c o , l e s e r á d i f í c i l a c o s t u m b r a r s e a i M o n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l . E l r e c u e r -
c 4712 l t - 6 14d-6 
T R A T A M I E 
d e l C á n c e r , L u p o s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJABíLlO. CONSULTAS DE 12 § 4 
E s p a c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m o d i a a 4 . 
d u p l i c a r e l g a s t o ; s e g u r a m e n t e s e ve-
r i f i c a r á u n d e s c e n s o c o n s i d e r a b l e e n 
1 l a c i r c u l a c i ó n , p o r q u e h a y p e r s o n a s 
p a r a l a s c u a l e s e s a b s o l u t a m e n t e p r e -
c i s a l a l e c t u r a , q u e le i n f o r m a de los 
a s u n t o s y c o m e n t a r i o s d e l d í a ; p e r o 
d e s g r a c i a d a m e n t e p a r a m u c h í s i m a s 
n o es e s o de a b s o l u t a n e c e s i d a d , 
P o r lo q u e s e r e f i e r e a l a p r e n s a 
i l u s t r a d a , e l p r o b l e m a e s t o d a v í a m á s 
á r d u o . U n o de l o s g e r e n t e s de l a 
P r e n s a G r á f i c a m e d e c í a n o h a c e m u -
c h o t i e m p o q u e s e v i e r o n o b l i g a d o s a 
s u b i r a s e s e n t a c é n t i m o s e l p r e c i o de 
s u r e v i s t a L a E s f e r a . P u e s b i e n , a h o -
r a , v a n a t e n e r ^ q u e s u b i r e n o t r o s 
d i e z o q u i n c e c é n t i m o s e l p r e c i o de 
v e n t a , y n i a ú n - a s í s e h a l l a r á n e n 
c o n d i c i o n e s de d e f e n d e r s e . 
T a n t o m á s g r a v e e s es to , c n a n t o 
q u e t o d a d i s m i n u c i ó n c i r c u l a t o r i a de 
l o s p e r i ó d i c o s e s u n r e t r o c e s o e n e l 
c a m i n o d e l a c u l t u r a . 
D e s d e h a c e d í a s s e e n c u e n t r a eri 
M a d r i d l a P r i n c e s a B e a t r i z , h e r m a -
n a de D o n J a i m e d e B o r b ó n , c o n s u s u n a m a l a p o l í t i c a , p o r q u e 
do d e l o s s a c r i f i c i o s q u e u n o s y o t r o s 
r e a l i z a r o n d e f e n d i e n d o s u s c a u s a s , h a -
b í a t e n i d o de l u t o a E s p a ñ a y a l a s 
f a m i l i a s q u e h a b í a n p e r d i d o e n l o s 
c a m p o s de g u e r r a a a l g u n o de s u s 
h o m b r e s y c o n s t i t u í a n u n a d i f i c u l t a d 
i n v e n c i b l e p a r a l a c o n c o r d i a , p e r o t o -
do l o a m a n s a y d o m e ñ a e l t i e m p o , 
h a s t a e s t a p a s i ó n i n f e r n a l de l a s c o n -
t r a d i c c i o n e s y de l a s a n t i p a t í a s . 
D o n A l f o n s o X I I I h a v e n i d o r e a -
l i z a n d o y a p ú b l i c a , y a s e c r e t a m e n t e , 
a c t o s e n c a m i n a d o s a q u e e s a m e m o r i a 
f a t í d i c a de l a g u e r r a c i v i l s e d e s v a -
n e z c a , O' p o r l o m e n o s s e d i s m i n u y » -
U n a de l a s r e s o l u c i o n e s q u e t e m ó h a -
c e a l g u n o s a ñ o s h a s i d o l a de q u e l o s 
r e g i m i e n t o s q u e t i e n e n e l n o m b r o d e 
b a t a l l a s g a n a d a s p o r l o s l i b e r a l e s o 
l o s t r a d i c í o n a l i s t a s , a s í e n l a p r i m e r a 
g u e r r a c i v i l c o m o e n l a ú l t i m a , s e d e -
s i g n a s e n e n lo f u t u r o de o t r a m a n e -
r a . P a r e c í a l e a D o n A l f o n s o q u e c o n -
s e r v a r s o b r e l a s b a n d e r a s de i o s c u e r -
p o s a r m a d o s u n n o m b r e q u e h a b í a d e 
s e r d e s a g r a d a b l e a l o s v e n c i d o s , e r a 
lo n e c e a a -
h i j a s M a r g a r i t a y F a b i o l a , 
L a p r i n c e s a B e a t r i z c a s ó e n V e n e -
c i a , e n e l a ñ o de 1897, c o n e l p r í n c i p e 
F a b r i c í o M a s s i m o , d e l a i l u s t r e f a m i -
l i a p a t r i c i a r o m a n a d e l p r í n c i p e de 
R u v i a n o y d u q u e de A n t i c o l i , h i j o d e l 
p r í n c i p e C a m i l o C a r l o s y de l a p r i n -
c e s a F r a n c e s c a L u c h e s i . D e l • n a t r i m o -
n i o d e d o ñ a B e a t r i z c o n e l p r í n c i p e 
M a s s i m o , n a c i e r o n c u a t r o h i j a s , M a r -
g a r i t a , F a b i o l a , B l a n c a y M a r í a de 
l a s N i e v e s , q u e e s t u v o g r a v e m e n t e e n -
f e r m a e l a ñ o a n t e r i o r e n A z p e i t i a . 
A l l l e g a r a M a d r i d , l a p r i n c e s a B e a -
t r i z s e i n s t a l ó e n u n h o t e l m o d e s t o , 
t a l v e z p o r q u e e l e s t a d o de s u f o r t u n a 
C i g a r r o s IeLEgMÍNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
r i o , e s l a u n i ó n , l a c o n c o r d i a y l a f r a -
t e r n i d a d . 
N o f a l t a r o n e n t o n c e s a l g u n o s q u e 
p r o t e s t a r o n d e e s a c o n d u c t a . H a y 
q u i e n e s q u i e r e n m a n t e n e r v i v o s y p e -
r e n n e s a t r a v é s de l a s g e n e r a c i o n e s , 
lútí od ios y l a s l u c h a s , p e r j s o b r e 
e l l o s d o m i n a e l a n s i a g e n e r a l d e a m a r , 
q u e es d e s p u é s d e t o d o l a e f l o r e s c e n -
c i a d e l a l m a e s p a ñ o l a . 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
E s n e c e s a r i o t o m a r m e d i d a s e n r e -
l a c i ó n c o n e l m a l g r a v e q u e s e a v e -
c i n a ( l a t o t a l r u i n a d e l c o l o n o ) . 
L o s c o l o n o s - n o q u i e r e n h a c e r s i e m -
b r a s n u e v a s , n i a s i s t i r n i a b o n a r l o s 
c a m p o s e x i s t e n t e s , p o r q u e a l p r e c i o 
a c t u a l h a n s i d o e n o r m e s s u s p é r d i -
d a s , y q u i e r e n c o n e l a p o y o d e l G o -
b i e r n o , g e s t i o n a r p r e c i o s e q u i t a t i v o s -
Q u i e r e n l o s c o l o n o s q u e l o s c o n -
g r e s i s t a s c o n c u r r a n a l a J u n t a , p a r a 
p e d i r l e s u n a l e y de i n m i g r a c i ó n p e r -
f e c t a , de a c u e r d o c o n n u e s t r a s n e c e -
s i d a d e s , y u n c r é d i t o p a r a e l f o m e n t o 
e n g r a n e s c a l a de l a i n m i g r a c i ó n , ú n i -
c a b a s e de s a l v a c i ó n f u t u r a . 
A D O L F O M E N D E Z G U E D E S , P r e -
s i d e n t e de l a U n i ó n de C o l o n o s d e 
C a ñ a de l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
J u n i o 15 d a 1918 . 
G r a u f i e s t a p o l í t i c a 
E s t a n o c h e t e n d r á e f ec to u n a g r a n 
f i e s t a p o l í t i c a e n l a c a l l e de N e p t u n o 
n ú m e r o 60 e s q u i n a a G a l i a n o , c o n 
m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n d e l C í r c u l o 
" C o a l i c i ó n L i b e r a l C o n s e r v a d o r a " e n 
el l o c a l de r e f e r e n c i a -
D i c h o c í r c u l o h a s i d o o r g a n i z a d o 
p o r e l c o n o c i d o p o l í t i c o y r e p r e s e n -
t a n t e a l a s C á m a r a s , s e ñ o r E u g e n i o 
L . A z p i a z o , q u e e s s u p r e s i d e n t e . 
E n e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a c o m b i -
n a d o p a r a e s e a c t o , c o n s u m i r á n t u r -
n o a l g u n o s de n u e s t r o s m á s n o t a b l e s 
OÍ a d o r e s . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O S 
D E C A B E Z A . L A X A U V O R F . O M O 
Q U Í N 1 N A d e s v í a la cauta , curando 
también L a Grtppe, Influenza, P a l u -
dismo y Fiebres. S c l o hav un " B R O -
M Ó Q U I N I N A . " L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada caj'ila. 
r a f e 
gl 
A l o s S e n a d o r e s , R e p r e s e n t a n t e s , 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s , C o m e r c i a n t e s , 
B a n q u e r o s , C o r r e d o r e s c o m e r c i a l e s . 
P r e n s a y A u t o r i d a d e s . 
C I T A C I O N 
D e a c u e r d o c o n i m p o r t a n t e s e l e -
m e n t o s a g r a r i o s de l a s p r o v i n c i a s de 
H a b a n a , M a t a n z a s y l a s V i l l a s , c o n v o -
v o c o a t o d o s l o s e l e m e n t o s d e l p a í s 
que d e u n a m a n e r a y a d i r e c t a o i n -
d i r e c t a l e s a f e c t e l a s i t u a c i ó n d i f í -
c i l p ó r q u e a t r a v i e s a l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a , a u n a A s a m b l e a m a g n a e n 
z s s C O N R E B O R O B 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M u e r t e C a t ó l i c a d e 
D o n J o s é M a r í a d e 
L a b r a . 
" ¿ H a muerto como c a t ó l i c o , don J o s é 
María, de L a b r a ' / — U n Buscrlptor." 
E s t a pregunta se nos hizo a los quince 
d í a s de l flalleclmiento del ins igne ame-
r i c a n i s t a , don Rafae l M a r í a d© L a b r a . 
Hoy podemos conte s tar la í , y contestarla 
en sentido af irmat ivo . 
O i g a m o s a la r e v i s t a c a t ó l i c a " L a L e c -
tura D o m i n i c a l " dpi 20 de A b r i l ante-
r ior , l legada ayer a n u e s t r o poder pro-
cedente útí K s p a ñ a . 
" E l d ía 10 r a l l e c i ó don R a f a e l M a r í a de 
L a b r a , el c é l e b r e abogado y propagan-
dis ta republ icano , que tanto se d is t in-
g u i ó cor^ sus c a m p a ñ a s por la abol i -
c i ó n de l a esc lav i tud en lus A n t i l l a s , ré-
g imen a u t o n ó m i c o en las m i s m a s i s las , 
int imidad de relaciones de E s p a ñ a con 
las r e p ú b l i c a s h ispano-amertcanas y apo-
l o g í a de las cortos de C á d i z , E r a muy 
laborioso y des interesado en s u s pro-
pagandas, pues h a c í a i m p r i m i r inuume-
r a M e s folletos y l ibros fine r e p a r t í a g r a -
tuitamente. Amable y meloso en bus 
p o l é m i c a s y trato, 
H a Recibido los amcillOB esp ir i tua les y 
K O T L L A N ^ 
m m 
c u s í 
h a s ido e n t e r m d o en cementer io c a t ó l i c o , . t ar en que h a ña 
lo que indica, por lo menos, no haber en e l s a l ó n don i ^ern:ia apostatado do la r e l i g i ó n como sus com-
p a ñ e r o s de part ido y tle l a i n s t i t u c i ó n 
l ibre de e n s e ñ a n z a . No recordamos que 
hiciese n u n c a c a m p a ñ a s directo, contra l a 
ígieaia." , , 
Roguemos a l Seuor por s u eterno des-
c a n s a . 
N Ü Ü S X K A S E í f O R A D E A K A N Z A Z U , 
l ' A X B O N A X>E GCIJL'ÜZCOA 
Su Sant idad iSeuedicto X V ha tenido a 
bien dec larar , accediendo a la respetuo-
sa ( lemanda de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n de 
( i u i r ú z c o a , Pa trona p r i n c i p a l de estn 
provincia a la S a n t í s i m a V i r g e n , vene-
rada desde remotos t iempos en lo uito 
de la m o n t a ñ a de Aloma, bajo la advo-
c a c i ó n de N u e s t r a de A r á n z a z u , en 
santuario atendido s i e m p r e por una nu-
merosa Comunidad de E i a n c i w c a n o a . 
D i c h a t iesta se c e l e b r a r á desde este a ñ o 
el d í a 9 de Septiembre, con r i to doble 
de pr imera clase, con octava, con Oficio 
y Misa propios aprobados, y con los de-
m á s privi legios y honores que de dere-
cho corresponden a los P a t r o n o s p r i n c i -
pales del lugar . 
C O B O N A C I O N » B L A V I R G E N D E L A S 
T K B S A V E M A K I A S 
L a Imagen de las tres Ave M a r í a s , t iue 
se v e n e r a en el convento de P a d r e s C a -
puchinos de Orihuela , f u é solemnemente 
coronada el 21 de A b r i l . 
L a prec iosa y e l e g a n t í s i m a corona .ha 
sido costeada por devotos de todas la» 
provinc ias e s p a ñ o l a s , a las cua les se de-
be t a m b i é n la c o n s t r u c c i ó n de un mag-
n í f i c o templo o j iva l p r ó x i m o a t e r m i -
narse . 
JLA H E R M A N D A D D E J L S A N T O C A L I Z 
Se ha constituido en V a l e n c i a l a Her -
mandad del Santo Cál iz , cuerpo colegia 
do de l a nobleza t i tu lada valenciana, pa -
r a r e a l i z a r los altos f ines que a Ja no-
bleza, como clase social , corresponde 
cumpl ir , v igorizando sus fuerzas , en una 
a c c i ó n c o m ú n , constante, muy p a r t i c u -
larmente en las excepcionales y d i f í c i l e s 
c i r c u n s t a n c i a porque a trav ie sa l a na-
c i ó n e s p a ñ o l a . 
F o r m a n l a J u n t a los s e ñ o r e s M a r q u é s 
de C á c e r e s , presidente; B a r ó n de Santa 
B á r b a r a , Conde de N o r o ñ a ; B a r o n e s de 
C a r r l c o l a ; de L a u r í ; M a r q u é s de Malfe-
r i t ; Vizconde de M o r e r a ; B a r ó n d « L a 
L i n d e y e l M a r q u é s do T o r r e f r a n c a , se-
cretario. 
A p l a u d i m o s l a p a t r i ó t i c a idea. 
aquella ?!f;b"ena!3 
entero, r í n d l e n d o ^ r ^ 
fatól ion r ^ m b : 
prodigarse 
v incia l , que ~ha" 
de la noble 
- " - a j e de a ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
K e y e s , en su bella U !-'arlfio ̂  511 
C o r a z ó n de J e s ú s fl81e Í K 
¡sany' • 
M I S A D E A C C I O N ^ m T , , ^ 
, C A N G E L "v<í ̂ « A s lt 
Un la m a ñ a n a de «,itAl'-UiL Al v 
í ^ d o en el templo d e f 3 ^ se t H 
M i s a rezada a l A . .A ,,1 *?anto íít* 
a c c i ó n do gracias p o 4 " ^ ! 8 ^ m i 
te cronis ta su s'iliVTi llaber ohu^ 
s i m a o p e r a c i ó n q u i n ^ é P o ° f > 
po l a cr is t i í in í , !, " l ^ c a . • 
o f r e c i í - n ^ f ^ " Uei . 
C o n c u r r i ó el expfesn.io * 
n̂ u n i ó n de su í i,rfsado señor v 
catalina P é r e z S ^ ¡ l r ^ a e s p ^ 
n j a s P i l a r y E ¿ n i a N e v g 1 ^ M 
Muy agradecido a la / 
N e g r e i r a - P é r e z . la Piadosa ^ 
D I A 19 D T j Ü N l 0 00 
. E s t e mes e s t á c o n s i ^ , . 
Jubi leo C i r c u l a r . ~ s u - n ^ -
esta de manifiesto - - lvinfl v-' 
~_ — en la Iglesia" 
Santos Gervasio, Protusm 
á r t i r e s : santa t,,i;...:'IS10 
C O N S A G R A C I O N D E E A D I P U T A C I O N 
D E G U I P U Z C O A A L , S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
E l 19 de Marzo anter ior tuvo lugar 
l a solemne fiesta re l ig iosa celebrada e j o 
motivo de l a C o n s a g r a c i ó n de l a D i p u -
t a c i ó n de G u i p ú z c o a a l Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
D e l esplendor y magni f icenc ia de l ac-
to, a l que as i s t i eron todas l a s autor ida-
des e c l e s i á s t i c a s , mi l i tares y c iv i les de 
l a capital guipuzcoana y numerosos i n -
vitados, entre los que f iguraban las m á s 
d is t inguidas personas de la sociedEid do-
nos t iarra , son dignos test imonios l a s ex-
tensas r e s e ñ a s que los p e r i ó d i c o s de aque-
l l a capi ta l dedican a l acto. C o n s i s t i ó 
l a f ies ta en la b e n d i c i ó n del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s por el P r e l a d o Diocesa-
no, quien d e s p u é s de leer las preces de r i -
tual para l a c o n s a g r a c i ó n , p r o n u n c i ó una 
p l á t i c a . 
Seguidamente se o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n 
con l a Sagrada Imagen, recorr iendo l a s 
dependencias del P a l a c i o Prov inc ia l . 
L a imagen q u e d ó colocada sobre el ap» 
r e s ; santa J u l h T n T ' V 
v i rgen y Miquellna v^uda d6 ^ 
Santos Gervasio y i w , . , ^ 
manos y naturales de m l n ' f*u* I 
j o s de San Vidal , mártir ' ^ ^ ^ 
G a l e n a . P a s a r o n s,, f " r y Je C 
v ida de mucha edífinoJi -
en obras de c ^ r i d a ^ S U 9 ^ ! 
Habiendo heredado s r ^ b 
por la g lor iosa m u e r t f £ " 
padres , determinaron hacer a T ts« 
heredero de ella^, reuartípm, ^ 
los pobres partiéndolas 
, t U 1 ^ ? S r . 0 * SantoS se Hau cho c a s i 
hombres 
invis ibles 
• su vida r«1tiraáaí9f^ 
de su v irtud no dejaban ^ los i 
er.tre l a s sombras Jde aPqueliaPe5rat 
c u r i d a d ; fueron d e n u n c f f i V & l 
tas lo , general del ejército del era ^ 
contra los mareomanos, y ¿¡LvfJ?'* 
ber comparecido a su m - e s p S sit!í 
le m o r i r por el nombre d e ' j l i 
fueron azotados con cordeles 
dos. Gervasio e x p i r ó en P«(-0 l '11* 
Protas io d e s p u é s fué degollado me!: 
S u c e d i ó este martirio liaoia' h ,* 
del pr imer siglo. Quedarou os d o í 
tos cuerpos un día entero e x p S l 
los ojos del púb l i co y despu? Z 
arro jados en un muladar, d"e don* 
g r a n siervo de Dios, acompañado . 
hijo los re t i ró secretamente de w 
d á n d o l e s sepultura . San Ambrosio? 
por div ina reve lac ión los cuerpos d.'s 
tos santos d e s p u é s de estar ocultos 
precioso tesoro trescientos añoj 
F I E S T A S E L , JUEVES 
M i s a s Solemnes, en la Catedral ij 
T e r c i a ,y en las d e m á s iglesias M 
costumbre. 
Corte de María .—Día 19—Corresioi 
v i s i t a r a Nues tra Señora de la CirtS 
o Miser icordia en el Espíritu Santo. 
Eipecialsdad en e l t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, 
S a j e s y adornos. S e igualan los colores a! de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 




























( p o t a s a ) 
De venta en las ícrreterfas: Vicente Cóme¿ 
y Cía., "La Namancia", Pedro Hivas, J . Fer-
nández y Cía., üd. Carcía Capote, 
Avellno Suárez, Araluce y Cía., 
José Fernández, Drogue-
ría "Sarrá" y demás es- ^ H S B v ^ ^ 
tableclmisDtos del giro. 
KJitas 
La ideal para lavar SE 
garajes, ímpreníos, eje. 
ia cantidad pe W 
guarde el resto. BeiM 
^ ío conserva. 
Pida el íclleío 
"CONSEJO A US ASÜ 
CASA". 
P. I T O B O S í 
(Fabricantes!. 
EDIFÍCIO! 
Oóííiez Sena ¡ 
Teléíono A-4DÍ5. ^ 

















f. G E L A T S & i 
v c m i ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
todas partos del m v n á & * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R 
"^ell, 
K*«f i ; 
m Bost 
oros 
esta Recibíesoa depajitos 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M ^ ^ 
• C a A T A M K S T Í T O E S P E C I A I , B E L A A T A B I O S I 8 , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E ^ A S A 
U B I T U I I I A S . 
I n y e c c i o n e s i n t r a T e n o s a s d e í í e o s a l r a r s á n , a l e m á n l e g i t i m e . 
C o n s u l t a s d e $ a 11 y d e 1 a 4, ( G r a t i s p a r a l o s jvobres . i 
TKÚLAUtKO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO 
^ 0 L X X X V i 
D 3 A R I 0 D E L A M A R I N A J « n i o 1 9 do 1 9 1 8 . F A G I N A T R E C E 









' de s,: 
Jolas 3 
'jos de' 


















B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
New 
al club Cincínati 
j i w Y o r k v e n c i ó d e c i s i v a m e n t e a C i n c i n n a t i — M i k e G o n z á l e z no 
6 u ¿ 0 hacer g r a n c o s a c o n t r a e l B o s t o n , e m p e r o d e f e n d i ó s u 
p o s i c i ó n b r i l l a n t e m e n t e . — L o s s e n a d o r e s v e n c i e r o n a los 
de C l e v e l a n d . — H e r z o g , q u e a h o r a d e f i e n d e l a i n i -
c i a l , b a t e ó t re s g r a n d e s b a t a z o s . R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A A M E K I C A N A 
¡jan L-uiB 
Detroit , 6. (1er. j u e g o ) . 
1. Detroit , 3. (^o. j u e g o ) , 
¿ e v e l a n d 2; Washington, 3. 
L I G A N A C I O N A L 
L L York, 7; Cinc inat i , 1. 
^ umnkWn, 3; Chicago, 4. 
^ ^ l a í e l f i a . ' 1; P i t s ^ u r g h O. 
; Boston, 4; San L u i s , 1. 
U G A N A C I O N A L 
j l L A U E J C F I A Y P I T T S B Ü K G H 
i f ,ioble de Stock en e l p r i m e r m n m g 
iieeo Je hoy f u é el ú n i c o h i t que 
1, filadelfianos pudieron batearle a 
?nSüDer hoy. l'ero lln?- mofa dt ^ m s y 
,viirl oítch convirtieron ese batasio en 
f Mea carrera del juego. Cuatro do-
M.s Biaya ayudaron a blanquear a los 
nratas dando al F i l a l a v ic tor ia . 
VHe aquí el score: 
B a s e s por bo las : de D o a k , 4; 
H i t s dados a los p i tchers : de Doak, 6 
en 32|3 i u n i n g s ; May. , 2 en 3 l l S é Sher-
dell , 1 eu 1. 
S truckout : por Doak . 3; por May , 4; 
por F i l l i n g i m , 5. 
P i t c h e r perdedor: Doak. 
P I T T S B U l í G 
V . C . H . O. A . B . 
Catón, ss. . . 
Kigbee, lf. • . 
Carey, c£. . . 
l'ütsliaw, ¿o, 
llullwicz, I b . . 
King. rf. • • 
jlcgeohnie, M . 
ireber, c. . . 
Cooper, p| . . 
0 1 2 1 0 
0 0 3 0 0 
4 O 
4 O 
4 0 1 
2 0 1 
3 0 2 
3 0 0 
3 0 1 
2 1 4 0 




N E W Y O R K Y C I N C I N A T I 
N E W Y O B K , 18. 
L o s g igantes de Mac G r a w acabaron 
hoy con los roos de Mathewson, a los 
que venc ieron decisivamente d e s p u u é s de 
anotar siete carreras . E l t eam loca l mos-
t r ó un e s p í r i t u de acometividad que no 
l u c í a desde hac ia largo tiempo y sus ba-
tazos y ugadas . fueron en verdad b r i -
l lantes dando un poco de e speranza m á s 
de l a que y a t ienen puestas en ' e l los 
los fans loca les . 
l í o d r i g u e z , e l cubano, r e a l i z ó g r a n l a -
bor en l a segunda base, aceptando once 
lances , m u y d i f í c i l e s a lgunos de ellos. 
Score: 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE C H I C A G O C O N M E O A L L A O E O R O 
J A I - A L A I 
Quedados en b a s e s : del Chicago, 4; 
del B r o o k l y n , 6; 
P r i m e r a base por errores : Chicago , 1; 
B r o o k l y n , 1. 
B a s e s p o r bo las : de V a u g h n , 1; de 
•^truckout: por V a u g h n , Ñ 8; por Mar 
M a r q u a r d . 1¿ 
L I G A A M E R I C A N A 
H e aqnf el score: 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A. B . 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A. E . 
D E T R O I T Y S A N L U I S 
S a n L u i s , 18. 1 
L o s t igres v e n c i e r ó n hoy a los browns | 
en un doble juego que tuvo por escena-
rio l o s terrenos locales . E n el pr imer 
juego los t i g r e s de J e n n i n g s anotaron 
se i s veces m i e n t r a s los de aqui s ó l o u n a 
Vez p i saban el home. 
E n el segundo el Detro i t no obtuvo 
m á s que dos carreas , pero le bastaron pa-
ra vencer . 
V é a n s e los scores : 
P R I I i l E B J U E G O 
D E T R O I T 
Groh, 3b 3 
L . Magee, 2b 4 
Neale, c£ 4 
S. Magee, l f 4 
0 1 1 
0 0 3 
0 
0 2 2 
1 2 8 
0 2 0 0 0 
2 6 0 
5 2 0 
2 1 
2 0 ! 
1 2 0 0 , 
0 o; 
1 1 ' 
V . C . H . O. A . E . 
Chase , I b 4 
Gri f f i th . r f . 4 
B l a c k b u r n e , ss 4 0 
Wingo, c . 
B r e s s l e r . p 2 0 0 0 1 0 
l í - e s a n , p 0 0 0 1 1 0 
Al i en , X . , . 1 0 0 0 0 0 
E l l e r , p . , ; 0 0 0 0 0 0 
33 1 10 24 15 2 
B u s h , s s . 
Vi t t , 3b. 
Cobb, cf . 




2 X 6 0 
3 2 0 0 
1 4 0 0 
1 2 0 0 
Shotton, r f . 
F c s t e r , 3b. 
Judge , I b . . 
M i l á n , cf . . 
Shanks , lf . 
Morgan, 2b. 
M c B r i d c , s s . 

















4 0 A y e r s , p 3 0 0 0 
Totales 32 3 10 2T 24 "o 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . B . 
1 
3 0 1  
0 0 0 
30 0 9 24 8 1 
F i L A D E L F I A 
V . C . I I . O. A. E . 
N E W Y O K K 
V . C . H . O. A IB. 
H e i l m a n n , I b 4 0 1 11 0 O 
C u n n i n g h a m , rf 5 0 3 1 0 0 
Y u n g . 2b. . 4 0 1 3 4 0 
Yel le , . c . . 5 0 1 3 1 0 
D a u s s , p 4 0 0 0 1 0 
Ttoa le s 39 6 13 27 12 0 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A . E . 
lancroít, ss. . 
«illiams, cf. . 
yock. 3b. . . . 
toderas, I b . . 
Evatb, rf. . 
iéusel, lf. . . 
teífigan, 2b. 
B i s , ( . - . . . , 
¿dam£, c. . . 
Ite , p. . . . 
3 0 0 5 
3 0 0 2 
3 1 1 1 
3 0 0 7 
3 0 0 1 
3 0 0 1 
3 0 0 4 
1 0 0 4 
2 0 0 2 





B u r n s , l f . . . 
Young . r f . . . 
F l e t c h e r . s s . . 
K a u f f . ? f . . 
Z I m m e r m a n , 3b 
Holke , I b . . . 
Mccarty, c . . , 
Kodriguez , 2b . 
P e r r l t t , p . . 
4 0 1 
4 0 0 
4 1 1 
2 1 
3 3 1 
1 ? 8 
0 1 4 


















25 1 1 27 11 1 
.NnTACiON P O U E N T R A D A S : 
-'"• •M 000 000 - 000—0 
.i.i^r.v.. ioo ooo oox—i 
SI .M. \ l : iO; 
Magi- I . ; : . : : » f k ^ c h n i e . Cutshaw, 
p M i e l u í : Liu g. 
;o::¡,.e p...;, o: . V c ^ f í i g a n . Bancroft y 
v""'^'' «-iK-roft / i .uuerus ; Stock, i 
l'wsaHigan y Ludei-us: Alcgaffigan v i 
I Quedados cu basesii del P i t sburgh , 7; 
4e¿ i'iiadelfia, 1. ° : \ 
I'nmera base por erores: P i t s b u r g h , ' 
i «pes por bolas de Coopor, l é Hogg, 
; Mruekout: por Cooper, 3; por Hogg, 
MWd pitch: cooi.er. ""fas, 





GANO E L , B O S T O N 
^TOX. junio 18 
U team local a c a b ó hoy su serie con 
«wn LUIS venciendo 4 x 1 . 
m-A .,ma;tchs j'^'aflos, los indios h a n 
U I Ku "'ti'"''1- serie con los 
del oeste ganaron S y perdieron 6. 
ae aquí el score: 
S A N L U I S 
«e?thcote, cf. 
,Ba!rd. 3b! 
uruis«. rf. . 
r**^, ss . 
S 6 « e . I b . 
Jallace, 2b. 
N b , lf. 
fr'es, c. 
gwdetl", p * 
¡"lyder, x . . ' 








3 0 0 










o 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
29 1 C 24 13 " l 
B O S T O N 
V . C . H . O. A. E . 
¿"mgs, ss. 
Ib . 
í^^l. cf ' 
40Jmth, 3b. 
if.- ' • 







0 0 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 6 
1 2 ^ 
1 1 0 











X b a t e ó por B e g a n en e l octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C i n c i n a t i . . 000 10O 000—1 
New Y o r k 020 300 02x—7 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : F l e t c h e r , Z i m m e r m a n , 
H o l k e . Mccar ty . 
- T h r e e base b i t ü S. Magee, 
Sacr i f ice h i t s : Tolke , P e r r i t t . 
Sacr i f i ce f l i e s : Mccarty. 
Double p l a y s : B l a c b n r n e y L . Magge. Z i -
m e r m a n , R o d r í g u e z y Holke . 
Quedados en bases: del New Y o r k , 4; 
del C i n c i n a t i , 6 
P r i m e r a base por e r r o r e s : New Y o r k , 
1. Bases por bolas: de Perr i t t , 1; de B r e s -
ler. 1; de R e g a n , 1. 
H i t s de B r e s s l e r , 6 en 5 2|3; de B e g a n , 
no hits en 1 1|3; de E l l e r , 3 en 1. 
S t r u c k o u t : por B r e s s l e r , 3; por B e f a n . 
1; por E l l e r , 1. 
P i t cher perdedor: Bres s l er . 
T o b i n , cf . . . . , , 
A u s t i n , 3b 
S i s ler , I b 
Demmitt , r f . • . . 
Smith . l f 
Gcdeon, 2b 
Gerber , s s . . . . . . 
Johnson , z . . . . 
Nunamaker , c . . . 
L e i f i e l d , p . . . . 
W r i g h t , p . . . . 
H e n d r y x , zz . . . . 
0 0 
0 
0 1 3 
0 0 0 
0 1 11 0 0 
0 0 4 0 0 
0 0 4 0 2 1 
4 0 0 8 2 0 
3 6 
Johnston , I b . . . . . 4 1 2 7 
r C h a p m a n , ss 3 1 2 4 
Speaker, cf 4 vO 2 2 
R o t h , r f 4 0 ^ 4 
W a m b s g a n s s . 2b. . . . 4 0 0 2 
Wood, l f . 4 0 2 3 
E v a n s , 3b. . . . . . . 4 0 0 4 
O'Nei l l , c 4 0 0 1 
E n z m a n n , p 2. 0 0 0 
Coumbe, p O O O Q 
T h o m a s , 1 0 0 0 
C u b a " y " A u t o C l u b d e C u b a " , p a r a 
s u a p r o b a c i ó n , e l r e g l a m e n t o d e c a -
r r e r a s de a u t o m ó v i l e s q u e h a b r á de 
s e r v i r p a r a t o d a s l a s q u e s e c e l e b r e n 
e n a d e l a n t e y las q u e o r g a n i z a e l 
' C o m i t é B e n é f i c o d e C a r r e r a s " p a r a 
l o s d í a s 29 y 30 d e l a é t u a l . 
C o m o l a s p r á c t i c a s h a b r á n de c o -






0 0 0 
3 0 0 
0 2 Of 
0 0 0 1 Ol 
0 0 0 0 0 
C H I C A G O Y B R O O K L Y N 
C H Í C A G O , 18. 
L o s snperbas de B r o o k l y n batearon hoy 
una barbar idad contra los vcubs dei esta 
c iudad, pero no obstante su tremendo 
batt ing fuero nderortados por los loca-
les' en u n luego en que l a suerte se I n -
c l i n ó s i e m p r e a Ivs nuestros . 
E l fieldirfg de Hol loecher e l torpede-
ro local f u é l a nota sal iente del game. 
L o s de B r o o k l y n corr i eron bases de-
sas trosamente . 
S c o r e : 
Tota les 35 2 9 27 13 1 
z B a t e ó por G-erber en el noveno, 
zz B a t e ó por W r i g h t en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Detro i t 210 012 000—6 
San L u i s 001 000 001—2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Cunnongham, Le i f i e ld , 
V i t t , Cobb. 
T h r e e base h i t : Vi t t . Veach. 
Rtolen bases : H e i l m a n n , J o h n s o n (2) 
Double p l a y s : Gedeon. G e r b e r y S i s l er . 
Quedados en b a s e s : del D e t r o i t 11: del 
San L u i s 7. 
B a s e s por b o l a s : por D a u s s 1; por L e i -
field ) . 
H i t s : a L e i f i e l d 12 en 5 113 I n n i n g s ; a 
W r i g h t 1 en 3 2|3. 
H i t por p i tcher: por L e i f i e l d ( C o b b ) : 
por W r i g h t ( H e i l m a n n ) . 
S t r u c k o u t : por D a u s s i ; por Lei f ie ld 1; 
por W r i g h t 1. 
W i l d p i t cher : D a u s s . 
P i t cher responsab le : L e i f i e l d . 
S E G U N D O J U E G O 
D E T R O I T 
T o t a l e s . . . . . . 34 2 9 27 18 1 
x B a t e ó por E n z m á n n en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
W a s h i n g t o n 000 1000 200—,3 
Cleve land. . 101 000 000—2 
S U M A R I O : 
T w o base l i i t s : Speaker, vWood, Judge. 
T h r e e base U j t : Johnston. 
Stolen bases : Roth . hapman, Speaker. 
Sacr i f i ce h i t s : McPride . 
Double p l a y s : C h a p m a a W a m b s g a n s s 
a J o h n s t o n ; F o s t e r a Judge a McBr ide a 
Morgan a Schanks . 
Quedados en b a s e s : Cleveland 6; W a s -
hington 7. 
P r i m e r a base en errores : W a s h i n g t o n L 
B a s e s por bo las : por E n z m a n n 3 ; 
Coumbe 1; por A e y r s 1. 
H i t s : por E n z m a n n 9 en 8 i n l n g s ; a 
Coumbe 3 en 1. 
S t r u c k o u t : por E n z m a n n l ; por A y e r s 1 
P a s s e d b a l l : O n e i l l . 
P i t cher responsable : E n z n j a n n . 
de 
E E G L A T t E E J í T O P A B A L A S P E A C -
T I C A S E N P I S T A 
E n e l d í a de a y e r f u é e n v i a d a a l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l p o r l o s 
S e c r e t a r i o s d e l ' ' A u t o m ó v i l C l u b de 
g l a m e n t o c i t a d o s e r e f i e r e n a l a s 
m i s m a s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l c a p í t u l o 
q u i n t o . 
C A P I T U L O V . 
R e g l a m e n t o do p r á c t i c a s e n p i s t a 
A r t í c u l o 1 3 . — - N i n g u n a m á q u i n a p o 
d r á e f e c t u a r p r á c t i c a s e n l a p i s t a 
s i n l a p r e s e n t a c i ó n a ¿ a e n t r a d a de l a 
m i s m a de • l a t a r j e t a de i n s c r i p c i ó n , 
c o n e l h o r a r i o a c o r d a d o p o r e l C o m i - < 
t é O r g a n i z a d o r . 
A r t í c u l o 1 4 . — E n l a s p r á c t i c a s s e -
r á a p l i c a b l e t o d o l o o r d e n a d o e n e l 
r e g l a m e n t o de c a r r e r a s , c o n l a s p e -
n a l i d a d e s q u e é s t é i n d i q u e , l a s c u a -
l e s s e r á n a p l i c a d a s p o r e l J u e z de 
P i s t a . 
A r t í c u l o 1 5 . — N o s e p e r m i t i r á p r a c 
t i c a r s i j j i u l t á n e a m e n t e m á s d e dos 
m á q u i n a s y s i e m p r e q u e e s t a s e s t é n 
i n s c r i p t a s e n d i s t i n t a c a t e g o r í a , d á n -
d o l e s u n i n t e r v a l o d e s a l i d a de m e -
d i a p i s t a . 
A r t í c u l o 1 6 . — L a s m á q u i n á g p r a c t i -
c a r á n p o r r i g u r o s o t u r n o de l l e g a d a 
y á o p o d r á n o c u p a r l a p i s t a m á s d * 
d i e z m i n u t o s e n c a d a p r á c t i c a ; e l 
J u e z de p i s t a i n d i c a r á a l o s c o r r e d o -
r e s e l t u r n o que l e s c o r r e s p o n d e . 
A r t í c u l o 1 7 . — L a s d e s o b e d i e n c i a s a 
l a s ó í d e n e s d a d a s p o r e l J u e z de P i s -
t a s e r á n p e n a d a s c o n u n a m u l t a de 
d i ez p e s o s l a p r i m e r a v e z ; v e i n t e p e -
s a n p o r l a s e g u n d a y a l a t e r c e r a s e r á 
r e t i r a d o e l c o r r e d o r d e s o b e d i e n t e de 
l a p i s t a , d e s c a l i f i c á n d o s e l e p a s a c o -
r r e r e n c a r r e r a s e l t i e m p o q u e s e a 
s e ñ a l a d o p o r e l J u r a d o . L a s m u l t a s 
h a n de s e r s a t i s f e c h a s a l C o m i t é de 
C a r r e r a s d e n t r o d e l a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s s i g u i e n t e s a s u i m p o s i c i ó n , n o 
p e r m i t i é n d o s e e f e c t u a r m á s p r á c t i c a s 
a l i n f r a c t o r m i e n t r a s d i c h a s m u l t a s 
n o s e a n a b o n a d a s . 
A r t í c u l o 1 8 . — E n l a s p r á c t i c a s s e 
r á n p e r m i t i d o s l o s a u x i l i o s d e l o s 
m e c á á i c o s q u e l o s c o r r e d o r e s o p r o -
p i e t a r i o s de l a s m á q u i n a s d i s p o n g a n , 
n o s i e n d o n e c e s a r i o l a i d e n t i f i c a c i ó n 
E S C O R I A Z A R E A P A R E C E . 
Os a c o r d á i s de é l como me acuerdo yo. 
Y r e c o r d á i s que e r a un pe lo tar i h u m i l -
de, sencillo, b o n a c h ó n , con u n juego to-
do n e r v i o » ; a z a r a n t e y pif iador unas no-
ches ; otras ga l l ardo , a r r o l l a d o r y hasta 
ca lavera . S u c e d í a esto porque E s c o r í a z a 
no quiso h u m i l l a r su Juego l impio, e le-
gante y gent i l , a l juego sucio de lo« 
otros, y . natura l i*ente ( n a t u r a l de e s ta 
l i m p i e z a a a q u e l l a g r o s e r a suciedad, r e -
su l taba un desequi l ibr io en e l peloteo 
que le hizo b a j a r de c a t e g o r í a . A é l le 
bastaba con m i nombre y u n puesto 
l impios de s o m b r a s ; cuando g a n a b a son-
r e í a con l a ingenuidad de un nl f io; 
cuando p e r d í a s o n r e í a con u n a profunda 
t r i s t e z a ; j a m á s p r o t e s t ó de nada n i de 
nadie"; s iempre h u m i l d e ; pero humilde 
b ien cons iderado; est imado por las e m -
presas , distirtguido por los Intendentes , 
aplaudido por los p ú b l i c o s , querido en-
traf íablert ient© por sus c o m p a ñ e r o s . Y 
aSÍ por l a v ida , por l a cancha, por e l 
hogar, E s e o r i a z a . 
A h o r a son otros L ó p e z ; ahora e l j u e -
go es l impio , y s i é n d o l o , este delantero 
J u g a r á m á s . L l e g a r á . V a y a s i l l e g a r á . 
"Nosotros los Tceredes. 
L o s que le v i m o s e n s a y a r s a b í a m o s 
p a r i c i ó n ; peri 
l lamos porque rehuimos e l r i d í c u l o . Y 
a y e r g a n ó E s c o v i a z a , desplegandose co-
mo un soldado val iente , seguro, sacador, 
pe loteador; duro de p e g a d a y h á b i l en 
l a c o l o c a c i ó n . L l e v ó de "compa" a l bue-
no de C a r r e r a s , que J u g ó bastante b i ea , 
v is t iendo lo blanco, corara los de a z u l 
(Sárate y E g o z c u é . Y no c r e á i s que estos 
• .zulejos pegaron mal . Q u é v a . Se defen-
dieron, c o A t u v í e r o n y basta a r ñ a g a r o n 
con t r i u n f a r , j u g a n d o cada c u a l lo suyo. 
I g u a l a r o n en 2, 3 y 4." D e s p u é s domi-
nio y tanteo blanco. L o s azules queda-
ron e n 21. F u é boni ta l a pe lea . 
S e a enhorabuena, E s c o r i a z a . 
Boletos a z u l e s : 2T4. 
D e b í a n de p a g a r a $5.48. Abusos , no. 
Boletos b l a n c o s : 5.61. 
P a g a r o n a 2 8 3 
T a » t o s . Boletos . P a g o s . 
E s c o r i a z a . . . . 
G á r a t e . ¿ , . 
C a r r e r a s . . , ] 
E g o z c u e . . . »• 
H l g l n i o . . . . 
C c h . de E i b a r . 













4 9 3 
Ü. DE U ISLA DE CilBÜ 
V . C. H . O. A . E . 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A a 
bates 
29 4 9 27 11 
Por May en el octavo. 
D O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
F l a c k . r f . . 
Hol locher , s s . 
Mann. l f . 
Merkle . I b . 
Pasker t , cf . , 
Deal , "^b. . . 
Zeider, 2b . . 
K i l l i f e r , c . . 
V a u g h n , p . , 
Johnston , I b . 
Olson, s s . 
H i c k m a n , r f . 
Z Wheat . l f . 
Myers , cf . . 
¡Q' Mará . 3b. 





0 2 12 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 2 0 1 
0 1 1 2 0 
1 1 8 3 0 
0 0 0 2 0 
2 1 
1 3 
0 0 0 
B u s h , s s 
V i t t . 3b. . . . 
Cobb. o í . . . . 
Viesch, l f . . . 
H e i l m a n n , I b . . 
C u n n i n g h a m , r f . 
Y o u n g , 2b. . . 
Yel le . c . . . , . 
B o l a n d , p . . . 
3 0 0 2 3 
3 0 0 3 2 
3 1 2 4 0 
r U N D A O O ( t i . A f t O 1 8 9 9 O A F I T A L t $ 8 * 0 0 0 , O O O 
0 0 0 0 0 
1 1 10 1 
0 0 2 0 
• 1 0 1 2 
0 0 5 0 
T o t a l e s . 
3 "0 1 0 3 0 
3 Ó 1 0 3 0 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A. H . 
D K O J K . M O T>m l U U f C O S D K I * 1 * 2 L I S 
4 8 27 13 2 
B R O O K L Y N 
V . C . H . O. A . E . 
M a r q u a r d , p ~ . ^ 









T o b i n , cf . . 
A u s t o i n . Sb. 
Sisler, I b . . 
Demraitt , r f . 
Smith , l f . . , 
Gedeon, 2b . . 
J o h n s o n , s s . 
Severeid, c . 
Sothoron, p . 
T o t a l e s . 
0 0 
1 1 






« i l a n l f m a R A S » . / * * * * * í ^ l S ^ * t 2 » 2 " ^ í t L ^ t í S 
\ h w c i a t o 2 0 . - S q H * S . « P a s i » a d a B t e H f 1 8 4 
20 
0 0 0 4 0 ' 





A N O T A C I O N , P O R E N T R A D A S 
Netroit . . 
San L u i s . 010 000 002—? 100 000 000—1 
S U M A R I O : 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 I 
o; 
ooi ooo ooo—i 
011 101 00x—4 
V i 
S U M A R I O ; 
*i|."v base h i t s : D o a k í ? R e h g ( 2 ) ; H e r -
^ S j ^ n é Heathcote. R a w l i n g s . 
^ u b i r D i ? " » : TPa/úlete, G i l l i n g l m . 
& V Kelly". S m Í t h a Her20e a 
^ a f t , n bases : dcl S a n L u i s , 2; 
35 3 12 27 17 1 
X b a t e ó por M a r q u a r d en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R B N T B 4 D A S : 
Cí i ' icago. 
B r o o k l y n . 
002 020 000—4 
100 010 100—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Olson , Mvers . 
T h r e e base h i t s : F l a c k ( 2 ) ; Johns ton 
H o m e r u n : Ol son . 
B a s e s l i b a d a s : M a n n . 
Sacr i f i ce f l y : Mann. , 
Double p l a y : Merkle ( s in a s i s t e n c i a ) . í 
H o m e r n : H e i l m a n n . 
Sto len "bases : A u s t i n , Y o u n g Cobb 
Sacri f ice h i t s : C u n n i n g h a m , V i t t 
D o u b l e p l a y s : Demit t y Severeid'; T o -
bin y S i s ler . 
Quedados en b a s e s : de l Detro i t 3 ; d e l 
S a n L u i s 3. 
P r i m e r a base en e r r o r e s : Detro i t 3. 
Bases por . . bo la s : por B o l a n d 2 : por 
Sothoron 4. 
S t r u c k o u t : por B o l a n d 3 ; por Sotho-
ron 3. 
W A S H I N G T O N Y C L E V E L A N D 
W a s h i n g t o n , 18. 
L s s senadores se desquitaron hov / - l 
Cleve land que les h a derrotado in f in idad 
de veces en los ú l t i m o s d í a s . L o s na-
poleones no pudieron anotar miTs que dos 
veles m i e n t r a s los senadores lo h a r í a n 
tres ocasiones. E s t e juego d e b í a efec-
tuarse el 21 de J u n i o pero f u é ade lan 
tado. 
N n t l a s o «la CofeA 
^ lanfuego* . 
C á r d e n a s . 
b a a i a C l a r a . 
Pinmr de l Itfo. 
S a n o t l S p í r t t u a . 
C a l b a r í é n . 
S a ^ j u a l a Q r a n d a . 
M a n x a a M t a . 
Q u a n t f t n a m o . 
C l e g é ' i e A v K a . 
Holf i tffa, 
C r u e a s . 
b a y a r o * . 
C W t a g f i e y , 
C s ^ a j e a n t . 
U n i ó n ato K a y a a . 
S a a a a . 
1. 
M a n M ^ i a ^ 
H M t t h u a t á . 
C n o r u e t j A t f a 
A r t a m l a A 
C o l ó n . 
F a l m a i • a f t e a a . 
U a y a * . 
Y a s u a j a j í w 
B e t a b a o A . 
M a c e t a s . 
d a n A n t o n i a é» 
Saftoa , 
V M n r U d a t a s T t 
M a r t e 
a a n t » 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
E l segnndo part ido de l a noche, que 
f u é a 30 tantos, d i ó jjjucho que c a v i l a r 
a l a s multitudes, que a l f i n se d e c l a r a -
r o n azules, porque de este bejlo color 
v e s t í a n C a s a l i z M a y o r con usia , y L a -
r r i n a g a , e l y a c e l e b é r r i m o mol iner i to , 
contra los caba l l eros de blanco E g u i l ú a 
y Gdenaga . 
E l p ú b l i c o se pone en pie, porque, se-
fOFes, los cuatro p r i m e r o s tantos se Jue-
gan entre p a r e j a y p a r e j a con un pelo-
teo v i o l e n t í s i m o , de l a r g a d u r a c i ó n , con 
peripeclat! y Jugadas que c u l m i n a n e n 
aplausos atronadores . Se h a b í a n I g u a l a -
do entres y e ñ c ú a t r o . 
A q u í rug ieron sordamente los azules y 
s u rug ido f u é la d e c l a r a c i ó n de guerra 
sin- c u a r t e l ; 14 a r t i l l e r í a , que es C a s a -
liz , a b r u m a , d e r r u m b a , mata , pu lver iza , 
y a t o m i z a ; saca , r e m a t a , coloca, enchu-
l a y en c a d a cosa que mete l a cesta Ueva 
u n tanto a l t a n t e a d o r ungido p o r e l a p l a u -
so a l de lantero m a g i s t r a l ; L a r r i n a g a era 
l a c a b a l l e r í a que p e r s e g u í a , que acuchi -
l l a b a , que h a c í a polvo de l a p « l o t a y de 
Goenaga, pegando desde todos loa c u a -
dros a l rebote, colocando como u n m a e s -
trazo cuando se le presentaba l a oca-
f-ión, c o l o c á n d o s e a todo con u n a Jus-
teza admirab le , levantando con la pelo- ' 
ta a l p ú b l i c o y con los dos e l tanteador 
que s o n r e í a , azul , a z u l , a z u l ; a z u l b a s t a 
el tanto f ina l , cuando los blancos se que-
daban en 18. 
, ¿ J u g a r o n m a l los b lancos? No, dist in-
guidos embusteros. Q u é v a ! J u g a r o n lo 
que bueno, lo que honradamente se pue-; 
de J u g a r c o n t r a dos hombres que r i ñ e n 
como fieras, d ispuestos a a c a b a r con to-; 
do. E g u i l u z t r a t ó de evitar l a derrota , 
cortando el saque y m e t i é n d o s e a tod*i 
con todas las de ley, s in temor a la1 
muerte, que de muerte e r a anoche l a pe-
lota de saque de C a s a l i z . Y Goenaga , que 
q u e r é i s que h ic i era , d i s t inguidos e m -
busteros, dominado, a torn i l l ado , azotado, 
a m a r r a d o , perseguido y acosao por los 
t igres. ¿ Q u é q u e r é i s que h i c i e r a ? Se de-
f e n d i ó con br ios cuando pudo; cuando no 
pudo d e c a y ó , se r i n d i ó , s e d e á c o m p u s o 
y m u r i ó ; c a y ó como u n grande. E g u i l u z 
se r e s i g n ó . Sabe él,- como s é yo, como 
saben los que conv iven con l a pelota, 
que estas c a t á s t r o f e s son Inev i tables y 
que se h a n dado en todas l a s canchas . 
E s que y a se os o l v i d ó a q u e l part ido 
glorioso, s i n ejemplo, para E g u i l u z m i s -
mo, levantando un part ido q á e i g u a l ó g a -
nando once tantos s e g u i d o » y que g a n ó 
dejando m u y por a t r á s a los contrar ios . 
No seamos fr ivolos . Y fe l ic i temos a C a -
za l i s y a L a r r i n a g a , que anoche nos den 
mostraron que son pe lo tar i s de m u y alw 
t a c a t e g o r í a y de Juego enorme, b r u í a l j 
B r a v í s i m o s ! / 
Boletos b l a n c o s : 775. • 
P a g a b a n a $4.82. i 
Boletos azules 1.288. •' 
P a g a r o n a 
E g u i l u z . . 
Goenaga . . 
C a z a l i s M. 
A l t a m i r a . . 
L l z á r r a g a 
A r n e d i l l o . , 
3 0 2 















O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , H O N Ó R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
S ffSWÍMtX m*Cí tM T A M A Ñ O 
de l o s c o r r e d o r e s o m e c á n i c o s 
A r t í c u l o 1 9 . — D a s m á q u i n a s q u e 
e s p e r e n t u r n o p a r a l a s p r á c t i c a s s e 
c o l o c a r á n e n o l s i t i o q u e l e s d e s i g n e 
el J t tez de P i s t a , s i n ^ u e p u e d a n 
e f e c t u a r m o v i m i e n t o a l g u n o h a s t a 
q u e n o le s e a o r d e n a d o p o r é s t e . 
A r t í c u l o 2 0 . — L a s m á q t i i á a s q u e se 
e n c u e n t r e n p r a c i i c a n d o e n l a p i s ta , 
y d i s t i n g a n e n e l l u » a r d e a r r a n c a d a 
u n a b a n d e r a v e r d e q a e s i g n i f i c a ú l -
t i m a v u e l t a , d e b e r á n m o d e r a r BU v e -
l o c i d a d , d e t e n i é n d o s e a l s e r l e m o s -
t r a d a u n a b a n d e r a a c u a d r o s b l a n c o s 
y n e g r o s q u e s i g n i f i c a p a r a d a y v o l -
v i e n d o a l l u g a r q u e o e u p a b & n a n t e s 
de c o m e n z a r s u p r á c t i c a . 
A r t í c u l o 2 1 . — S i d u r a n t e l a p r á c t i -
c a y e n c u a l q u i e r m o m e n t o l e s s e a 
m o s t r a d a l a b a n d e r a a m a r i l l a , d e b e -
r á n d e t e n e r s e i n m e d i a t a m e n t e . 
A r t í e u t p 2 2 . — T o d o s l o s c o r r e d o r e s 
y m e c á n i c o s c u i d a r á n d e s a b e r p e r -
f e c t a m e n t e a n t e s de c o m e n z a r l a s 
p r á c t i c a s , e l s i g n i f i c a d o de l a s b a n -
d e r a s q u e s e m e n c i o n a n e n e s t e r e -
g l a m e n t o ; p u e s c o n e l l o s e t i e n d e a 
e v i t a r e n l o p o s i b l e l a s d e s g r a c i a s 
i q u e p u e d a n sob i t . -ven ir p o r a c c i d e n t e s 
f o r t u i t o s • 
T o d o c u a n t o s e r e f i e r e a l a c o n t e -
c i m i e n t o d e p o r t i v o p r ó x i m o a c e l e -
b r a r s e d e s p i e r t a e x p e c t a c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a y e l e n t u s i a s m o d e l o s a f i c i o -
n a d o s . 
E l " C o m i t é B e n é f i c o d e C a r r e r a s 
a b o r d a r á p r o b a b l e m e n t e h o y o m a ñ a -
n a l a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n de l o s p r e -
m i o s q u e s e r á n , c o m o y a h e m o s d i c h o 
e n t a n g r a n n ú m e r o o m a y o r e s q u e 
l a "vez p a á a d a 
G a n a d o r : E G U I L U Z : 3 9 1 
A R T I S T A F A L L E C I D A 
Carmen V a l l e , a r t i s t a de l a C o m p a ñ í a 
B e r e n g u e r , que con p r o p ó s i t o s su ic idas 
i n g i r i ó hace t r e s d í a s u n t ó x i c o , f a l l e c i ó 
a y e r en s u domici l io de l a ca lzada da, 
Monte n ú m e r o 15, a consecuencia de l a ! 
grave i n t o x i c a c i ó n aue se produjo. 
P R O C E S A M I E N T O 
P o r e l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a , fueron a y e r procesados : 
Vicente F e r n á n d e z Adega, por u n i e -
l l to de l e s i o n e s graves , quedando e n l i -
ber tad por ser m e n o r de edad . 
Gregorio B e m a r d i n o M o r é S m i t h y E n -
rique Collazo, a l i a s A z a q u l t a , por u n 
delito de disparo», o n t r a deter-
minada persona, s e ñ a l á n d o s e l e a cada uno 
f i a n z a de 200 pesos. 
E S T A F A 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a J u d i c i a l Manuelij 
G i l P é r e z , vec ino de Sol y Ofic ios jqu», 
u n indiv iduo n o m b r a d o Sa lvador A r d u a * 
le h a estafado l a cant idad de $60.50, d i - ' 
oero que lo e n t r e g ó p a r a qno l e s a c a r a ' 
unos bil letes de l a casa do L l e r a n d l , j 
A L C A E R S E 
E n l a ca l l e 21 e s q u i n a a J y a l caerse del 
u n c a m i ó n , se produjo v a r i a s les iones! 
g r a v e s presentando a d e m á s s í n t o m a s do] 
c o n m o c i ó n cerebra l J o s é Anton io Mencíaí! 
M e n c í a , vecino de l a caUe de D a v l s n ú m e - 1 
r o 15, s iendo as i s t ido en e l centro do s o ^ 
corros del Vedado, 
D E S A P A R E C I D O S ) 
J u l i a V i l l a r r e a l , v e c i n a de l a ca l le d a 
C a r m e n n ú m e r o 50, denunc iS a l a poli-j 
c í a que s u t í o F r a n c i s c o G ó m e z V i l l a r r e a l : 
s a l i ó p a r a Mar ianao , en c o m p a ñ í a de unaf 
menor h i j á de l a denunciante n o m b r a d a 
A m e l i a , de 16 a ñ o s de edad y como a ú n 
no h a n regresado a l domic i l io teme que 
les h a y a ocurrido a lguna desgrac ia . 
A R R O L L A D O 
E l a s i á t i c o P a b l o R o d r í g u e z , de 76 
a ñ o s y vecino de l a cal le de Gados y 
C r u z del P a d r e , a l t r a n s i t a r ayer- por la i 
calzada del Monte e squ ina a F ^ r n a n d i n a , 
f u é arro l lado por e l t r a n v í a n-mero 73 
de l a l í n e a de J e s ú s del Monte y ca l lo 
H a b a n a , quie d i r i g í a D a v i d L ó p e z , p r o d u -
c i é n d o l e les iones g r a v e s d i seminadas por 
el cuerpo y presentando a d e m á s s í n t o m a ^ 
de c o n m o c i ó n cerebra l . E l suceso se es-i 
t ima c a s u a L 
P E R J U R I O 
A v i r t u d de u n a queTel la formulada 
a y e r por el s e ñ o r Pedro G ó m e z M e n a 
se h a i n i c i á d o c a u s a por u n delito ds per-
j u r i o , contra e l d u e ñ o de l a p a n a d e r í a 
" L a I n d i a " , s i tuada s i t u a d a en l a ca l le 
de V i r t u d e s 59, por haber vendido el es-
tablecimiento j u r a n d o no tener deudas, lo 
oual es incierto, pues se adeuda a l denun-
c iante unos dos m i l pesos importo do 
r r e r c a n c í a s que l e h a suminis trado . 
g ^ S K a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D ! i 
u h M A R I N A 
P 
JUME© Y 0 P 
PAGNA C A T O R C E 
UARIÜ D E U M A R I N A Junio 19 de 1918 . 
P a r í s y G a m i z . 
Ayer a primero hora se efe:.í.ió en 
Almendares Park el match anuacia 
do entre los reams ParíH y Gámi¿, oa 
opción al Cajiipeonato 'le Verano. 
Ganaron los "gamlztas'' mercal al 
control de Accstica, que no perariítlí 
más que seid hits, bien diseminados. 
E l único latazo extra fué un do-
ble de Crucst. 
PARIS 
V. C. H. O- A E 
Dminguez, 3b. . 
Montalvo, If. . . 
Pedemonte, sg . 
Catalá, Ib . . . 
Sotolongo, c. . 
Clo-mente, 2b. . 
Crucet, rf. . . 
Arcu, c í . . . . 
Gómez, p- . •>; . 










0 0 0 0 0 
1 0 
0 0 
Total63 . . 3 0 2 6 24 13 t 
GAMIZ 
V. C. H. O- A. E . 
Cueto, cf. . . . 
Quindelan, ss. . • 
Barreras, If • . 
Marqués, c. . . • 
Junco, rf y 2b. . • 
?old'año, 3b . . . • 
Cárdenas, t b y ss. 
Martínez, Ib . . . 
Acosta, p. . . • 














Totales . . 3 8 S 10 27 10 5 
Anotación por entradas 
/•aris . . • 
Gámiz . . 
000 000 011—2 
000 323 OOx—8 
SUMARIO 
Two base hits: A . Crucet. 
Stolen bases: N. Clemente; A. Cru 
cet; M. Barretas 2; E . IVJarquesPc-
c'emonte 2. 
Sacriifce h'.ts: A. Catalá; M. Jun-
co. 
Sacriflce files: Saldaño; Moren. 
Double pVi^s: M- Barrera a M 
XJnldaño. 
Struck outa: por Gómer 4; por Mo-
rera 2; por Acosta 8. 
Bases por br.las: por G(3mez 4í por 
Morera 2. 
Dead ball: por Gómez a Cárdenas 
Passed balls: por Saldaño. 
Umpires: A. Cabrera y O- Divinó. 
Tiemipo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: J - Franquiz. 
E N ORIENTAL PARK 
UJí MATCH 1>E CATORCE R 0 r 5 I ) S 
Los Militares de Columbia y "ô  
Marqueses del Vedado celebraron 
ayer un importantísimo luego en IOJ 
i errenos del Oriental P a r i . 
Mucha y muy selecta concurrencia 
en la que predominaban belHtrma; 
mujeres, presenció esto maten, qu» 
estuvo lleno de magníficas juga ias • 
Fué notable el batting de P. Del-
monté.^cíUe f-iupujó cuatro hits ^u 
seis excursiones. También J . P.Cór-
doba el receptor de los militares ba-
leó con plaus'ble oportunidad. 
E l juego en conjunto fué muy bue 
nc y do ello i) score da Idea.. 
VEDADO TENJÍIS CLUB 
aldespino, rf. 
V. C H. O- A E 
6 1 1 3 1 0 
r el Monte, ss. . . 6 1 4 6 2 
r-uárez, if. . . . 6 0 2 0 P 1 
^bregón, cf. . . . 5 C 1 3 1 •• 
Ribl, Ib. . . . . 4 0 0 18 2 l 
T ¥>, Obregón, 3b. 6 1 1 5 1 0 
'•ivdenas, c. . . 5 0 2 5 3 ri 
<"6me2, 2b. . • . 6 0 2 1 5 . 2 
C a suso, p. .. :• . 5 1 0 1 10 1 
1 
miiiiniiMuui 
Q U E : E X T A S I A Y I D E L E I T A 
mr 
f R U E B E L O S I 
i / ^ v é n t a T e r n t o d a s : p a r t e a n 
Plores, If. . 
Castaño, cf. . 
Arocha, 2b. > 

















0 i Ca. C. de Pesca (Com) 
0 U. Tí. Americana de Se-
guros . , . , . . . . 
Idetn ídem Beneficia-
rlas 
Union 011 Company. . 
( ^ ^ n _ T i r e _ a n d Rub^ 
Tétalos . . 48 o 13 42 21 










000 021 000 000 01—4 
002 000 COI 000 ?0--3 
SUMARIO 
Three bas? hits: P. Flores. 
Two base h-ts: P . Cárdenas. 
Stolen bases: E . Valdespino*. R . 
del Monte 2; R . Obregjn 3; J . -ab ; 
P. Flores; C Montero; G. Gómez. 
Sacrifice Irte: P. Siarez; I . Áia-
dra; J . F . Córdova. 
Sacrifice flfes: R . del Monte. 
Double pUys: L . P . Arocha H .1. 
Córdova; E Valdespino a J . S.ibí » 
Mesa; a J . F . Córdova; j • Sabí a T. 
E . Obregón. 
Struck outs: por Cárdenas 9; por 
Casuso 1. 
Bases por bolas; por Cárdenas 6; 
por Casuso 3. 
Dead balls Cárdenas a J . Sabi. 
Umpiras: Gutiérrez y Diviñó / 
Tiempo: 2 horas 20 minutos.. 
Scorer: H . Franquiz 
Totales . . 4 9 4 13 42 3.í 6 
C I R C F L O M I L I T A R 
V. C H. O- A. E 
j'iesa, 3b. . •; 
Madraro, ss. 
Córdova. c. . 
Hernández, líi 
Cárdenas, ip. 
3 1 1 & 
0 0 4 7 
t 2 16 0 
0 1 11 4 
0 1 0 1 
• r 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba ... . . N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 92 99 
Naviera (Coms.) . . . 76% 79 
Cuba Cañe (Pref.). . . Sin 81 
Cuba Cañe (Coms.). . SO1̂  32 
Ciego de Avila . . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. / 
Lo mas que se puede decir 
acerca de la acción de cualquier 
remedio, es que alivia al paciente 
de ios tormentos de la enferme-
dad. L a Naturaleza tiene que 
efectuar la curación. 
E s muy conveniente el re-
ferirse á. casos que han sido 
aliviados por un remedio califi-
cándolos de "curas." L a gente 
dice "la Peruna me curó" de tal 
enfermedad. L a palabra "cura" 
según se usa comunmente es 
correcta en absoluto. Pero 
para que discutir el verdadero 
uso de las palabras "curado" ó 
"aliviado." Lo cierto es que la 
Peruna hace á uno sentirse 
mejor. 
Lea lo que el Sr. José Bólores 
Villanueva de Areoibo, Puerto 
Hico dice: " E l maravilloso re-
sultado que obtuve con el uso 
de su medicamento Peruna, me 
ha asombrado. Por l a r g o 
tiempo padecí de tos y la flema 
que se acumulaba en mi gar-
ganta y pecho era tanta, que se 
me hacía Imposible el dormir. 
Nunca creí que la Peruna 
pudiese mejorar mi salud, pero 
por no dejar de probar, compré 
un frasco, y cuando noté que me 
sentía mejor, seguí su uso hasta 
comprar tres frascos, lo cual 
fué suficiente para curarme por 
completo. 
Todos los meses compro un 
frasco para mi y mis niños, á 




ber Co. (Pref.) . . . 57 
Idem Idem Comunes. . 20 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 55 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 75 79 
Idem idem Comunes. . 51 53% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 70 100 
Idem idem Comunes. . 27% 32 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 65% 69 
ídem, idem Comunes. . 41% 41% 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Víveres llegados ayer por los vapo-
res "Tegucigalpa", de New Orleans; 
"Chalmette" y "H. M. Flagler", de 
Key West; "Sixaola", de New York, 
y la fragata "Elsa Clander". de Ram-
goon: 
Champagne, 25 cajas. 
Jugos de uva, 210 idem. 
Añil, 25 idem. 
Queso, 135 ídem. 
Sardinas, 1,800 idem. 
Pavo, 1,320 bultos. ? 
Arroz (N. O.), 19,615 sacos. 
Idem de Ramgoon, 20,200 idem, 
Scap, 40 cajas. 
Vino, 150|2 barriles. 
Cereza, 240 cascos. 
Cebollas, 8,350 bultos 
Papas, 4,164 idem. 
Manteca, 3,020 idem. 
Carne y salchichas, 327 idem. 
Camarones, 18 barriles. 
Huevos, 1,000 cajas. 
Petróleo, 500 idem. 
Carne de puerco, 156 idem. 
Mantequilla, 700 tinas. 
Frijoles, 250 sacos. 
Sal, 1,968 idem. 
Maíz, 1,000 idem. 
Salchichas, 25 cajas. 
Frutas, 8 idem. 
Pesicado (en hielo), 2 Idem 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Miel, 27,080 galones. 
Azúcar, 8,080 sacos. 
L u z E l é c t r i c a L A L L E Y 
Alúmbrese con su propia Planta 
manejada por nsted 
MAS B E C I E N E N USO 
ACTUALMENTE E N CUBA. 
LUZ Y FUERZA MOTRIZ 
Para Fincas, Colonias, Casas par-
tícnlares. Hoteles, Tiendas, Campa-
mentos, Cinematógrafos, etc. 
U P W i m U l l E Y 
Consiste en nna peqneña Planta 
Eléctrica completa 
Tiene Acnmnladores WiHard. 
Tiene Magneto Berling. 
Tiene Cojinetes de bolas. 
Tiene Regulador perfecto. 
E s Automática. v 
Es muy sencilla. 
Es Económica. 
P r e c i o c o m p l e t o : $ 5 9 5 
E s tan sencilla que un nl-
fio puede manejarla. 
Escríbanos, pidiendo folle-
tos, fotografías, informes de 
los qnc las usan, etc., etc. 
PIBANOS PBECIOS 
T CATALOGOS 
D E LOS CINEMATOGBAFOS 
«POWEBS E X C E L I T E " 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o m p a n y " 
O B R A P l A , N ú m s . 9 3 , 9 5 y 9 7 . H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
c 4926 ld-19. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 18. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacriílcadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 155 
Idem de ^-erda . . . . . . . 60 
Idem lanar . . 37 
bo detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
¿8, 40 y 42 cts. 
Cerda, de 70 a SO centavos-. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de ^erda 23 
Idem lanar . . . . . . . * * o 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 v 42 cts. 
Cerda, de 70 a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes benef'cia-
aas en este Rastro, como sigue-
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
díf de hoy a los siguientees precios; 
Vacuno, a .9 centavos 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 » 22 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 posos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Caninas. 
Se paga en el mercado el quintal 
átí $20 a $22. 
LA PLAZA 
E l problema de la matanza de ganado 
Con motivo de haberse concedido la 
libre entrada en el Municipio de la 
Habana de las carnes beneficiadas y 
la restricción actual de cada Enco-
mendero, estos han decidido hacer 
mayor número de sacrificios de reses, 
y en tal concepto un grupo de éstos 
se ha. provisto du matrículas en los 
Muicipios de Regla y Guanabacoa los 
Que vienen a hacer mermar el cómpu-
to de matanza de la Habana, quienes 
lian restado un promedio de 30 reses 
diarias que vienen siendo 75 pesos 
diarios menos que recauda el Muni-
cipio de la Habana, que resulta a la 
semana $375. 
Todo estos sacrificios que se hicie-
ran fueran plausibles siempre que 
hubiera beneficio para el consumidor, 
pero sí es que ol tal beneficio está 
muy lejos del necesitado. 
Venta de ganado. 
E l tren esperado por Belarmlno Al -
varez llegó al mercado muy oportu-
namente, pues dicho tren hizo su 
arribo casi inesperadamente, cuyo 
ganado se repartió al grupo re E x -
pendedores que vienen realizando 
compras con dicha casa. 
Estado del consumo de carne dnrante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 438 cabezas; cerda, 16 idem; 
lanar, 1 ídem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,108 cabezas; cerda, 349 idem; 
v m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
ASUIAR,,6 
lanar, 152 idém. » 
Total ganado eneficiado: vacuno, 
1,566 cabezas; cerda, 365 idem; la-
nar, 153 idem. 
BECAUDACION SEMANAL 
Se han recaudado en el Municipio 
de la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
sejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, $679-75 
Idem Industrial. $2,037-75 
Total recaudado: 2.717-50 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
Junio 18 de 1938. 
ENTRADAS 
Cienfuegos, Purísima Concepción, 
Gómez, efectos. 
Gibara, Las villas; Suárez, efectos. 
Nuevitas, Polar; Vázquez, 1,000 sa-
cos carbón y efectos. 
Sagua, Campeche; García 
eos idem efectos. 
Cárdenas, Unión; Valent, 2íi0 m 
aguardiente. 
Idem María del Carmen 
180 idem aguardiente. 
Cabañas, J , Marcelino; López,) 
sacos azúcar 
Playuelas, Pájaro del Mar; P6j 
efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Unión; Valent. 
Matanzas, María; Echevarría. 
Sagua, Rafaela; Marino 
Esperanza, Pájaro del Mar; Pér; 
Playuelas, Marta; Reyes. 
Mariel. Altagraoia: Navarro. 
E l DIARIO D E LA MAS-
NA «a el periódico de M-
VCT <£f «dación de I» Bíp 
l ú e a . — — -
Y o s o y e l H o m b r e M o d e r n o 
Por esto doy la enhorabuena al Seolln, aquella maravillosa suela p^. 
ra calzado, el mayor Invento de un material de su especie que se haya dea-, 
cubierto desde que apareció el cuero, siglos ha. 
Imagínese usted una substancia diferente del cuero, diferente del cau-
cho, qno ton^i las virtudes de ambo* y ninguno sus defectos. 
Figúrese usted una substancia 'alculada hasta su más mínimo átomo, 
medida hasta en su más mínima paríicula, perfecta como la ciencia mis-
niíJ su gran creador. 
Esto es el Jíeolin y por ello lo aclamo con a l a r í a y lo uso con placar 
e o l m 
M a r c a R e g i s t r a d a . 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r O 
S u c u r s a l : A m i s t a d 9 6 . r)f 
Z a p a t o s c o n s u e l a s d e N E O L I N p u e d e n c o m p r a r s e e n l a s s i g u i ó 
d e l a H a b a n a . 
: ARMOUR Y D E W I T T , Prado 107. 
" E L BAZAR INGLES", San Rafael 
0 Industria. 
1 "LA GRANADA", Obispo y Cuba,. 
i " L A EMPERATRIZ", Prado 111. 
" L E PALAIS ROYAL" Otfispo V 
Villegas. 
"LA L I B E R T A D " . Manzana de Gó-
mez, por Monserrate. 
VENTA POR MAIOB 
"LA MODA", San R a ^ j J ^ o 8 | 
"LA OPERA". Galiano nume^ 
" E L PASEO", Obispo y Ag ^ 
Peletería " WASHINGTON . 
po y San Ignacio. 
"LA CASA G L A N D E , Saa 
y Amistad. „ -nnbbcr Cf' 
Tbe Goodyear Tire & KU 
Amlstai 98, Habana. 
R e p a r a d o r e s d e C a l z a d o , Z a p a t e r o s , e t c . , p u e d e n d i r i g i r s e a 









A Ñ O L X X X V Í Ü l A M i O ÜÜ. L A . i & A i Ü t f A J u n i o 1 9 d e ^ P A G I N A Q U i m t . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Eropedrado, 18; de 12 a 5 , 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b á c e o a n d « n g a r l a n d s 
„ ^ - de oficina p a r a e l p ü b l l e o : 
Horas De 11 a 3. 
A-t832. Apartado de C o -
Teléíono A 2428.—Habana. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
Tel. A-2362. C a b l e : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E 
del doctor 
L ü G L O D E L A P E R A 
A B O G A D O 
A N G E L Ü G A R T E 
A B O G A D O 
Kx-Mlnl»tro ea Washinsrton y ex-
Magistrado del Supremo de Hondu-
msT ClxacíJn, 17, bajos. T e l é f o n o 
A-0242. L a Habana . 
C 2232 in 15 ma 
Dr. L u c i u s Q . C . L á m a r 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D E N U E V A 
Y O B K , W A S H I N G T O N Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 56, altos. Apar tado 1729. C a 
ble y T e l é g r a f o : "Kamal ."' T e l é f o -
no A-6349. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
Mansan* de G O m e * Departorawi-
w. número 411, Varqne Central . T e -
léfono M-1G02. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g a r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
14963 30 Jn 
Pelayo G a r d a y S a n t i a g o 
N O T A B I O P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a j D i v i n ó 
A B O G A D O S 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGÜB.A, 11, H A B A K A 
Ow»k> jr Teíígrwstfo: "fiodnkiin " 
T e l é f o n o A-S85e. 
ac tores 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta d» 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Rn?^ccion6s de N e o - S a l T a r s á n . C o n -
sultas de 2 a 4. Lunes , M i é r c o l e s y 
I1^?-68- S é p t i m o , 38. T e l é f o n o 
v oo , rDomic i l i o : B a ñ o s , entre 21 
* ¿o. Vedado. T e l é f o n o F-4483 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
ÜP0? j!?referencla partos, enfermeda-
Cor,»?,?,. ninos dcl Pecho y sangre. 
^onsultas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
l l * , altos. T e l é f o n o A-64S8. 
Sanatorio d e l D r . M A L B E R T I 
mi^601111^1110 dedicado a l t r a t a -
dad?* r 7 euraci<>n de l a s enferme-
en t?, mfntales y nerviosas . (Unico 
no ?i£}fSeh C o s t i n a , 3S. T e l é f o -
LázaVn to-, Ca¿a P a r t i c u l a r : S a n 
Zaro' 721. T e l é f o n o A - 4 5 » a 
^ F r a n c i s c o J . d e V o l a t e o 
« o ^ - 6 ^ * * * ? 6 * del Cormzta, P n l -
ro t e l é f o n o A-6418, 
Medico c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
^ « n s u i t a a de 9 a 12 de l a mafiana 
p j 1 a 3 de la ^ r d e . 
rrado, U S . T e l é f o n o M-2538 
^ M S 8 ^ P c I o ^ o o D K 
C,1rugi"ISn^fOSARIO T A M A Y O 
7 on^«0mín'11- Tra tamiento 
?*« esD/M31lii_rúr8ico de lo« afecclo-
er. C l í n i c a 
«leí Monte, 
Para ^Cls SST1 opera 
5 « f ¿ U > r iones : Jeeds del ñ í  
Q-sru 
D r . A U G U S T O F I G U E R O A 
E s p e c l a l l s t u en enfermedades de 
n i ñ o s y pulmones. M é d i c o de la L i -
ga contra la Tubercu los i s . Consu l -
t a s : de 1 a S. Neptuno, 101. T e l é -
fono A-45SÍ). 
1475» 3U Jn 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. Grat i s p a r a los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-250S. 
D r . U G E 
Gnfotmedades secretas; tratsmtantoe 
especiales; s in emplear Inyecciones 
mercuriales n i de NeoasUr&ra&n; 
cura radical y ráp ida . No r l s l to de 
1 * 4 . Habana . 158. 
C 9675 tu 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a . 
M e d i c i n a general y especialmente 
e n enfermedades secretas de la piel . 
C o n s u l t a s : de 8 a 5, excepto los 
domingos. S a n Miguel , 158, altos. 
T e l é f o n o A-4312. 
D r . J . B . R U I Z 
J>« los hospi ta les de F i l a d e l f i a , Ne-w 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades sv-
cretas . E x a m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c l s t e c ó p l c o s . E x a í n e u del riñfin por 
los R a y o s X . Inyecc iones del 606 
y 914. 
S a n R a f a e l , 30, altos. De 1 p. m . a 3. 
T e l é f o n o A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía, ' general y partos. E s -
pecial idad : enfermedades de m u j e -
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
r l f ión, etc-. Tratamiento de la ú l -
cera del e s t ó m a g o por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos) . Empedrado , 
52. T e l é f o n o A-2560. 
147Í 30 j n 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de la» v í a s ur inarias . 
Enfermedades de la» s e ñ a r a s . E m -
pedrado, 19. De 1 • 4. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intest inos por medio del 
a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. T e -
l é f o n o A-5141. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . B n í e r n ^ d a d e s c r ó n i c a s 
y especialidad en c ü r a r las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferme-
Cades del estomago *; intestinos y 
l a Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Cirujano . Consu l ta* : 
M i é r c o l e s y Viernes , do 2 a 4. 
S A N N I C G U S , 5 2 . 
•¿j. m 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
d r a j a n u de I» Quinta de Salud 
" L A B A L S O A S " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a & 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A - 2 W L 
14762 30 j n 
D r . G 0 N Z 4 L 0 P E D R 0 S 0 
C l r o i M O del Hospi ta l de IfliilM 
arénelas y del Hospi ta l NtSm. U ñ a 
E s p e d a l i s t a en T í a s or inar la s y 
euformedades v e n é r e a s . C l s í o e e o -
5» la, Gaterlomo de loe urSfcarea y eos-
m e a del rlñóp. por los R a y o s X . 
l a y o o c l o M * d« K e o s a l r a m a . 
Conrat ta* de 10 a 12 a. m. y d# 
S a 9 p. nu, en I i calle de 
C U B A , N U M E R O S 9 
14793 30 j n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e a 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsa* tn-
yeceiones. De 1 a 3 p. m. T e i é f o n o 
A-5B07. San Miguel . n ú m e r o 1*7, 
H a b a n a . 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . ConsuJtas de 
2 a 4. Obispo, 54. C a l z a d a entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4611; F-4233. 
12911 21 j n 
C U B A R A D r O A L IT S E G U R A D B 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C 4 S T R I L L 0 N 
Consultas t C o r r l e n í e s e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y 
medio (altor) ; d » 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jestto 
del Monte. T e l é f o n o I-109O. 
© R . E . F E R T 1 A N D E Z S O T O 
G A R C I A N T A , U A B U Y O I D O S 
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de Clí-
n i c a Quirúrgrlca. H a tras ladado su 
domicilio a Concordia , n ú m e r o 2B, 
H a b a n a . Consul tas de u n a a dos 
C 4222 SOd-22 m 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la X . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
menta'os. Consul tas : L u n e s M i é r c o -
les y Viernes , do 12% a 2%. B e r -
naza. Ü2. 
Sanatorio. Bsrroto , Gas«at»«co* . 
T e l é f o n o O l l i -
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfenasdades M 
pocko. Inst i tuto de Badtolncte r 
E l e ^ n l c i d a d Médica . E x - i n t e r n o del 
fconatorl» de New Y o r k y ex-dlroe-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a s s e . " 
•ROÍDA, 127; da 1 a 4 p. m, Ttó*-
Conos 1-2842 y A-2BB3. 
U A U M N Q S D E N T I S T A S 
D r . A . S . d e B u s t a m a n t e 
M é d i c o C iru jano . C a t e d r á t i c o por 
o p o s i c i ó n . Jefe de l a C l í n i c a da 
P a i t o s de la F a c u l t a d de Medici-
na . C o n s u l t a s : lunes y v i ernes , de 
1 a 2, en Sol , 79. D o m i c i l i o : calle 
15. entre J y K , Vedado. T e l é f o -
no P-1862. 
937^. l A JUL. 
D r . R O B E U N 
P I H L , S A N G R E Y E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s istema mo-
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
O»l ie de J e s ú s , Mar ía , K L 
T E L E F O N O A-13a2 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o do la C a s * de Benefieenota 
y Matornidad. Eepecla l i s ta en las 
enfermedades de los nlfio*, Médltais 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : Do 12 a 
2. L i n e a , «mtre F y G. Vedada. T e -
l é f o n o F-422a. 
14962 30 j n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
d ic ina . E s p e c i a l i s t a en r í a s u r i n a -
rias, enfermedades de s e ñ o r a s . C o n -
sultas de 12 a 6. S a n L á z a r o , 840. 
12941 21 in 
D r . G A R C I A R I O S 
Do la« JTscnltades de 
Enfermedades de las ojos, garganta, 
nar iz y o í d o s . Espec ia l i s ta do Ja 
A s o c i a c i ó n C a b a n a . Consul ta* -de 
S S 8. Neptuno, M . altos. T e l é f o -
no M-171A 
D r a . A M A D O R 
EapoodaZteta « i las 
estAnuiso. 
T H A T A P O R UJÍ P f t O C E D I M X E X -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
K K T E B I X I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S » D E 1 * 8 , 
B d a A . 90. Te l é fo t t* A-SOSS, 
« I A T I 8 A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M B B R C O L B S Y V I E R N B » . 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 87, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
D I R E C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d i c o * , 
c i rujanos y especial istas que deseen. 
Consul tas ex temas p a r a c a b a ñ e -
r o s : lunes y viernes, de 11 a L Be-
lio«"aa: martes y jueves a la m i s m a 
hora. H o n o r a r i o s : $5.00. P o b r e s : 
í r r a t u i t a : s ó l o los martes para s e ñ o -
ras , y s á b a d o s , caballeros, do 7 * 
8 p . m. 
D r . F r a n c i s c o d e P . N á J a e * 
( P A D R E ) 
0 I B U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
K a trasladado Ba Gablnet» n « a . 
tai * O'BollJy, 98. altos. Ooaeua. 
tas de 8 s l á y de 2 a B. 
14790 30 j n 
D r . E . R O M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta en puentes removiblss-
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consul tas : de 9 a l i y de 2 a 4. 
Consulado, 19, TeMfono A-6702. 
11594 31 m 
O C U L I S T A S 
D R . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta , nariz y e í d o s . C l ín i ca 
para pobres: $1.00 a l mes ; de 12 a 
2. Consultas particulares , de 2 a 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 ' 
14760 30 j n 
D r . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
'Oídos , Nar is y Garganta . Todos lea 
día*, de 2 a 4 p. m. P a r * pobres-
Lunes , Miérco le s y Viernes, de 10 
* 11 *. m. Campanario . 48 balo*. 
T e l é f o n o s A-7756. F-1012. * 
C A L L I S T A S 
F . T E I J L E Z 
ftUIEOPEDISTA C I E N T I P T C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosls, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de las pies. G a b i -
nete electro quiroaddico. Consula-
do y An imas . T e l é f o n o M-2390, 
12867 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Keptni ia , S. T e l . A - m t 
E n el gabinete o * domicilio, 51.68, 
H a y servicio ds man les ra . 
6006-12-13 31 ms 
S l d l o . 
D r . R o q n e i S á n c h e z Q n i r ó s 
M B D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar i s y o í d o s . C o n s a l -
tas de 12 a 2, en Neptuno. 8S, (pa-
gas ) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-S248. 
1479Í 30 j n 
D r . E n g e s i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en gcstorsL Btepecialmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Casos IseiplentaB y avanza-
dos de tubereoloau pulmonar. Con-
sultas d i a r i s m m t a . oo 1 a S. 
Nept^mo, 126. T e l é f o a * A-19CS 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r m e -
dades de l pecho, exc lus ivamente . 
C o n s u l t a s : de 3 a 5. 
B E R N A Z A , 32, B A J O S . 
14791 SO Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
«talSSriS4& B ^ C e n ¿ a Astpclaa*.'* 
£» 2 * 4 «O Virtudes , S9. T d A -no A-B29S. DotnSeUls: Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-tó29t fe-
14763 30 j n 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N X S O B 
Oonanltas: de 12 * 8. ChacÚn, 81, 
eas l^ ee^uina a Aguacate. T s M f S -
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o de l 
Hosp i ta l n ú m e r o Uno. Consu l ta* : de 
I r a . Consulado, n ú m e a e 89. T e -
Mono A-4M4. 
D r . C A L V E Z G U I L I . E M 
Espec ia l i s ta « n enfermedades se-
cretas. Habana , 49, « « q u i n a a T e j a -
dillo. Consul tad: de 12 * 4. Espec ia l 
para lo* pobres: de 8 y media a A 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
CiTnJIa, P a r t o » y Bufermedade* de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer . Con-
¿ u l t a t de 12 a 3. Campanario, ,142. 
T e l é f o n o A-S990. 
14761 30 Jn 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J , e squ ina a 11. S« admiten 
partos. C i r u g í a en general . T e l é -
fono F-11S4. 
S375 14 Jn 
F . S U A R E Z 
Q a t m s d l s t a « d "Osntrs A s t n r i a -
no." Graditado en I l l inois College, 
Cbicago. Consumas y operaeioDae 
Manzana de G&mcr.. Departamento 
203. P i so lo . De 8 a 11 y de 1 a 8. 
147S6-87 30 j n 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E 0 R ¡ l \ A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del ú o c t o r 
E m i l i a n o Delgado. Salud, «o ba-
jos. T e l é f o n o A-8822. 8r> pract icas 
a n á l i s i s Q u í m i c o s en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facmltatlva do la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2687. 
14750 30 j n 
^ L E T R A í 
Z A L D Q í C O M P A Ñ I A 
C U B A , N o » . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g iran letras 
a corta y larga" v i s ta y dan cartas 
de c r é d i t o sobre: 
Londres 
P a r í s 
Madrid 
Barce lona 
N e w Y o r k 
N e w Orleam 
Fi ladel fW. 
y d e m á s Capi te les y c iudades m tim 
Estados Unidos Méj i co y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de E s -
p a ñ a y sus pertenencias. 
B E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
E s c u e l d s D o m i n i c a l e s d e l C o l e g i o d e B e l é n . 
C i e r r e d a C u r i o F i e s t a E u c a r í s t í c a 
M E V I C A L E S D E L C O L E G I O D E B E L E N Q U E V E E I F 1 C A E 0 N E L D O M I N G O P A S A D O L A P B I M E H A C O M U N I O N . 
A y e r t e r m i n a r o n s u c u r s o e s c o l a r 
l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s d e l C o l e g i e 
de B e l é n . 
I n v i t a d o s a l e fec to , c o n c u r r i m o s a 
p r e s e n c i a r t a n b e l l o a c t o . 
E s t a s e s c u e l a s d i r i g i d a s p o r l o s P . 
P . J e s u í t a s , c o a y u d a d o s p o r d a m a s 
y s e ñ o r i t a s de n u e s t r a m e j o r s o c i e -
d a d e n s u c a r á c t e r de p r o f e s o r a s , 
e j e c u t a n u n a o b r a a l t a m e n t e b e n e f i -
c i o s a , l o m i s m o e n l a p a r t e r e l i g i o -
s a , que e n l a p a r t e s o c i a l , d i e r o n t é r -
m i n o a s u s t a r e a s d e l c u r s o e s c o l a r 
de 1917 a 1918, c o n u n f e s t i v a l e u c a -
r í s t i c o . 
A l a s o c h o a . m . , se r e u n i e r o n g r a n 
n ú m e r o de a l u m n o s e n e l s a l ó n de ao 
to s d e l c o l e g i o de B e l é n c o n v e r t i d o 
a l e f e c t o e n c a p i l l a , a l f r e n t e de s u s 
p r o f e s o r a s , o c u p a n d o s u s p u e s t o s 
r e s p e c t i v o s . 
O f i c i ó e l R e c t o r d e l C o l e g i o y de 
l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s , P O r a á , e l 
c u a l d i s t r i b u y ó e l M a n j a r E u c a r í s t i -
c o p o r p r i m e r a v e z a m á s de c i e n 
a l u m n a s , s i g u i é n d o l e l a s o t r a s c o m -
p a ñ e r a s q u e y a e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
v e r i f i c a r o n t a n a u g u s t a c o m u n i ó n , y 
s u s c a r i t a t i v a s y c u l t a s p r o f e s o r a s 
E l P . O r a á , d i r i g i ó s e n c i l l a s , p e r o 
s e n t i d a s f r a s e s a l a s a l u m n a s , h a -
c i é n d o l e v e r l o s g r a n d e s b e n e f i c i o s 
que D i o s d i s p e n s a a l o s q u e s e a c e r -
c a n c o n f r e c u e n c i a a l a m i s a de l a 
S a n t a E u c a r i s t í a , c o n l a p r e p a r a c i ó n 
d e b i d a . 
L a s a l u m n a s d i r i g i d a s p o r s u s p r o -
f e s o r a s s e a c e r c a n c o n g r a n d e v o -
c i ó n a l a m e s a e u c a r í s t i c a , y c o n 
U n r e c o g i m i e n t o d i g n o de a l a b a n z a , 
lo c u a l d e m u e s t r a l a p e r f e c t a p r e p a -
r a c i ó n q u e l e d i e r o n s u s p r o f e s o r a s , 
l u e g o s e r e t i r a n u n a s e n pos de otrat i 
a s u s r e s p e c t i v o s l u g a r e s . 
D i r i g i e r o n e l a c t o de a c c i ó n de 
g r a c i a s l a P r e s i d e n t e , a u x i l i a d a de 
l a s p r o f e s o r a s . 
T e r m i n a d o e l m i s m o , se s i r v i ó u n 
e x q u i s i t o d e s a y u n o e n l o s c o m e d o -
r e s d e l c o l e g i o , r e p a r t i é n d o s e p r e -
c i o s o s r e c o r d a t o r i o s de e s t e a c t o . 
E s d i g n a de a l a b a n z a l a l a b o r q u e 
so l l e v a a c a b o e n e s t a s e s c u e l a s , 
d o n d e d i s t i n g u i d a s d a m a s e j e r c e n la. 
c a r i d a d c r i s t i a n a p r a c t i c a n d o l a e 
o b r a s de m i s e r i c o r d i a , de e n s e ñ a r a l 
q u e n o s a b e , y v e s t i r a l d e s n u d o . 
L a s n i ñ a s q u e p o r v e z p r i m e r a r e -
c i b i e r o n l a p r i m e r a c o m u n i ó n , l u c í a n 
a l b o s t r a j e s a d o r n a d o s c o n p r e c i o -
s a s c o r o n a s , r e g a l o todo de " L a ^ A s o -
c i a c i ó n d e l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s . " 
P o r l a t a r d e s e r e p a r t i e r o n p r e -
m i o s e n l a s d i s t i n t a s c a s a - e s c u e l a s , 
o u e r a d i c a n e n l a s p a r r o q u i a s d e l a 
c i u d a d . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s o 
c o m p l a c e e n f e l i c i t a r a l o s P . P . J e -
s u í t a s y a l a P r e s i d e n t e de l a A s o -
c i a c i ó n , s e ñ o r a R o s a l í a M e n d i z á b a l , 
y c o n e l l o s a l d i g n o c u e r p o de s e ñ o -
r a s P r o f e s o r a s q u e l e c o a y u d a n e n 
e s t a á r d u a l a b o r , d a n d o e l p a n n o 
sOlo a l a l m a , s i n o a l c u e r p o , p u e s 
s e g ú n u n g r a n a u t o r , e l e d u c a r a l 
p o b r e y a l h i j o d e l p o b r e , e s l a o b r a 
m á s m e r i t o r i a a l o s o j o s de D i o s y 
de l a s o c i e d a d " . 
L o r e n z o B l a n c o . 
S e r m o n e s 
Sermones oue se ban de predicar. D . 
m.. en la Santa Ig les ia Catedral durante 
ei pr imer semestre del corriente alio, 
J u l i o 29.—San Pedro y S a n P a b l o ; M . 
I . s e ñ o r Penitenciario . 
E n b a n a . 2 de E n e r o de 1918. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de ios sermones 
que durante el pr imer semestre del afio sm 
curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nut-stra S a n t a Ig les ia Catedral , venimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos c incuenta d í a s de indulgencia, en m 
forma acostumbrada por la Ig les ia , a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la d iv ina palabra. L o 
d e c r e t ó y f i rma S. E . R . de que cer t i -
Poir mandado do S. E . R . , D r . M é a d e x , 
Arcediano. Secretario. 
• I - K l Obispe. 
A l i s o s 
s entar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 7 . 
/ £ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o ? , 
V a p o r ( 
C . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
P a r a 
V e r a c r u z . 
P a r a m á s i n r a b r m e s " d i r i g i r s e a s u r 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l e ñ a d o 7 £ . a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 , 
I G L E S I A D E N T R A . S R A . D E 
B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C . D E 
M A R I A P O R I - A C O N V E R S I O N D E 
E O S P E C A D O R E S 
E l d í a 22, s á b a d o 4 de mes, a las 8 a . 
m., h a b r á m i s a con c á n t i c o s y p l á t i c a 
en el a l t a r de l P u r í s i m o C | de M a r í a . L a 
C o m u n i ó n se d a r á antes de l á m i s a ; 
t e r m i n a d a é s t a , se t e n d r á l a r e u n i ó n 
mensual . 
15713 22 j n . 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
d UWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
© O í r m e T7 A D O R R A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A K Q f E R O S . — O ' R E I E E V , 4. 
C a s a erlarlnalmente esta-
blecida en I S M . 
A C X pagos por cable y g i ra 
1 letras sobro, las principales 
etndadea de los E s t a d o s U n i -
das y X n r o p a y con especialidad 
sobre Bapafin. A b r e cuentas co-
rrientes con y «ta i n t e r é s y baca p r é s -
tanos . 
TeMfMM» Ar-ISM. OaMe< C h I U a . 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E \ Jueves , d í a 20, a las 8 ^ , se cele-
b r a r á m i s a c a n t a d a a Nues tra S e ñ o r a 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Se s u -
pl ica l a as is tencia de l a s s o d a s . 
L a C a m a r e r a , 
S e ñ o r i t a M a u l i n i . 
15589 20 J n 
V a p o r 
. D E S A T R Ü S T E G U I 
C a p i t á n A P A R I C I O 
P a r a 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a 
C u r a z á * » ^ ^ 
P u e r t o C a b e l l o y 
L a G u a i r a . \ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a c a 
C o n s i g n a t a r i o { 
K A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72 , a l txxv T e i - A - 7 9 0 0 . J 
V a p o r 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D B L A M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d í a 19, a las ocho de l a 
m a ñ a n a , se c a n t a r á l a misa solemne con 
que m e n s u a l m e n t e se honra a tan g lor ioso 
P a t r i a r c a . 
15(533 19 Jn . 
C . L ó p e z y L ó p e z 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Domingo , d í a 23, a las S^á. se ce-
l e b r a r á m i s a so lemne a S a n Antonio de 
P a d ú a , estando el S e r m ó n a cargo de l 
Pbro , D r . A n d r é s L a g o , M a g i s t r a l de l a 
S. I . C . Se r e p a r t i r á los trece Minutos 
del Santo y E s t a m p a s . I n v i t a n a e s ta 
f i e s ta : L a C a m a r e r a , s e ñ o r i t a M a u l i n i . — 
E l P á r r o c o , P b r o . P . F o l c h s . 
loóüO 22 J n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l M i é r c o l e s , 19, s e r á n los cultos del 
Glor ioso S a n J o s é , l a m i s a cantada a 
las 8. h a b r á P l á t i c a y P r o c e s i ó n . Se su-
pl ica la a s i s t e n c i a a s u s devotos y con-
tr ibuyentes . 
15442 19 Jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l m i é r c o l e s , 10 de los corrientes , a 
I las 7 a, m „ será l a C o m u n u i ó n genera l , 
y a las ocho y m e d i a la m i s a solemne. 
A las 7 p. ni. , E x p o s i c i C n , Santo R o -
sario , L e t a n í a s cantadas , rezo del d í a , 
p l á t i c a y r e s e r v a . 
L A S E C R E T A R I A 
15518 19 Jn . 
HIJOS DE B. ASGUELLES 
U a N Q U I S R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a s » 
N . G e b t s y C o m p a ñ í a 
108, A r a t e , 108, « t q n i a a a S — i f n 
r a . HaaM» patres per e l « a M e , *»-
«Hitan cartea rt» e r M l t e JT 
IT tro. a letra* a corta T 
l a r c a vista. 
A C B N pagos por cable, g l raa 
letras a corta y l a r c a Tinta 
sobre todsa las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, ü c j l c o y E u r o p a , a s í 
cotíio eobr» todos los pueblos de 
Espaf la . D a n cartas de c r M i t o so-
bre New- Vork, Fi ladelf ia , New O r -
loan;), S.-m Franc i sco , Londres . P a -
r í s . Hfcmbureo, Madrid y Barcelona. 
| 1 B P O S I T O S y 
n l s a t e s . D e p ó s i t o s de 
taecMadoss cargo 
bro y r e m i s i ó n ds dividendos s I n -
terese*, i P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores . y tratos . Compra y ven-
ta de valores pfibL'cos e industriales . 
C o m p r a y venta de letras de eam>lo. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajana. Giros sobre las pr inci -
pales p iaras y t a m b i é n sobre los pue-
blos de J&spafia, I s l a s Baleares y C a -
nar ia» . Pagos por cable y Cartas de 
Crtdt ta . 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
Solemne setenarlo y f ies ta a N u e s t r a 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, que se ce-
l e b r a r á en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n 
N i c o l á s de B a r í , 
i D í a 17, a l a s 0 ^ p. m., p r i m e r e j e r c i -
I eio dcl setenarlo, predicando los t i e s ú l -
. t imos d í a s e l s e ñ o r C u r a , R v d o . P . L o -
i bato, 
D i a 23. a las IV--' m i s a *le c o m u n i ó n 
' genera l e i m p o s i c i ó n de meda l la s . 
A las Si / . , m i s a solemne en l a que pre-
d i c a r á el Kvdo . P . S u á r e z . 
I n v i t a n a estos cultos el P á r r o c o y la 
D irec t iva . M 
15446 23 J n 
C a p i t á n . / 
P a r a 
N e w Y o r k , \ 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . . 
E l C o n s i g n a t a r i d i . 
M . O T A D Ü T , 
S a n I g n a c i o 7 2 . a l t o s . T e L A-TTKHJ. 
V a p o r 
C a p i t á n C O M U L L A S 
P a r a 
C o r u ñ a , \ 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
I T . O T A J D U T a 
S a n I f f n a c í * . 73 , a l t o s . T o » . A-TOOG, 
¥ 
B a i c e i i s y C o m p a ñ í a 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N papos por el cable y 
g iran letras a corta y larga 
rteta sobro NÍÍW T o r k , 
dres, ? a r í s y sobre todas las e 
t«1e» y pu^blot de Bspafia o I s la s 
lenree y Canar ia» . Agen**» de la Coaa-
pafita do Se^auros contra laceadlas 
" R O r A I » -
a p e r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Proviatos da la T e l e g r a f í a «/in hilos) 
L o ! R u t » P ^ f f e r t ® 
S E R V I C I O t i A M f t & I f t J E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S ' 
P r u n a * í n t e r - B » g v , 
c a duetü* « a 
Nsw Xorfc. . . f40 d « 5 » »S3 *2* 
Progreso . . . . « O 8© «8 2 £ 
Veracruz.. . . . Uí 0 60 M « ? 
i ampioo . . . . 00 i 06 aa » 
Nasaaa . . . . . 5íí5 I d i * 
¡ & ¿ J ü ' i D E N fcULETOS A T O D A S 
r A K i t á U £ L U S I & I A D O S U N t -
D O S X £ L C A N A D A , A m a 0 2 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X í C Q 
Progreso, V e r a c n a y lampaco, 
W . R S M F Í H 
Agente General p a r a C u b a , 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasa je s* 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado, 118. 
¿>e p o n e e n c o x i o c i m i o n í o ús. 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o t ' s p a -
D o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
L c m p a ü i a n o d e s p a c h a r á a m g ú n 
[ i a s a j e p a r a t s p a ñ a s i n a n t e s p r p -
E S ? C o s t e r o s 
E M P R E S A ? N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e ¡ de seo de b u s c a r u n a s o í u c i c a 
t^ue p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a loa c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de. carreto-
nes, sutriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para' que en ellos ce lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
i o . Q«ic iodo, conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, «ea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo L« recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento sé-
Hado, será redhazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
L a S u p e r i o r a d e e s ta b e n é f i c a I n s -
t i t u c i ó n , S o r P e t r a V e g a , n i e g a a 
los s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , c o n s t r u c t o -
r e s , m a e s t r o s de o b r a s y d u e ñ a s de 
f á b r i c a s y t a l l e r e s que e n m a d e r a 
t r a b a j a n , se s i r v a n h a c e r d o n a c i ó n 
r de los d e s p o j o s de es ta a l C o l e g i o , 
a v i s á n d o l o a i m i s m o p a r a q u e los 
r e c o j a e n s u p r o p i o c a r r o . A n t i -
c i p a p o r e l lo l a s g r a c i a s a qu ienes 
h a g a n e s t a c a r i d a d a las H u e r f a -
n i tas de S a n V i c e n t e . 
1 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Hasta las cuatro p. m. del día vekite 
y dos de julio del año actual se reci-
birán en la Secretaria dé Esta Junta 
Provincial Electoral, sita en la planta 
alta de la casa Amistad ciento dos, en 
esta ciudad, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro, y entrega de 
efectos de escrito, impresos y material 
electoral para esta Junta en el año eco-
nómico de 1918 a 1919, en cuyos día y 
hora antes mencionados se abrirán y lee-
rán públicamente. E n dicha Secretaría se 
encuentra el pliego de condiciones para 
la subasta y se darán pormenores a quien 
lo solicite, todos los días hábiles, de 8 
a 11 a. m. y de 1 5 p. m.—Habana. 18 
de junio de 1918. 
Vto. Bno.: A. R. Morales, Presidente. 
—Jacinto Rulzmorls, Secretario de la 
Junta Provincial Electoral de la Habana 
C. 5096 . 4 d. 19 jn. 2 d. 19 j l . ' 
E m p r e s a s m e r c a i a -
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N 
S / A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e e s t a E m p r e s a , c o n v o c o a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a p a r a c e l e b r a r s e s i ó n e n 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a n u a l e l 
d í a v e i n t i n u e v e d e l p r e s e n t e m e s y 
a ñ o , a las d o s d e l a t a r d e , e n los 
a l tos d e l a s o f i c inas d e l a , soc i e -
d a d , c a l l e d e O f i c i o s n ú m e r o 3 3 . 
E n d i c h a j u n t a se t r a t a r á d e 
c u a n t o p o r s u o r d e n d i s p o n e e l a r -
t i c u l ó 1 7 d e los E s t a t u t o s soc ia l e s , 
y a d e m á s , d e a suntos g e n e r a l e s . 
S e a d v i é r t e l a los s e ñ o r e s a c c i o -
nistas q u e c o n a r r e g l o a l a r t t í c u l o 
1 9 d e d i c h o s E s t a t u t o s , so lo p o -
d r á n t o m a r p a r t e e n l a J u n t a los 
que f i g u r e n en el reg i s tro d e a c c i o -
nes c o m u n e s n o m i n a t i v a s c o n u n 
mes d e a n t i c i p a c i ó n a l a f e c h a d e 
esta c o n v o c a t o r i a , y los p o s e e d o -
res d e a c c i o n e s p r e f e r i d a s a l p o r -
tador , q u e c i n c o d í a s c u a n d o m e -
nos, a n t e s d e l s e ñ a l a d o p a r a c e l e -
b r a r s e s i ó n h a y a n d e p o s i t a d o e n 
la C a j a s o c i a l , c a l l e d e M é f c a d e r e s 
3 6 , a l to s , sus a c c i o n e s s o e l r e s -
g u a r d o q u e a c r e d i t e t e n e r l a s d e -
pos i tadas e n u n B a n c o p ú b l i c o . 
H a b a n a , 1 7 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
— D r . A u r e l i o F . de C a s t r o , S e c r e -
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
S e c r e t a r i a . — A n u n c i o de s u b a s t a 
Acordada por la Junta de Gobierno de 
este Asilo, la venta de la casa en rui 
ñas y su terreno situado en esta ciudad 
en la calle de Acosta número üs y apro-
bada por la Secretaría de Sanidad y Be-
neficéncia dicha venta en pública subas-
ta, que se llevará a cabo con arreglo al 
Pliego de Condiciones que se inserta a 
continuación, se hace público por este me-
dio para conocimiento de todos los qüe 
deseen tomar parte en esta licitación. q.ihi 
^sta tendrá efecto el día .S de Junio pro-
iimo a las nueve a. m., en las oficinas 
de la Dirección y Administración de la 
Ciisa de Beneficencia, Calzada de San Lá-
zaro, esquina a Belascoaín. 
Habana, Junio 4 de 1918.—DK. RAMON 
MA. ALiFON4íü, Secretario. 
VlsIUGO D E C O X D l t l O N E S I*ARA JLA Sü-
ISASTA 1>E" r.A CASA JáX RUINA» Y 
SU TISRRÜXO, CALl .K DK ACOSTA, 
MUM1SRO- C I N C U R M A X OCXlü. 
lo .—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión formada por el 
¡señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor, Cajero, Contador y Jefe de Despa-
cho del establecimiento. 
2o.—LaS proposiciones se presentarán 
por escrito en pliego cerrado conforme 
al modelo que se inserta al final, e irán 
acompañadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Establecimiento 
el '¿O por 100 del piecio mínimo fijado 
(.-H la cláusula sexta. 
3a.—Leídas las proposiciones se adju-
dicará la subasta al mejor postor. »tau 
luego como por la Junta de Gobierno sea 
aprobada y se le imparta por la Secreta-
ria de Sanidad y Beneficencia la sanción 
definitiva. E n el caso de presentarse dos 
o más .proposiciones iguales, se abrirá 
puja verbal durante ocho minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará a la que 
resulte más elevada. 
4o.—Los licitadores no podrán exigir 
otros títulos de dominio que loa que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Asilo desde las fechas de las publica-
ciones hasta el día de la subasta de 9 
de la mañana a 3 de la tarde en días 
hábiles. 
5o.—Terminado el acto de la subasta 
suscribirán el acta con los miembros de 
la Comisión, los licitadores que ^stuvle-
i ren presentes. 
6o.—No se admitirán proposiciones In-
feriores a la suma de §8.000 m. o. en 
que ha sido apreciada la casa Acosta nú-
mero 58 y su- terreno. 
7o.—El licitador que resulte adjjidica-
tario queda obligado a pagar los cos-
tos de los anuncios de la subasta y los 
derechos materiales de la escritura de ven-
ta y los fiscales y de inscripción de la 
misma en el Registro de la Propiedad. 
So.—Si dentro del término de CINCO 
DIAS naturales, siguientes a la notifi-
casión de haber sido aprobada la subasta 
a su'favor no se presenta el rematador a 
satisfacer el precio del remate, los gastos 
mencionados y a otorgar la escritura de 
compra, quedará 'Sin efecto, la subasta y 
afavor del Asilo el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en la licitación. 
9o.—El pago de la cantidad importe 
de . la venta' de la casa Acosta número 
58, deberá verificarlo el comprador íiá-
judicatario al contado, en el acto de fir-
marse la correspondiente escritura. 
10o.—La Junta de Patronos se reserva 
el derecho' de rechazar la proposición o 
proposiciones que no crea convenientes a 
los Intereseá del Asilo. 
MODELO D E PROPOSICION 
Yo,- N. N , mayor de edad y Te-
cino de , enterado de la convocatoria 
para la venta en pública subasta de la 
casa calle de Acosta número 58, y su te-
rreno, ofrezco el precio de» .$ m. o. 
sujetándome en un todo al Pliego de Con-
diciones publicado en la Gaceta Oficial y 
otros periódicos de que estoy perfecta 
mente instruido. 
( F I R M A ) 
C-4786 alt. 9d 7. 
O P O R T U N I D A D 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas Kelojes, Prendas, 
etc.. etc. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 70, Matan/.ns, Cuba. 
13749 2 j l 
LI B R O S : L I T E R A T U R A D E T E X T O »1 ; dnyuas y comedias Zorrilla, Bretón, 
Shakespeare, 20 y 25 centavos. Taquigra-
fía Ritman y clave, $2 San Miguel, 20'2, 
altos 
15614 21 Jn. 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
. * * 
Junio, 15 de 1918. 
E l fiue suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego). Certifico: que en 15 lec-
ciones, escribí en máquina, con igual 
seguridad que mirando, mas de 40 pa-
labras "por minuto, y toco varias ptezas 
ntusicalos en el piano (yo no sabía nin-
guna de ambat; cosas). Una efusión á& 
placc-r me impulsa a pedir a los seño-
res pene distas d'i la localidad la repro-
ducción de este texto. Eácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa; Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Roja Cubana inician-
do 1̂ proiiósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas mutiladas por la 
Guerra. Nuestro ilÜBtre compatriota ' sifrr 
ñor Conill, de altos prestigios en' París, 
no necesita estímulos.—Julio Sariol. 
E l que suscribe,. Juan B. Vidal, está 
instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, . los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el plano, (no sabían el abecédario). Las 
personas normales son instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. • Cooperen 
con el inventor k difundir estos progre-
sos. (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios) —Juan B. Vidal. 
15542 2 Jl 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial, por A. Cabello, basado en la 
enseñanza fápida de loŝ  mejores textos 
comerciales ingleses. Escriba hoy pidien-
do informes a la "Escuela Politécnica 
Nacional," Industria, 99.' Habana. 
35414 29 jn 
T N S T R U C T O R I N G L E S S O L I C I T A CO-
Xlocación en casa de familia para ha-
cerse '<;argo de uno o dos muchachos, 
ciudad o campo. No tiene , inconveniente 
en ir a viajar. Dirigirse a "University 
133, Calle C, Vedado. 
J . 2d. 17. 
DOCTOR E E R N A N D E Z : MATEMATI-cas. Física, Química, Historia Natu-
ral, Lógica, Cívica, Inglés y demás asig-
naturas del Bachillerato. Preparación es-
pecial para ingresar en el Instituto de 
2a. . enseñanza Campanario, 120, bajos. 
15707 22 jn 
L a A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Aguiar, lOSi/ó. Teléfono A-1834. Dará cla-
ses de verano los lunes, miércoles y 
Viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p." m. 
14744 7 ag 
A C I A S Y 
E R I A ; 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a r r i e n d a l a p l a n t a b a j a de l a 
c a s a S a n L á z a r o , 1 4 3 , e s q u i n a a 
l a d e M a n r i q u e ; v i s i b l e , d e 7 a 
11 y d e 1 a 5 . N o se t r a t a p o r 
t e l é f o n o . I n f o r m e s : " L a C o m p l a -
c i e n t e , " O b i s p o , 1 1 9 . 
21 Jn 
' J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
TTN E A VIBOKA, .H VTO A E S T R A D A 
*-U Palma y próximo a la Calzada, se 
cede una hermosa habitación, a uno o dos 
caballeros o señoras honorables, en un 
chalet. Informes. Villegas. 101, bajos, iz-
quierda. 
15736 22 Jn. 
Devuelvo el dinero si no se espele, sin 
molestia alguna la 
T E N I A 0 S O L I T A R I A 
con el famoso e Inofensivo . 
T E N I F U G O G A R D A N O 
E n droguerías y farmacias de crédito. 
Al recibo de $2.00. Belascoaín, 117; o Po-
cito. 28; so manda al interior. 
15280 ? 2S Jn 
CURACíONES 
M I L A G R O S A S DE L O S 
H E R P E S . E C Z E M A S , 
LUPUS, L E P R O M A S ; 




C a í a s R e s e r v a d a s 
A S tcnsmzs « a va«p> 
t m b ó v e d a ami tra f» 
4 a con todos Jos a d * 
botos m o á e n a w y 
guardan' Tatares é t toda* ciase* 
bajo h propia coatodb. d« Í M 
torosa do i . 
K a esto oficina iaraarac toéas 
h * detoSos qoe oo dtsoso. 
t a ñ o . 
C-5075 2(1. 18. 
C O M P A Ñ Í A P E T R O L E R A S A N 
F R A N C I S C O . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
. o n v o c a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
nistas d e e s t a e m p r e s a p a r a l a J u n 
ta e x t i c . c r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e -
l e b r a r s e e l p r ó x i m o d í a 9 d e J u l i o 
a las 3 - 1 1 2 d e l a t a r d e , e n M a n -
r ique 1 2 8 , p a r a t r a t a r d e u n a s u n -
to r e l a c i o n a d o c o n l a m a r c h a d e l a 
C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 1 7 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . — 
E l S e c r e t a r i o , S e g u n d o P o l a . 
^d-17 Jn C 5003 
S C H M O L L F I L S Í C O . 
iTomunican a sus OIUÍKOS que han traB' 
litdacio sus oficinas al Edificio Vailo. O' 
Reilly, esquina a Cuba. Pepartamento» 
103̂ 0̂2-808. M-2569. Tel. M-2659. Donde se. 
rán cordialmente recibido», 
Í5Í68 23 jn . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. Enseñanza. Comercio, idio-
mas. Antiguov y acreditado plantel, com-
pótente profesorado, en uno de los me-
jores edificios, con clases en el verano, 
admite internos, medios y externos. Pi-
dan reglamentos a gu- Director E Cro-
vetto. Cerro, 613. Teléfono A-7i:>ó. Ha-
bana. 15661 ^ 3 Jl 
E N G L I S H T U T O R 
R e q u i r e s a p o s i t i o n w i t h c u b a n f a -
m i l y to t a k e c h a r g e o f one o r t w o 
b o y s . C i t y o r . C o u n t r y . A d d r e s s 
" U n i v e r s i t y " 1 3 3 . C a B e C , V e d a -
d o . m 
PR O F E S O R A » E SOLIDEO Y PIANO, s eofrece a domiciliq y en eu casa. 
Sol, 79, letra A. 
14191 2 j l 
IN G I J E Í , C I A S E S TRAOrCCIOXES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor exp( hmentado. 
lleina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r j L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a i g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l e f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n cita Academia de Comercio oo «e 
obliga a loa estudiautes a lüatrlcuiurse por 
tiempo determinado, para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ln|fresa en 
cualquier época del año y no confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
BU aplicación, iutelltfeucia y constancia de-
muestre, uiudiuutu examen, rntv acreedor 
u él. 
L a ensefiauza prrtctlca es JudlvKfual y 
constante: la teórica, colectiva y tres vu-
cca por semana. Las clases ge dan de 8 
ÍÍ 11 a. ui. ,y de . l a 3J/j p. IB, 
LUÍB señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos couucUuieutos, los del idio-
ua inglés y la mecuuograffa ,pueden im-
cribirse en cualquiera de las horas indit 
cadas, seguras da hallar en este Centro el 
orden y la mor̂ .1 piós exigente*. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In Jo, B . 
BORDADORA E N MAQUINA SINCiER, que sabe a la perfección, da claseíí 
a domicilio, a precios módicos y admite 
bordados. Informes en Concordia,'ISO, le-
tra C, altos, por Marqués González. 
15075 - " . 20 jn 
A c a d e m i a de i n g l é s • < R 0 B E R T S M 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clasés nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
rlemia y a dotuicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sefíorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UOlíEKTS, reconocido unlveraalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el ünico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drA cualquier persona dominar en, poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta Uepüblica. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta. 81. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Ensefíanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia. 91, bajos. 
14371 J 4 JI 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11, 
C 1212 ' ln 7 f 
Sarna escamosa 
0 = Barros de cabeza neera' 3 
Depósito: ANIMAS 20, baj 
Teléfono: A-7338 
13SC2 . 29 jn 
C L A S E S D E C O N T A B I L I D A D 
¿Por qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida. Lamparilla, 106. 
14611 • 22 Jn ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. é37-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í tulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les, r 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S . 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
14709 30 jn 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFIA Y M E -canografía, señorita Carmela Prieto. 
Taquigrafía, $3; y Mecanografía, $2 al 
mes. Doy clases a domicilio. Calle Ma-
nuel Pruna, 'número 11, Luyanó. 
15463 19 Jn 
SEÑORA F R A N C E S A , D E M U Y A L T A educación, tiene un poco de tiempo 
desocupado para dar clases do francés, 
inglés y música en buena familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man al Colegio de Tejadillo^ 2. Teléfo-
no A-1015. 
13045 22 Jn 
A 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a apreríder hoy 
mismo. 'Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Aíbert C. Iveily. San Láza-
ro, 249, Habana. 
| ¡ B B R O S E . & 
^ I M P R E S O R 
i PérdM 
S E G R A T I F I C A R A 
Con la mitad? de-«"su importe, al que de-
vuelva a su dueña en Sun Lázaro, nú-
mero 221, altos, las prendas que conte-
nía una bolsa de seda gris que" quedó 
olvidada en un Ford que hizo un viaje 
a Palatino, Quinfa Malberti, a las nueve 
de la noche del silbado 15 del actual. Se 
gratificará al que dé razón de ellas. 
15052 i 22 jn 
C E G R A T I F I C A R A A OCIEN D E V U E L -
KJ va, en Mercaderes, 21%. 2do. piso, pa-
quete conteniendo nóminas de la Bacu-
ranao Oil Co., y cartaS^acreditadoras al 
señor José Cabal. Quedaron olvidadas en 
un banco Estación ferrys Luz, o en una 
mesa del café «ituado frente al Correo. 
15587 21 Jn 
PE R D I D A : E N E L C I N E GRIS, C A L L E Baños, esquina a 17, de un pequeño 
rosario de cuentas rojas, teniendo único 
valor ser un recuerdo; se gratificará a 
quien lo entregue en la calle K, número 
191, entre 19 y. 21. Vedado. 
15595 • 21 jn 
PE R D I D A : E N E A NOCHE D E L Do-mingo, en la calle San José, entre 
las cuadras comprendidas Aguila y Amis-
tad, se extravió una. perrita muy peque-
ña, color carmelita y la boca negra., en-
tiende por Sultana. Se gratificará «a, la 
persona que la ent.regue en Mercaderes, 
23, o San José, 1. 
15579 ' . 21 Jn 
PE R D I D A : P E R R I T A A M A R I L L A , ME-dio rabo, pelo largo» cuello y man-
chas blancas; entiende' por "Chica." Se 
gratificará buena recompensé. Lampari-
lla 63 y medio, letra C. 
15529 20 jn. 
Ia 
rC a s a s y J P I s o s ~ | I • • I ! • MI» « m, •• • •!• II — «•MI» 
H A B A N A 
TRATADOS D E L A F A B R I C A C I O N D E licores, aguardiente, hielo, cervezas 
y muchas obras do ingeniería, se uTeali-
zan en Obispo 86, librería, r',' 
15740 22 Jn. 
\ L Q U I L A R CASA D E S E A . SEA P R A C -
JCSÍ. tico, no pierda tiempo, ni se fatigue 
caminando en balde: por módica gratifi-
cación proporcionaré la que necesite. 
García, llomay, 30-B. 
15604 26 jn 
QK A L Q U I L A N UNOS MAGNIFICOS 
O altos en liayo número 09. compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
y cocina Todo nuevo. Informan en ^güi-
la número 158, altos. 
15734 22 Jn, 
OH KA 8 HOHKB F K K K O C A R R I L E S Y de ingeniería en general, ae realizan ¡ 
en Obispo, 88. librería, 
15408, „ 19 Jn, 1 
J71N QUINCE PESOS, UN SALON l i planta baja, de 4 x 6 , de 6 metroq de 
puntal, en Compostela ^13, entre Sol y 
Muralla, _ 
1575U / *ni 
S e a l q u i l a s ó l o a p e r s o n a s 
de o r d e n u n l u j o s o d e p a r t a -
m e n t o a m u e b l a d o , t odo 
n u e v o , lo m á s bon i to q u e u s -
t ed v i o . 
L a s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o -
n e s d e e s ta c a s a s o n d e l a g r a -
d o de t o d a s las p e r s o n a s de 
b u e n v i v i r . R e i n a , 7 7 y 7 9 , 
a l tos . 
Q E A L Q U I L A O V E N D E , COX MUE-
kJ bles o sin ellos, la hermosa y ele-
gante casa de dos pisos, de extraordina-
ria situación, en la Avenida del Presi-
dente Gómez, antes Correa, en el barrio 
de JesúS del. Monte, cuadra comprendi-
da entre Flores y Serrano. E s de recien-
le fabricación y tiene todo género de 
comodidades, jardín, patio con árboles 
frutales, buena entrada de automóviles 
y hermoso garaje para dos o tres má-
quinas. Informan en la misma. 
15591 25 Jn 
O U N S H I N E H O U S E T E S ^ T T ^ ^ ^ 
r O sa para familias, con . V ^ n u 
moutoa y habitaciones Vinflos CA 
fría, en 1-afmderas v V f ^ a ^ m l X 
de agua corriente, c o m i , ^ " . y i > v 
morado servicio, a cargo' /"dad v < 
tespetab e. So cambian V J 6 "na'A«s 
ralla, 12, moderno, e ,̂,̂  ^^ncla.^or. 
micio. 154(k ClUlna a S u a ^ 
TNDUSTRIA, 06, C A ^ -J!3 
iNeptuno , 'se a u f ^ n ^ ^ ^ , 
flinnebladas a hombres «ni habita^ \ 
nios sin niños. LuL V A 0 > 
ducha. Precios de veraV^ rtoa' ba* Uo''-
dnn referencias. v«rano. Se 
UAíSA D E E . \ M l L i r ~ ^ r - - i Ü » 
Li que ofrece y nitlp i ^ , ^ « V Í r T í S s 
uilun frescas l a m l n Z T ^ 5 ^ 
enoras. caballejos ^ ^ ^ ^ U c i o ^ « 
LUVANO. SE A L Q U I L A L A CASA NU-mero 138 de la Calzada de Luyanó 
frente a la calle de Cueto. E s la mejor 
de la barriada por su situación, como-
didades y capcidad. Precio $100.00 men-
suales. No se molesten en ofrecer me-
nor cantidad. L a llave en la misma. I n -
formes : ü'Keilly número 11. altos, cuar-
to número 205. Teléfono M-2530. 
15294 21 Jn. 
157(4 
QE A L Q U I L A L A HERMOSA Y 'VBNr 
kJ tilada casa do alto, para familia de 
gusto, en lo más alto de la calle de Nep-
tuno, 338, una cuadra de la Universidad 
próxima a todos los tranvías de Saií 
Lázaro, compuesU de ^sala, saleta, come-
dor y todos los servicios 4 grandes cuar-
tos, con sus lavabos de agua corriente 
y un salón en la azotea, con su servi-
cio completo y su magnífica escalera de 
mármol; se cede barata. Informan al 
lado, en ei 340. 
15701 22 jn 
EN E L VEDADO. SE V E N D E UNA CA-sa, moderna, de ladrillo, cemento y 
hierro, de zaguán y dos ventanas, frente 
al parque, esquina de sombra. Infor-
man por el teléfono F-2521 
. l;>"l-t 22 j n 
SAN MARIANO ESQUINA A R E V O L U -ción. Víbora. Se alquila, a una se-
ñora de reconocida moralidad, © un ma-
trimonio americano sin niños, nna habi-
tación o más, con o sin comida. 1-2953. 
153 17 20 3n 
SK A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to. una esquina, acabada de fabricar. 
Rodríguez y Luco, Luyanó. Informes: Ga-
llan o, 98. M. Diaz. 
14874 20 Jn 
•imiinrri«iMmn«iiiirnHTr'-*r"""''"1'''' 
C E R R O 
^ R U Z D E L P A D R E NUMERO 8, C E -
XJ rro, se alquilan dos casas de moder-
na construcción, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, • saleta, baño y demás. 
Ganan 30 pesos. Su dueña. Escobar, 10, 
altos. 
15744 22 jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA LAGUNAS, NU-mero 68, entre Gervasio y Belascoaín. 
L a casa consta de tres plantas, que se 
alquilan en conjunto o por separado. Los 
dos pisos altos se componen "de 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor, dos baños, 
cocina de gas y de carbón, entrada in-
dependiente para criados. Informan en 
la misma. L a casa está en los últimos 
retoques de su construcción 
15647 23 jn 
CH A L E T E N E L C E R R O , INFANTA, 21, eptre Santa Teresa y Pezueia, se 
alquila este hermoso chalet, con todas 
las comodidades que pueda desear una 
familia de gusto. Precio $65. L a llave 
al lado. Informan en el centro- de la 
Manzana de Gómez, sombrerería. 
15509 27 jn 
,ui frescas y a m n l i a , ^ 0 ^ ; ^ 1 * . 
ras, cab lleros ? i ^.h,ibltac 0BSBe «l-
• os. Se da o no c L u u ^ ^ 
mmales. Informan- T t^, Ao art',ni-
squina a Villegas h & * V * m * , ^ H 
14880 «si 
E L H O T E U T O , E S T R a E T T í T 
esquina Oquendo. espléndida ' ^O, 
nes independientes m o n t S s 
siempre abierto. Precio ; de V 0 n ™Z» 
P114aür98 : 61 Gon*&Í** a ?5' 
10 
• H O T E T L O U V K E " 
San Rafael y Consulado i 
grandes ieíormas este ñer^^^1"16» „ 
ofrece espléndidos dopar^n, ClUa,Jo i J ' 
uo, para lamiijus X b ^ e a t ü s ^ 
\eiuwo.«Teléfono A-45UL ' Presos 1" 
14764 
H O T E L R O M A 
Kste hermoso y antiguo edWr.i 
coiupleiamcn^ reiormauo. iTiv 0 ha «Ido 
puil^meniob coa üunus y uen .̂ett ^ 
privauos. Todas las aabiíacu.ae» .^^'c'; 
valeos ue agua corriente, si, 7 *leutu u 
Jjaquiu isocarrás, oírece « i^"""-^! u 
estauies, el nospudaja más "̂Uiia,: 
y cómodo de la xlabana. 'Xeléi., ' 
Hotel ixoma; A-HWO, uuinü A"O: 
A-15a8. lirado. 101. Vauxt* Avem(l4 
Q E A L G U I L A U N A U A B l x A C r ñ v ^ * ^ 
^ Monte, l ^ a i t o » . e n t r a d ^ ^ g 
SE A L Q U I L A , E N 90 PESOS, L A CASA Virtudes, 102. Tiene sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos, patio 
y traspatio y doble servicio. L a llave 
en el puesto de frutas esquina a Leal-
tad. Informes en Morro. 28. 
15665 28 jn 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced; sala, comedor, cuatro grandes 
habitaciones, una más en la azotea, ca-
sa moderna, amplia y ventilada. 55 pe-
sos, último precio. L a llave en la bodega 
esquina a Cuba. Razón: Regla, Martí, lio. 
Teléfono 1-8, número 5208. González. 
"5-12-> ' 19 jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s 
D e s e a t o m a r en a r r e n d a m i e n t o , 
p o r tres a ñ o s , c p n o p c i ó n d e v e n -
t a , u n a m p l i o ed i f i c io , c o n g r a n -
des sa lones y t e r r e n o a l r e d e d o r p a -
r a s i e m b r a s d e c u l t i v o s m e n o r e s . 
S e p r e f i e r e e n e l b a r r i o d e l C e -
r r o , o e n e l p u e b l o d e M a r i a n a o , 
a p r o x i m i d a d d e los t r a n v í a s e l é c -
tr icos . D i r i g i r s e p o r e scr i to a l a 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s , P r a d o e s q u i n a a 
N e p t u n o . 
SE A L Q U I L A N CASAS D E A L T O S , E N la calle Tulipán esquina a Ayesterán. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14757 23 j n 
C O L U M B i A V P O G O L O T T l 
C ! E A L Q U I L A E N LO. M E J O R D E MA-
O rianao, la casa de esquina, calle Sa-
ín , 22, con seis habitaciones grandes 
de dormir, sala, antesala, patio y tras-
patio. Informes; teléfono - M-1559. Male-
cón, 82. 
15496 19 Jn. 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
B A Ñ O S 
Se alquila la casa Real número 32, Pla-
ya de Marianao. Informarán en el De-
partamento de Administración de "La 
Sociedad," Obispo 65, de 1 a 6 p. m. 
C 4994 8 d-14. 
tí A 1S A N A 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a , p a -
r a o f i c inas , e n l a ca l l e de C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l tos . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
C 5008 alt 4d-15 
ZAGUAN PROPIO PARA OFICINA, fotografía o casa ideal, se alquila en 
Neptuno 2-A. Informan en la misma. 
15:591 22 jn. 
O E A L Q C 1 J L A N LOS HERMOSOS A L * 
O tos situados en la calle de Estrella, 
número 79, 2o. piso, ventilados, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, uno de gabinete, uno para criados, 
cocina y servicios sanitarios a la mo-
derna. Informan en Estrella, número 53. 
15367 * 19 Jn 
CfE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
kJ to de Villegas 81, en $85 con alum-
brado. Informan Obrapía 75, L a Fama. 
153995 22 Jn 
C E A L Q U I L A N LOS LUJOSOS, BONI-
KJ tos y bien situados en los altos de la 
casa Consulado 24. E n la misma infor-
marán. 
15394 22 Jn. 
C E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S , 30, 
propia para una gran fábrica, almacén 
o establecimiento, informan en el nú-
mero 34, y en la barbería de enfrente. 
Su dueño: San Miguel, 86. Teléfono 
A-6954. 15139 24 Jn 
AVISO: E N INFANTA Y J O V E L L A R , se alquila un local, barato, propio pa-
ra carnicería, carbonería, carpintería, gi-
raje o cualquier clase de comercio que 
uo sea de vlverer-, 
14754 23 j n 
X ? E F R I O E R A D O R C E N T R A L , OBRAPIA 
JLi) 98, alquílause departamentos con bal-
cones a la calle, habitaciones interiores. 
Precio: 25, 20 y 16 pesos, .modernas, fres-
cas, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Teléfono A-362S. 
14075 23 Jn 
H O T E L " C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones, con balcón al Paseo del Prado e 
interiores con ventanas muy frescas. 
Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica to-
da la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida, a gusto de 
los señores huéspedes. Precios reduci-
dos. Completa moralidad. Prado, 117. 
Teléfono A-7100 
15&4S i, 3 j l 
X> U F F A L O : GRAN CASA m T ^ ^ T ^ 
x> üuiueta, 32, entre P a s a T e ^ ^ ^ , 
Central. Habitaciones a la hrij 
cállenlo, duchas, timbres, bû n ' ^ 
y comida. Lo más céntrico. Bê iwo 
— > J J L 
G R A W H O T E L " A M E R I C A " ' 
¡ttdastria, 160 , « q . a J i ^ ^ 
Con cien habitaciones, cada una co 
su b a ñ o de agua cahente, luz ^ 
y elevador e léctr ico . Precio sm c&m-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para famih" 
y por meses, precios convencionah 
l e l é í o n o A-299Ó. ' 
30 jn ' 1471; 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas h, 
bitaciones con toda asistencia. Zuim. 
36, esquina a Teniente Rey. Telf A I, 
1401 <• 1 jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez ¿ 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amu*' 
biadas, todas con balcón a la calle liú 
eléctrica ,y timbres, baños de agua c» 
líente y iría. Teléfono A-4718. tot m-
ses, habitación. $40. Por día, $15u u-
midas. $1 diarlo. Prado, 51. 
1 7 N SALUD, a, SE ALQUILAN ESl'LE.N. 
JLU didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud 
5- ' 13522 27 jn ' 
Q E A L Q U I L A N , E N A C O S T A , 19. ES-
KJ quina a Damas, altos, un espléndido 
departamento con 2 hermosas habitacio-
nes, con balcones a las dos calles y 
muy ventiladas. Hay también otro cuar-
to interior, para hombre solo. 
15183 20 jn 
P A R K H 0 Ü S E 
para familias de reconocida moralidad 
dispongo de las más amplias y ventila-
das habitaciones, y departamentos con 
vista al Parque Central y a la calle Vir-
tudes, con todo el confort necesario. Es-
pecialidad en la cocina. En fin, lo i)ue 
se desea es gente seria y de dinero, de 
lo demás ni se ocupe. Propietario, Fran-
cisco García. Neptuno 2-A, teléfono ÁmL 
15391 29 jD. 
y 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, ntl-
mero 15, bajo la' misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas ¡f fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
ga recomendada por varios Consulados. 
15663 • 26 jn 
SE DA UNA HABITACION, A UN MA-trimonio sin niñois, a cambio de tra-
bajo que se informaíá. Sol, 76. José 
García. 15660 22 jn 
SE A L Q U I L A N , E N $90 Y $80. LINDOS departamentos en el Malecón, para dos 
personas. E n lo mejor del Paseo, pro-
pio para el verano. Malecón, 56. 
15678 * 22 jn 
V E D A D O 
T ^ E S E O A L Q U I L A K , E N E L VEDADO, 
JLS casa con tres cuartos, dormitorios, 
sala, etc.. cuyo alquiler no exceda de 
cincuenta pesos. Dirigirse a Porrás, ca-
lle 6, número 26, Vedado. 
15658 22 Jn 
C E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R , UNA CA-
kj sa, con o sin muebles, para la tem-
porada de verano, en la parte alta del 
Vedado, Colombia, Buena Vista o Ma-
rianao, Para tratar: i'rado, 77-A, altos. 
_ 15687 22 jn 
T OMA D E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
JLJ espléndido- chalet de dos plantas en 
la calle 23 esquina a A, propio para fa-
milia de gusto y posición. Informes, se-
ñora viuda de López, 23, esquina a 2. 
15742 22 Jn. 
C E A L Q U I L A CASA E N T R E B Y C, 
kJ calle 25. Informes, Teléfono M-1249. 
15741 22 jn. 
T7N E L VEDADO, S E A L Q U I L A CASA 
-LJ grande y moderna, en 25, entre 2 y 
4. Informes en la misma. 
15731 23 Jn. 
"¡7 N L A LOMA D E L VEDADO, S E A L -
Ali quila casa calle 23, número 383, en-
tre 2 y 4, informes en la misma. 
15730 23 Jn. 
A C E D A D O : E N L A C A L L E 32, NUME-
ro o, se alquila un solar, con varias 
habitaciones y muchos árboles frutales; 
en el mismo informarán. 
15538 - • 21 Jn 
A C E D A D O , $120. 19, E N T R E N y O, S E -
V gunda casa de la acera de los no-
nes. Se alquilan los bajos, compuestos 
de jardín, portal, hall, recibidor, sala, 
comedor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios 
para ia servidumbre. L a llave en los 
altos. Informarán en Consulado, 18, al-
tos. Teléfono A-8429. 
P.403 • 23 Jn. 
T ? N L I N E A , E N T R E J Y K , VEDADO, 
J L J se alquilan unos altos, compuestos de 
sala saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños más don cuartos y baño para cria-
dos, cocina y pantry. E l sótano tiene 
tres cuartos y baño. Ademas existe un 
traraje para dos máquinas. Para más in-
formes: Teléfono F-213^ 
DE S E O A L Q U I L A R CASA E N V E D A -do, de 25 a 11, amueblada decente-
mente, por tres meáes. Ayisar: Teléfono 
E-2577 o A-2474. _ , 
15320 20 Jn 
SE A L Q U I L A UN BONITO CUARTO muy ventilado con muebles absoluta-
mente nuevos, propio para un hombre 
solo; es casa de verdadero orden y tran-
quila. Keina 77 y 79, altos. J 
15773 26 Jn. 
IM P O R T A N T E : R E A P E R T U R A D E L Hotel Nacional el jueves, 20. hay es-
pléndidas habitaciones, con vista a la 
calle y todo" el servicio. E l restaurant 
cuenta con el mejor cocinero de esta 
Ciudad. Amistad, 92. Teléfono A-7171 
Lariot Moroñas, propietarios. 
15562 25 jn 
AGUILA. 113, ESQUINA A SAN R A -fael, casa de huéspedes. Una magní-
fica habitación, con balcón a ia calle de 
San Rafael. Baños con agua fría y ca-
liente Servicio esmerado. 
155t4 2 Jl 
TE N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA HABA-na, altos. Se ha abierto un comear 
restaurant donde por un precio módico 
tendrán» los señores abonados todas w 
modidades que pueda haber en e in-
elegante de la capital; a comer sabroso. 
Su dueño: Manuel Loren. Teléfono A-H:* 
Nota : Cabierto suelto. ($0.50. 
15054 20 Jn 
¡ P E E S O N A S D E 
| ¡ G Í « O W A D O P A R A D E R O 
C A R M E N M A R T I N E Z £ED^^ar'tín«; 
KJ solicita su sobrino Kainiro fi 
Castro. Keside: Hotel Continental. 
cios numero 
15673 
Habana. 23 jn 
SE A L Q U I L A HERMOSA HABITACION, con o sin muebles, cielo raso, agua 
corriente, entrada independiente, baño y 
luz. Precio $10. Calle 13, entre 26 y 28. 
15603 22 jn 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N 
casa particular, a señora sola, ñnica 
inquilina. Se exigen referencias. Agua-
cate, 21, bajos. 
15449 20 jn 
H O T E L M A H H A T M 
C E D E S E A S A B E R E L P A K ^ S del 
¡O Benito Alvares Lorenzo, natwy ¿e 
Ayuntamiento'\le Nieves, Pr-0ov" egerî  
Pontevedra, que hace treí!. .^esJe Sat' 
la últ ima carta a su f ^ V " , , del 
tiago de Cuba en las oficinas ^ ^ 
carril. Para un asunto de % 
carril. Para un asunto de t.imn án(¡eZ, 
interesa lo solicita Manuel 
Muralla, 77. Habaña. ^J^- ' 
15582 r E B O ^ 
C E D E S E A S A B E R ' E L P A B . ^ qUe He-fe la señorita Carmen Gon^á ê  q 
gó de Santa Cruz de ^ ^ c e c i l i o . 
un mes; la busca su primo ^ tineua-
cios y Muralla. Hotel Gran ^ 
15460 . . írEBOP11 
Q E D E S E A S A B E R E L ^ 
fe Manuel Salceda, «ue ba« busC¿ u 
estaba en Santiago Mir, Iro 
hermano Domingo, que vive 
vincia Oriente ZOd-¡±Ji 
C 4907 
E S E A SABER E L ^yeTToñes, ^ 
José García Nava, d e j ^ nne v osé García ^ ' j ^ f García, aue turias, su hermana Isabel ^ 
ve en Paseo, número 
14626 
¡ 3 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las uabitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y elovador. día 
y noche. Teléfono A-Saü3, 
14716z "O Jn 
Tr»OR R E N T : A GOOD F U R N I S H E D 
JL roorn in a p,rivate family, with or wi-
thout board to gentleman, married couple 
or a ladv, nicc location. Calle 7 or Cal-
zada bet. J & 1, Vedado (upstairs.) 
Phone E-4473. •. 
15611 -1 Jn-
SK A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ventilados altos de la calle A, entro 
17 y 10, compuestos de «ala, comedor, 
hall, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño con todos los adelantos modernos, dos 
cuartos de criados. Precio 05 pesos. l ia 
llave en B y 17, Teléfono F-1631 y 4-110. 
15374- 25 
AL Q U I L O HABITACION A L T A , INTíI-rior solo otro inquilino; con luz. 12 
pesos, solo personas de moralidad, sin 
niños. Barcelona 6, altos. 
15511 20 J'1- , 
PRADO, 123, A L LADO D E L H O T E L Saratoga, se alquila una habitación, 
so admiton dos abonados, por casa y co-
mida, un peso diarlo cada uno. 
16518 
T ? N EMPEDRADO, 81, S E A L Q U I L A N 
V J frescas y ventiladas habitaciones. Con 
O sin muebles, a hombrea solos o se-
ñoras empleadas j moralidad y limv^zu, 
15413 - « J1» 
C R I A D A S D E ^ g j A D ^ 
1 5 , n ú m e r o 2 5 5 , b f j f de ^ e f 
n e j a d o r a p a r a u n ^ 0 ^ e f ^ 
T i e n e que d a r buenas ^ o qfle 
c i e n e s c o m o manejadora , ^ 
n o se presente . ^ 
C E S O L I Í I Í T ^ A OBgacl^ 
fe no. que sepa su ^ V , 
pía. 17. altos. — Í I T ^ 
-jrvÑ SALUD, 34. ^ E r0pa I J ^ > 
1L< criada. Sueldo ^ ^ T c * ^ 
15683 - r^ÓJ-101 .^ 
X da m a n o ^ ^ 
mi ñoco a cocí"" un p   
ma fuer* 
156W 
i f J O L X X X V 1 
D I A R I O D £ L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 1 8 . i T r o i F T A D í E C I S I E T k 
" . MANO: BN V I L L E G A S , 22. 
^BlAD^ soiiCita una para corta fami-
C ^ ' fduerma fuera. Sueldo $20 
'-"V-rflTA UNA r K N I N S U L A R , P A -
r>i; í»01, niieliuceres de un matrimonio; 
5''asuel<l" ^ buen trat0- Informan: Be-
bue" 4(J, bajos. 22 jn 
P K N I X -
Buen 
r,—rr7>irTA TJNA JOVJBJJM 
c í ^ 0 ^ a r a criada de mano. 
O su^V^ona limpia. Vedado. Calle 0, 
« u e l ^ - ^ entre 21 y 23. 
_Í-—TTTTix^ UNA J O V E N P E N I N S U -
oig 60 ««ra manejadora. Buen sueldo 













































^ T Í C I T ^ U N A M A N E J A D O R A P A -
Qt> so.7:u1, de siete meses. Que sea cari-
M ra " «^ua bien su obligraeión. Sueldo, 
ñosa X, .-opa limpia. Calle Linea es-
jj pesos y v dado. 
E J í L -
— - T T ^ I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
CÍ11 STní auehaceres de una casa chica, 
i5 ra ^itrimonio y cocinar para el mis-
de « V ^ e s o r v dormir en la colocación. 
IB». D. altos. 22 ^ 
SE S O L I C I T A coma<lor, en 
15437 
f N A CRIADA. PARA 
10 Jn 
M a n e j a d o r a d e co lor , c o n r e f e -
r e n c i a s , se so l ic i ta en N e p t u n o . 
1 0 5 , b a j o s . 
ln 14 Jn 
S ^ f c ^ P J ^ C R I A D A P A R A LOS QUE: 
dos Carmín ^ n mat>-imonlo y dos ni-
i ^ n « 0 nümero 7, informan. 
10 jn. 
E ^ f n ^ 0 ^ , 84' ^ O S . S E S O L I C L 
pl^to de un Para 61 ^ " i c i o com-pieto üe un matrimonio solo. 
- 11 Xo- 11 
-T-^VÜMERO 22, E N T R E 11 Y 13, 
l?-xrpdkdo. casa del doctor Cruz, se so-
J-7 ,,na Vriada peninsular, joven, pa-
licita MÍV tres niños y los quehaceres 
^oprof<le ese cuidado. ^ 
r isr^T 1 :— 
-TTTT ICITAN, PARA UNA CORTA 
SE ^VjT en el Vedado, dos muchachas ir>r oara los quehaceres de !a casa 
de c ,̂fHo de mesa. Deben ser excepcio-
y ^^rí+e limpias y bien recomendadas, 
nairneu"- ropa limpia. Informarán, 
nía SO y 82, de 0 a 5. 
1?752 22 jn. 
—TT^jMVS 151, BAJJOS, S E S O L I C I -
E te. una criada de mediana edad, que •/in-i algo de cocina, para cuatro 
cnÜfviis Sueldo, 20 pesos y una para la 
p- ^pVa' de los cuartos y cuidar de un 
''i? cuatro meses; que duerma en 
f 0 J . . . Sueldo. 15 pesos. ^ 
C R I A D A 
Se solicita e n D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
el Cerro, u n a b u e n a c r i a d a , b u e n 
trato y buen sue ldo . 
C-5085 8d. 18. 
Criada ¿e mano. Se solicita una para 
corta familia en Aguacate, 5 3 . 
15603 21 jn. 
^TTóiaCITA UNA CRIADA, E N 1 
¡j pada, 31, antigno^ altos, entre 
ES. 
ep-
v San Miguel, buen sueldo. Horas 
—.-̂ ô . de 12 a 4. para tratar 
15037 21 jn 
ñE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A 
las laabitaciones, que sepa su obliga-
ci(5n. Calle Linea, esquina a 8, Vedado, 
juncadella. . 
15575 = 21 jn 
n¡E SOLICITA, E N E L VEDADO, CA-
¡j lie dos, número dos. una criada de 
mano, de mediana edad, que sepa algo 
de coser a mátiuina, para el servicio de 
una corta familia. Sueldo veinte pesos, ' 
15551 21 jn 
C R I A D A P A R A C O M E D O R Q U E 
T E N G A B U E N A P R E S E N C I A Y 
T R A I G A R E F E R E N C I A S , S E N E -
C E S I T A E N L A C A L L E 1 5 N U M E -
R O 1 4 5 , M O D E R N O , E N T R E J Y 




«0f0^ICITA U>'A S I R V I E N T A QUE 
.f^„ na para servicio de comedor v 
entrP 4 ^ de habitaciones. 21. 
en:£.®„4 y 6. Vedado. 
19 Jn, 
C R I A D O S D E M A N O 
í r : . ^ 1 ) 0 , Y C I N C H E SE S O L I C I T A N , 
re£erencias en Aguiar. 2. 
LOFT¿6 21 jn. 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito buen criado. Sueldo $35: otro 
te f o n ^ e r S ? ' ^ Porte1-0; »n dlpekdien-
H , ^ ? ' •?25; clPs matrimonios, un se-
gundo cocinero, $30; dos mozos para al-
n a l l 4 y treS buenos camareros. Haba-
Í5635 21 jn. 
S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E 
L A E S Q U I N A D E T E J A S , C A L Z A D A 
D E L M O N T E N U M E R O 412 , U N D E -
P E N D I E N T E Q U E S E P A D E S P A -
C H A R R E C E T A S . S U E L D O , C U A -
R E N T A P E S O S . 
15754 o jn. 
ALBAíf lLES: N E C E S I T O DOS. BUEN jornal, si no son operarios que no 
se presenten. Teniente Bey, 16, pregun-
tar por Pablo. 
15672 23 jn 
COSTURERAS. D O B L A D I L L A D O R A S Y bordadoras, se solicitan en el taller 
de confecciones de Zuloaga y Co. Agui-
la, número 137, entre San José y Bar-
celona. Teléfono A-8415; también se so-
licitan aprendizas. 
15690 22 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -r&, para lavar en la casa, en Samá, 
número 20, Marianao. 
15702 22 jn 
SO L I C I T O V E N D E D O R E S ACTIVOS, prefiriendo que conozcan el giro de 
víveres al por menor. Buena retribución-
Infanta, 30, entre Estévez y Santa Bosa; 
de 12 a 2 p. m. 
15727 22 jn 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera, que sepa co-
cinar bien, que traiga buenas refe-
rencias, pref ir iéndola peninsular por 
ser los otros criados de igual nacio-
nalidad. Sueldo $25 . Calle 17, n ú m e -
ro 2 6 9 , altos. Vedado. 
15698 22 jn 
/ B O C I N E R A , S E D E S E A UNA, B L A N -
HT^™'*. (1Ue ayud® a ^8 quehaceres y 
Í^TÍÍ13, Sn la coiocación. Casa de corta 
familia. Buen sueldo. Vedado, 17, núme-
rO 3. 15664 22 j n 
Q E S O L I C I T A BUENA COCINERA, CON 
O referencias, en la calle 17, número 
-67, \ edado. Se da buen sueldo. 
c ijl03 4d-19 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA. PA-
U ra niüo da pocos meses. Sueldo $20 
pesos, no se quieren jovencitas de 17 
aiios. H, esquina a 13, Vedado. 
15555 21 jn 
p o C I J s E R A QUE DUERMA E N L A CO-
KJ locación y haga la limpieza de la 
casa, se solicita en la calle 23 número 
211. entre G y H. Buen sueldo. Se pagan 
los viajes. 
15766 22 jn. 
QE SOLICITA UNA CRIADA. QUE TEN-
U ga buenas referencias, para corta fa-
milia. Calle B, 242. entre 25 y 27, Ve-
dado. 15573 21 jn 
QE SOLICITA UNA J O V E N . P A R A 
U criada de mano, que sea formal y 
que sepa algo de costura. Buen sueldo 
y ropa limpia. Línea, número 30, altos, 
esquina a J , Vedado. 
15007 21 jn 
QE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A 
IJ limpieza de dos habitaciones y ma-
nejar un niño de dos años y medio 
Sueldo $20 y ropa limpia. Calle 5a,, nú-
mero 42, entre L) y E , al lado de la Bo-
tica. 15606 ; 21 jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O sular. Sueldo $20. Cerro, 741. 
15585 21 jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA, D E M E -
CÍ diana edad, para el servicio de habi-
taciones de una señora sola, traiga re-
ferencias Cerro, 532. 
15593 21 Jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA D E MA 




MAKEJAlíORA: BLANCA O D E CO-lor, se solicita una, de mediana 
eíad, formal y cariñosa, para atender a 
niño. Ha de traer referencias. Suel-
do $20 y ropa limpia. Obispo, número 
JU, altos, por Villegas. 
J5602 21 jn 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE 
*J duerma en su casa. Informan: O'Bei-
"y, número 102. 
J - F 0 21 jn 
CJE SOLICITA JOVEN. P E N I N S U L A R , 
Upara servicio y cocina a buena fa-
Mla, en la ciudad de Cárdenas. Suel-
oo convencional. Informan: Muralla. 64: 
Oe 1 a 3. 
1̂5578 21 jn 
ÜE SOLICITA UNA CRIADA, CON B E I 
uierencias, que le gusten los niños; 17 
L'ava(1P; y una muchachita. de 13 a 15 
v pai'a cuidar un niño, $8 y lava-




RE„ SOLICITA E N CONSULADO, 43, UNA 
penada de mediana edad para ayudar 
s' ^ "mpieza y manejar. Sueldo: $20. 
senté entiende de niños que no se pre-
B * ^ ^ ' 3*' A ^ T O S , S E S O L I C I T A 
bajar. Abajar Para COrta familia; d116 sepa 1̂5626 
C E SOLICITA 
21 jn. 
ai,p ^ T - lJNA BUENA CRIADA, 
costura 1Pa í3-061" limpieza y algo de 
ranio ' ^ Luíí' uúrnero 3. Arroyo Na-
Jos tnn^ío minutos de la Habana, por 
ferenoî  iS d1el 0este- n a (le traerse re-
Hav hnor,de casa en que ha estado. 
iWfen sueldo. 
^ T - - - 21 Jn. 
^ U08n^ClTA. CRIADA D E MA-
topa i .w?' e^rta familia. Sueldo: $20 y 
l l ^ i Pla- E n Escobar, 38, bajos 
J ^ - ^ — 21 jn. 
P en ICI,TA JJNA CRIADA D E MANO. 
i 4 i a d " E - ^ ó r 1 - 0 1 7 ' e n t r e G y 
21 Jn. 
3 D 0 S B U E N A S C R I A D A S 
iIabanaCOnÍíera s? necesitan en la calle 
*25 cada %<im^.a Lamparilla, $20 y 
U V j « r i Z n i o 1611 Una " ^ J a ^ a y 
_. 20 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
repostera y para todo servicio que 
duerma en el acomodo para servir a un 
caballero solamente. Sueldo, 30 pesos. In-
forman en la misma. O' Kellly. 72, altos. 
Porfirio Teléfono M-2083. 
1"7a2 22 jn. 
C O C I N E R A 
S e s o l i c i t a e n D o m í n g u e z , 1 3 , e n 
e l C e r r o , u n a b u e n a c o c i n e r a , p e -
n i n s u l a r , b u e n t r a t o y b u e n s u e l d o . 
8d. 18. C-5085 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE ayude a la limpieza, en casa de cor-
ta familia. Sueldo según aptitudes Cien-
fuegos, número 9, altos. 
15533 21 jn 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, peninsular, buen sueldo. Calle C 
número 254. * 
T í t u l o s de chauffeurs y aviador. 
L a gran Escuela Cedrino lo ha-
bi l i tará para enrolarse como 
chauffeur y aviador en la E s -
cuadra Cubana o Norteameri-
c a n a . T a m b i é n le puede pro-
curar un buen empleo de chau-
ffeur solo en casa particular o 
de comercio. Inscr íbase en la 
Escue la Cedrino, S a n Rafae l e 
Infanta, n ú m e r o 102-A. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 14 A 16 años, para repartidor en la calle; 
tiene que saber montar bicicleta. Nep-
tuno, 111. Ciudad. 
15725 22 jn 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORA S E R I A Y 
O formal para el servicio de ama de 
llaves en una casa chica de caballero so-
lo. Dirigirse a Torseu, Apartado 19977. 
Indique sueuldo que desea ganar. 
15484 22 Jn. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Tenemos existencia de 8—12—16 y 28 li-
tros o cuartillos. Pida precios. 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
Industrias. Cajas finas para dulces, muy 
«legantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, Ja-
bOn. ve.las, especies, mantequilla y café, 
nacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacillos 
para dulces, papel selvllla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche iría, máquinas para helar y 
sorbeteras de toflos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
V I L L A V E R D E Y C A , 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AQÜNCIA Dfi CÜLOCAClüNBS 
Si quiere usted tener un buea coclner» 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, «part ido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facilitarán 
con buenas rerereucias. Se mandan a to-
dos los pueblos df la Ula y trabajadores 
pura el campo. 
14361 SO Jn 
UN B U E N CRIADO O E R E C B 8 L 8 S E R -vlcioa en casa de familia respetable, 
purActico y con buenas referencias. Suel-
do no menos de 35 pesos. Informan en 
ei teléfono A-2083. 01 . 
15W3 21 3"-
j T ^ E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
J J L / en casa particular; no tiene pre-
I tensiones; lo mismo va al campo; con 
viajes pagos. Calle 17 y A. Teléfono 
F-1216. 15721 22 Jn 
T O V E N , PENINSULAR, HONRADO Y 
*J trabajador desea colocarse de criado 
de mano, práctico en el oficio y buenas 
referencias. Bol, número 8. Tel. SOtüi. 
16617 21 Jm 
DOS CRIADOS, E S F A S O L E S , D E S E A N trabajar en casa particular, comercio 
u otro trabajo cualquiera, no se colo-
can por poco sueldo. Informan en la 
casa del señor Itamón López. Inquisidor, 
1. Teléfono A-320ti. 
15634 21 Jn. 
CH A U F F E U R E8PAÍÍOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene bastante práctica en el ma-
nejo. Referencias, donde trabajó. No se 
coloca menos de 80 pesos. Vedado, calle 
4 y 7a , número 445. Teléfono F-1538. 
15700 22 jn. 
/ C R I A D O D E MANO D E S E A COLOCAR-
\ J se, pr etico, dando buenas referen-
cias anteriores. Sueldo: $30 y ropa lim-
pia. Antigua de Mendy. O'Kellly. Te-
léfono A-2834 
15503 " 20 Jn. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O H e i ü y , 9 l / 2 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. . 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen- T ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , F E -
cy, O-Reilly, 9^, altos, o en el edificio ' ̂  ninsular, para criado de mano; sa-
Flatiron, departamento 401, calle 23 e»-I be cumplir con su deber; tiene referen-
CRIADO D E MANO, P E N I N S U L A R , D E -sea familia distinguida para prestar 
sus servicios; es alto y practico en el 
servicio de comedor. Gana buen sueldo y 
sale de la Habana. Informan: Teléfo-
no-A-76C2. 
loóla 20 jn. 
ESPASOL, S O L I C I T O PLAZA D E chau-ffeur, bien en casa particular o de 
comercio; tengo referencias. Informan: 
A-ISÜU. B. Lorenzo. 
15000 22 Jn 
C ! E D E S E COLOCAR, D E AYUDANTE 
O de chauffeur, un joven, gallego, de 
22 años. Dirigirse a Segundo Borrajo, Ca-
sa Blanca. Teléfonos A-7748 y A-9434. 
15546 21 Jn 
T T N J O V E N , D E MEDIANA E D A D , F I -
KJ no, desea colocarse de criado de ma-
no; sabe trabajar; tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan: en 
Reina, 35. Teléfono A-3686. No se coloca 
menos de treinta pesos. 
15525 20 Jn. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON B E C O -mendaciones y bastante práctico, de-
sea colocarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Teléfono A-1881. 
15547 21 jn 
CH A U F F E U R BSPA5fOL CON R E F E -reneias y muy formal, sin pretensio-
nes, se ofrece para manejar máquina par-
ticular o de comercio. Calle Aguila nú-
mero 110, cuarto 15. 
15303 19 Jn 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-lQ 
cías. Informan: Cuarteles, 44. 
15430 19 Jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO B L A N -CO o de color para ayudar al servicio 
de mano. Línea, 17, entre M y N, Veda-
do, o Salud 21, B, informan. 
15748 22 Jn. 
S 
E S O L I C I T A N P E O N E S PARA UN 
girse a American Steel Company, Km. , 
4 F . C . del Oeste, Chucho Acero. 
15745 22 Jn. 
SO L I C I T O SOCIO CON 800 PESOS PA-ra un negocio que deja diario diez 
pesos. Soy conocedor del giro y tengo 
igual capital. San Lázaro 162, bodega. 
15751 22 jn. 
SE S O L I C I T A BUENA L A V A N D E R A para ingenio, cerca de la Habana. Se 
pagan $25.00 con comida. Informes: Ca-
lle 11, esquina a C, Vedado. 
C 5110 5 d 19. 
¡ O P O R T U N I D A D G R A N D I O S A ! 
Me hacen falta operarlos y maestros, 
peones, etc., de todos los oficios. Traba-
Jo fijo y buenos sueldos. Losr peones ga-
nan $2.50. Alberto Sarraiz, Suspiro, 8, 
altos. 
15717 26 jn. 
" K E Y S T 0 N E " : A N T I R E S B A -
L A B L E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s que de -
s e e n g a n a r b u e n a c o m i s i ó n , v e n -
d i e n d o las f a m o s a s g o m a s " K e y s -
t o n e . " L u i s R . R o d r í g u e z , L u z n ú -
m e r o 8 5 . 
C 4993 15 d-14 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , d e b e 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
. . . In 14 jn 
XTECESITAMOS 1 D E P E N D I E N T E D E 
1Á bodega provincia de Matanzas, $29 q 
ropa limpia, 1 dependiente bodega pro-
vincia Santa Clara, $29; para colonia un 
pailero que entienda el oficio $4, viajes 
pagos. Informan Villaverde y Ca., O'Bei-
lly, 32, antigua y acreditada Agencia. 
15398 199 jn. 
AGENCIA L A UNION, D E MARCELINO Menéndez. Lsta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Habana, 
número 118 
15615 22 Jn. 
S E O F R E C E N 
L K l A U A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, o de cuartos; tiene quien la 
recomiende, informan: Santa catalina, 
l3/4, üerro. 
15657 22 j n 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E R I A , 
\J desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o para habitacio-
nes, sabe coser. Informan en Neptuno, 
212, entre Oquendo y Soledad. 
15608 22 Jn 
MECANOGRAFO CON CONOCIMIENTO de taquigrafía e inglés, se solicita 
para casa seria. Bspecifíquese sueldo 
que desea a l Apartado número 1357 Ha-
bana. 15277 28 jn 
SE S O L I C I T A UN MEDICO, J O V E N Y activo, tendrá sueldo desde su Bega-
da, además ganará lo que quiera. Pue-
blo del interior, con ferrocarril. Concor-
dia, 81, altos; de 12 a 2 y 5 en adelante. 
15540 21 jn 
15539 21 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia; si no sabe cocinar que 
no se presente. Buen sueldo. Belascoaín 
26, altos, por San Miguel; de 9 a 11 a m. 
15557 21 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A cocina y ayudar a la limpieza, para 
corta familia. Calle H , 148, altos. 
15507 21 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, de mediana edad, y que ayu-
de a la limpieza de una casa chica. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Luz, 22, al-
toŝ  15448 19 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa su obligación. Consulado, 52, al-
tos. 
15̂ 92 19 3n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE CO-
k_7 cine para un matrimonio y haga la 
limpieza. Sueldo de 15 a 20 pesos Vi -
llegas, 61, altos. 
^ 15570 21 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza para un matri-
monio. Avenida de Columbia y Miramar, 
fet )Iaíl0 de ^ :Pllimera de Aguiar (Cha-
i5522 20 Jn. 
COCINERA Y CRIADA, PARA DORMIR en la casa, se necesitan; aseadas y 
cumplidoras. 20 pesos a cada una Cuba 
entrada por Cuarteles, pregunten al 
guardia de la puerta. Teléfono A-0164. 
. 1;jto6 19 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, que sepa su oficio y ayude en 
algo al arreglo de la casa. Buen sueldo 
Calle 13, número 138, entre L y K, ba-
jos, frente al parqueclto. 
^ 3 3 "| ja jn 
" C N SAN FRANCISCO, 9, VIBORA. S E 
JLJ necesita una cocinera, que sea 'lim-
pia y sepa cocinar; no tiene que hacer 
plaza. Sueldo $13; en la misma una cria-
da, de mediana ed.ad. o que no sea muy 
joven, que sepa trabajar y sea formal; 
sueldo $lo; ambas sean peninsulares, es 
para un matrimonio; se exigen refe-
rencias. 
20 Jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA el campo. Finca "San Rafael" kiló-




S ^ i ^ O L l C I T A S I R V I E N T A L I M P I A , 
J haíerT11 l cu.mPlidora, para cocinar 
«•"ilia v *c lxrn^fíA en casa de corta 
^ a . 55 au moralidad. Buen sueldo. P i -
vl5o31' <1"os-
20 Jn. 
S ^ ^ I C I T A ^ T u e h ^ . 1 7 ^ ^ A D A PARA 
fumero -̂ o611̂ ?̂ 3 casa, en Trocadero, 
trato. Teléfono A S0Í90nVenCÍOnal y bUen 
19 
Pia, ¿ « J ^ , ^ ^ O . Q U E S E A L I M -
"a y cumpla con sus obliga-~ Uia. Buen i " Í ^ P ^ 1 . casa de eorta í a -/-„"»•• uen Bi,oí^„ ví. . .0<1 uc "oí ta. xa-
^ . ^ p l a . ^ Q ^ W o - Dirigirse a Beeching. 
4 ^ P. m "umero 6a; tercer piso; de 1 
19 jn 
i ^ r 8 ^ 1 ^ ^ C R I A D A , D E CO-
fcie»^Í-;Ua0SíeePrara 61 8erVÍCÍ0 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P e -ninsular para tres personas y hacer 
la limpieza exterior; tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a. número 
292, entre C y D . 
1^76 19 jn. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
s e p a h a c e r d u l c e s , p a r a u n p u n t o 
de c a m p o m u y c e r c a de l a H a b a -
n a , b u e n s u e l d o . I n f o r m e s : A n -
ge l V e l o , S a n J o a q u í n 2 0 , t e l é f o -
n o A - 0 2 7 6 . 
C 4999 6 d.14 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-ra corta familia. Buen sueldo. Tiene 
que traer buenas referencias. Malecón. 
t>-B. 15058 19 Jn 
Se so l í c i ta , en la botica de la Esquina 
de Te jas , Calzada del Monte, n ú m e -
ro 412 , una ¿eñorita, inteligente, pa-
ra trabajos de escritorio. H a de tener 
buena letra y saber e scr ibú en m á -
quina. 
15544 21 jn 
Q F S O L I C I T A N , E N L A BOTICA D E 
VJ la esquina de Tejas, Calzada del Mon-
te, número 412, dos muchachos manda-
deros, que sepan montar en bicicleta, y 
un criado que sea activo y trabajador. 
15545 21 jn 
T OS NUEVOS DUESOS D E L A F A D R I -
X J ca de tabacos Villaamil, necesitiin 
agentes activos y con garantía, que se-
pan trabajar. Pérez González y Co Suá-
rez, 7, Habana. 
15561 21 jn 
X T E C E S I T A M O S UN T E N E D O R D E L I -
13l bros, que hable español e inglés y se-
pa escribir a máquina Descamps García y 
Ca. 25, /número 4, esquina a Infanta. 
15624 21 Jn. 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S PARA UN taller de carros de ferrocarril. Diri-
MODISTAS, SE SOLICITAN PARA tra-bajar en el taller, han de ser compe-
tentes en el oficio. Sueldos convencio-
nales, de 6 a 12 pesos semanales. E s inú-
til se presenten si no saben ben el ofi-
cio. Presenténse solamente de 8 a 10 de 
la mañana. Almacenes de Inclán, Tenien-
te Rey, número 19, esquina a Cuba 
6d-14 
A LOS COMERCIANTES: S E O F R E C E una persona que dispone de capital 
para entrar de comanditario en casa co-
mercial. Escribir a José González. Mer-
caderes, 11. Departamento 25. 
15150 22 Jn 
¡ M A G N I F I C O S U E L D O ! 
pagaré, urgen agentes en todo punto del 
interior, escriban. Para los informes, 
(prospectos-muestras), etc. Unicamente se 
remiten recibiendo 20. centavos en sellos. 
A Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
15043-44 26 jn 
BORDADORAS Y APRENDIZAS, SE solicitan en el taller de bordados de 
Angela Estrugo y Hermana. Villegas. 98, 
altos. Teléíono A-6725. 
15015 21 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -ra, para la casa de un Ingenio, pocas 
horas de la Habana, se pagan $20 y co-
mida, debe traer buenas referencias. In-
forman : calle 11, esquina a 2. Vedado. 
C 4946 5d-12 
S e so l i c i ta u n m e c á n i c o a j u s t a d o r . 
T r a b a j o todo e l a ñ o si r e ú n e c o n -
d i c i o n e s . F u n d i c i ó n L e o n y , C o n c h a 
y V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l M o n t e . 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por eua. 
Zanja, 86; cuarto, número 11. 
I06SI 22 jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
JLA en casa de poca familia o un matri-
monio, tieu eun niño de meses y quiere 
que se lo consientan y por lo tanto no 
tiene pretensiones, no da trabajo, sabe 
au obligación. Salud, 153, bajos. 
15684 22 Jn 
C Í E D E S E A J O V E N , F E N I N S U L A R , D E 
kJ criada de mano. 'Tiene referencias. E n 
Hospital y Concordia, número líA. Te-
léfono A-8452. 
. 1¿>712 22 Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
J L / paüols. de criada de mano o mane-
jadora tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado; no duerme en 
la culr ación. Informan en Villegcs, 105 
JK'66 ¿x jn " 
T \ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , 
peninsular, para los quehaceres de 
una familia corta, en casa dé moraUdad. 
Referencias: Carmen, número 4 
15583 ' 21 Jn 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
* J carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Sitios, 9. 
15599 ' ; 21 Jn 
CRIADO, J O V E N , MUY P R A C T I C O , con buenas referencias, se ofrece. 
Sueldo no menor de 30 pesos. Teléfono 
1-7274̂  15462 19 9jn 
C O C I N E R A S 
T ^ E S F A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J _ / cocina española y criolla, es limpia 
en su cocina. Duerme en la colocación. 
Ayuda a la limpieza. Gana 20 pesos. Sol, 
12, altos; no pregunten a la encargada. 
157 22_ j n 
B O C I N E R A , E S P A S O L A . SABE COCI-
\ J nar cuanto le pidan, como igual pe-
postería, desea casa de toda moralidad, 
gana 3ü pesos; no duerme en la casa, 
informan: San Lázaro, 288, altos. 
15728 22 j n 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
\J carse de cocinera, con un matrimo-
nio o corta familia. Duerme en su casa; 
en la misma se coloca una manejadora 
o criada de un matrimonio. Informes: 
San Pablo, 2, altos. Cerro. 
15724 22 j n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se de cocinera, en casa particular o 
establecimiento, entiende a la criolla, es-
pañola y francesa; tiene buenos infor-
mes; no duerme en la colocación. O'Rei-
Hy. 77, altos. 
15669 , 22 jn 
"PkBSEA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
XJ> cocinera a la española y criolla. Sa-
be de repostería para casa particular o 
comercio. Gana buen eueldo. Belascoain 
3 habitación 32. 
15783 22 Jn. 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad. I n . 
forman en la Calzada de Concha y Ve-
lázquez. lechería 
lo749 22 Jn. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Sociedad Mercantil o 
Empresa Anónima, se ofrece Joven, es-
pañol, activo, trabajador, con 10 años de 
-práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del inglés, meca-
nografía y superiores referencias. Pre-
fiere casa de algún porvenir. Escribir a 
F . E . Villegas. 46; habitación, 7. 
15039 21 jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se deseen 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T n a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C .382 alt Ind 12 e 
V A R I O S 
AG R I C U L T O R E S : E X P E R T O MECA-nico tractores, se coloca a sueldo Q 
00 centavos cordel. Maestro preparación 
de conservas vegetales, se hace cargo finí 
cas, negocio de oportunidad. Atares, 24. 
Jesús del Monte. F . Domínguez. 
15656 22 Jn 
O E O F R E C E UNA SESORA, VIUDA, 
kJ decente y de moralidad, para ama d̂  
llaves, acompañar una señora sola o cui^ 
dar un niño. Va al campo. Informan: 
Virtudes, 96; de 2 a 5. 
156S9 22 Jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
X J ciñera repostera peninsular, cocina 
española, francesa y criolla. Sueldo, 30 
pesos. Calle 23, número 175. esquina a 
J , bodega. Teléfono F-4420. Vedado. 
15755 23 Jn 
íplOCINERA M A D R I L E S A , D E S E A CO-
\ J locarse en comercio o casa particu-
lar. Tiene buenos informes, es muy for-
mal, no duerme en el acomodo. E s de 
mediana edad. Informan en San Miguel, 
X\ en los altos. 
15770 22 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular que leva tiempo en el 
país. Tiene referencias. Informan en 
Apodaca 17. 
15767 22 jn . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E MANEJADO-
Jt-J ra de un niño recién nacido, que sea 
casa particular y sino que no se presen-
te ; tiene quien la recomiende. Diríjan-
se, informan: en G, 176, Vedado. 
15600 21 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA, 
VJ de 16 años, para un matrimonio solo; 
tiene referencias. Somerueloa. 6, altos. 
15641 21 Jn. 
girse a American Steel Company of Cu- T p m K i ^ n l-iar^n fa i fa fnnrliVIrkr^c 
ba. Km. 4 del Ferrocarril del Oeste. „?}!zVi n a C e n ralCa l U n a i a o r e S 
Chucho Acero. 
15612 21 jn. 
Necesitamos 1 dependiente de bodega, 
provincia de Matanzas, $25 y ropa 
l impia; 1 dependiente bodega, pro-
vincia Santa C l a r a , $ 2 5 ; para colonia 
un pailero que entienda el oficio, $4, 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
C o . O'Rei l ly , 32 , antigua y acreditada 
Agencia . 
15398 20 jn 
C 4945 6d-12 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R í 
Ñc malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde pcfirá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin moleatla 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A diligencias y que tenga conocimientos 
de trabajos de oficina: Se exijen estos 
requisitos, pues no hay profesores para 
enseñar. Sueldo para empezar: $45. Pre-
guntar por Oscar. Inquisidor, 20 Haba-
na. 15512 20 jn 
S e d e s e a c o l o c a r u n d e p e n d i e n t e 
bodega, un joven de 18 años, desea co-
locarse en una bodega formal, igual pa-
ra el campo que el pueblo; si es para el 
campo tiene referencias de cualquier al-
macén de Cienluegos porque aquí en la 
Habana nunca ha trabajada. Infórmese 
por escrito a Egido, 35. Habana, fonda. 
Jo vino Alvarez. 
15136 i» j , , 
1VTUCHACHO RESPETUOSO, PARA 
.Ui . limpieza y mandados, solicitase en 
Morro. 5. Debe dormir acomodo. Casa, 
comida y ocho pesos sueldo mensual 
15165 a% jñ 
A V I S O : HAGO SABER A A Q U E L L A S 
XJÍ. personas, sobre todo del interior de 
la República, que me han encomendado 
asuntos relacionados con licencia para 
portar armas, marcas de ganado, cartas 
de ciudadanía, pasportes, etc., etc., y par-
ticularmente a las que me han girado 
f,̂ me,̂ ^ l . í f^P11 comprobante de haber- , /"APERARIAS D E MODISTURA, OUE 
/eclbldo, <iue después de cierto sean competentes, se solicitan en la 
nt̂ r que meva,1,eJÓ <le la o£ícina por Maison Versailles, Villegas, 65. Pueden 
vanos días, me hallo otra vez al frente ganar de 2 a 3 pesos diarios y se za-
de mis negocios judiciales, administra- rautiza trabajo todo el año. También 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Ax-
bert -C. Ke l ' / i el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSFBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de ezAmen, 10 ctotavos. 
Auto Práctico: 10 eeatavoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L PARQUE D E MACiüO 
Torios los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta jrraD «acnela. 
Redado6,1?-" ADE1C,Q8TUI3. 21, entre 2 y 154^ • casa del señor Lazo. 
y escribir y 
1 
19 jn 
-¿-•4 Víbofa. te- In£orman: Teléfono 
<lue 
Rfc^SOrT; . 19 Jn 
Se'10 y 0 ° ^ * ^ C R I A D A D E MA-
tViw0 ^ngan innhabltaciones ? coser; 
i 7 ^ , ^ - ^ — ^ la H ^ 
20 jn 
ÍC'lTi . . . . . " -
- una ^ • A C R I A D A D E . 
íá¿S; j C n V 0 ^ n e 0 r a ,lue sean Peni^su: 
. f e 239. antiguoPaU SU 0£ÍCÍ0- San 
^ ? « e . C ^ A . U N A C R I A D A , P E Ñ I Ñ I 
19 jn. 
^s. p"?^ sueldo"poíiJ1 ^os^persona8-
l54S3eiUre 21 ¿% Vedado.' nGmero 215 
! 1» Jn. 
WiaV^ioneV^ C N A C R I A D A P A R A ^ H T " 
W - ' ^ . MarVanaor0pa Te-
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t iene q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4110 In. 16 m 
C O C I N E R O S 
Q E N E C E S I T A UN COCINERO QUE S E -
v n,^ C«21nIÍarua la española y americana 
Muralla 20 r Pan Borun Brotlie". 
15405 19 Jn 
C R I A N D E R A S 
tivos y mercantiles, en el mismo local I necesitamos aprendizas. 
de Tacón, b-A, dispuesto siempre a cum- 13022 
plir. Habana, 14 de junio de 19918. Dr — 
Tiburcio Aguirre, Mandatario Judicial " I A G E N T E S , COMISIONISTAS Y R E P R E 
15409 20 jn sentantes, solicito en todas las ciu-
21 Jn 
C O L I CITO SOCIO CON SOO PESOS PA-
O ra un garaje, que deja seguro 500 
pesos mensuales, vista hace fe; aprove-
chen ocasión. Informes: San Lázaro y 
Blanco. Vidriera del café. 
15472 19 Jn. 
AP R E N D I Z D E MECANICO. S E S O L I -cita uno en Prado número 7, garage 
Inglés. Se paga poco sueldo para empe-
^ 1 ^ 19 Jn. 
dades de la Isla de Cuba, para hacerles 
proposiciones hoy que hay territorios 
abiertos. Dirigirse a J . R. Ascencio. 
Apartado 2512. Habana. 
14814 23 Jn. 
ROQUE G A L L E G O , 2404. OBRAPIA 110. Necesito 200 peones para línea, 2 pe-
sos diarios, gastos pagos, salida, mar-
tes, provincia de Matanzas 
l547» ' 19 jn. 
J o v e n p a r a O f i c i n a s y m a n d a d o s . 
Se solicita para importante casa. Debe 
saber Mecanografía y tener alguna prde-
• Fca:- Prefiérense con conocimientos del 
¡ S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! ( « e T r ^ ^ Z ^ o S f V a 1 
Necesito una criandera. B 
u ^ c h ^ f f / ^ " ^ ^ - ^ r i Z n i o ^ ; I 1MS7 
^ K 0 ^ ^ 6 1 ^ ?e casa Particular y die^hVÍOZOS: 
K ^ * ^ 1 " 6 8 - Jornal, $2.00 y casa Ha- M Según 
baña 
154S7 19 9Jn. 
baña, 114 
15771 22 Jn. 
V A R I O S 
S33 A $40, 16 A 24 A S O S E D A D . 
edad y desarrollo. Droguería 
i Sarrá, " L a Mayor del Mundo." 31 edi-
• fíelos, 400 empleados.. Teniente Rey y 
Com postela. 
I 15337 10 Jn 
SE S O L I C I T A N : I N MUCHACHO D E 16 a 18 años, para casa de modas. 
Sueldo $20 San Kafael, 34. 
150SS ~> In 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e <a el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
UN D E P E N D I E N T E CAMISERO Y otro de ropa en general. Se solicitan pa-
ra una de nuestras Agencias. Se exigen 
referencias y recomendaciones satisfacto-
rias. Informan en L a Sociedad, Obispo 
65; de 6 a 6Mi p. m. 
C 4809 8d-7 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
14765 SO Jn 
S e so l i c i ta u n m e c a n ó g r a f o , que 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . O R e i U y , 9 . 
C 4757 ln 6 Jn 
OCASION E X C E C C I O N A L PAKA KSTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo ¡ no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho infia. 
Dirigirse u C H A l ' E L A I N Y ItUBEUT-
SON, 3337 Natcheií Avenue, Chicago, E E . 
UU. Q 4631 30d-4 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
VS) uafiola, de criada en casa de morali-
dad. No duerme en la colocaclún y se 
prefiere cerca de la calzada de Vives. In-
formarán: Vives, 134, altos. 
13610 21 jn. 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-carse de criada de mano; tiene refe-
rencias. San Lázaro, 197. 
15623 • 21 Jn. 
LTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A i colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
calle Concordia, número 193. 
15455 19 jn 
UNA SESORA, J O V E N , D E S E A COLO-carse en casa de moralidad, para 
acompañar a señorita y limpiar dos o 
tres habitaciones; buen carácter e in-
formes inmejorables. Vives y Florida, al-
tos. 15416 19 jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos. Para más informes dirigirse a 
San Nicolás, número 21. 
15471 19 jn . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
. H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T ^ A J O V E N . P E N I N S U L A R , S E D E -
KJ sea colocar en casa dé moralidad, pa-
ra limpiar unas habitaciones y coser; 
sabe coser a mano y a máquina o para 
manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación; tiene 
referencias. Informan: O'Reilly, 34; ha-
btiaciún, número 12. 
15686 22 jn 
C E S O R A , P E N I N S U L A R , Y D E M E D I A -
VJ na edad, desea colocarse de cocinera 
o arreglo de casa de corta familia. E n 
Obrapía, 73, bajos, darán razón. No duer-
me en el acomodo. 
15536 21 Jn 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una señora, peninsular; tiene refe-
rencias. Informan: San Lázaro. 404, car-
nicería. 15549 21 jn 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E regular edad, que no hace plaza, de-
sea colocarse; no se va al Vedado si no 
le pagan viajes. Neptuno, 103, frutería. 
1555S 21 jn 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular, aclimatada en el país, de me-
diana edad, sabe cocinar a la criolla y a 
la española, para casa de comercio o 
particular; no duerme en la colocación. 
San Nicolás, 192. 
( 15572 21 Jn 
UNA BUENA COCINERA, E S P A S O L A , desea colocarse en casa de comercio 
o particular, sabe cumplir con su obliga-
ción y es muy aseada, tiene buenas re-
ferencias, no duerme en la colocación. 
Sueldo 23 pesos. Informarán: Dragones, 
42. 15588 21 Jn 
CR I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Kevillaglgedo, 77. 
15601 21 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , francesa, cocinera. Ganando $30 por 
clase cocina. Informes: Vedado, calle 4. 
Entre 2o y 27, número 258. 
15619 21 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA-repostera, de cocinera o criada de 
mano; sabe coser; tiene buenas referen-
cias. San Lázaro, 7 entre Milagros y San-
ta Catalina Víbora. A todas horas. 
15520 20 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE PARA CUARTOS 
XJ y vestir señoras, una muchacha, es-
pañola, pretende casa formal y buen tra-
to ; es fina y trabajadora. Informes: Be-
lascoaín, 613. 
15720 23 Jn 
CJE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, 
"kJ de mediana edad, para cuartos; sabe 
coser, es peninsular. Oficios, 76, altos. 
15534 21 Jn 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, para limpieza de habitaciones 
y repaso de ropa limpia. Corrales, 153; 
tiene informes; no recibe tarjetas. 
15563 21 Jn 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, para criada de cuarto o ma-
nejar un chiquito, que sea casa de mo-
ralidad; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Suspiro, número 16; cuarto, 
número 25. 
15592 21 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para cuartos; sabe coser y 
zurcir; no tiene inconveniente en ir al 
campo, siendo cerca de la Habana. Calle 
11, entre 22 y 24. Villa Hortensia, Ve-
dado. 15598 21 jn 
UNA E S P A S O L A , TRABAJADORA T formal, desea colocarse para arreglar 
habitaciones, corta y cose por figurín. E s -
pecialidad en la confección de ropa blan-
ca y equipos de novios. Ayuntamiento, 
18, Cerro, bodega. Tel. 1-2898. 
15640 21 Jn. 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E S E A colocarse para habitaciones y repa-
sar o viajar con la familia; tiene refe-
rencias. Informan: Obrapía, 73, bajos. 
15508 20 Jn. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E ME-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de cuartos, repa-
so de ropa y ayuda con los niños. Tie-
ne referencias. Informan: San Ignacio, 86. 
15507 20 Jn. 
g E : COLOCAR UNA BUENA criada de cuartos o comedor, sirve a 
la rusa. Sueldo: 20 a 25 pesos. Tiene bue-
nas referencias, peninsular. Calle 8, en-
tre 25 y 23, casa número 4. 
15527 20 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magnífico criado, un portero, do« ma-
trimonios para cualauier trabajo y dos 
muchachones fuertes para cualquier clase 
de trabajo. Buenas referencias. Habana, 
114. Tel, A^479i. 
16504 r j n . 
COCINERA. P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, sabe su obligación y hace 
dulces, se coloca con un niño; ayuda a 
la limpieza, con buen sueldo. F , número 
5. Vedado. 
15528 20 Jn. 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHI-
k_J to, para ayudante de mecanógrafo o 
de taquígrafo. Sabe algo de inglés. In-
formes: calle 4, entre 17 y 19, número 
176, fondo. Vedado. 
15693 22 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E AMA Di: 
JLJ llave, una señora, de color, muy edu • 
cada, sabe leer y escribir, de moralidad, 
para señora sola o caballeros solos. Ca-
lle H. número 46, entre 7a. y 8a.; habi-
tación, número 16, Vedado 
15541 21 jn 
T T N A J O V E N , D E C O I O R , D E S E A E N -
O contrar ropa fina, de niños, para co-
ser en su casa y hace ropa blanca. An-
geles, 76. Eloísa. 
15564 21 jn 
T A M P A R I L L A . 49, A L T O S , UN SEÍÍOR 
j - i desea un trabajo de tres o cuatro 
horas al día. 
15597 21 jn 
Q E S O R A J O V E N . D E ESMERADA E D U -
cación, se ofrece como ama de go-
bierno, dama de compañía para señora do 
edad o señorita o institutriz para ¡a en-
señanza de niños de corta edad, en cas-
tellano. Puede ir al campo y ofrece refe-
rencias de primer orden. Informam: Te-
niente Rey, 15. Oficina del Hotel dj 
Francia. 
15638 21 jn. 
¿JE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
k-> nio joven, sin hijos; no le importa 
salir al campo. Diríjanse a Palatino 35. 
Cuarto 22. 
15514 20 Jn. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A UNA familia para ir al extranjero; sabe 
leer, escribir y es muy cariñosa con IOJ 
niños. Informan: Animas, 148. 
15519 20 Jn. 
T I N A SESORA, P E N I N S U L A R . DESE.-i 
KJ encontrar un solar para ir de en-
cargada. Informan eu Marina 50, pregun-
tar por Concha,. 
13509 20 Jn. 
T O V E N , ESPAÑOL, H A B L A I N G L E S L 
«J» italiano, escribe a máquina, trabajo 
últimamente en importantes casas a« 
New York, desea colocarse. Referencias 
superiores. Habana, 109. 
15441 19 9jn 
BUEN T O R N E R O Y T A L L I S T A E S P E -cial, para un taller de muebles, de-
sea colocarse; sueldo no menos de cua-
tro pesos por día. Contesten a Habana, 
109. 15440 19 jn 
UN PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, para cuidar un enfermo; o criado 
de mano, entiende de cocina y no tiene 
inconveniente ir al campo. Lleva bastan-
te tiempo en el país. Para informes: So-
ledad, número 2. 
15438 19 jn 
COCINERA Y R E P O S T E R A , P E N I N -sular, se ofrece en cualquier casa 
particular o de comercio, no duerme en 
la colocación, Neptuno, 47, altos, entre 
Aguila y Am;\stad. 
15530 20 jn. 
UNA COCINERA, E S P A D O L A D E S E A cocina rica y de moralidad. Desea el 
Vedado. Sueldo: 18 a 20 pesos y viajes 
pagos. Informan: calle D, entre 23 y 27, 
Vedado, solar. 
154SÜ 19 Jn. 
C O C I N E R O S 
TT>' J O V E N , E S P A S O L . D E S E A COLO-
yj carse de cocinero, que sabe bien su 
obligación y prefiere casa de comercio 
y para más informes: Bayona, 4, bajos, 
entre Merced y Conde; no se admiten tax-
jetas. 
15637 21 jn . 
TAQUIGRAFA, MECANOGRAFA, RA-pida, con práctica. Puede tomar dic-
tados de taquigrafía en inglés. Toda^ ln. i 
referencias que se deseen se pueden dar. 
Apartado 2549. R. M. S. 
15412 W m 
CORRESPONSAL E N E S P A S O L , CON conocimientos de mecanógrafa y ta • 
quigrafía se necesita. Preferible si cono-
ce el ramo' de víveres. Escribir a Jos,. 
Arias. Apartado 808, Habana, con re 
ferencias; . 
15485 19 Jn- i_ 
T T N A SEÑORA, I S L E S A , D E S E A EJv-
CJ contrar ropa de casa fina, para la-
var; lava toda clase de driles color; tie-
ne recomendación y lava a mano. Infor-
man: Palatino, 35. la encargada informa. 
15415 1» 3" ^ 
O E D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES 
kJ juntos o separados, de camarero o pa-
ra limpiar oficinas o para atender a ca-
ballero solo. Informarán en Consulado, 
número 87, bajos. ^ . 
15499 1° Jn- . 
CÍE O F R E C E UN B U E N COCINERO Y i 
kj> repostero; cocina española, criolla y( 
francesa. Informan: Teléfono 1-2545. San 
Antonio, 4. P . G . 
15502 20 jn. 
C R I A N D E R A S 
C ! E O F R E C E CRLANDERA, P E N I N SU-
lar. Joven, con buena y abundante le-
che Se puede ver su niño. Calle 19, en-
tre" 26 y 28, Vedado. 
15718 22 Jn 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
O ninsular, de 24 años de edad, de 
criandera, de tres meses de parida. I n -
formes: San Lázaro, número 18; habi-
tación, número 2. . 
15716 22 Jn 
SE D E S E A criandera. COLOCAR UNA BUENA recién parida, primeriza, 
edad, 25 años, peninsular, leche abundan-
te; se puede ver su niño. Informan: Ho-
tel Tres Coronas. Egido, 16. Teléfono 
A-6773. 21 Jn. 
A LOS DUESOS D E CASAS D E H U E S -pedes o cafés, ü n matrimonio dese.i tomar una cocina en arrendamiento 
que cuente con algunos abonados. E l 
marido es cocinero. También se hacen 
cargo de una casa grande de inquilinato 
donde pueden dar de comer, como en-
cargados, dando referencias de donde han 
trabajado y toda clase de garantías, in-
forman en Aguila y San José, bodega: 
" L a Matancera", teléfono A-76oo3. 
15315 -1 _ 
P r á c t i c o en siembra* y cultivos de to-
das clases: en hortalizas, en viveros, 
poda e ingertos de árbo le s frutales; 
especialidad en los Citrus, naranjos, 
limones, toronjas, etc., en el de la hi-
guereta y en el de m a n í . Dirigirse a 
Barrios Bayo, J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
15, Habana . 
15156 22 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , española, de criandera o criada, en las mejores casas de la Habana y su ni-
ña se puede ver. Informan: Paseo, entre 
17 y 19. Teléfono F-1368. 
1S571 21 Jn 
C H A U F F E Ü R S 
trabajador, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur en el Vedado o en 
I.,uyanó Tiene quien de referencia de 
eu conducta si necesitan, Si no es colo-
cación para tiempo, no se coloca, Di-
rigirse por escrito a J , Rodríguez, calle 
0, número 11, cuarto número 18 B. 
15750 - 22 jn, 
A UOS HACENDADOS: S E O F R E C E un experto en siembras de caña, aná-lisis de tierra, composición de abono pa-
ra las mismas, levanta planos y croquis, 
hace producir por estéril que sea ei te-
rreno 100 mil arrobas por cabaleria cú-
bicas maderas, lo mismo cilindricas que 
cuadradas, buenas referencias de los 
principales hacendados, no tiene grandes 
pretensiones. Diríjanse por escrito a J . 
Cabrera. Sol, 11U, Habana. 
15104 19 jn. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r » 
$100 al mes y más gana un buen 
chautíeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
/ A G I N A D I E C I O C H O 
i ) i A R l ü uA f t i A R l N A J u n i o 1 9 d e 1 9 1 8 . 
DOCABO de lo* de la S u c u n a l : 
Monte, 240. í e l é í o n o A-4834. Servi-
cio a todas horas en el eatabio y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
autoc ióv i l . P a r a c n a r a los niaos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo úmdb indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
14719 30 jn 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA Y VJSNI>K CAdAU 
DA Y TOMA DINBUO BN HIPOTECA 
Empedrado, 40; do 2 a fi. 
HABANA 
C A S A S V E N T A 
E n Sol, renta $ltt0, eu $20.000. Acosta ren-
ta, $105, en $14.000. Genios, renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $6.000 Couaulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Kevillagigedo, esquina, 
rento $105. en $24.000̂  Evelio Martínez. 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 





















JOVEN, PENINSULAR, D E 25 ASOS, desea encontrar colocación en víveres 
o tienda de tejidos, ciudad o campo, ca-
sa seria, llevundo doce años en estos gi-
ros en Europa, contando con muy bue-
nas referencias de garantía. Dirigirse 
personalmente de siete a nueve o por 
carta. Oficios y Muralla, Hotel Gran 
Continental. C. M. 
15459 19 jn 
FARMACEUTICO ACTIVO, J O V E N Y con experiencia, admite proposiciones 
de negocios que se relacionen con su 
profesión. J . Martínez Medina. Indus-
tria, 72-A. altos. 
14911 20 jn 
TPN H I P O T E C A S , DESEO TOMAR D I -
J_j rectamente con los interesados, $2.000 
al 10 por 100, sobre una finca de caña, en-
tre Candelaria y Artemisa, y 30 mil pe-
sos al 8 por 100, sobre 2 casas en cons-
trucción, en el Reparto de Mendoza. Obis-
po, 37. Teléfono A-0275. Mazón. 
15710 22 jn 
VENDO VARIAS CASAS, desde $2.000 a $50.000; y solicito $14.000, $18.000 y 
$20,000. en hipoteca, al 10 por 100, sobre 
grandes casas en construcción. Directa-
mente con los Interesados. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
15722 22 jn 
(B»4.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A , Ó 
«Ip menor cantidad, sin corretaje. Infor-
man en San Miguel, 76, altos; de 5 a 7 
p. m. J . Díaz. 
15(539 25 jn. 
"Vf ONED.V F R A N C E S A : S E COMPRAN 
IYJL lulses en cantidades, precio conven-
cional. Informan en Serafines, 12, entre 
Dolores y Calzada, al fondo la Valla Ha-
bana. 
15620 25 jn. 
Empedrado. . , . 
Campanario. . . 
Florida. . . . . . . . 
Estrella. . , » . 
lieviilaglgedo. , m 




Evello Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
G R A N l í E G O C I O 
Edificio nuevo en Villegas entre Te-
niente Rey y Muralla, renta $500.00 men-
suales, con el agua redimida, se pone a 
la venta sólo por 8 días. Evelio Martínez, 
Empedrado 40, de 2 a 5. 
C H A L E T E Ñ T L V E D A D O 
Vendo uno en la calle 25, casi esquina 
a 2, de altos, con jardín, portal, sala, re-
cibidor y demás comodidades en el bajo, 
los altos, sala y cuatro cuartos, renta 
$100.00, en $14.500. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40, de 2 a 5. 
E S Q U I N Á I S S A L U D 
Vendo una de altos, a dos cuadras de 
Galiano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $81.000. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 5. 
C A L L F . D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pur 
20, rentan $50,00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Bvelli» .artínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 6. 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristi-
na, que mide 28-13 por 33-97. a $17 el me-
tro. Evello Martínez, Empedrado, 40, de 
1 a 4. 
E N C A M P A N A R I O 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
15753 22 jn 
U R G E V E N D E R 
E n $ 4 . 5 0 0 y r e c o n o c e r c i n c o 
m i l p e s o s a l s ie te p o r c i e n -
to , p r e c i o s a c a s a de dos v e n -
t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e -
m e n t o , a l to y b a j o , e n l a c a -
ü e D a m a s , a l f o n d o d e l a 
ig les ia d e l a M e r c e d . R e n t a : 
$ 7 5 . S u d u e ñ o : E m p e d r a d o , 
1 7 . H o r a s h á b i l e s . 
16608 22 jn 
D I N E R O 
Tenemos varias cantidades, de $2 a 
$10.000, para hipotecas; y también toma-
mos sobre solares $1.000; y traspasamos 
contratos de solares en los que hay In-
vertidos $1.200. J . Martínez y Co. O'Rel-
lly, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15450 20 jn 
l ~ \ I N E R O : LO DOY Y TOMO E N H I -
JU/ poteca. Compro y vendo fincas y so-
lares. Pulgarón. Agular, 72. Teléfono 
A-5864. 15430 19 jn 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos .en todos los barrios 
y repartos. Dinero én pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
tí tulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 jn. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que »e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el pagoo. Prontitud y re-
serva. 
13813 29 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléíono A-271L 
EN E L . V E D A D O S E D E S E A C O M P R A R una casita en Calzada o Línea o sus 
laterales, de 3 a 4000 pesos. Trato direc-
to con comprador. También se venden 5 
casitas nuevas, dan un 8 por ciento, a 
una cuadra de la Calzada- del Cerro. Te-
léfono P-4221 de 10 a 3 
1575S 22 jn. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N Habana, Vedado, o Víbora, sin Inter-
vención tle corredores, cuyo precio no 
pase de 15 mil pesos. Dirigr cartas con 
detalles: señor F . M. Apartado 144. Ha-
bana. 15267 21 jn 
CASAS V I E J A S , COMPRAMOS DEMO-liciones de todas clases, tramito la 
correspondiente licencia; doy la garantía 
que se quiera a responder el plazo fi-
jo. Monte. Teléfono 1-3090. 
15047 19 jn 
r 
\v e m i t e d b fimicsi 
e o m i e i r a t o s 
U R B A N A S 
Ü E V E N D E L A CASA SAN L U I S , NU-
mero 3, en Jesús del Monte. De mam-
hostería y azotea, portal, sala, {.aleta 
tres cuartos y servicio sanitario. Infor-
ma: José Gueira, en Corrales 41, Gua-
nabacoa. ' 
c 5008 8d-19 
B U E N A C O M P R A 
E n Marianao, vendo dos casas de cons-
trucción moderna, con una superficie de 
327 metros, haciendo frente a dos esqui-
nas y tres calles, rentan $45, pudiendo 
rentar $55, fácilmente. Se dan en $6.000, 
y reconocer un censo de $400. al 5 por 
100. D. Polhamusi. Habana, 95, altos. 
A-3695. De 12 a 1 y de 6 a 8. 
15650 23 jn 
A l o s p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s : 
Ofrezco mis servicios para administrar 
fincas urbanas o hacerme cargo de los 
cobros y pagos, dando referencias y ga-
rantías. Dinero en hipoteca y pagarés a 
los mejores tipos de plaza, en todas can-
tidades. Compro y vendo bonos del 6 
por 100 de la República. Tengo para la 
venta un lote de casas en el centro de 
la Ciudad. D. Polhamus, Habana, 95, al-
tos. A-3695. De 12 a 1 y de 5 a 8. 
15651 28 jn 
EN LAWTON, SE V E N D E , SIN E s -trenar, el chalet sito en Dolores y 
Porvenir, con toda clase de comodida-
des. Cuarto de baño completo, lavama-
nos en el comedor, garaje, jardines, cuar-
to y servicio de criados. 
15653 28 jn 
L a hermosa casa-palacio. Ca lzada de? 
Cerro, n ú m e r o 613, antiguo, con agua 
redimida, parada de carros y foco de 
luz e l éc tr i ca . Precio: cuarenta mil pe-
sos. E l d u e ñ o en los altos. 
14703-04 22 jn 
SE V E N D E N , E N L O MEJOR D E L L ü -yanó, lindas casas en $2.300 y $2.500. 
Santa Ana y Guasabacoa. Coja tranvía 
Luyanó y bájese en Guasabacoa. 
15679 22 jn 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula. 44, esquina Habana. E n 
la misma informan. 
15700 30 jn 
S E V E N D E 
Una hermosa casa, en la Ceiba, el ba-
rrio más elevado y saludable de la Ha-
bana, com,puesta de portal, sala, saleta, 
cinco hermosas habitaciones, gran come-
dor, baño, cuarto para criados, jardín y 
patio con árboles frutales, luz eléctrica, 
agua de Vento. Ocupa una extensión de 
cerca de mil metros, con tapia al fondo. 
Informa el señor Orbón en la Adminis-
tración del DIARIO D E LA MARINA. 
A 1 j l 
QUEMADOS D E MARIANAO, C A L L E Iglesia y San Juiio, puerta principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina, 
con d03 casas y un local en donde exis-
te'una bodega; produce buena renta. I n -
forman en la misma. 
15535 2 j l 
BUENA OCASION: SE V E N D E UNA casa, muy barata, en la parte alta de 
la Víbora, el tranvía pasa por el frente. 
Fabricación de primera y a la moderna, 
tiene portal, sala, saleta y tres cuartos, 
servicios y cocina. Trato directo. Para 
informes: Teléfono 1-2516. 
15548 . 23 jn 
SIN I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O -res, vendo, en $3.600 una casa, en 
Flores, entre Santa Irene y San Ber-
nardino, acera de la brisa, con garaje, 
patio y traspatio. Puede verse de las 
dos en adelante. P. M. Teléfono 1-1507. 
15419 20 jn 
MODERNA D E ALTOS, RENTANDO $60, en $5.800. De 2 ventanas, renta 
$115, en $14.000. Otra tres ventanas, ren-
ta $250 mensuales. Calles céntricas. Due-
ño: Salud, 2-B, Clínica; de 4 a 6 
15482 19 jn. 
VENDO CASA, P O R T A L , SALA, SA-leta, diez cuartos, terreno lado fa-
bricar, 10 por 34 metros. Renta 80 pe-
sos, $8.500. Terreno esquina 4 pesos. San-
to Suárez, 16; no corredores. 
15466 19 jn. 
T f E N D O GRAN E X T E N S I O N T E R R E N O , 
\ propio cualquier industria, agua 
cuanta quiera, gratis, ganga, cómodas 
condiciones pagos. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7. Villanueva. 
15444 27 jn 
VENDO UNA GANGA V E R D A D . UN chalet en la Víbora. Hoy necesito 
hacer la operación. Fana. San Mariano 
y Lawton, bodega " L a Barata". No co-
rredores, ni se aparezcan. 
15760 22 Jn. 
EN L A C A L L E OBISPO, E N 65.000 P E -SOS, se vende una casa, esquina, a 
toda brisa, con más de 400 metros cuadra-
dos de superficie, cada uno de sus 2 pi-
sos, con buena azotea. duras maderas, 
y tan fuertes paredes que resisten más 
altos. E n la calle Bernaza, muy cerca de 
Obispo, se vende, en 30.000 pesos, una 
casa de altos, sobre 400 metros cuadra-
dos, con más de 12 de frente, a la bri-
sa. Calzada de la Reina y Bayo, café " E l 
Recreo;" de 11 a 1, y de 7% a 8^. I n -
forma el dueño. 
15355 18 jn 
VENDO E N L A HABANA UNA CASI-
ta moderna en $3.100, Empedrado 
22, Esteva, teléfono A-5097. 
13577 22 jn. 
"IT'N L A CALZADA D E SAN LAZARO, 
JLJ acera de la brisa y próxima al Pra-
do y Malecón, se vende una magnífica 
propiedad propia para fabricar, con arri-
mos y medianeras, propias y de recien-
te construcción; mide 10 por 42 y se da 
a $65 el metro; pudiendo quedar todo 
o casi todo su precio reconocido en 
la misma. No tiene gravámenes y mag-
nífica titulación. Señor Bivero. Tejadi-
llo. 44 De 10 a 12 y 8 a 5. 
15644 21 jn. 
C A S A S O L A R 
Se vende una casa con salar, acabada de 
fabricar, doce metros de frente por 40 
de fondo, portal, sala, saleta y diez habi-
taciones; todo libre de gravamen; se da 
barata por que su dueño está liquuidando 
para retirarse; deja el 9-l|2 de interés. 
Informan: Oficios y Lamparilla. Café L a 
Lonja; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
15642 23 jn. 
V E N T A S D E F I N C A S U R B A N A S 
PARA INFORMES D I R I G I R S E A HABA-
NA, 51; D E 3 A 5. 
C l í V E N D E N T R E S CASAS E N L A AM-
pliación del Vedado, o sea en la calle 
2 y 39; una de esquina; de portal y 
azotea a $3.550 dos de ellas y una en 
$4.750, pudiendo entregar si se desea $1000 
o $15000 al contado y el resto en hipoteca 
con un interés muy módico. Se venden 
juntas o separadas. 
C ! E V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA 
en la Calzada de Jesús del Monte, 
con 20 o 22 metros de frente, con una 
superficie de 1.016 metros, con magníficos 
jardines y arboleda a l fondo paredes to-
das de 42 centímetros, techos de loza por 
tabla. 
Q E V E N D E UN T E R R E N O D E 25 M E -
tros de frente por 40 de fondo, pre-
ciosa loma de donde se divisa toda la 
Habana y la bahía con entrada para au-
tomóvil. Puede darse 2.000 pesos al con-
tado y reconocer. 
SE V E N D E N T R E S CASAS D E DOS plantas de cantería, dos de ellas con 
garage en el barrio de Jesús del Monte, 
Víbora, en Santa Catalina, esquina a 
Saco, en 15.500 pesos una la esquina y 
dos a $13.500. 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A CASA de dos plantas, de jardín y portal, con 
escalera de mármol, dé gran lujo, co-
lumnas todas estucadas, rentando seten-
ta pesos mensuales. Precio: $8.600. 
S E G U N D A S 
H I P O T E C A S 
E l d e p a r t a m e n t o d e 
p r é s t a m o s d e es ta I n s -
t i t u c i ó n f a c i l i t a d i n e r o 
a los p r o p i e t a r i o s q u e 
tengan s u f i n c a h i p o t e -
c a d a . 
F a c i l i t a m o s d i n e r o 
p o r c u a l q u i e r p e r í o d o 
de t i e m p o , h a s t a p o r u n 
a ñ o , c o n g a r a n t í a s de 
s e g u n d a s h i p o t e c a s . 
L a s so l i c i tudes se r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
£ n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
SE V E N D E , A UNA HORA POR T R A N -vía, en un pintoresco pueblo, una ca-
sa, propia para una numerosa familia; 
sala, salita, piso mosaico, 5 cuartos, gran-
de saleta para comedor; 2 caballerizas, 
mide 1.234.6214 varas, muchos frutales, ca-
fé y jardín; libre de gravamen. Para más 
informes: Rodríguez y Clabo, Muralla, 
3^ 14753 23 j n 
C A S A S B A R A T A S 
Calle de Cuba, $6.500; Vives, $7.500; Cris-
to, $7.000; San Nicolás. $7.000; Gloria, 
$6.500; Cienfuegos, $5.700; Revillagigedo, 
$4.600; Romay, $4.500; San Benigno dos, 
$9.300 y $5.500; Armas, $4.000; Primelles, 
Cerro, $7.500. J . Martínez y Co. O'Reilly, 
06; de 9 a 12 y de 2 a "5. 
C A S A S Q U E D Á Í T E L 8 P O R 1 0 0 
Bernaza, con establecimiento, $45.000; 
Refugio, $16.700; Virtudes, $15.500; y 
otras más. J , Martínez y Co. O'Reilly, 
56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7^7 E N L A MISMA S E TOMA D I N E R O 
JL en distintas cantidades para la Vi 
bora, pagando un interés del siete y me-
dio al ocho por ciento, sobre buenas ca-
sas construidas y otras en fabricación. Pa-
ra más info»mes: llamar al Tel. A-6557. 
Señor Vilela. 
SE V E N D E N DOS CASAS JUNTAS D E mampostería y tejas antiguas en el 
bario del Arsenal en la calle de Some-
ruelos. inmediata a la Estación Termi-
nal. Magnífico punto; para tratar de su 
venta en Habana, 51; de 3 a 5. Señor 
Vilela. 
GA R A J E A L T E R M I N A R S E , S E V E N -de o alquila, capacidad para trescien-
tas máquinas, gran facilidad para el pa-
go, situado a una cuadra de Belascoaín, 
en Santa Marta y Lindero, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos, el mejor lo-
cal adecuado para ese negocio, sin co-
rredor, ni regalía; no pierdan tiempo. 
Teléfono 1-2856. 
15451 19 jn 
VENDO CASAS MODERNAS, A M E -dia y una cuadra Calzada y tranvía, 
en las calles Santa Irene, Santa Emilia, 
San Benigno, San Indalecio, Correa, Ta-
marindo Rodríguez, Dolores, Serrano, 
Flores. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Vi-
llanueva. 
15444 27 Jn 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, propia para una industria, lin-
dando con los Ferrocarriles Unidos, 10.000 
metros, cerca de la Calzada, al lado de 
otras industrias, muy importante, por el 
fondo con chucho del tren; porte de 
contado y otra plazos. Informan: Haba-
na, 51. 
15032 21 jn. 
UNO QUE L I Q U I D A POR E N F E R M O más de 150.000 pesos en propiedades; 
al mejor postor, antes de ocho días, las 
hay de 4, 6, 8 y 10.000 pesos. Informes 
Santamaría. Habana, 65-3|4, entre O'Rei-
lly y Obispo; de 6 a 12 a. m. 
15490 23 jn. 
VF,NDO, C E R C A ESQUINA T E J A S , tres casas, modernas, rentan $105; 
otra, próximo a Monte, calle Suárez, ren-
ta $37. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. 
Villanueva. 
15444 27 Jn 
SE V E N D E ESQUINA QUE PRODUCE el 16 por 100. solo con $6.000 inverti-
do; azotea moderna. San Leonardo, 3-B; 
de 1 a 7, Villanueva. 
15444 27 Jn 
S4.600 V E N D O , PE5ÍALVER, M U Y C E R -ca de Campanario, casa de 7x22, sa-
la, saleta, 4 cuartos, uno alto, sanidad, 
completa, toda de azotea, acera nones. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
© 1 0 . 0 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R D E 
íp .Manrique, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, 6% por 23, cantería, acera de 
la sombra, pisos, sanidad, urge la venta. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte, Be-
rrocal. 
15452 19 j n 
© 4 . 5 0 0 V E N D O , F I G U R A S , D E M O N T E 
«P a Belascoaín, casa antigua, de 7x23. 
propia para fabricar por sus mendidas, 
con pisos, sanidad, acera de la brisa, 
parte de arrimos. San Nicolás, 224 pe-
gado a Monte; de 11 a 1 y de 5 a 10. Be-
rrocal 
15452 19 Jn 
$4.000 VENDO. E N EO MEJOR D E S U A -rez, casa moderna, 5x22, sala, sale-
ta, 3 cuartos y uno alto; otra de 7x16, 
propia para establecimiento, $5.000; otra. 
Misión, de sala, saleta. 3 cuartos, $4.000. 
San Nicol s, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. 
15452 19 j n 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E , A T R E S cuadras de la Calzada, una casa, mo-
derna, entrada independiente, en $3.800; 
y otra en $2.500. 
15275 21 jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
i Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. , . . P E R E Z 
;. Qr.iéa vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negociOB de esto casa son serios y 
reservado*. 
Empedrado, número 47. Oe 1 a 4, 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares más 
baratos que al precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? Llame a M. 
Couto. ¿Usted quiere dinero en pri-
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado? Llame 
a M. Couto. ¿Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o La Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno? 
Llame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la mañana a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta, Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
14374 25 Jn 
©3.500 VENDO, CASA E N FIGURAS, D E 
<IP Monte a Belascoaín, de 6x18, sala, sa-
leta, 2 cuartos, parte azotea .pisos, sa-
nidad completa, muy bien situada; otra, 
$3.800, en la misma calle. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 
10. Berrocal. 
15452 ^ _ 19 Jn 
S"5.250 VENDO, GANGUITA, E N L O M E -jor de Lagunas, casa de 5^x18, pisos 
finos, sanidad completa, casitas nuevas, 
inquilino de 11 años, acera de la brisa, 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 Jn 
G a n g a : se vende, para poder dividir 
un condominio, una grande y mag-
n í f i ca casa, en $30.000, dejando 
$20.000 en primera hipoteca, a l 6 por 
100 anual, por siete a ñ o s . Siempre es-
tá alquilada. Informes en Cuarteles, 
n ú m e r o 42 , de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
23 j n 15458 
$3.500. C A L L E A G U I L A : V E N D E M O S una buena casita. Para quien pretenda 
una pequeña renta segura y una casa 
siempre alquilada. Tiene su instalación 
eléctrica y el inquilino tres meses en fon-
do. Construcción sólida, de azotea. Pue-
den hacérsele cuartos altos. Solo tiene 
cincuenta metros. Su sala, comedor, cuar-
to con lavabo de agua corriente y el 
baño, con todos sus servicios modernos. 
Patio y cocina. Escalera nueva. Renta 
$25.00 y puede, rentar más. Precio: pesos 
3.450. último. Habana, 90, altos. Telé-
fono A-8067. 
VE N D E M O S E N B U E N N E G O C I O P A R A el comprador, una casa sólida y am-
plia, de cuatro cuartos, en la calle Ger-
trudis. Víbora. Precio: $4.850 Informan-
Habana, 90, altos. A-8067. 
CH A L E T E N J E S U S D E L M O N T E , V E N -demos un soberbio chalet con más de 
mil metros de terreno, altos y bajos, a 
todo confortt, modernísimo. Gran garage. 
Puede rentar más de $200 mensuales. E s 
una gran residencia para persona de ca-
pital. Precio: $30.500 Se encuentra en la 
Víbora, parte izquierda o Este de la Cal-
zada. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
T R E S C H A L E T S E N G A N G A 
Juntos o separados, en la Víbora, par-
te derecha o reparto Mendoza, a solo 
cuatro cuadras de la Calzada, vendemos 
tres chalets de alto® y bajos, con garage 
y jardines. L a esquina $16.000; los otros 
dos a $13.000. Basta al contado el 30 
por I0O de su valor. L a hipoteca se prede 
cancelar fácilmente o dejarla por largo 
tiém.po. Los tres juntos una rebaja. Ga-
nan de alquiler respectivamente 125 pesos 
y $75. Informan: Habana, 90, altos Te-
léfono A-8067. 
T / T E N D E M O S , E N E L V E D A D O . C A L L E 
V 25, entre letras, una buena casa de 
cielo raso, nueva, renta $65; pero puede 
ganar mucho más . Tiene cuatro cuartos 
sala, saleta, comedor y cuarto de criado' 
Patio y traspatio. Portal y jardín al fren-
te. Tina cuad ra del tranvía. Precio: pesos 
11.000. Informan: Cuban and American 
Habana, 90, altos. A-8067. 
T T E N D E M O S E N E L V E D A D O U N A V A -
V liosa residencia, con más de 1.300 
metros en la calle 15, entre letras, ace-
ra de la brisa. No queremos intermedia-
rios sino el comprador debe pasar por 
estas oficinas o citarnos a su casa. Tie-
ne ocho cuartos. E s de bajos; pero puede 
echarle pisos altos y embellecerla. L a 
construcción es sólida $42.000. Cuban and 
American. Habana, 90, altos. A-8067. 
15493 19 jn . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O i 
J C M P E D R A D O SO R A J O S , 
frente al Parque t| San Jnan de Dio». 
Do I» u U t. m. y de » a S ». m. 
T E L E F O N O A-2280. 
INMEDIATAS A INFANTA. VARIAS parcelas: una de 7 por 84 metros; otra 
de 11 por 38 metros y otra de 29 por 40 
metros. Reconocen cada una parcela un 
pequeño censo, que se puede cancelar en 
el acto de firmar la escritura. Precio: .lo 
17 a 18 pesos metro; parte de su im-
porte en hipoteca al 7 por 100 si se quio-
re. i igarola, Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ A L L E D E PASEO, VEDADO. E S Q C I -
\ J na de sombra, de 23 a 15, 103a metro». 
Otro solar en la calle B, entre 17 13 y 
19; 1J por 50 metros, a $27 metro. Otro 
solar en calle de letra, a la brisa, muy in-
mediato a 17, a $25 metro. 66 por 50 me-
tros Kn 13, solar, 13-60 por 50, a la brisa, 
a $12-Ü0. Figarola, Empedrado, 30. ba-
jos. 
T> A R R I O D E L MON S E R R A T E . CASA D E 
X* planta baja, sala, saleta, seis cuar-
tos, azotea, sanidad, piso fino; $12.000. 
Otra casa eu Paula, con zaguán, dos ven-
tanas, sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, pisos finos, sanidad, lo-
sa por tala, doble servicio, un cuarto do 
criado. Eigaroia, Empedrado, 30, bajos. 
RE P A R T O S "BU KN A VIST A," COLUM-bla. ¡Adiós Vedado I A 1.000 pesos 
vendo varios solaros, coil Bus ensilas in-1 
dopendlentei cada uno, ngua de Vento, 
aceras, luz eléctrica, servicio sanitario» 
arbolado y un uolnr do esquina, todos 
entre las dos lincas que van a Muria^ 
nao y a la Playa. Todas están alquila^ 
das. A 000 pesos vendo solares de Bom^ 
bra, cercados, en las principaleíi aveni-
das. M. Aranda. AinÍHtad, 40, altos; de 
8 a 0 p. m. 
15178 20 Jrt 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Espléndido solar de esquina, en la Ave-
nida de Santa Catalina, de 23.46x40.54 va-
ras, a una cuadra del gran parque Men-
doza, doble vía tranvías por su frente, 
manzana fabricada en flu mayor parte, 
precio $6 vara, parte al contado, resto a 
phizos. Ño corredores. Informan: Santa 
Catalina entre Zayas y Cortina, a l lado 
de Villa Nieves. Teléfono 1-3046. 
15677 24 Jn 
LOMA D E L VEDADO, 8E V E N D E UN precioso lote de terreno esquina de 
brisa, en la calle 23. Informes, Cuba 29. 
15743 22 jn. 
-O» ría y 40 cordeles entre Guanajay y 
Artemisa, a 2 kilómetros de calzada, te-
rrenos colorados de primera clase; tiene 
casa de vivienda, casa de tabaco y corra- • 
les con departamentos para guardar fru- | 
tos; palmas y írutales, $4.000 y un cen-
so chico. Se deja la mitad en hipoteca al 
8 por 100 por el tiempo que se desee y a 
entregar cantidades parciales. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos 
ÍF L O R E S T A . SE D E S E A TRASPASAR ' una parcela de terreno, de esquina, 
inmejorable situación, compuesta de los 
solares 3, 4 y 5 de la manzana n5mero 
1. Mide 39.44 varas de frente por la ca-
lle Avellaneda, y 28 de fonno por la ca-
lle Espadero, o sea una superficie total 
de 1.307.03 varas cuadradas. Informan: 
calle B. esquina a 21, Vedado. 
15733 22 Jn 
H A B A N A 
EN SANTIAGO D E L A S VEGAS. F I N -ca en Calzada con muchos frutales, 
buena casa de vivienda, agua corriente, 
pozos, comunicación (eléctrico) cada me-
dia hora. Otra finca en calzada, de dos 
caballerías, a tres leguas de esta ciudad, 
con frutales, buena casa de vivienda y 
para trabajadores. Figarola, Empedrado, 
30, bajos^ 
CASA D E DOS PLANTAS. A T R E S CUA-dras de la plaza del Vapor, una con 
sala, saleta 3|4, cielo raso, en cada plan-
ta. Renta $79. $9.000. Otra a media cua-
dra de San L zaro, igual a la anterior. 
Renta $93. $11.750. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
EN E L VEDADO. DOS CASAS P R O X I -mas a la línea, con entrada para au-
tomóvil, y una gran cuartería al fondo 
683 metros. $15.000. Otra casa antigua en 
la calle B, entre 11 y 17, 750 metros^ 14 
mil pesos y una hipoteca al 7 por 100. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L E A L T A D . D E NEPTUNO A SAN Lázaro, casa de dos plantas, con sa-
la, saleta, tres cuartos en cada planta, 
con un cuarto en la azotea; pisos finos, 
sanidad. E n Perseverancia otra, dos plan-
tas, renta $80 mensuales. Precio $5.300 y 
reconocer hipoteca chica. Otra, barrio del 
Monserrate, inmediata a Neptuno, dos 
plantas, en $12.000. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
CALZADA D E L MONTE. GRAN CASA moderna, dos plantas, a la brisa, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos hermosos, 
saleta al fondo, en cada planta; loza por 
tabla; patio, traspatio, $18.000. Otra casa 
dos plantas, a tres cuadras del Prado. 
Renta $85 mensuales: $9.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. Hermosa casa antigua, en lugar muy 
céntrico de la calzada, salida a otra calle. 
Su terreno 437 metros. Precio $8.500. Pue-
de dejarse parte de precio al 7 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
LINDA CASA Eí< E L VEDADO. MUT bien situada, moderna, portal cubier-
to, Jardín, sala, recibidor, 7 cuartos, sa-
lón espléndido de comer, hall, pisos már-
mol y mosaicos; cuartos de baños con to-
dos los aparatos, traspatio; garage, cuar-
tos y servicios para criados. Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca al 
7 por 10O. Su terreno 683 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
/ C A L Z A D A D E L A VIBORA, P R E C I O S A 
\ J casa, moderna, con jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, galería de colum-
na al frente, patio traspatio magnífico, 
cuarto de servicios para familia; cuarto y 
servicios para criados. $7.800. Otra en 
la misma calzada, con jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, gale-
ría. $0.000. Ambas con entrada indepen-
diente. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
A media cuadra del Parque de Cristo, 
vendo un solar de 7 por 23 metros. A 
$65 metro. Informa: ISarciso Hernández. 
^A-8067 15667 22 jn 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
frrate al Parane do San Juvja de Dlee 
15500 19 jn. 
$8.000. VENDO, E N L O MEJOR D E R A -yo, casa de bajos, 7x19, de Reina a 
San Rafael; otra en Concordia. $6.000; 
otra Damas, pegado a Luz, $6.000, 6x29. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
15452 19 jn 
VENDO ESQUINA, A DOS CUADRAS Toyo, renta $40, terreno 12x37, una 
casa gran traspatio, árboles frutales, 3 
cuartos, terreno 6x48, precio $5.000 y 
$3.000. San Leonardo, 3-B, Villanueva; 
de 1 a 7. 
15444 27 Jn 
EL P I D I O BLANCO. VENDO UN block, de 7 casas, de 3 plantas, nueva cons-
trucción, cerca de Belascoaín, que ren-
tan $1.190 mensuales. Su precio es de 
$164.000, están libre de gravamen. O'Rei-
lly, 23. Teléfono A-6951. 
15346 24 jn 
SE V E N D E N C U A T R O C A S I T A S , E N la calle de Figuras, en lote o cuatro 
mil pesos cada una. Informa: Joaquín 
Pedroso, Cuba, 33; de 2 a 4. 
15577 21 Jn 
VI B O R A : S E V E N D E E S P L E N D I D A casa. 3 cuadras de la Calzada, cielo 
raso, independiente de las colindantes, 
mucho terreno, garaje. Informes: café 
L a Perla, señor Félix González, San Pe-
dro, 6. 15174 27 jn 
FRANCISCO BLANCO POLANCO, ven-de casas, chalets y solares, en los 
mejores puntos de la Víbora. Oficina: ca-
lle de Concepción, número 15, altos. Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
15145 20 Jn 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E POR seis mil pesos un chalet que vale 
diez mil, en la calle Lawton, Jesús del 
Monte. Informes, Hotel Gran Continen-
tal. Oficios. 54. 
15222 20 Jn. 
VENDO T R E S CASITAS E N L A V I -BORA. Rentan $75. Las tres juntas 
$7 000. Esteva, Empedrado 22, teléf. A-5097. 
13576 22 jn. 
SE V E N D E , E N P A R T E E L E V A D A Y pintoresca, en la Víbora, una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Precio $.8.000. Para informes completos: 
Tellecheá. Apartado 650. Habana. 
15165 24 Jn 
SE V E N D E UN C H A L E T , E N BUENA Vista, 5a. Avenida, casi esquina a ca-
lle 6; tiene garaje, agua caliente en. co-
cina y baño cerca del tranvía de la Pla-
ya. Informes en la misma. 
15279 28 Jn 
CASA, M U Y GRANDE. CON E S T A B L E -cimiento. Vendo una, dentro de la 
Habana, calle comercial, en $75000. Mi-
de más de 600 metros y da el 7 por 
100 libre. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería. 
15034 19 Jn 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, E N $100.000 una casa de 2 plantas, construcción an-
tigua y muy sólida, en la calle de 
Agular, cerca de Obispo, libre de gra-
vamen, que mide 470 metros. O'Reilly, 
23. Teléfono A-6951. 
15345 24 Jn 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 . 
Manuel Llen ín . 
15453 30 jn 
M O N T E 
A dos cuadras de Monte y siete de Be-
lascoaín, en la calle Sierra, número 11, 
vendo un solar de 5 por 20 metros. E s -
tá a media cuadra de la Iglesia del Pi-
lar. Informa: Narciso Hernández. A-8067. 
Ultimo precio: $1.200. 
15666 22 Jn 
EN E L VEDADO, E N L O MEJOR D E L Vedado, se venden varios solares, 
entre ellos, una esquina de fraile. Solo 
se cobra de entrada el 15 por 100; el 
resto en varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría^ 
C 5102 in 19 jn 
T R A S P A S O U N S O L A R , R E P A R -
T O L A W T O N 
De 10 metros de frente por 50 de fondo, 
se traspasa por lo que hay pago a razón 
de $2.50 metro, por lo que costó hace 4 
años, hoy vale más del doble, calle 13, 
entre Dolores y Concepción. Informes de 
esta ganga, escritorio A. del Busto. Agua-
cate 38, teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
S O L A R A L L A D O L O M A E L M A Z O 
Cortina, entre O'FarrilI y Avenida Acos-
ta, están tirando la línea por el frente, 
se traspasa el contrato a razón de $3.25 
vara, se vende al lado a 5 y 6 pesos. I n -
formes, escritorio .A. del Busto, Aguaca-
te, 38, teléfono A-927;3. de 9a 10 y de 1 a 3. 
C A L L E Ü O L O R E S 
Reparto Santos Suárez, solar de 31.65 fren-
te por 2d50 fondo, a $6 metro, a una 
caudra de Toyo y Calzada. Otro esquina 
en el Cerro y varios más. Informes, A. 
del Busto, Aguacate, 38, teléfono A-9273. 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
S O L A R A V E N I D A A T L A N T A 
Alturas de Arroyo Apolo, 10 por 40. $50 
contado y el resto a plazos. Precio: $660. 
Otro reparto San Martin, a una cuadra 
de los tranvías de 13. por 42, a $2.50 va-
ra, $100 contado y el resto a plazos. I n -
formes, escritorio A. del Busto, Aguacate, 
38, teléfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
15205 21 Jn. 
T> R E P A R T O L A R R A Z A B A L , P A R A GA-
X.\i nar dinero con la prolongación del 
Malecón y las reformas de la Playa de 
Marianao, se vende un solar de esquina, 
de 1.507 metros, con frente a Calzada y 
fondo a la Avenida de las Palmas, y a 
una cuadra de los tranvías, lugar alto y 
de mucho porvenir. Informan en Oquen-
do, 25. altos, entre San Miguel y San 
Rafael. "15594 27 jn 
EN L A LOMA D E L VEDADO S E V E N -de un terreno con más de 900 metros, 
propio para el que quiera fabricar en 
buen sitio. Informa Guillermo Rodda, al-
tos del Banco Nueva Escocia. Departa-
mento número 2. 
15475 30 Jn. 
TT'EDADO. VENDO L A ESQUINA D E L A 
V . brisa de 21 y 6. su medida es de 22-66 
por la calle 21 y 26-22 por la calle 6 a 
$21 el metro. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Su dúefio: 23 y 10. Villa Lupe. 
Tel. F-4227 
15489 19 Jn. 
1 0 4 5 M E T R O S E N Z A N J A 
Vendemos en verdadera ganga, '. siempre 
que el negocio sea rápido, 1.045 metros 
dando a Zanja y Salud, dos esquinas. Se 
pueden hacer más de 15 casas bajas y 
otras tantas altas. L a titulación correcta. 
Se puede dejar hipoteca de $9.000 y can-
celarla a plazos. Basta al contado una 
pequeña cantidad. E s negocio para dupli-
car el dinero. Informan: Cuban and Ame-
rican. Habana, 90, altos. A-8067. 
15491 19 9:n. 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Se vende una de 13 y medio metros de 
frente por 50 metros de fondo; total cua-
trocientos metros. Está cercado de rejas 
nuevas y dos cancelas. Tiene al fondo 
dos magníficos garages y su correspon-
diente rampla ancha de cemento hasta la 
calle. Instalaciones de agua, desagge y luz 
eléctrica, nuevas. Precio último con todo: 
$10.000. Está en la calle 8, entre Calcada 
y 5a. Tel. F-5202. 
15480 23 j r . 
T E N DO E L MEJOR SOLAR D E L A 
V pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque y 
en la acera de la brisa. No hay que re-
bajarlo ni rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza por 
su frente que ilumina un farol del alum-
brado público, al fondo hay un frondo-
so árbol frutal. 10 metros de frente por 
40 de fondo. . $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton; de 7 a 
12 a. m. 
15342 14 Jl 
VENDO E N E L VEDADO C A L L E D E letra pegado a calzada a la brisa 
un solar completo que produce 75 pesos 
mensuales a 26 pesos metro. Esteva, E m -
pedrado, 22, teléfono A-5097. 
15384 22 Jn. 
SE V E N D E E L SOLAR 4 D E L A MAN-zana 77 del Reparto de Almendares 
de Mendoza y Compañía. Tiene valle pa-
vimentada, acera, agua y luz. Precio 3.50 
vara, el mismo precio de la Compañía 
que ya no tiene ninguno a la venta. 
Efectivo 850 pesos y el resto a razón de 
diez pesos mensuales para a^nortizar ca-
pital e intereses. Mide 10 por 42.94 va-
ras y está situado en Fuentes entre Pri-
mera y Tercera a dos cuadras del tran-
vía. Informan en Línea 111 y cuarto en-
tre 12 y 14, teléfono F-4093 de 12 a 2. 
15390 24 Jn. 
\
r E N T A D E T E R R E N O S : C A L L E HA-
baña, 620 metros; calle San José, 
1.060 metros; calzada de Concha, 2.358 
metros; calle Fábrica, continuación de 
Figuras, 4.116 metros. Informes: Obispo, 
59, departamento 28. Se ruega la ausen-
cia de intremediarios. Trato directo., 
15325 24 Jn 
SO L A R E S E N E L V E D A D O : VENDO tres solares: uno de $8, otro de $8.50 y otro de $9 metro. Están más allá de 
la calle 12. Informan: San Rafael y 
Aguila sombrerería 'La Moda." 
15033 I» 3" 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende a dos cuadras de la Uni-
versidad, una parcela de terreno de es-
quina, la mejor situada, con dos casas. 
Mide 726 metros cuacados. Informan: 
Maloja, número 76. C. Moreda. 
13266 19 Jn 
iin metro (1P ¿rehfo í l"e ^ m*, 
fondo, a $1,1, i ? * ^ 5 tehuélneW« 
10470 
do terreno, ^ o p i o T ^ \% 
creo, con trente -fHuita8V<' 
mayoría co,, arbole» fn./r^aOa' ««^ 
tavos el metro, dainlo K a ^ s« 
tado y el ^sto en ¿ i l t ? n t ¿ ^ s \ «e 5 
convenido, También £0t<!ca Pop ̂  
con casa de madera y - L , 7 6 ^ u X 
de manipostería, mo<w Chr, % 
ra una farga t i r ^ t ^ ^ m ^ 
misma, de 8 a. m. a fi n ^ f C l 
zobispo, número 4. CeriL?-,m'.£ o 3 li 
Teléfono 1-1106. ^ r c o í ^ l l ^ S 
14932 ^ í, 
RE P A R T O A L M E N D ^ R S T ^ ^ J Í Agrámente y Lauuz» ' ^ A R M ^ 
esquina, cercada, con V * ̂ M ^ K 
buen negocio. Informes- v ^ 8 
1463(5 "rmes, Aeptuno ^ 
VI B O R A . R E P A R T O R T ^ — vende el mejor solar A ^SíT" 
quina de fraile, a medi» Part€ ^ s 
Calzada, calle Primera «u - cua'ira 7 ^ 
nardo; mide 38 por ^ 
ble para uu buen chalet ^ 1 , " 
ta, 10. Tel. A-2114. • J- Villa 
.14204 
O f i c i n a d e l R e p a r t o " " ! ] ^ 
Venta de solares a*^"»" 
longación del Vedado Nn / ^a*. P.. 
oportunidades. paSe "por pa?Per(̂ le u-
le daremos cuantos informé ^W^. 
cesite. Manuel Reyes, caU?6?, B8t«*V 
I,ai3042 8' Marianao. 7 9' \ 
/ ^ A N G A : S E VENDE E i r S T " ^ - ^ 
Carmen Alfonso autieuo ^^^lÜ 
un terreno de esquina, en lo *1" 
reparto, en trente al páreme m/?eJor «; 
45 metros, fué c o m p r o a^,!11 ¿i 
siete anos y está liauidadn f*1^ i 
lo que costó, con sus * \ la \ 
un selar de centro que tiprL^111^-
dos cuartos de 4 por 4 dp 
sus servicios sanitarios, cocní?1I'.ost̂  
y ducha y bastante agua. lnfnÍL ̂ áo? 
Lázaro y M i l a g r o s . 6 v t h S ^ 
14559 
21 Jl 
R U S T I C A S 
C E V E N D E E L BATEY DE SAVÜ* 
kJ ma Trinidad. I n f o r m á b a l a 
157591108' Central Ulacia- Roür;¿:--
2a jj 
azúcar. Hay carretas y bueyes"!^ 
necesite una colonia por el esHi* v1" 
el negocio con éstas de seguroAm ^ 
mo se vende otra de dos mm Ĵ01; 
arrobas de, o menos, donde no Í! 
da estando montada la finca como ¿i ^ 
jor central Se da en verdadera 1 « 
Pídanse informes previos y los e S 
mos en seguida, Pero si se quiere w 
un buen negocio visite en seguida la 
lonia que necesite. Se dan todos lo?mí 
dios fáciles de pago. Informa: Pedral 
nell. Administrador de Cuban and 
can Business Corporation Habana, üo «• 
tos. Habana. ' ^ ai-
15493 19 jn. 
Se venden varias colonias de caña, i!t 
distintos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos ai m 
tado o a plazos. Para informes: El» 
doro Agui la . Joaquín Agüero, ^ 
Ciego de A v i l a . 
15185 12 l 
C E V E N D E L A PINCA GTJANITO, Di 
kJ 42 caballerías, en Rancho Veloz, par-
tido judicial de Sagua la Grande, cruza-
da por la línea del Ingenio San l'edtí, 
con varias caballerías sembradas de ca-
ña. I¿1 comprador ha de reconocer c 
contrato de arrendamiento durante 3 año! 
y medio. Informará: Arturo Eosa, Cerro, 
613, altos. Habana, 
15019 19 jn 
X>RECIOSA PIN QUITA COX SU ARDO-
JL leda, frutal, curca de Arroyo km.\ 
y casi al fondo de "La Coronela". Mldt 
más de cinco manzanas de terreno; 'M 
pesos al contado y el resto puede pa-
garlo en cuatro o seis años. Tamtir: 
hay otra finquita más pequeña, como ¿i 
30.000 metros. Basta al conUdo 52.») 
Frente a estas dos finquitas, se ««4 
una de tres cuartos de caballería, toi , 
a la carretera y camino que será 
nida al Country Club. En terreno niit \ 
ocho manzanas grandes. Basta al M-
tado §4.000. Resto lo puede pagaren: 
años. No se cobra comisión, Habana, 
altos A-S0D7. Informa el Administraaor 
de Cuban and American Bussines w 
poration. 
F I N C A f C O L O N I A 
Vendemos una de las mejores finas 
la República. E n su totalidad monte 
me con más de dos metros de capa 
getal, y cuyas caballerías dan mis « 
150.000 arrobas como promedio de « 
L a finca tiene su colonia montada mw 
ñámente. No falta nada ni \q™ta 
recreo lujosa para el dueño. U 
tiene doce caballerías con nn » 
de más de un millón y medio de arr ; 
de caña. E l resto es monte firme. e 
por la finca tres y medio W1^7el 
ferrocarril vía ancha. Parte centra e 
provincia de Santa Clara, más MC'a 
Norte. Se puede comprar colonia . 
colonia y el terreno Junt(>s. La « 
disfruta de toda la tierra de «« 
Herías, pero hay que hacer ei 
y sembrar, según convenio. La cow 
le unos ?80.000 y P ^ r .de rw ^ 
arroba de azúcar. E l ce«ral p pV l'! 
arrobas de azúcar, el envase 1 J p 
sácos en puerto.. Se aconseja se . 
también el terreno W f ^ J ^ l \ » 
plazos en tres o cuatro zaira- , 
su valor en hipoteca Por f/^a juntf 
Precio de la finca y la colom ^ [ 
unos doscientos mil Pesos, ^ ana« 
forman: Cuban and American c ^, 
altos. Habana. Dirigirse al A 
dor señor Pedro Nonell. 
C O L O N I A S D E CAÑA ^ 
Vendemos en M<>r6n X i í o T 
ña en $15.000 al c(>Qn^fVa ̂  c0 
hipoteca. Si el comprador ja a r, , 
hace el negocio P u | ! ^ i é n vendero^ 
un buen negocio, ^mlnen M ^ 
más de $30.000 y $3Í>-00" 314 arro^i 
y las Villas. Pagan J) y *1 IcLS V l lcin J-
V E N D E M O S Y C O M P R ^ » 
ellas 23 sembradas, cpn } número 
J . Martínez y Co O Keu 
de 9 a 12 y de 2 a o. 
15450 
F I N C A S 
repartos, Para recreo y ^ isp0 
Córdova San Ignacio y ^ 
C-3862 mb — ^ p i m 
E S T A B U C l B Ü S T g S 
1 •imi»illilllllf*M^^^i ^ .-. 
^ ^ ^ a S s i m a P f ' l n ^ \ j una Bastrena, sin por te moderno, se d a d S . informa» ^ | 
embarcarse el dueño 
^ s . j n ^ ^ . r ^ 
Monserrate y ^ g e o - l , 
'•"•eos. ^ ^ - ^ - ^ ^ í í ^ ^ 
V r B N D O UNA G R ^ venta ^ o / V 
V 650 Peso*fll B punto de *o & 
Calle comercial, vl ĵ fiza» 
miento. Informes, San 
f ^ S a ^ ^ L á - r o ^ n á m e r o ' j 
20784 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ^ ^ , 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n " d a d o s ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A ^ _ 
d o s e d e s e e : : " 
«i-i," 
J ) 0 L X X X V l 
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L e n t e s 
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S e 
I i r i P o n e n 
p o r 
S u 
C a l i d a d 
üuede comprar cristales buenos 
• í n ple^idos por un optometrista com-
J bler» PII la ciencia de elegir cristales, 
peteeompie ninguno. , K, f 
"V^rta. persona que visita mi gabinete 
T?nHí-a sale enteramente complacida. 
Íe, rwonocimiento de la vista se liace 
El r,„ mayor exactitud y cada par de 
conJip<! aue vendo como son de primera 
crivioi lleva una tarjeta de garantía. 
cav se cule por anuncios de espejue-
<. nrecios ridículos porque no pue-
109 «oiípr buenos cristales ni están ele-
deHnnS científicamente. 
Reconozca su vista gratis en mi ga-
binete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C A F E 
vendo o lo arrieudo, muy bien sltua-
1 nróximo al Parque Central; también 
* n(rn un local que se arrienda con me-
" sillas luz, licencia y batería de co-
Sfná oara restaurant. J . Martínez y Co. 
I^ilfy. 30; de 1» a 12 y de 2 a ^ ó . ^ 
1D45Ü 
7 T v T \ CALZADA D E JESUS D E E MON-
iVte iiúmero -'10, se vende un puesto de 
barros y tabacos. También se vende en 
lamisum una prensa grande con un tor-
no .'i-ande de bierro y ponche de taba-
cos- eu la misma informa su dueño casi 
esquina a Tamarindo; a todas horas. 
15080 2 31-
ñiTvEXOE UN PUESTO D E F R U T A S 
h con armatostes, mostrador y carreti-
lla- todo nuevo; se da muy barato por 
embarcar el dueño en el Alfonso X I I I . San 
Lázaro, 173, vengan hoy^ismo. 
15521 20 jn. 
QE VEXDE UNO D E EOS M E J O R E S 
IJ puestos de fruttas de la Plaza del 
Polvorín, por su dueño no poderlo aten-
der; o admito socio. Informan: Zulueta, 
20, vidriera. 
15517 20 j n . 
VIDRIERA D E TABACOS, S E A E Q U I -la, sin regalía, una vidriera de ta-
bacos, postales y billetes de lotería, en 
el Gran Hotel América. Industria, 160, es-
quina a Barcelona. 
15462 19 j n 
TTEXDO UN GARAGE E N 3.500 P E S O S ; 
V tiene accesorios de toda clase y se 
vende diario 300 galones de gasolina y 
se guardan veinte máquinas a 20 pe-
sos; es negocio. Informes: Blanco y San 
L zaro, vidriera del café. 
15Í73 19 9jn. 
flANGA, C A F E T E R O S , VENDO UN CA-
VJ fé, fonda y billar, muy antiguo, y 
la casa está en buenas condiciones de 
sanidad; se da en poco dinero y no se 
exige todo; no se quieren corredores. 
Informan en Villegas y Sol, puesto de 
frutas; de 7 a 12. 
15375 22 jn 
VENDO BODEGA, E N MONTE, $2.650. 
V cantinera; otra, Keparto Correa, en 
$9{I0, mucho barrio, las dos tienen con-
trato, alquileres baratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 10 a 3. Llenín. 
13225 23 jn 
VENDO, E N $3.750 C A F E . B I E E A R , fon-
V da y gran vidriera. Habana esquina 
t/anvías las dos calles, alquiler baratísi-
mo, contrato, urge venta. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 10 a 3. Lleníu 
_ 15-o0 23 jn 
U R G E N T E V E N T A 
íe un café o admito un socio con 700 
pesos, para hacerse cargo de la casa, 
•también tengo una bodega que necesito 
«n socio con 600 pesos. Informan: Be-
'sscoaín y Zanja, en la vidriera del ca-
«, de ocho a dos. 
15055 19 jn 
O R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E , 
y muy barata, la gran agencia de mu-
aanzas E l Prosreso de la Víbora, situa-
"a en San Anastasio, 30, Víbora, por te-
ner que embarcarse para España su due-
m; esta casa tiene el Teléfono de la 
jnncesa Victoria, y se garantiza buen 
negocio, urge venta. Teléfonos 1-1290. 
Íllo9Í 14372 20 jn 
F A R M A C I A S ^ 
Por fallecimiento de su d u e ñ o , se ven-
«ea dos buenas casas, en muy bue-
ja marcha, en la Provincia de Santa 
Uara, muy p r ó x i m a s a Cienfuegos. 
iMonnes en la farmacia del doctor 
Jofanson, Obispo y Aguiar, y en Vi l le-
G WSDI8, ferretería' ^fi01* Capestany. 
20 jn 
m e m i t o s 
J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
des^eneí^rí,»0? barros' manchas, ñecas y 
crema •J-^^»t0s . del cutÍ8. lo ^ j o r es 
-MÍHa Antonio^.ntonleta-" Cold-Cream 
para ^ u a v ^ r f a * 68 el más Preferido 
DeDil^orVo p e s c a r la cara. Con el 
pan ñor comn^rI? Antonleta" se extir-
nf i ,™,!01??16*0,108 vellos sin que Irrite 
sedoso v nh--1?161; Para tener un cabello 
c t s n i n o í ."HV n-Jante y evitar su calda el 
S p r e f e r i r n ^.Ant0ni.eta', 68 la 
minn ' ,no mancha ni tiñe v exter-
Querías w t ' ó Paitos generales: Dro-
Jo lé v «'la r ^ / ° h n 8 0 ^ Taquechel. San 
? L ( o Americana.' 
14448 20 jn. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o pcrfec-
c o n a r las cejas. 50 c e n í a v o s . Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las hor> 
quctü las del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $1. 
'•ando aí campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía da 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81 , entre S a n 
Nico lás y Manr iau» . Te l . A-5039 
14713 30 jn 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 4638 30d-l 
B I L L A R E S 
Be venden fluevos. con todos ras neceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante «nrtldo de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fcrteza. Ama-«iira. 43. 
Telefone A-5030. 
147S5 30 jn 
UEBLES Y 
DE S E A USTED V E N D E R B I E N SUS -̂Sî 613168'' Llame al Teléfono A-0535. 
i^ee 23 jn 
SI E E A S P L E G A B L E S , USADAS, COM-pro en pequeña y grande cantidad. 
Dirigirse: Cruz y Sánchez Luyanó. 14, 
juego de bolos. 
15662 22 jn 
COMrRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles; alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se 
venden baratísimas; tamban las arre-
glamos, dejándolas como nuevas Ven-
demos a plazo toda clase de muebles y 
maquinas de coser. Sol, 101. Teléfono 
M-1603. Menéndez y Fernández. 
15729 s j i 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA. UNA lámpara de cristal y otros objetos, 
muy baratos. Aguila, número 231, anti-
guo. 15723 26 jñ 
BA U L E S C A P A R A T E , SE V E N D E POR la mitad de su valor, está nuevo; 
para verlo, s(51o de 2 p. m. en adelante. 
Kelna, 77 y 89, altosl 
15772 22 Jn 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
C 5074 
N E P T U N O . 2 4 . 
5d-18 
EN L A C A L L E D E L CRISTO, NUME-ro 20. altos, se vende un jaspe de un 
metro de diámetro y una pulgada de 
grueso, correspondiente a una mesa lle-
na de comején. 
13632 21 jn 
SE V E N D E , E N 85 PESOS. UN JUEGO de cuarto, para matrimonio, compues-
to de un escaparate con lunas, cama, 
madera, tocador y una mesita. Indus-
tria, 103. 
15550 27 jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, de lujo, estilo francés, Luis X V I , de 
muy poco uso, compuesto de diez piezas. 
Informan: calle J , entre 17 y 19, Ve-
dados, bajos, única casa del lado izquierdo 
en el medio de la cuadra. 
15550 21 jn 
SE S O R A S : COMiPRREN L A RENOM-brada y lujosa vajilla Guernsey, Mue-
bles a precio de fábrica. Vehículos para 
niños y niñas. Juguetes varios. L a Sin 
Kival. Belascoaín, 56. 
15560 21 jn 
^CTIDRIERAS D E C A L L E . S E V E N D E N 
Y dos, de frente de establecimiento, 
de cedro, de 2.00x2.00 metros, de cristal, 
muy buenas y completas al interior. Se 
dan baratas. Someruelos, 12. 
15418 19 jn 
SE V E N D E , E N AGUILA. NUMERO 285, un magnífico juego para comedor, 
de caoba, con tapas de vidrio, un juego 
para sala "Consuelo," de majagua; uno 
idem, caoba, "Estilo Modernista," y dos 
escaparates de lunas, tamaño grande. 
Todos estos muebles se dan muy bara-
tos. Teléfono A-9535. 
15265 21 jn 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO. S E venden todos los muebles de Con-
cordia, 64-A, y una magnífica división. 
15427 19 jn 
A m^0^ r iANOS D E A L Q U I L E R A L 
fiauo TVI ?f.lnan gratis. Tbe American ^ I n d u s t r i a . 94 
> CTOPIAXO ^ 
19 jn. 
•^Voort1,;^0 ^ 88 >'OTAS, D E MUY 
ne rollos ^Ve . s d,e„ Primera calidad, tle-
piano 
en 
í_ e a  li , 
alemán .,y ban<iuilla. Además, un  
^ • 0 ^ ® cuerdas cruzadas. Véalo 
19 jn. 
^de1 í ^ d l s 1 ^ ' : SE LIQUIDAN DISCOS 
«leu vari,* f.elas«s' a 15 centavos. Se ven-
Í1Q' con 4 rola?. a la mitafl de su Pre-ârato T?"^18^^ Se vende un buró muv ato. r>ia„ , ^ venae un Duro muy 
al Hot«i * • yorIn' Por Z"lueta, fren-
15067 61 Sevilla- Manuel Pico. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E E L B i -llar del café "Orlente," con todos sus 
accesorios, se da barato por necesitar el 
local para ensanchar el café Jesús del 
Monte, número 284. al lado del Teatro 
Apolo. 15428 25 jn 
11 j l 
3 $ 
f)u A G U A C A T E , 53. T e l . A-9228 
topUnSoa P^208» de $10 al mes. A u -
piano^ ^ . los meÍores fabricantes. 
Se 7 * Ge al<luil" de buenas marcas. 
Pianos D " afinan Pianos y auto-
UTS2* 
30 jn 
I J p A R A LAS 
te* 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, ve* el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; ñay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a 9̂ apa-
radores de estante; a $14; lavabos, a sia-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacíoiiadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMRIAN M U E B L E S . F l -
J E N S E B I E N : E L 11L 
^'-0 30 jn 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que venae muebles mis 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas «ringas en juegos de 
cuarto, de sala y dé. comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dt¿de 
flO; bares y toda clase de muebles de 
ofician, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de arto. 
D I N E R O 
Se ta dinero sebre alhaja» a módico In-
teres y se r«<alizao bartísimas teda cla-
se 'ie joya». 
. i*71? 30 jn 
sus 
te i110» y teni ; AS A S A N D O 





" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase í e muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cmcueuta 
por cieuto más que Inu de su giro Tam-
bién compra preudas y ropa, por "lo que 
deben hacer una visito a ia misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que dasc^u y serán «ervi-
dos bien y a «atlsfacclfti. Teléfono A-190'i. 
i ^ U 30 jn 
I A P R I M K K A D E V I V E S , NUMERO 155, -i casi esquina a Belascoaín. de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20.35. Habana. 
14722 7 Jl 
¿ P o r q u é tien» su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a S a n N i c o l á s . Te -
l é f o n o A-6637. 
30 jn 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
t moleste, garantizo la con'tención de la 
i hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
I columna vertebral: el corsé de alumi-
i nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como io* anticuados de cuero y 
I yeso, y pueae usarlo una señori ta sin 
Ique se note. V I E N T R E A B U L T A D O ; 
i o c a í d o es lo m á s ridículo y origina i 
graves males: con nuestra faja orto-j 
I p é d i c a se e l imina» tas grasas sensible- I 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-i 
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
>nales, sufra el paciente» lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S ARTIFICIAL»» D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7S20 . 
14110 2 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " H i s -
p a n o - S u i z o . " U l t i m o t ipo , 
C o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o I n f o r m a n sus a g e n -
tes . G . M í g u e z y C o . A m i s t a d , 
7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
SE V E N D E UN CABAEIiO, E X T B A N -jero, de 7% cuartas, un faetón y 
un cupé; precios módicos. Luz, 33, es-
quina Habana. 
15417 23 jn 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
£ 1 d í a 1 4 de M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2'3 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Ze-
bú, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 14S. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. J a c a s de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura r a z a . L . 
Blum. Vives , 149. 
15087 30 jn 
. AUMENTO "iNTERHAaONAL* 
Para tocia cíase de animales, 
seco, sin míe|. 
. Análisis garantizado ep cada sacou 
PIDAN- MUESXBA? 
Calan Araericaa Coramerdal Co. 
0tor»pla, 82.—Box 912;—Tlf. A-4074 
C 3884» 
EN AGUIEA, 113, ALTOS, SE V E N D E N perritos chiquiticos, todo blanquitos, 
muy lanuditos, de pura raza Maltés a 
todas boras. 
14743 23 jn 
M . R 0 B A I N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebüs; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; aceipto pedidos. 
Telefono A-COSÍ!. Vives. 15L Habana 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JoW? lia-
ría LOpez, ofrece al público en general 
un Bervlclo no mejorado por ninguna ote* 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material inrnejors h:p 
14T13 30 jn 
A Ü T O M O V Í U E S 
Vendo automóv i l , marca "Buick ," mo-
delo 1917, en perfecto estado. Infor-
m a n : D í a z y C o . L u z , 2 1 . T e l é f o n o 
M-1589. 
15705 26 jn 
Compro un Paige, de uso, de 
siete asientos, a precio de gan-
g a ; ú n i c a m e n t e necesito com-
prar una carrocer ía de Paige u 
otro de 7 pasajeros, que sea en 
buen estado, con guardafangos, 
parabrisa, etc. Cedrino. Infan-
ta, 102-A. T e l é f o n o A-2613. 
SE V E N D E , AUTOMOVIL DODGE. MAG-niflca condición. Gomas, capacete, 
guardafangos todos nuevos. Informónse: 
Manila. 9, Cerro. 
15697 24 jn 
CAMION: S E V E N D E UNO, D E 3% to-neladas, marca Hall, nuevo, por re-
•ultar demasiado grande para lo que fué 
pedido. E n Belascoaín, 1. 
15711 3 j l 
CAMION F O R D SE V E N D E A E CON-tado o a plazos. Kstá casi nuevo. Vi-
llegas, 129. teléfono A-0189. 
15775 26 jn. 
Vendo varios carros nuevos y de 
poco uso, de 8 y 12 cilindros, 
a precios de ganga. E n la mis-
m a se reparan y recargan acu-
muladores, reparaciones de di-
namos, magnetos y ajuste de 
motores y toda clase de traba-
jo de m e c á n i c a . Cedrino. Infan-
ta, 102-A. T e l é f o n o A-2613 . 
SE V E N D E UN CAMION, D E UNA To-nelada a cinco, motor Mercedes. In-
forman : Monte, número 125, altos, entra-
da por Angeles. 
13671 3 j i 
EN S550 VENDO UN E O R D . MEJOR 
que nuevo, se da a prueba. Véalo en 
Virtudes, 116, a todas horas. E . Pérez. 
15554 25 jn 
B B H H B B E S B B B 
V e n d e m o s i m L i m o u s i n e 
B e n z , e n m a g n í f i c o e s t a d o . S e 
g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o 
y se d a c u a l q u i e r p r u e b a . 
M u y b a r a t o . C a r r o i n s u p e r a -
ble p a r a e l s e r v i c i o d e l a 
c i u d a d . M a r i n a , 12. 
15605 21 jn 
CUÍÍA DODGE B R O T H E R S . BONITA, propia para profesional, llamar de 11 
a 12 o 6 a 7. Tel. A-8197 o ver su dueño 
en Prado 44. Precio: $850. 
15609 21 jn 
CJI Q U I E R E V E N D E R B I E N SU AUTO-
KJ móvil, pregunte por el señor Dorado. 
Amistad, 44. Tel. 4623. 
15628-29 25 jn 
GU A R D E SU MAQUINA C E R C A D E E parque. Blanco, 8 y 10. Máquinas de 
lujo, de $15 a $20. Ford a $10. 
15627 25 jn. 
AUTOMOVIE " P A I G E , " S E I S C I E I N -dros, vestidura, gomas y material de 
repuesto, todo en magnífico estado, se 
vende barato por ausentarse su dueño. 
Razón: Universal Music, San Rafael, 1 
15543 25 jn 
C E V E N D E UN F O R D , E N BUENAS 
O condiciones, está trabajando; de 8 a 
10 a. m. Garaje Belén. 
15568 21 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "ABBOTT Detro'it." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental en perf«cta 
condición, alumbrado eléctrico. gomas 
nuevas, ¿ a r c a "Silves Town Cord. Be 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 13070 22 Jn 
V A R I O S 
FINO MILORD, F R A N C E S , A R R E O S de pareja, trajes, botas, gorras de 
cochero armario, colgador de arreos y 
otros accesorios de un tren, se venden 
juntos o separados. Han Miguel, 130-B. 
15423 19 3D 
C 5067 5d-16 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos 1 Oldsmovile, en $700; 1 Over-
land, en 800; 1 Hudson, en $950 J . Mar-
tínez y Co. O'Reilly, 50; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
15450 20 jn 
SE V E N D E . MUV BARATO, 1 F A E T O N , vuelta entera, herraje francés, zun-
chos de goma, 2 muías de 6 !̂ a 7 cuar-
tas y 2 carros de agencia. Diríjase a 
San Anastasio, 30. Víbora. Teléfonos 
1-1290, 1-1594. OA . 
14373 20 3° 
C E V E N D E UN CAMION D E T O N E E A -
kJ da y media, o se negocia por otro de 
más carga. Informan: Aguacate, 54. Te-
léfono A-5293. 
15057 19 jn 
ES P L E N D I D O CAMION D E 1 T O N E L A -da, que sirve también para guagua 
de 12 pasajeros. Con magneto Bosch y 
carburador Stromber, marca Studebaker. 
Urge venderlo porque se necesita el lo-
cal. Venga y ofrezca. San Ignacio, 5. 
C 5014 5d-15 
P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
se v e n d e , e n M a r i n a , 1 2 , g a -
r a j e , u n p r e c i o s o l a n d a u l e t , 
F i a t , t ipo U n o . M u y e c o n ó -
m i c o e n g o m a s y g a s o l i n a . 
P r e c i o m u y b a j o . S u c o n d i -
c i ó n es i n s u p e r a b l e . V é a l o 
h o y m i s m o . 
¡ H A C E N A D 0 S ! 
• Se vende una máquina motora con ci-
lindro de 26" x 00". Un trapiche de 7' 
x 34", con los guijos en los collarines, 
10" x 20 Vírgenes Kouselott. Presión hi-
dráulica ' en la maza mayor. Un fuerte 
doble engrane de acero fundido. 
Una desmenuzadora Krajewsky de 7' 
x 34" diámetro con su conductor. Máqui-
na motora horizontal y basculador, etc. 
Se venden ambas piezas juntas o sepa-
radas. Se vende una bomba Magma, nue-
va, Patente Me. Gowan. para maza co-
cida. Josí M. Plasencia, Concordia, 40, 
Habana. 
15746 28 jn. 
15374 10 jn 
AUTOMOVIL P A I G E , 5 PASAJEROS, último modelo, rueda alambre Hook, 
se da por las 3 cuartas partes de su 
valor. Puede verse a todas horas en L a 
Discusión. San Ignacio, 5. 
C 5014 5d-15 
SE V E N D E UN SCRIP BOOT, CASI nuevo, de 4 asientos, 8 cilindros, se 
da barato; puede verse en Zanja, 91. Te-
léfono M-1742. 
15016 19 jn 
U n F I A T c h i c o t ipo U N O c o n 
c a r r o c e r í a d e 5 as ientos m a s 
dos b a n q u e t a s , se v e n d e c a -
si r e g a l a d o e n M a r i n a 1 2 , 
G a r a g e . G a n g a e x c e p c i o n a l 
p a r a q u i e n desee u n c a r o 
b u e n o y b a r a t o . 
C O L O N O S 0 H A C E N A D 0 S 
Para hacer sobre treinta mil sacos de 
13 arrobas, un tándem de tres trapi-
ches, movidos por una máquina sola ho-
rizontal de 24" x 48". Primer trapiche 
de 27" x 40" con guijos eu los colarines 
de 10" x 12". Segundo trapiche con ma-
zas de 35 pulgadas diámetro, por 4' 6" 
largo con guijos de 15' x 18" largo en 
los collarines. 
Tercer trapiche mazas de 29" de diá-
metro' por 4' 6" de largo, con todos los 
guijos de acero dulce. Trapiches y má-
quina asetnada en un fuerte bancazo de 
hierro. Una desmjenuzadora Krajewsky 
de 4' 6" con su motor. Para entregar de 
momento. Tengo toda clase de maquina-
ria para hacer el ingenio de momento. 
José M. Plasencia, Concordia, 40, Ha-
bana, s -
15747 28 ¡n. 
U C R I O L L A 
QHAN E S T A B L O D E BURRAS DH L K C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolasooalu 7 Pocito. TeL A-4S10. 
Burra» CÍ'UIÜ&S. luu»» del pai*. coa ser-
vicio a dumiciau a eu el entablo, « todas 
lloras del ¿Ua 7 de la uocue. pues tengo 
un servicio eapcciai de xuexi^ajerus eu bici-
cleta para despachar las órdenes en eo-
guiua que se reciban. 
Tengo sucursaieu ea Jesüs del Moni», 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
leléfuno K-lübJ; y eu Guauaüacoa. calla 
Máximo Gómez, uilmero lütf, y eu codos 
los barriob de la rlaoaua, aviando al í v 
léfouu A-tólu, que seráu servidas iamedia^ 
taiueuce. 
Los que w'Ugan que comprar burras pa-
ridas o aiquliar burras de leche, dirijan-
»« u su uueuo. que esta a todas horas ea 
Belaecoaíu y Pocito, teléi'ouo A-481Ü ,qu« 
se las da más baratas que nadia. 
Nota: Suplico a los numeroso» mar-
chantes que tieuc esta c&pa, dea sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4al0. 
14718 30 jn 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , t ornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLI-na o de alcohol, de 4% caballos, fuer: 
za propia para cualquier industria, está 
nuevo y se da barato. Informes en Mon-
te, 8. Panadería L a Ceiba. 
15605 3 j l 
I ANCHA D E GASOLINA: SE V E N D E J una, en perfectas condiciones. Se 
da barata. Puede verse así como su pre-
cio, en el embarcadero de la Punta. Pre-
gunte por Fico. 
15655 24 jn 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 19 jn 
15307 19 jn 
SE V E N D E UN B U E N AUTOMOVIL, marca "George Boy," para 7 perso-
nas y acabado de pintar. Puede verse 
en Belascoaín y San Lázaro, en casa de 
los señores Suárez y Crespo. 
15072 19 jn 
" K E Y S T 0 N E " Á N T i R E S B A -
L A B L E S 
A p r o v e c h e e s ta o c a s i ó n y e q u i -
p e s u A u t o m ó v i l c o n es tas f a m o -
sas G O M A S , q u e se d e t a l l a n a p r e -
c ios b a r a t í s i m o s . 
3 2 x 3 112, l a b r a d a s : $ 2 4 . 0 0 . 
3 2 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 2 . 0 0 . 
3 3 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 4 . 0 0 . 
3 4 x 4 , l a b r a d a s : $ 3 6 . 0 0 . 
S e r e m i t e n a l i n t e r i o r de l a R e -
p ú b l i c a , c a r g a n d o s o l a m e n t e los 
gastos de f e r r o c a r r i l . L u i s R . R o -
d r í g u e z , L u z 8 5 , t e l é f o n o A - 9 2 3 2 . 
C 4992 15 d-14 jn 
POR NO N E C E S I T A R L O , VENDO UN camión Mercedes, excelente carroce-
ría, carburador Senet, magneto Bosch, en 
la primer oferta razonable que se me 
haga. No quiero que me hagan perder 
tiempo; puede verse a todas horas en 
Vapor, 43; y se dan las pruebas que se 
deseen. Teléfono A-3037. 
15036 21 jn 
SE D E S E A COMPRAR UNA CUSA Au-tomóvil, qr.) tenga ya algún uso, de 
cualquier marca, dando la preferencia a 
la marca "Scripped." Dirigirse: Manza-
na de Gómez, Departamentos 415-410, 
World Wide Trading Co., Inc. 
15076 26 jn 
GANGA: S E V E N D E UNA CAJA CON-tadora, de las mejores, y en magní-
fico estado, se puede ver a todas horas en 
Paseo de Marti y Cárcel café y res-
taurant "Biscuit " Ciudad. 
15726 22 jn 
H T E J A GALVANIZADA, NUMERO 24, 
i 6x2, a %Vl:zZ> quintal. Número 28, 6x2, 
a -$13 quintal. Entrega inmediata J . M. 
Fernández. Apartado 1728. Habana. 
J-St̂ ó . 22 jn 
T> E E R I G E R A D O R AMERICANO, MAR-
XXi ca Badium, capacidad 200 libras de 
hielo. Urge venderlo. Garaje Belascoaín, 
"iy-i- 15059 22 jn 
Tenemos en a l m a c é n dos motores 
de pe tró l eo crudo, marca "August-
Mietz," de veinte y cinco caballos de 
fuerza, que consumen muy poco com-
bustible. Cuban Machinery y Suppiy 
C o . Obrapía , 32 . T e l é f o n o A-9302 . 
1^12 20 jn 
B 4 R R 0 " M A G ' 
Refractario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J . Glynn. 
Apartado número 152, Habana. 
1305J 22 Jn 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA V E R T I -cal "Cain," francesa, de 6 pies de 
trapiche, cilindros 20"x48," guijos de 
11" y 12." doble engranes de acero, nue-
vos, y una maza de repuesto, nueva. Una 
máquina vertical "West Point," de 6 
pies de trapiche, cilindro 18x50. Mazas 
de 30x72, guijos 12"xl3" y dos mazas de 
repuesto, están completamente buenas, 
con todos sus bierros y chumaceras en 
buen estado. Informes: Tomás Alduncin 
y Co. San Pedro, 24. 
15322 21 jn 
Vendemos una trituradora de piedra 
portát i l , con una capacidad de t o n e 
lada y media por hora. Tiene eleva-
dor para la descarga de l a piedra 
en el carro. Cuban Machinery y Suppiy 
Co. O b r a p í a , 3 2 . T e l é f o n o A-9302 . 
' , "913 20 jn 
SE V E N D E N 12 C A L D E R A S VAPOR, nueve multitubulares de 1S0 caballos 
cada una y tres Sterling, de SO. Todas en 
magnífico estado. Informará: Maximino 
Rodríguez, en "La Reguladora," Amistad, 
i V ? o e n la fábrica de hielo de Regla. 
1403- 92 jn 
ISCELAMEA 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada del Cerro, 079. 
15347 20 jn 
Compro una caldera horizontal en 
buen estado de 30 , 40 , 50 , ó 60 c a -
ballos de fuerza, con o sin m á q u i n a . 
Santiago Angulo. Teniente R e y , 7. 
15268 23 jn 
GANGA: VENDO COCINA D E GAS D E cuatro hornillas y su horno, poco 
uso, \z pesos y una pesa mostrador, en 
o pesos. Monte, 2, D, altos 
15738 22 jn_ 
Oportunidad: S i usted tiene $20.000 
para invertir y le gusta el negocio de 
a u t o m ó v i l e s y accesorios, no demore 
usted en tratar con Apartado 2391. 
15148 20 jn 
SE V E N D E N DOS F O R D , NUEVOS. SAN José, 126^, talabartería; en la misma 
se necesitan operarios. 
15586 2 j l 
G A N G A , C A M I O N E S , 
tengo varios, de 400 a mil pesos. Garan-
tizados. Namias, Monte, 475, esquina Bo-
may. Teléfono A-9S46. 
15353 24 jn 
A p p e r s o n , d e 7 as i entos , c o -
l o r v e r d e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , p r o p i o p a r a f a m i l i a o 
b i e n a l q u i l e r d e l u j o . S e v e n -
d e e n M a r i n a , 1 2 , e n m i t a d 
de s u p r e c i o . 
15435 20 jn 
O E V E N D E . MUY BARATA, UNA L I -
0 mosina Panhard, muy elegante. Tie-
ne magneto Bosch, carburador Zenit y 
alumbrado eléctrico nuevo. Puede verse 
a todas horas, en Marina 64. 
15455 19 jn 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UIÍ 8TÜDE-baker, seis cilindros, 40 caballos, 
propio para el campo, de 7 pasajeros, o 
para camión, se da barato, por embarcar 
el dueño. Industria, 160, a todas horas. 
15402 19 Jn 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES: UN Pieroe-Arrow y un Oakland. Se dan 
muy baratos; están en buen estado, por 
no necesitarlos su dueñ». Darán razón 
en la farmacia de Aguila y Barcelona. 
15474 30 Jn. 
SE V E N D E UN CAMION, QUE J.A C A -rrocería se puede utilizar como gua-
Kua y sirve para reparto de mercancías. 
Informan : Monte, número 125, entrada 
por Angeles, altos. 
15670 3 jl 
SE V E N D E UN DODGE D K O T H E K S . en perfectas condiciones, y un E . M. „ 
K.. pintado de blanco. Cristina v Vigía, 'linflros. Está depositado en Cedrino. í:an 
| Bafaei. esquina a Infanta. Tel. P;5202. 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
Da familia que se ausenta urgentemen-
te. Apenas se usó seis meses. Costó pe-
sos 4.000. Se da en $2.¿00. Ea marca Peer-
less y fué onlenado expresamente. Tie-
ne siete asientos, ruedas nuevas, esplén-
metales. gran carrocería y lí" 
lOTUS jn ¡¿4S1 23 jn. 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue la duración de sus gomas. 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o más, según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y en las cámaras rebajo un 
25 y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. L a s cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
15074 11 j l 
E n $300 se vende una c u ñ a " T r u m -
buii ," en muy buen estado. Magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre, dos c á m a r a s nuevas de re-
puesto. Puede verse a todas horas en 
Animas, 150. 
14034 20 jn 
A U T O M O V I L E S 
Se venden 2 "Stuta," último modelo, de 
16 válvulas, 4 días de uso, por tener que 
ausentarse su dueño. Informarán: Re-
fugio, 30. Habana. 
14480 5 j l 
BARATO: S E V E N D E UN T R A C T O R D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 jn 
CAMION. D E 1 TONELADA, SE V E N D E uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. Informa: Vicente Gó-
mez. Galiano, número 32. 
13653 28 jn 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inforuiarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ^ in 15 m 
SE V E N D E KARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy bueu «stado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueüo, J . Quintana, Ferretería. Belas-
coaín y Monte. 
C 3302 ln 27 ab 
VENDO UN M E R C E D DE S I E T E IM-sajeros, eu perfecto estado. Lo doy baratísimo, J . Auaya. Cienfuegos 0. Ha-
bana. 
C 3302 ln 2( ab 
SE V E N D E : ÜN M E K C E K . CJ.TIMO MO-delo. siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Ésta en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadilli»''. iiu-
rina t!4. 
C 3393 07 ab 
T A N Q U E S C I L I N D R I C O S D E 
A C E R O 
P A R A E M B A R Q U E I N M E -
D I A T O 
T e n e m o s d i e c i o c h o t a n q u e s 
c i l i n d r i c o s d e d is t intos t a m a -
ñ o s d e s d e o c h o p ie s d e d i á -
m e t r o p o r t r e i n t a p i e s d e l a r -
go a seis p i e s d i á m e t r o p o r 
d iec i se i s d e l a r g o , h e c h o s 
c o n c h a p a d e a c e r o d e m e -
d i a p u l g a d a , a r m a d o s y r e -
m a c h a d o s c o n s u r e g i s t r o , 
p r o p i o s p a r a c a r r o s t a n q u e 
d e m i e l e s o d e p ó s i t o d e a g u a , 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A . N U M . 3 . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 1 4 6 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
Cén, para entrega inmediata, de roma • 
ñas para pesar caña y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winclies, arados, gradas, desgra-
nadoras de maiz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla, 0, 
Habana. 
13006 31 m 10 
R ^ 1 w ^ I , E Í Í NUEVOS Y C E P I L L A D O S * 
kj 20.000 pies de listones, de 1 y I por I 
propios para celosía y otros trabajos de 
jardín, asi como tamblón otras maderas 
con un descuento horrible. Diríjase á 
San José y Zulueta, bajos de Pavret Pé-
rez Alejo. 
15552 2 j l 
CA B A L L E R O S : SE COMPRAN H O J I -tas de afeitar, Guillet. Se afilan a 
40 centavos docena. Belascoaín, 56, Kelo-
jes^ 15550 21 jn 
Q E V E N D E UN TOLDO D E LONA CA-
O si nuevo, con 13 riietros de largo por 
tres y pico de ancho, con todos sus ac-
cesorios. Vale $45. Informan: Estrella. 
12; de 1 a 2. 
15434 20 jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
casi nueva, se vende por 45 pesos por em-
barcarse su dueño. Aprovechen ganga. 
Asimismo se vende una capa de agua nue-
va magnífica, muy barata. Infórmanse en 
Compostela, 90, antiguo, principal 
15488 19 jn. 
M A G N I F I C O P A N T E O N 
Completamente nuevo y sin estrenar, se 
vende por ausentarse la familia al ex-
tranjero, un espléndido panteón de gra-
nito bruñido de Georgia, color gris plata, 
está en la calle central del Cementerio 
de Colón, a la entrada, a mano izquierda, 
el segundo, al lado del de el Conde de 
la Mortera, Precio: $6.000. Tel. F-52Ü2. 
1579 23 jn. 
PR O P I E T A R I O S , I N G E N I E R O S O AR-quitectos. Nos hacemos cargo de de-
moler cualquier edificio y acarrear el 
escombro, garantizamos con $10 por ca-j 
da dia que transcurra del plazo fijado. 
V. Montes. Teléfono 1-3000. 
15048 19 jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r a 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 ln . . 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s e l é c t r i c o s de a 2 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s de p e t r ó l e o c r u d o h a s -
t a 3 5 c a b a l l o s . 
C a l d e r a s de v a p o r de 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s de g a s o l i n a de 1 % a 
1 5 c a b a l l o s 
W / n c h e s de g a s o l i n a y v a p o r . 
B o m b a s d ú p l e x , t r i p l e x , p i r á m i -
des y o t r a s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
13209 24 Jn 
A L A M A R E S E S T A Ñ A D O S 
M A R C A W Í L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s , n ú m e r o 2 2 . 
P a r a e s c o b a s , n ú m e r o s 1 9 y 2 0 
P a r a e n c u a d e m a c i ó n , n u m e n 
1 8 a l 2 6 . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a d i spon i 
b l e . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R . 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
13S34 30 jn 
O b r a s d e los a f a m a d o s m a t e r i a l e s 
U s t o n i t y T e j a s S h i n g l e s , c o n s t r u -
y e n m u ^ s ó l i d o , e c o n ó m i c o y r á -
p i d o . F r a B c i s c o R e y e s , C o n t r a t i s t a . 
T e l é f o n o 1 -1554 e í - 1 7 7 5 . 
13546 27 jn 
Junio 19 de 1918 DIARIO LA Preci 1 0 : 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L E J E M P L O 
Existe en Filadelfia un hombre que, 
cuando no era más que un pobie 
muchachito, entró en una casa de 
banca y dijo: 
—Usted perdone, señor banquero, 
pero, ¿no tendría usted necesidad de 
un muchachito para emplearle? 
—No, muchachito,—respondió ma-
jcstu« sámente el banquero—no ten-
go necesidad de ningún muchachito. 
Con el corazón oprimido, las lá-
griiiias en los ojos y los sollozos en 
ia garganta, el muchachito bajó las 
escaleras de mármol de la banca, 
mientras chupaba, a manera de con-
suelo, un caramelo que había com-
prado con un centavo que le dió su 
'buena y piadosa tía. 
Cuidando de su noble figura, e! me llamara para decirme 
— E l muchachito dijo: joh! 
E l banquero tomó cariño al mu-
chachito y el muchachito dijo otra 
vez: ¡oh! 
Entonces el banquero asoció al mu-
chachito a su casa, le dió la mitad 
de sus beneficios y más tarde el mu 
chachito se casó con la hija del ban-
quero. 
Y todo lo que era del banquero fué 
del muchachito. 
Habiéndome contado mi tío la His-
toria que antecede, pasé seis sema-
nas recogiendo todos los alfileres que 
encontraba por el suelo delante de 
las casas de banca. 
Esperaba siempre que el banquero 
banquero se ocultó detrás de la puer-
ta, persuadido que el muchachito iba 
'3 tirarle una piedra. 
E l muchachito, en efecto, había 
recogido algo en el suelo; era un al-
• filci que prendió en su pobre y des-
garrada chaqueta. 
— ¡Venga usted acá!—le gritó el 
banquero al muchachito. 
E l muchachito fué. 
—¿Qué es lo que usted se ha en-
contrado?^—preguntó majestuosamen-
te el banquero. 
— U n alfiler—respondió el mucha-
chito. 
E l financiero continuó: 
— ¿ E s usted formal? 
E l muchachito dijo que era formal. 
— ¿ V a usted a la escuela? 
E l muchachito dijo que iba a la es-
cuela. 
Entonces el banquero escribió 2 y 2 
V preguntó al muchachito cuánto era 
eso. 
E l muchachito dijo que eso hacía 
cuatro. 
—No—dijo el banquero—eso hace 
22. 
Muchachito, ¿eres formal? 
Hubiese escrito 2 y 2 y le habría 
dicho que rso era veinte y dos. 
Preciso era creer que el banquero 
no estaba apurado por tener un so-
cio, o que su hija era varón, porque 
im día me gr'ló: 
—Muchach.tc, ¿qué ha cogido us-
ted del suelo? 
—Alfileres, señor—le respond'' yo 
con mucha política. 
—Déjemelos ver. 
El banquero cogió los alfileres, y 
yo, sombrero en mano, me dispuse a 
ser su asociado y a casarme con su 
h i í a . . . 
Pcrc no fué eso lo que sucedió. 
—Esfos alfileres—rugió el banque-
ro—períe iecer< a la banca; y si yo lo 
encuentro a usted otra vez por estos 
alrededoifcs lo voy a hacer prende; 
por ladrón . . 
Salí escapado dejando mis alfile-
res en posesión del banquero. 












T h o Q u a l t f y G o e s C t e a r H i r o u ^ T * 
ĝ|ggBcmiiii I , I i iii» ni iiwiíii. i ni i'i»««Bmiaa—m . .-i. •-. 
La belleza y hermosura de la paute extedior del 
DOKT, guarda analogía con sus cmlidadeg mteriosnes. 
Es la parte interior de este eupreano coche la que 
usted debe conocer y con la cual debe faomliarizarse, 
porque bajo la superficie hay la beüleaa que resulta 
de la eficiencia y la energía. 
Todas las partes que integran el DORT son do 
ocnstrucción notable y por esto se puede tener en 
ellas absoluta confianza. Estas bondades han entu' 
sia&inado a miles de automovilistas oonvirtáéndoles en 
prĉ pietarios de DORT ( y todos están satisfechos. 
Pruebe usted el DORT; convénzase usted mis" 
mo. E l le demostrará mejor que cualquier número de 
argumentos teóricos que es un COCHE de CALIDAD 
Véalo hoy en nuestro Salón de Exposición. 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
E l señor Fosalba llegó en compañía 
de su distinguida familia y fué recibi-
, do por el Introductor de Ministros de 
llegó ayer tarde a la Habana el | la Secretaría de Estado, y otras co-
nocidas personas. 
E L MINISTRO D E CUBA E N V E N E -
Z U E L A 
Otro pasajero distinguida del co-
rreo español es el Ministro de Cuba 
en Venezuela, señor Antonio B. Za 
vapor correo español Patricio Satrús-
tegui, de la Trasatlántica Española. 
Trajo este buque carga general, co-
rrespondencia, 285 pasajeros para la 
Habana y carga, correspondencia y 96 
pasajeros en tránsito para Centro 
América. 
Después de ser debidamente inspec-
cionado por la Sanidad y demás au-
toridades marítimas, el barco quedó a 
A Y E R T A R D E L L E G O E L CORREO 
ESPAÑOL "PATRICIO D E 3ATRUS-
T E G U I " . — L L E G A R O N E L MINISTRO i:iibre Plática comenzándose el desem-
D E L URUGUAY E N CUBA Y E L D E barc(> del pasaje que duró hasta bien 
CUBA EN" VENEZUELA.—OTROS DI- entrada la noche, verificándose este 
PLOMATICOS Y PASAJEROS—IN- i con los requisitos de inspección úl-
MIGUANTES D E CANARIAS.—FELIZ l timamente implantados. 
E n el camino encontró al Buenos 
Aires que iba sin novedad y ftue aca-
bamos ahora de saber que ha llegado 
ya a Cádiz sin novedad, con carga y 
pasaje de la Habana, Centro Améri-
ca y Canarias. 
ORQUIDEAS 
De Puerto Rico ha traído el Satrús-
VIDAO 
UNA ACLARACION 1>K JLO.S T I P O -
GKAKO;4 
E l secretario de la Asociación de T i -
pógrafos en General, nos rogó que hicié-
ramos constar tiue los tipógrafos no son 
dirigidos por el Sindicato del ramo de 
Construcción en su movimiento en pro 
de la jornada die las ocho horas, como 
asegura la Comisión de prensa de la 
Unión de Industriales de Carpinterías, en 
un escrito publicado en la pansa a l de-
cir: 
"Casi simultáneamente, el Ejecutivo 
del Sindicato, plantea una huelga de Fun-
didores, y una d« Tipógrafos. 
Para los primeros, »vue ganan un jor-
nal de tres pesos, piden un aumento de 
veinte y cinco centavos diarios, o sea 
el 8 y un tercio por ciento de aumento, 
y para los Tipógrafos "solamente ocho 
horas de labor." 
E l señor Antonio Valladares, desea que 
no se 'tergiversen estas apreciaciones, 
pues los tipógrafos para nada figuran en 
el Sindicato, su Asociación es indepen-
diente, radica en el Centro Obrero como 
tantas otras instituciones obnerS-s, pero 
su Directiva tiene sus estatutos para re-
girse, y en su régimen y gobierno nadie 
que no sea tipógrafo, tiene facultades pa-
ra inmiscuirse a dirigirla, ni sus con-
diciones en el trabajo son las mismas 
de otros obreros, para lífs términos de 
comparación que en dicho escrito ce ha-
cen en distintos párrafos. Desea hacer 
público, que no se trata de obreros in-
conscientes, y que la jornada de las ocho 
horas fué acordada por la Asociación mu-
cho antes que la huelga de carpinteros. 
MASANA V I S I T A R A N A L SR. S E C R E -
TARIO D E A G R I C U L T U R A LOS 
DUESOS D E I M P R E N T A 
E l señor Valladares nos dijo también 
que mañana celebrarán una entrevista 
con el señor Secretario de Agricultura, los 
dueños de imprenta para tratar del mo-
vimiento. Los obreros esperan los acon-
tecimientos con gran calma y serenidad, 
obedeciendo los mandatos de su Directi-
va con lo cual ha demostrado ésta a las 
autoridades, qne son amantes del orden, 
sin que ello menoscabe en nada sus de-
beres y los derechos a disfrutar de una 
mayoría en su calidad de obreros 
E N L I B E R T A D 
E l señor Tomás Reina, secretario d€i 
Gremio Unión Braceros de Bahía y el 
señor Gervasio Sierra, presidente, han 
visto sus esperanzas coronadas por el 
éxito. 
E l Secretarlo, señor Reina, nos mani-
festó que los dos obreros fogoneros de-
tenidos, serán hoy puestos en libertad, 
cuyo ofrecimiento les hizo el doctor 
Juan Montalvg, en el día de ayer. 
Para el día 23, Invita el señor Sierra 
a sus amigog y compañeros, a su do-
micilio. Espada 4. donde serán obse-
quiados con motivo de su fiesta onomás-
tica. 




No es una cerveza liger. ü 
a sawar la sed, aeradandj OÍ ^ 
ladares. Es mucho más „ lertoí 
un tónico poderoso del orí ^ ü 
un sedante de los nervio,181110^ 
cate del estómago y e í^i l8 .el ¿ 
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Se ha ordenado completa fumigación 
y vigilancia cuarentenaria, contra la 
barca sueca Bisar Holander, que llegó 
de la India inglesa cargada de arroz. 
DEPRESION ATMOSFERICA 
Se han recibido avisos del Observa-
torio de Washington, anunciando que 
T R A V E S I A — E L . "BUENOS A I R E S " 
L L E G O A CADIZ—OTRAS NOTICIAS 
D E L PUERTO. 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias y Puerto R i - 1 capital. 
E L MINISTRO D E L URUGUAY 
E n el Satrústegui ha llegado el dis-
tinguido diplomático señor Rafael J . 
Fosalba, Ministro del Uruguay en Cu-
ba, que tantos afectos cuenta en esta 
L A C o n o D I D A D D E L H o £ A R . 
D E B E T E M E R L A V I A J A t I D o 
netti, antiguo y valioso diplomático, migración de Cuba, doctor Frank Me 
cubano que ha representado a Cuba en | nocal. 
diversos países extranjeros. 
E l señor Zanetti fué también reci-
bido por un grupo de sus amistades. 
Le acompaña su esposa. 
OTROS PASAJEROS 
Entre los restantes pasajeros de cá-
mara, del Satrústegui, anotamos a los 
siguientes: 
Señores Juan Bonilla; José de la 
Torre; Antonio María Guzmán; Fran-
cisco Mauding; Consuelo Meyer; Luis 
Paz; Jaime Corominas; Agustín Ro-
dríguez; Juan Acosta; Concepción 
Medina; Paula y Francisca Rodrí-
guez; Cirilo Pérez; Luis Ortiz; Julio 
Sánchez; Vicente L . Brito; Antonio 
García; Francisco Pujol; José Martí 
Vega; Francisco Díaz Pérez; Eleute-
rlo García. 
DIPLOMATICOS E N TRANSITO 
En tránsito viajan en el mismo bu-
que el Encargado de Negocios de E s -
tegui cuatro cajas con plantas de or- i existe una ligera depresión atmosfé 
quídeas para el Comisionado de In- rica sobre las Bahamaa y la Florida, 
siendo conveniente que lo sepan los 
buques que lleven ese rumbo. 
INMIGRANTES D E CANARIAS UN LESIONADO 
De los 285 pasajeros del correo es- A bordo del vapor americano Pa-
pañol llegado ayer tarde, 240 son in- i raiso, se lesionó gravemente en la ma-
migrantes, casi todos proceuentes de I no izquierda, un engrasador de la 
Canarias. ' máquina, el cual fué desembarcado 
LOS QUE EMBARCARON ) y curado en la Sanidad Marítima. 
Para los Estados Unidos embarca 
ron los siguientes pasajeros 
Señores Francisco Dolí; Miguel Ce-
ballos; Jaime Soto; José Castillo; Jo-
sé Vila; Antonio Rivas; señora An-
gela viuda de Schuman e hija Emilia 
y otros. 
Por infringir la ley de Inmigración 
americana, llegaron ayer deportados 
de Cayo Hueso el subdito español Lo-
renzo León y un matrimonio jamai-
quino. 
UN MOTOR SOSPECHOSO 
Se ha ordenado una investigación 
en el pailebot español Paquito Orive, 
para comprobar el destino que se le 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l paña en Caracas, señor Marqués de i dará a un motor para lancha de ga 
80 E S T I L O S DE BAULES E S C A P A E A T E ü 
d e n u e v o s i s t e m a . M e n o r v o l u m e n 
y m a y o r c a p a c i d a d . 
S u r o p a n o s e a r r u g a r á . P r e c i o s : d e s d e $ 4 0 
• * L A G R A N A D A " . O B I S P O Y C U B A . 
Campo Fértil y el señor Antonio M. 
Martí, canciller de la Legación de Cu-
ba en Madrid, que ha sido ascendido 
últimamente a Vice-Cónsul en Pana-
má. 
Otro pasajero de tránsito es el ex-
Ministro de Colombia en parís, señor 
Camacho, que viaja en compañía de 
su numerosa familia. 
F E L I Z T R A V E S I A 
E l Patricio de Satrústegui, ha he-
cho una travesía sin novedad alguna. 
solina que ha sido adquirido por el 
capitán de dicho velero, el cual ha 
manifestado que ese motor es para una 
embarcación menor de salvamento que 
tiene a bordo. 
E L ALMIRANTE MR. ANDERSON 
Desde ayer encuéntrase de nuevo en 
la Habana el Jefe de la división naval 
americana de la Florida, Almirante 
Anderson, que fué cumplimentado por 
el Capitán del puerto señor Carri-
carte y otras autoridades cubanas. 
S A N I T U 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad»» S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo medico de 
la Marina do Guerr* Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativo^ 
MANDE SD NOMBRE ¥ DIBEGCI9N A LA AGENCIA 6ENEÍAI EN COBA 
Z u i u e t a , F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
Nueva Fábrica 
3 S. A* 
de 
o 4815 a l t 
Y LA 0 6UE2 
I M P E R O 
REY DEL VERMOUTH 
San Rafael y Amis tad 
Teléfono M-1804. Apartado 1678. Cable Blanguez 
BILIHES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
Expediciones a Provincias 
COMPRAMOS CARGAREMES 
Propietaria de las Fábricas 
de Cerveza 
"La Tropical" y 
"Tívoli" 
SECRETARIA 
Bonos H i p o t e c a r i o s . - P a g o 
del pr imer C u p ó n . 
De orden del señor Prrrsilílerte y 
para conocimiento de todos Jos Seño-
res Accionistas y poseedores de BO-
I NOS HIPOTECARIOS de esta Com-
pañía, EMISION D E 31 D E DICIEM-
B R E D E 1917, se les avisa po' est» 
medio que el pago del CUPON NU-
MERO 1, vcfncedero en TRFTNVA DB 
JUNIO ACTUALi, comentara en di-
cho día y continuará todoi los bábl-
lea, de 9 a 11 a. m. y de 12 a S p. 
m. en la Oficina de los A<Tmtc8 Fis -
cales de la Compañía SEÑORES N 
GBLATS Y COMPAÑIA, Aguiar 1M 
y 108, debiendo ir provistos loi inte-
resados del Resguardo Provisional o 
Certificado expedido, en su capo, poi 
esta Secretaría, y al dorso de 1^ cua-
les se bará constar el pago Lns Res-
guardos Provisionales wrán ounjea^ 
dos por loa Bonos definitivos, segúm 
aviso que habrá de publicarse, en to-
do el mes de Julio próximo venidero. 
Habana, Junio 14 de 3918 üaife 
y , E l Secretario, ' ' W i 
Cristóbal BMegoruy. 
s 5013 alt 8do-I5 
D E S D E M A D R U G A -
Atentamente invitado por la culta e in-
telig-ente Directora, señorita María L u i -
sa Pardiñas, tuve el alto honor de asis-
sis a la gran fiesta escolar y exposi-
ción que se llevaba a efecto en la casa-
escuela número 1, con motivo de haber 
terminado el curso escolar. Una vez allí 
pude admirar la intensa labor, realizada 
por tan culta Directora y maestras, en 
presentar val iosís imos trabajos de las 
alumnas y el intenso programa que fué 
cumplido en todas sus partes con gran 
maestría por todas las alumnas y dlsci-
pulas de la Academia, que con gran acier-
to dirige el profesor, hijo de este pue-
blo, señor José Urfe. 
: : PROGRAMA : : 
Apertura: Himno de Bayamo. 
loi: Diálogo L a Muñeca, Kindergarten; 
2o.: Largo Haendel, piano y cuerdas, se-
ñoritas de la Academia; 3o.: Canto E l 
Nido, Kindergarten; 4o.: Simple Aven, 
plano y cuerdas, señorita de la Acade-
mia; 5o.: E l Gusanlto, por alumnos del 
Kindergarten; 6o.: Love in Idleness, pia-
no y cuerdas; 7.o: Diálogo, E n el Cielo 
y en la calle, por Luisa Avela y Amelia 
Abal; 8o.: Coro, E l día más hermoso, por 
alumnas de todas las aulas. 9o: Come-
dia. A un embuste otro mayor, por alum-
nas del aula número 3, dirigidas por la se-
ñorita Mercedes Rlvero. 10o.: Melodía 
en a, piano y cuerdas, l io . : Ejercicios, 
por alumnas del aula número 1, bajo 
la dirección de la señorita Jul ia Fuen-
tes 12o.: Los apuros de colasa, por ni-
ñas del aula, número 1. 13o.: Loor a la 
Directora (letrero), formado con palmas v 
flores, n iñas del alma número 1; 14o.: 
Discurso por la niña Carmen Rizo. Fe-
licitación y despedida del curso a Direc-
tora y maestras, loo.: Escogidas piezas 
por la Banda de la Academia. 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
De magistral puede calificarse la tiesta 
del Arbol celebrada en este pueblo, co-
mo despedida del curso escolar en la 
Escuela número 2, dirigida por la in-
teligente directora Concepción Llanes, 
viuda de Acosta, y su profesorado inte-
grado por las señoritas Teresa Rossie, 
Dolores Heras, Clara Crosso y Blanca 
Balbina Amador. 
Desde muy temprano nptábase 'gran 
animación en dicho Plantel, pues los ni-
ños concurrían al desayuno con que eran 
obsequiados por sus maestras, para des-
de allí en correcta formación dirigirse a 
la Plaza de la Independencia, donde se 
ceieoro ia tiesta, A. ruego de la inrecto-
ra, señora Concepción Llanes, hizo uso 
de la palabra el inteligente Secretario de 
la Administración Municipal, señor Jorge 
Brito, que en breves palabras expuso el 
-̂ or qué de la importancia de la tiesta y 
De modo que cuando usted hf* 
' W Bass, este "Nip" dSi J 
una manera perfecta Fosfatos ¿ r 
para los huesos. Fosfatos de ¿ L 
sla para los músculos, FoSfat«?í 
Hierro para la sangre y Fosfato 
Soda para los plasmas.. Esto es' 1 
elementos vitales característicos a J 
piados para cada región del sistema 
Comprenderá usted ahora que m 
bebida de este orden vale la pena k 
bebería a menudo especialmente coa 
las comidas, por su rápida y perfec. 
ta asimilación con los alimentos d» 
preferencia ?1 vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable m 
ella. No es una ceryeza refresco; es 
oí proveedor seguro de los principale! 
elementos orgánicos. 
Tío hay que confundirla. 




















E s t a es l a m a r c a . Ex í jase 
D e v e n t a en todas partes. 
Se reparte a domicilio. 
Pedidos: T e l é f o n o M 
la necesidad del cuidado y «0Il---.(-
del arbolado Terminó el señor Bn» 
licitando al profesorado en pleno y a»' 
Directora por la intensa labor que >»• 
ban de realizar, recibiendo una saira >• 
aplausos de la distinguida concurrM^ 
Asistieron a dicho acto el Â ald6 » 
nicipal, señor Gregorio Barroso y 
elementos oficiales, la Cámara J 
mercio y el pueblo en general 
nada tan solemne fiesta al son dei m 
ZonaFissiIdsla Uta 
REGAUDAGiaX DE AY£.t 
J U N I O 18 
$ 7.069.76 
no Bayamés, ejecutado por í03 " «jg, 
de la Academia de la Asociación 
cal de este pueblo, dirigía por el 
gente maestro, ^ ¿ « ^ J ^ J ^ N S A t 
Ayer fueron procesados. 
Gumersindo Diego Gom ẑ, ^ dj 
delito de deflraudación con fta*» 
cien pesos. •, j ,^ á! 
Manuel Artunez, por u* a,a «ti 
robo. Se le excluye de fian^ 
rebelde. 
T e n t a t i v a de robo 
A la policía denunció ayer Feig 
| do Blanco Gómez, vecino a w 
de Cuba número 8 ^ 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Dances y Cía. 
B A I f Q U B R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
! ü  c o  u xu ou, 
|bía luz en su hacitación, ^ ^ 
i s a a d r g c ^ ¿ ^ 
C o m p a ñ í a ^ 
Internac iona l , S i -
S e c r e t a r í a 
De orden del ^nor pr d0r̂  
recuerda a los f lores t ^ # 
Bonos Hipotecarios de i c ^ 
$2.000,000 de esta C o m ^ j 
ra internacional, S. A- ^0 
día primero de ^ p ón quef¿í 
ro, pueden cobrar e cupo ptra 
esa fecha en Ia Of f ^ l a de ^ 
Banco Español de la ^ ursale-
o en cualquiera de sus o 
esta República- d ^iS. 
Habana, 17 de DUUO ef, 
Secretan0;,, 
C . 5097 
M A R C A S Y f ^ j 
D R . C A R L O S GÁRAt1Si 
A B O G A D O ^ 
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